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F o r r a  a f d e l n i n g e n .
Arbetsredogorelser oeh uppgifter fran domstolar oeh
andra myndigheter.
Mai och arenden i forsta instans.
Yid radstufvuratterna voro ar 1908 anhangiga sammanlagdt 13 29B civila 
mal. Ai dessa mal hade 452 sasom oafgjorda uppskjutits fran ar 1907 samt 
12 843 under redogorelsearet inkommit. Sasom forlikta eller eljest forfallna 
afskrefvos 2 252 mal eller 16.9 %; 9 mal eller O.i % upptogos ej till profning, 
medan daremot 10 453 mal, motsvarande 78.6 %, blefvo afdomda och 581 mal 
eller 4A °/0 uppskjutna till ar 1909. Balansen okades salunda under aret med 
129 mal, mot 49 mal aret forut.
Antalet vid radstufvuratterna anhangiggjorda civila mal okades under 
ar 1908 med 3 829, medan detsamma under det foregaende aret hade okats 
med endast 311 mal. Af nedannamnda siffror framga vaxlingarna i de civila 
m&lens antal vid radstufvuratterna under hvarje femarsperiod alltsedan ar 1881 
afvensom antalet mal under ar 1908 i forhallande till malens antal under de 
tvenne narmast foregaende aren:
Under aret Hela antalet
anhangiggjorda. anhangiga.
1881—1885 i medeltal ................ .......................  8 362 8 749
1886—1890 » » .........................................  8 515 8 905
1891—1895 > .......................  9 032 9 573
1896—1900" > > .........................................  7 835 8 261
1901—1905 > » .........................................  10 513 11023
1906 ............................................... .......................  8 703 9123
1907 ............................................... .......................  9 014 9 417
1908 ......................................................................  12 843 13 295
2Af de afdömda mâlen angingo:
À r 1906. Á r 1907. Â r 1908.
äganderätt, servituter och lösningstalan . . . . 13 20 22 = 0.2 Vo
hyrestvister.................................................... 230 204 206 = 2.0 »
arf och testamente ...................................... 55 68 75 = 0.7 >
sjörättsmal .................................................... 39 55 51 = 0.5 »
âtervinning.................................................... 12 17 15 = O.i »
vaxelfordran ................................................. 3 032 2 827 5126 = 49.0 >
annan fordran................................................. 2 964 3 269 4186 = 40.0 >
konkurs och urarfvaförmän........................... 199 193 279 = 2.7 »
boskillnad utan sammanhang med konkurs.. 20 27 26 = 0.3 »
öfriga tvistemal............................................. 366 419 468 = 4.5 >
Summa 6 930 7 099 10 453 = lOO.o %
De afdomda málens an tal har sáledes stigit ganska betydligtmotforegáende 
ár. Denna óküing páverkas frámst af okningen utaf mal angáende vaxelfordran. 
livilken oknibg belopte sig till 2 299 mal eller 81.3 %. Antalet ofriga ford- 
ringsmál har' okats med 917 mál eller 28.1 %.
Vid rádstuf vurátterna inom de skilda lánen var de cvrilicingiggjorda tviste- 
málens antal i medeltal under femársperioderna 1891—1895, 1896—1900 och 
1901—1905 samt under hvart och ett af áren 1906, 1907 och 1908 foljande:
I medeltal under áren: 
1891—1895. 1896—1900. 1901—1905.
Âr 1906. Âr 1907. Âr 1908.
Nylands lán ......... 2 135 1584 2 511 2 504 2 595 3 317
Abo o. B:borgs Iän 1105 1050 1234 835 970 1339
Tavastehus Iän . . . .  795 968 963 763 806 1403
Viborgs > . . . .  2060 1618 2 791 2 425 2156 3199
S:t Michels » . . . .  517 394 547 411 467 713
Kuopio * .. .. 1 236 909 1092 737 952 1293
Vasa > . . . .  888 859 899 615 635 1008
Uleäborgs 296 351 476 413 433 571
I forhallande till 100 000 personer af medelfolkmangden i staderna var 
i genomsnitt under femarsperioderna 1891—1895, 1896—1900 och 1901—1905 
samt under hvart af aren 1906,1907 och 1908 *) antalet anhangiggjorda tvistemal:
0 Enár folkmángdssiffrorna for ár 1908 ánnu icke erhállits fárdiga, liar medelfolk- 
mangden for &r 1908 beráknats sálunda att medelfolkmángdssiffran for ár 1907 okats med 
folkmángdstillváxten under samma ár.
3I medeltal under 
1891—1895. 1896—1900.
Nylands län ......... 2 705 1629
Abo o. B:borgs län 2105 ' 1 771
Tavastehus län . . . . 2 851 2 657
Yiborgs » . . . . 6 129 4 346
S:t Michels > . . . . 9199 6 073
Kuopio > . . . . 9 409 5 995
Vasa » . . . . 3 875 3 225
Uleäborgs * . . . . 1499 1579
Tvistemälens säväl relativa som 
1908 inom samtliga län.
aren:
1901—1905.
Ar 1906. Ä r 1907. Ar 1908.
2 1 3 3 1 8 1 3 1 7 8 5 2 1 7 7
1 8 2 4 1 1 4 6 1 3 0 0 1 7 5 2
2 316 1 5 0 7 1 5 4 6 2 6 15
5 564 4  639 4 1 2 8 5 956
6 769 4  690 5 1 2 2 7 6 11
5 974 3 606 4  490 5 898
2 865 1 7 6 1 1 7 7 1  , 2 727
1 9 0 2 1 5 3 7 1 5 8 0 2 052
absoluta antal ökades sälunda under är
Vad erlades är 1908 uti 670 mal, motsvarande 6.4% af samtliga afdömda 
mal. För hela tiden 1891—1908 voro motsvarande siffror:
1891—1895 i medeltal...............................  623 eli 9.6 %
1896-1900 > >   587 > 9.4 »
1901—1905 > »   781 > 8.2 »
1906 ...........................................................  574 > 8.3 >
1907 .............................................   662 > 9.3 »
1908 ............................................................ 670 » 6.4 >
Antalet tvistemäl ater, uti hvilka besvar an malts emot utslag eller be- 
slut, hvaröfver särskilda besvar kunna äga rum, uppgick är 1908 till 38, mot­
svarande 0.4 % af hela antalet afgjorda tvistemäl. Motsvarande siffra för är 
1907 utgjorde 46 eller 0.6 % .
Vid rädstufvurättema förevoro är 1908 14160 ansöknings- och anmälnings- 
ärenden; motsvarande siffror är 1907 voro 14148 och är 1906 12 005. A f sagda 
ärenden slutbehandlades under äret 14 084 och tili följande är uppskötos 76. 
De handlagda ansöknings- och anmälningsärendena angingo:
in te ck n in g  fö r  f o r d r a n ............................................
Ar 1906. 
3 544
Ar 1907. 
4  438
A r 1908.
4  0 8 6 =  29 .o %
» a f k o n tra k te r  och afh an d lin g ar .. 170 270 3 12  = 2.2 »
la g fa r t  a f fa s t  egendom  ........................................ 2 856 3 903 3 1 9 9  = 22.7 >
äk ten sk ap sfö ro rd  ...................................................... 157 167 19 6  = 1.4 »
fö rm yn d ersk ap sären d en  ....................................... 700 706 8 12  = 5.8 »
ärsstäm ning , edgäng , in p ro to k o lle rin g  och  
d y l i k t .................................................................... 4  481 4  566 5 479  = 38.9 >
Summa 11908 14050 14 084 =  lOO.o %
4Af dessa arenden foreter inteckningsarendenas och isynnerhet lagfarts- 
arendenas antal en betydlig minskning mot foregaende ar. I alia ofriga kate- 
gorier var okningen sa stor att hela antalet af dessa arenden var ar 1908 storre 
an under nagot foregaende ar.
Ekonomie- och forvaltningsarendenas antal vid radstufvuratterna ar 1908 var 
134, af hvilka 3 kvarstodo fran ar 1907 och 131 under aret inkommit. Under 
aret afgjordes slutligen 131 och till ar 1909 uppskotos 3 arenden.
Yid r&dstufvuratterna voro ar 1908 anhangiga 20 508 brotlmil, af hvilka 
499 voro uppskjutna fran foregaende ar och 20 009 inkommit under aret. Till 
slutlig atgard befordrades under aret 20 083 mal eller 97.9 % och till ar 1909 
kvarstodo sasom oafgjorda 425 mal eller 2.1 °/#. Balansen minskades saledes 
under iiret med 74 mal.
Ai de till slutlig átgárd befordrade brottmálen blefvo:
©
Ar 1906. Ar 1907. Ar 1908.
afskrifna pá grund af forlikning eller annan 
orsak .................................................... 1319 1324 1240 = 6.2 o/0
afdomda ........................................................ 9 895 17 695 18805 = 93 6 >
efter ransakning till annan domstol forvista 35 46 38 = 0.2 >
Summa 11249 19 065 20083 = lOO.o %
I fórhállande till samtliga anhangiga brottmal utgjorde de afskrifna 
rnalen 6.0 °/0, de afdomda málen 91.7 % och de till annan domstol forvista 
0.2 o/#.
Hogre ratts profning understálldes 151 brottmal eller 0.8 % af de af­
domda rnálens hela antal. Motsvarande antal ár 1907 var 147 mál eller 0.9 °/0 
och ár 1906 145 mal eller 1.5 °/0.
Missnoje hade anmálts i 664 mal, utgorande 3.5 % af de afdomda má- 
lens hela antal. Motsvarande antal for ár 1907 uppgick till 637 eller 3.6 °/0 
och for ár 1906 till 534 mál eller 5.4 °/0.
I och for jámforelse meddelas hár nedan antalet brottmál, hvilka an- 
hangiggjorts och forevarit vid rádstufvuratterna alltsedan ár 1881:
Under áret Hela antalet 
anhangiggjorda. anhangiga.
5 531 5 712
5 834 6180
1881—1885 i medeltal 
1886-1890 > >
5Under äret Hela antalet
anhängiggjorda. anhängiga.
1891—1895 i medeltal ........... G 002 6 348
1896—1900 ........... 11579 11897
1901—1905 ........... 10 505 10 957
1906 .................................... ........... 11348 11631
1907 .................................... ........... 19182 19 564
1908 .................................... ........... 20009 20 508
De vid rädstufvurätterna är 1908 anhäng.iggjorda brottmälens antal är 
säledes högre än under nägot föregäende är.
Vid rädstufvurättema i de skilda länen var de anhängiggjorda brottmä- 
lens antal i medeltal under femärsperioderna 1891—1895, 1896—1900 och 1901 
— 1905 samt under hvart af áren 1906, 1907 och 1908:
1 medeltal under áren:
1891—1895. 1896—1900. 1901—1905. Är J906. Är 1907. Är 1008.
Nylands Iän .. . . .  1682 4 705 4 862 5 894 12 052 11816
Abo o. B:borgs Iän 1 144 2 051 1572 1264 1558 2 241
Tavastehus Iän 836 1465 1185 1160 1398 1445
Viborgs » 699 5 895 1110 1311 2 034 1904
S:t Michels 3 208 183 168 206 318 244
Kuopio » 284 351 471 395 621 682
Vasa > 805 1 182 929 846 862 1050
Uleäborgs » 344 462 326 272 339 627
I förliällande till 100000 personer af städernas medelfolkmängd 0 uti 
de skilda länen utgjorde antalet af ifrägavarande mäl följande:
I medeltal under äret:
1891—1895. 1896—1900. 1901—1905. 1906' “  1907' 1908'
Nylands iän ......... 2131 4 841 4 087 4 268 8 291 7 7550
Abo 0. B:borgs Iän 2179 3 461 2 322 1736 2 087 2 932
Tavastehus iän . . . . 2 997 4132 2 667 2 291 2 682 2 693
Viborgs > . . . . 2 080 3 005 2 224 2 508 3 894 3 545
) Se noten ä sidan 2.
6I medeltal under áret: 
1891—1895. 1896—1900. 1901—1905. l r  1906. Ár 1907. Ár 1908.
S:t Michels Iän . . .. 3 707 2 883 2 082 2 351 3 488 2 605
Kuopio » . . .  2162 2 351 2 545 1932 2 929 3111
Vasa > . .. 3 511 4 444 2 997 2 423 2 404 2 841
Uleäborgs •■> . .. 1 742 2105 1296 1012 1237 2 253
De anhángiggjorda brottmálens relativa antal visar ár 1908 en okning 
mot foregáende ár inom samtliga lán.
Vid háradsrátterna voro ár 1908 anhángiga 88 834 civila mál, dáraf frán 
ár 1907 uppskjutna 6 103 och under áret inkomma 33 731. Af desea mál aí- 
skrefvos, sásom forlikta eller eljest forf aliña, 8 778 mál eller 22.6 % och 17 mál 
eller 0.1% upptogos ej till profning, medan dáremot 24 612 mál eller 63.4% 
blefvo afdomda och 5 427 eller 13.9 % sásom oafgjorda balanserade fill ár 1909. 
Balansen okades sálunda under áret med 324 mál.
Liksom vid rádstufvurátterna, okades vid háradsrátterna de civila má- 
lens antal ár 1908 i betydlig grad. Differensen emellan 1908 och 1907 árs 
siffror for de anhángiggjorda civila málens antal utgjorde 4852 utgórande en 
okning af 16.8 %. I de civila málens antal vid háradsrátterna hade i allmán- 
het under hela perioden frán ár 1881 till señaste ár en minskning gjort sig 
gallando pá sátt framgár af efterfoljande siffror:
Under áret Hela antalet
anhängiggjorda. anhángiga.
1881— 1885 i medeltal ............ . . 57 687 68 273
1886—1890 » ............ .. 47 448 56 503
1891-1895 > ............ . . 45 971 54 200
1896-1900 > ............ .. 30 916 37 555
1901—1905 » ............ .. 38 505 44 839
1906 ............................................. .. 31 761 37 347
1907 ............................................. .. 28879 34 145
1908............................................. . . 33 731 38 834
Af de under ár 1908 afdömda málen angingo:
Ár 1906. Á r 1907. . Ár 1908.
ägande- och nyttjanderätt, servituter och
ägoskillnad...................................... 1563 1 134 1 138 =  4.6 »/,
stängselskyldighet, dikning och vägunder-
háll ................................................. 167 175 153== 0.6 »
7l r  1906. l r  1907. l r  1908.
expropriation och ôfriga mal angâende fast 
egendom .......................................... 5 3 2 = 0.1 «/«
arf och testamente.................................... 575 560 625 = 2.5 >
atervinning................................................. 68 71 82 = 0.3 J
fordran och ersâttning............................... 19 189 17 588 20 810 = 84.6 »
konkurs och urarfvafôrmân....................... 249 183 232 = 0.9 »
boskilkiad utan sammanhang med konkurs 27 24 13 = 0.1 >
ôfriga mal ................................................. 1585 1551 1557 = 6.3 »
Summa 23 428 21 289 24 612 = 100.o %
Ökningen i de afgjorda mâlens antal i förhällande tili föregäende ar 
härrör hufVudsakligen frân mal angaende fordrau och ersättning.
De anhängiggjorda tvistemälens antal vid häradsrätterna iuom de skilda 
länen var i genomsnitt för fomarsperioderna 1891—1895, 1896—1900 och 1901
—1905 samt under hvart af áren 1906,, 1907 och 1908:
I medeltal under 
1891—1895. 1896—1900.
áren:
1901-1905.
Âr 1906. Ár 1907. l r  1908.
Nylands lä n ........ 1863 1156 1599 1535 1110 1354
Abo o. B:borgs län 3 66.0 2 716 2 997 2 452 2 033 2 271
Tavastehus län .. 2 746 1987 2 020 1982 1576 1547
Viborgs » 19 063 12 267 17 964 14 401 13 459 16171
S:t Michels > 4 596 2 692 2 836 2130 1966 2 268
Kuopio » 6 502 4 610 5 552 4 628 4486 5 216
Vasa > 4 642 3 286 2 968 2 601 2 280 2 616
Uleäborgs » .. 2 898 2 200 2 571 2 032 1969 2 288
I förhällande tili 100000 personer af medelfolkmängden ') pa landsbygden 
i respektive län utgjorde ifrägavarande antal mal:
I medeltal under áren: 
1891—1895. 1896—1900. 1901—1905.
Ár 1906. Ár 1907. Á r 1908.
Nylands län......... 1077 631 823 768 553 671
Ábo o. B:borgs län 1034 726 763 606 498 553
Tavastehus län .. 1149 788 722 727 572 556
Viborgs » 5 761 8 394 4 561 3 434 3 132 3 684
S:t Michels » 2 590 1490 1549 1155 1062 1220
) Se noten à sidan 2.
81 medeltal under áren: i r  1906. i r  1907. i r  1906.
1891—1895. 1896- 1900. 1901—1905.
Kuopio Iän . . . . 2 308 1578 1861 1540 1480 1705
Yasa > . .. 1156 777 674 576 501 570
Uleaborgs > . .. 1 240 884 973 740 706 809
Saval den absoluta som den relativa ökningen i tvistemälens antal har, 
sásom synes, ár 1908 gjort sig synnerligen gällande uti alla Iän förutom Ta- 
vastehus län.
Yad erlades i 2 062 mal eller 8.4 °/0 af samtliga afdömda mäl. Motsva- 
rande siffror under tiden 1891—1908 voro:
1891—1895 i medeltal
1896-1900
1901—1905
1906 .......
1907 .......
1908 .......
2 090 e l le r  6.i«/,
2004 9.3 »
2191 3> 7.5 »
2 283 » 9.7 »
2170 i 10 .2  »
2 062 i 8.4 >
Autalet sadana tvistemal, uti hvilka besvar anmalts emo.t utslag och be- 
slut. hvarofver sarskilda besvar kunna ega rum, uppgick ar 1908 till 137, ut- 
gorande O.o % af hela antalet afgjorda tvistemal, medan enahanda antal ar 
1907 utgjorde 139 eller 0.7 %.
Yid haradsratterna forevoro till bekandling ar 1908 sammanraknadt 
65 262 ansoknings- och anmalningsarenden, utgorande 2 648 flere an antalet af 
samma mal foregaende ar. Af dessa slutbehandlades under ar 1908 65175 
arenden. Med hansyn till arendenas art fordelade sig de handlagda ansoknings- 
och anmalningsarendena under aren 1906—1908 pa foljande satt och gallde darvid:
i r  1906. i r  1907. Ar :L908.
inteckning för fordran .. 10 310 11824 11 358 = 17.4 %
> af kontrakter och afhandlingar 7 909 8127 9010 = 13.8 i
lagfart af fast egendom 24163 25 241 27 329 = 41.9 »
äktenskapsförord ......... 215 200 223 = 0.4 x>
förmynderskapsärenden 4 770 4 988 5 065 = 7.8 2
ärsstämning, edgáng, inprotokollering och
dylikt ................ 11 021 12 169 12 190 = 18.7
Summa 58 388 62 549 65175 = lOO.o %
Mest framtradande ar okningen uti antalet lagfartsarenden, hvilken ok- 
ning belopte sig till 2 088 eller 8.3 %.
Balansen af icke afgjorda ansoknings- och anmalningsarenden okades 
under ar 1908 fran 65 till 87.
9Yid haradsrattema forekommo ar .1 9 0 8  7 25  ekonomie- och forvaltnings- 
arenden mot 1 3 93  ar 1907 . Af dessa kvarstodo 3 8  fran ar 19 0 7  och inkommo 
under aret 687 . Slutligt afgjorda blefvo 6 89  och till ar 1 9 0 9  uppskotos 36  
arenden.
Yid haradsrattema voro ar 1 9 0 8  anhangiga sammanraknadt 1 6  9 40  
brottntal: daraf 3  5 8 4  uppskjutna fran ar 19 0 7  och 1 3  3 5 6  under &ret anhangig- 
gjorda. Af dessa brottmal blefvo under ar 1 9 0 8  till slutlig atgard befordrade 
12  7 23  eller 75.1 %, medan de till ar 19 0 9  uppskjutna brottmalen utgjorde 4  2 17  
eller 24.9 %. Af de till slutlig atgard befordrade brottmalen blefvo:
afskrifna pa grand af forlikning eller annan
i r  1906. A r 1907. l r  1908.
orsak ................................................. 4 099 3 666 3 909=  30.7 %
afdomda........................................................ 7 647 7 717 8 758=  68.9 »
efter ransakning till annan domstol forvista 67 73 56 =  0.4 >
Sumina 11813 11456 12 723 =  lOO.o %
I fóhállande till samtliga anhangiga brottmal utgjorde de afskrifna inalen 
23.1 (24.4) *) %, de afdomda 51.7 (51.3) °/0 och de till annan domstolforvista 0.3 (0.5)%.
Hogre rátts profning understalldes 287 (245) afdomda brottmal eller 3.3 
(3.2) % af de afdomda brottmálens hela antal. For 1 940 (1 609) mal eller 22.1 
(20.9) % af de afdomda brottmálens hela antal har uppgifvits, att besvár an- 
málts.
Under perioden 1881— 1908 voro de vid haradsrattema forevordna 
brottmalen:
Under áret Hela antalet
anhangiggjorda. anhangiga.
1881—1885 i m edeltal . .  .. ......... 12 788 17 719
1886-1890 > ......... 12 747 17 402
1891-1895 ......... 15 844 20 931
1896—1900 .........  14104 18 735
1901—1905 .........  11887 15 723
1906 .................................... ......... 12 037 15 346
1907 .................................... ......... 11507 15 040
1908 .................................... ......... 13 356 16 940
') Siffrorna inom parantes á derma ooh fóljande sidor afse áret 1907.
Judidell atatistík 1908. 2
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Yid häradsrätterna i de skilda länen yar antalet arihängiggjorda brottmäl 
i medeltal under .femärsperioderna 1891 — 1895, 1896—1900 och 1901—1905 
samt under hvart af ären 1906, 1907 och 1908 följande:
I  m e d e lta l  u n d e r  ä re n :  
1 8 9 1 — 1895 . 1 8 9 6 — 1900 . 1 9 0 1 — 1905.
A r  1906 . A r  1907 . A r  1908 .
Nylands län....... . . .  1081 1064 977 1017 876 1041
Abo och B:borgs län 2 267 1986 1844 1675 1469 1883
Tavastehus län . .. .  1627 1544 1317 1441 1430 1398
Viborgs » . . .  3 252 3 272 2 997 3109 3 217 3 755
S:t Michels > ... 1941 1446 1082 1079 1044 1232
Kuopio » • . . .  2 209 1820 1478 1574 1473 1579
Vasa » ... 2199 1778 1272 1218 1179 1301
Uleäborgs » . . .  1267 1193 920 924 819 1167
I förhäliande till 100000 personer af medelfolkmängden  ^ä landsbygden 
i de skilda länen utgjorde antalet af ifrägavarande mal:
I  m e d e lta l  u n d e r  ä re n :  
1 8 9 1 — 1895 . 18 9 6 — 1900 . 1 9 0 1 — 1905. A r  1906 . A r  1907 . A r  1908 .
Nylands län ........ 625 580 502 509 436 516
Äbo och B:borgs län 640 531 469 414 360 458
Tavastehus län 681 612 494 524 519 503
Viborgs > 983 907 764 745 749 855
S:t Michels > ... 1093 800 593 585 564 663
Kuopio » 782 624 495 525 486 516
Yasa » 548 421 239 269 259 284
Uleäborgs > 542 480 348 336 293 413
Ofvanstaende siffror visa sälunda för är 1908 säväl absolut som relativt 
taget en ökning i brottinälens antal mot äret förut inom samtliga lan utom 
i Tavastehus lan.
Jämlikt de frän ägodelningsrätterna (Tab. 3) inkomna summariuka redogö- 
relserna förevoro är 1908 vid dessa Eätter sammanräknadt 189 mal. Härvid 
är dock att märka, att sagda redogörelser icke äro fullständiga, utan saknas 
en del sädana, hvilka icke tili Justitieexpeditionen inkommit. Af de upp-
*) Se noten ä sidan 2.
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gifna malen voro BO kvarstaende fr&n foreg&ende ar och 139 under arefc in- 
komna. Under aret ifraga afgjordes eller afskrefvos 142 eller 75.1 °/o °ch upp- 
skotos till foljande ar 47 mal, motsvarande 24.9 %.
Enligt arbetsredogorelsema var malens antal vid agodelningsrattema 
under aren 1899—1908 foljande:
Nya mal. Heia antalet.
1899 ................ ................  129 151
1900 ................ ................  89 116
1901 ................ ................  124 163
1902 ................ ................  141 181
1903 ................ ................  107 161
1904 ................ ................  144 165
1905 ................ ................  105 154
1906 ................ ................  132 183
1907 ................ ................  109 153
1908 ................ . . ! ........... 139 189
Antalet utsökningsmäl (Tab. 4), som kort efter det nu gällande utsök- 
ningslag trädde i*kraft är 1897 sjönk ganska lägt, men de följande ären be- 
tydligt stegrades och därefter ater nedgick, har under senasto är änyo stigit 
ined afseende ä nya mäh
Nedanstäende tabell utvisar antalet utsökningsärenden under perioden 
1891—-1908 samt huru stört antal af dem magistraterna säsom öfverexekutor 
handlagt:
Nya mal. Heia antalet.
Däraf kos 
magistraterna.
1891—1895 i medeltal ....... ........... 23 462 39 434 —
1896—1900 » ....... ...........  9 944 15150 993
1901—1905 > ....... ...........  12175 16384 1550
1906 .................................................... 8 739 12394 1535
1907 ......................................... ........... 7 959 10 889 1654
1908 ........................................ ..........  10 702 13 611 2 300
Antalet nya utsökningsmäl öbades är 1908 med 2 743 eller 34.5 %, hvilket 
torde delvis förorsakats af ogynnsammare penningeförhällanden under senaste är.
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UtsokningsmSlen fordelade sig ar 1908 salunda, att 11811 eller 88.1 
84.8) % forevoro lios guvernorerne och 2 300 eller 16.9 (15.2) % lios magistra- 
tema.
Af samtliga utsokningsmal uppgafvos 1 791 (1 702) eller 13.2 % hafva 
forfallit och 219 (210) mal, motsvarande 1.6 %, hafva icke till profiling uppta- 
gits. Daremot blefvo 7 556 (6 068) mal eller 55.5 % afgjorda, medan de till ar 
1909 kvarstaende malen utgjorde 4 045 (2 909) eller 29.7 °/0. Balansen af ifra- 
gavarande utsokningsm&l okades forty med 1136 (21).
Af de till &r 1909 uppskjutna utsokningsm&len hade inkommit:
under &ret i fraga .................... 3 870 (2 868) == 95.7 %
tidigare...................................... 175 (41) =  4.3 »
Efter melons beskaffenhet fordelade sig de ar 1908 hos ofverexekuto- 
rerne anhangiga utsokningsmalen pH, foljande satt:
Lagsokning ..................................
Kvarstad, skingrings- och resefor- 
bud eller annan handrackning, 
som hos ofverexekutor askats, 
utan att den fordran, hvars 
sakerstallande af setts, tillika
utsokts...................................
Klagan ofver utmatningsmans for- 
farande..................................
So § ata £-5 ■
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2 236 8182 10 418 5 469 1 738 3 211
372 1496 1868 1200 189 479
301 1024 1325 887 83 355
De afgjorda lagsokningsarendena erhollo den utgang, att i 5  013 (3 717) 
mal, motsvarande 91.7 °/0, betalningsskyldighet alades, och 456 (367) mal eller
8.3 % forklarades tvistiga eller afgjordes pa annat satt.
Af de klagomal ofver utmatningsmans forfarande, hvilka afgjorts under 
&ren 1906—1908:
A r 1906. A r 1907. Ar 1908.
lamnades utan afseende....... ...................... 437 473 463 =  52.2 «/,
forvisades till domstol ........ ...................... 288 275 237 =  26.7 >
foranledde rattelse ............... ...................... 161 178 187 =  21.1 »
Summa 886 926 887 =  lOO.o »/,
Antalet personer, hvilka betalningsskyldighet alagfcs under aret, det 
sammanlagda kapifcalbelopp denna betalningskyldighet afsett, afvensom medel- 
■beloppet per person ha under aren 1891—1908 varit:
Antal personer. Kapitalbelopp. Medelbelopp.
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&hf
1891 —1895 i medeltal . . . . . .......  10 540 5 396 536 512
1896—1900 > ....... .......  5 705 3 316 595 581
1901—1905 » ....... .......  7 677 6 290081 818
1906 .................................... .......  6 719 5047 316 751
1907 .............................................  5 376 4 224 273 786
1908 ..................................... .......  7004 7 432 283 1068
Uti de skilda länen hafva de anhängiggjorda utsökningsmälens antal
varit i medeltal per är under periodeina 1891—1895, 1896-1900 och 1901—1905
äfvensom under hvart af áren 1906, 1907 och 1908:
I medeltal under áren:
1891—1895. 1896—1900. 1901-1905. Ar 1906. Ar 1907. Ar 1908.
Nylands Iän............. 1828 829 968 946 1009 1411
Abo och B:borgs Iän 2 096 1112 1048 726 659 756
Tavastehus Iän . . . . 1433 814 1005 805 636 834
Viborgs » . . . . 3110 1646 2 711 2 551 2 311 3 435
S:t Michels » . . . . 3 770 1017 1286 676 595 903
Kuopio > . . . . 5130 1838 2 225 1122 1105 1361
Vasa » . . . . 3 945 1786 1820 1008 902 1164
Uleäborgs » . . . . 2150 903 1112 905 742 838
Hela landet 23 462 9 945 12 175 8 739 7 959 10 702
De kapitalbelopp, för hvilka betalnigsskyldighet älagts, voro säväl ab­
solut tagna som fördelade pä, de personer, hvilka betalningsskyldigheten älagts, 
inom de skilda länen under áren 1906, 1907 och 1908 följande:
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Är 1906 Är 1907 Är 1908
K ap ita l- M edel- K ap ita l- M edel- K ap ita l- M edel-
belopp. belopp per person . belopp.
belopp per 
person. belopp.
belopp  per 
person.
9m f. 9m f. 3m f. 9H f Sm£
Nylands Iän............................... 1151 077 1356 1 273 198 2131 1071243 3167
Äbo och Björneborgs Iän . . . . 351 327 1219 546 232 2 406 641 845 1619
Tavastehus Iän ........................ 465 238 1264 475 974 1769 915 502 1680
Viborgs » ........................ 1498 572 1137 747 709 634 2 829 428 971
S:t Michels s> .................................... 285 575 816 156 358 611 410 653 396
Kuopio » ....................... 401497 233 422 715 225 535 270 252
Vasa t> ....................... 523 091 426 376 272 602 687 820 716
Uleäborgs ¡> ....................... 370 939 624 225 815 634 330 532 513
Säsom af ofvaninförda tvenne sammanställningar framgär, ha lagsöknings- 
mälens antal ökats under senaste är inom samfcliga Iän med undantag af Ny- 
iands Iän. De utdömda l<apitcden ha likasä stigit mot föregäende är inom alla öf- 
riga Iän, utom Nylands Iän. Särskildt päfallande är ökningen i Viborgs Iän, 
där ifrägavarande kapitalbelopp stigit i det närmaste till dess fyrdubbla belopp 
frän äret förut.
I  hofrätterna (Tab. 5), säsom första instans, förevoro är 1 9 0 8  1 2  (18) civila 
ärenden, 1  3 72  (1 635) ansökningsärenden äfvensom 3 1 9  (255) brottmäl, förde- 
lade pä följande sätt:
CD ©
Civila ärenden ...........................  1
Ansökningsärenden ....................  22
Brottmäl:
fiskaliska ........................... 142
öfriga ................................... 6
Summa 171
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S3 P*CD Tr ©c+-
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• D pCD H
T | ©
11 12 11 1
1350 1372 1363 9
160 302 198 104
11 17 16 1
1532 1703 1588 115
Balansen af dessa ärenden minskades sälunda under är 1908 med 56, 
medan den under föregäende är nedgick endast med 16.
Öfverkrigsdomstolen för finska militären förehade ej är 1908 lika litet som 
krigsrättema nägra brottmäl.
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Mal och ärenden i andra instans.
I hofrätterna (Tab. 5), sásom andra instans, voro ár 1908 anbängiga sam- 
manlagdt 7 676 (7 203) civila mál; däraf 7 079 (6 655) vädjade och 597 (548) be­
svársmál. De vädjade málens antal hade sálunda ár 1908 ökats med 424 eller
6.4 % och besvársmálens antal áter med 49 eller 8.9 %.
Antalet civila mál, som inorn de skilda hofrätterna sásom andra instans 
förelegat till handläggning, utgjorde i medeltal under perioderna 1881—1890, 
1891—1900 och 1901—1905 samt under hvart af áren 1906, 1907 och 1908:
I medeltal under áren: Ár Idílfi I r  1907
1881-1890. 1891-1900. 1901-1905.
Ár 1908.
Abo hofrätt:
Vädjade mál .........
Civila besvársmál ..
.. 717 
.. 288
1155
255
1832
203
2 703 
191
2 986 
175
3 377 
205
Summa 1 005 1410 2 035 2 894 3161 3 582
Vasa hofrätt:
Vädjade mál ......... .. 511 798 978 1090 1035 918
Civila besvársmál .. .. 253 219 128 106 81 103
Summa 764 1017 1106 1196 1116 1021
Viborgs hofrätt.
Vädjade mál ......... .. 830 1225 1842 2 332 2 634 2 784
Civila besvársmál .. .. 571 411 327 338 292 289
Summa 1 401 1636 2196 2 670 2 926 3 073
Samtliga hofmtter:
Vädjade mál ......... . . 2  058 3178 4 652 6125 6 655 7 079
Civila besvársmál .. .. 1112 885 658 635 548 597
Summa 3 170 4063 5 310 6 760 7 203 7 676
Siffroma för hela perioden 1881 —1908 visa altsá, att de anhängiga
vädjade málens antal inom samtliga hofrätter befunnit sig i jämn tillväxt,
medan däremot de civila besvársmálens antal i allmánhet nedgátt.
Ai de anhängiga vädjade málen kvarstodo 4 792 irán ár 1907, medan 
2 287 (2 264) under áret inkommit. A f dessa mál blefvo afskrifna 13 (6) eller
16
0.2% och afgjordes 2 714 (1858) eller 88.3%, medan 4 352 eller 61'.5%, säsom 
oafgjorda, balanserade tili följande är, hvadan balansen minskades med 440 mal.
Vid de skilda hofrätterna voro de vädjade mälens motsvarande antal är 
1908 följande:
p e  frH
P  go ^
CD 2  O : 
" W  ^
Vid Abo hofrätt .................... 2 637
»  Vasa »  .................... 447
> Viborgs > ................... 1808
Vid samtliga hofrätter 4 792
~.d if i*d H Cl!p p CO „ M'S r, ^
O CD
BP E»-
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ler áret 
rifna el- 
ifgjorda.
följande
jalanse-
rade.
8 40 3 377 947 2  430
471 918 561 357
976 2 784 1 2 1 9 1 5 6 5
2 287 7 079 2 727 4 352
Antalet oafgjorda vädjade mal utgjorde vid utgängen af är 1908 i Äbo 
hofrätt 72.0%, i Viborgs hofrätt 56.2% och i Vasa hofrätt 38.9% &f summa 
anhängiga vädjade mal.
Af de tili är 1909 balanserade vädjade mälen hade 2 120 (2 168) inkom- 
mit under redogörelseäret, 1 455 (1 790) kvarstätt frän föregäende är, 710 (681) 
frän äret därförinnan och 67 (153) mal frän längre tid sedan.
I. hvilken man de vadjade malens antal inom de skilda hofratterna un­
der perioden 1891—1908 okats eller minskats samt i hvilket forhallande de 
afgjorda malens antal star till de inkomnas, framgar af efterfoljande tabla:
H o i r t t t t
I  m e d e ltä ! un d er á r e n :
Ä r 1901 Ä r 1902 Ä r 1903 Ä r 1004 Ä r 1905 Ar 1906 Ar 1907 Ä r 1008
1891—1900 1901—1906
1) Inkomna vädjade m al:
Ábo ................... 800 851 800 871 895 850 840 951 932 840
V asa.................... 464 490 545 529 518 434 423 380 389 471
Viborgs ............. 840 902 893 940 936 856 887 878 943 976
Summa 2104 2 243 2 238 2 340 2 349 2140 2150 2 209 2264 2 287
3) Afgjorda och afskrifna:
Ábo .................... 770 586 646 623 273 680 708 649 449 947
V asa.................... 453 407 504 432 313 335 450 444 588 561
Viborgs ............. 838 674 669 606 392 724 983 641 826 1219
Summa 2 061 1667 1819 1661 978 1739 2141 1734 1863 2 727
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H o f r ä tt.
I  m e d e lta l under 
á r e n ;
I r  1902. Ä r 1903. Á r 1904. A r 1906. Á r 1900. Á r 1907. Á r 1908.
1891—1900. 1901-1005.
3) Inkomna mal mera (+ ) eller mindre ( -  ) än afgjorda
och afskrifna:
A b o.................. +  30 4  265 +  154 +  248 +  622 4  170 4  132 4  302 4  483 — 107
V a s a ............... 4  11 4  83 4  41 +  97 +  205 4  99 — 27 — 64 — 199 — 90
Viborgs . . . . +  2 '4  223 4  224 +  334 +  544 4  132 — 96 4  237 4  117 — 243
Summa 4  43 4  576 4  419 4  679 41371 4  401 4 '  9 4  475 4  401 — 440
Under de señaste sju áren före är 1908 hade de oafgjorda vádjade málens 
antal ökats med 3 765, medan dáremot samma antal ár 1908 minskades med 
440. Alltsedan ár 1891 har antalet tili hofrättema inkomna vademäl i allmän- 
liet öfverskjutit antalet mäl, som under äret hunnit afgöras.
Dá hofrätternas arbetskrafter är 1908 genom inrättande af nya divisioner 
värit större än föregäende ár, kan det ha sitt intresse att med hvaraDdra 
jämföra antalet afgjorda vademál ä de skilda divisionerna för hvart af áren 
1904—1908. Enligt hofrätternas oessionsdiarier voro under árets tio mánader 
(sommarsemestern undantagen) i medeltal följande antal divisioner i verksam- 
het och afgjordes á dessa i genomsnitt efterföljande antal vademál:
Ä r.
Divisioner i medeltal 
per ár.
Under áret afgjorda 
vademál per 
division.
Abo
hofrätt.
Vasa
hofrätt.
Viborgs
hofrätt.
Äbo
hofrätt.
Vasa
hofrätt.
Viborgs
hofrätt.
1904 4.o 2.4 3.9 170 140 186
1905 4.8 3.0 4.8 148 150 205
1906 4.0 3.0 4.3 162 148 149
1907 5.i 3.9 4.9 88 151 169
1908 6.o 4.0 5.4 158 140 226
I medeltal áren 1904—1908 4.8 3.3 4.7 143 144 187
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De vadjade malen blefvo &r 1908 afgjorda inom foljande tid efter det 
de till hofrattema inkommit:
Abo hofratt. Vasa hofratt. Viborgs hofratt. Samtligahofratter.
Inom mindre an 3 man. 25 =  2.7 % 5 =  0.9 °/0 22 =  1.8 % 62 =  2.0 %
> 3—6 manader .. 7 =  0.8 > 56 =  10.o > 10 =  0.8 > 73 =  2.6 >
» 6—9 > .. 6 =  0.6 » 91 =  16.3 » 1 5 =  1.2 > 1 1 1 =  4.i >
» 9—12 > .. 6 =  0.5 » 237 =  42.4 » 1 4 =  1.2 > 256=  9.4 »
> langre tid .........  893 =  95.4 » 170 =  30.4 » 1 158 =  95.0 > 2 221 =  81.9 »
Af de under aren 1906—1908 afgjorda vadjade malen bragtes foljande 
antal till slut inom 6 manader, efter det de inkommit, namligen:
Ar 1900. Ar 1907. Ar 1908.
I Abo hofratt.......................  34 =  5.3 °/o 38 =  8.6 % 32 =  3.5 °/0
» Vasa >   20 =  4.5 » 13 =  2.2 » 61 =  10.9 >
> Viborgs >   19 =  2.9 » 32 =  3.9 > 32 =  2.6 >
I samtliga hofratter 73 =  4.2 % 83 =  4.5 °/0 115 =  4.6 %
Jamfor man liksom harforinnan uppgifterna ofver antalet vid underrat- 
terna afgjorda mal, i hvilka vad erlagts, med siffrorna ofver antalet vadjade 
inal, som till hofratterna inkommit, framgar, i hvilken man de anmalda vaden 
faktiskt blifvit fullfoljda. En dylik jamforelse for 10-ars perioden 1899—1908 
utvisar, att medan & ena sidan vid underratterna 27 933 vad anmalts, a andra 
sidan till hofratterna endast 21996 vadjade mal inkommo, motsvarande 78.7 #/0 
af de anmalda vadens antal. Till n&got mer an en femtedel blefvo salunda 
anmalda vad icke i hofratt fullfoljda. Dessa tal ha for de olika hofratternas 
jurisdiktioner varit:
A
n m
aids 
vad.
Inkom
m
vadjade
m
al.
Inkom
na 
procent s 
anm
alda vf
p . W» M»
For Abo hofratts jurisdiktion ............ ............  10 382 8 507 81.9 o/0
............  5 856 4 702 80.7 »
» Viborgs » > ............ ............  11695 8 787 75.1 >
For hela landet 27 933 21 996 78.7 %
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A f de civila besvarsmalen kvarstodo 99 fran ar 1907, medan 498 (473) nya 
besvarsmal under aret inkommo. Till slufclig atgard befordrades under aret 
482 (449) m&l eller 80.7 %. Vid arets utgang kvarstodo forty, sasom oafgjorda, 
115 mal eller 19.3 °/o af bela antalet.
Uti de särskilda hofrätterna voro motsvarande antal civila besvarsmal 
följande:
fr?
i-i c r  p # p
®g o?
Under ai 
inkom
ni
Sum
m
a
t—< 2ö
S
■S’K® 23. EÍ no'p goo
Tili följai 
&r balanf 
rade.
<p®9 P-> O  OP V ^ CD p j1 ®
I Äbo hofrátt .................. ..................  48 159 205 137 68
» Vasa » .................. ...................  8 95 103 86 17
» Viborgs » ................ .................... 43 246 289 259 30
Vid samtliga hofrätter 99 498 597 482 115
Den utgáende balansen bkades i Abo hofrátt med 20 mal eller 9.8 %  
ocb i Vasa hofrátt med 9 mal eller 8.7 %, men minskades i Viborgs hofrátt 
med 13 eller 4.5 °/0 af de civila besvársmálens hela antal.
Uti de skilda hofratterna fordelade sig de forevordna civila besvars­
malen mellan besvár ofver underrátts utslag och sádana af annan myndighet 
pá foljande sátt:
Besvär öfver under- Besvär öfver utslag af
rätts utslag. annan myndighet.
I Äbo ho frá tt...........................  90 (86) =  43.9 «/, 115 (89) =  56.1 "/„
» Vasa »   41 (32) == 39.8 * 62 (49) =  60.2 >
> Viborgs >   109 (98) =  37.7 » 180 (194) =  62.3 »
Vid samtliga hofrätter 240 (216) =  40.2 % 357 (332) =  59.8 %
Med afseende därä, huruvida de civila besvärsmälen före afgörandet 
blifvit lottade eller icke, fördelade sig dessa mal i de skilda hofrätterna pä
följande sätt:
Afgjorda efter Afgjorda utan
lottning. lottning.
I Abo hofrátt ............................... 7 (7) =  5.1 % 130 (120) =  94.9 %
> Vasa' »   6 (1) =  7.o > 80 (72) =  93.o »
> Viborgs >   14 (22) =  5.4 > 245 (227) =  94.6 »
I samtliga hofrätter 27 (30) =  5.6 % 455 (419) =  94.4 %
Under áren 1899—1908 var uti de skilda hofrätterna de utan lottning 
afgjorda mälens antal i procent af hela antalet afgjorda civila besvärsmal 
följande:
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1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908.
I ib o  hofrätt ........   74.1 82.5 75.3 87.7 98.7 94.2 94.8 89.5 94.5 94.9
, Vasa >   74.4 76.9 90.1 81.4 93.0 98.1 93.7 92.8 98.6 93.0
> Viborgs » 77.1 73.7 80.0 79.1 95.t 94.3 97.0 93.5 91.2 94,6
I samtliga hofrätt er 75.5 77.1 81.2 81.8 95.9 94.9 95.7 92.3 93.3 94,4
De civila besvärsmälen afgjordes är 1908 inom följande tid efter det de 
till hofrätterna inkommit: •
Abo hofrätt. Vasa hofrätt. Viborgs hofrätt.
Samtliga
hofrätter.
Inom m indre än 3 män. 75 =  54.7 %  8 1  =  95.3 % 228 =  88.0 % 384  =  79.8 %
» 3 —6 inänader .. 38  =  27.7 » 3 =  3.5 » 1 8  =  6.9 » 5 9 = 1 2 .3  >
» 6— 9 » 19  =  13.9 > — =  — > 1 0  =  3.9 » 29 =  6.0 »
> 9 —12 2 =  1.5 1 — =  — > 3 =  1.2 » 5 =  l.o »
> län g re  t i d ........... 3 =  2.2 » 1 =  1.2 » — = — » 4  =  0.9 »
A f  de under ären 19 0 6 —1908  i  hofrätterna afg jorda civiJa besvärsm älen
ha följande antal blifvit slutbehandlade inom 6 mänader efter det de till hof­
rätterna inkommit, nämligen:
Ar 1906. I r  1907. A r 1908.
I Abo hofrätt ...........................  119 =  77.8% 111 =  87.4% 113 =  82.4%
> Yasa *   93 =  95.9 » 72 =  98.6 > 84 =  98.8 »
> Viborgs >   278 =  89.7 » 231 =  92.8 » 246 =  94.9 »
I samtliga hofrätter 490 =  87.5 % 414 =  92.2 % 443 =  92.1 %
Efterföljande tablä angifver, i hvilken grad de i hofrätterna är 1907 
afgjorda civila malen upptagits eller icke npptagits tili pröfning, äfvensom 
utgängen af denna pröfning:
Vädjade mal:
I Abo hofrätt....... ‘........
» Vasa » ................
» Viborgs » ................
Fullföljda mäl, som tili 
pröfning: Till pröfning upptagna mal,
icke
upptagits.
upptagits. hyilka äter- förvisats.
i hvilka öfverklagadt 
beslut blifvit:
fastställdt. ändradt.
45 = 4.8 
13=  2.3 
28=  2.3
891 = 95.2 
548 = 97.7 
1191 = 97.7
62 = 7.0 
89 = 16.2 
156 = 13.1
548 = 61.5 
276 = 50.4 
691 = 58.0
281 = 31.5 
183 = 33.4 
344 = 28.9
Summa 86 = 3.2 2 630 = 96.8 307 = 11.7 1 515 = 57.6 808 = 30.7
Besvärsmäl:
I Abo hofrätt................ 18 = 13.1 119 = 86.9 12 = 10.1 80 = 67.2 27 = 22.7
» Vasa » ................ 3 =  3.5 82 = 96.5 17 =20.7 44 = 53.7 21 = 25.6
» Viborgs » ................ 23=  8.9 236 = 91.1 31 =13.1 144 = 61.0 61 = 25.9
Summa 44=  9.1 437 = 90.9 60 = 13.7 268 = 61.3 109 = 25.0
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Det i tidigare judiciella berättelser päpekade förhällandet, att öfver- 
klagade utslag i civila besvärsmäl bättre bestä hofrätternas pröfning. an domar 
och utslag i vädjade mal, kan konstateras jämväl för är 1908.
I procent af samtliga tili pröfning upptagna vädjade mal och civila 
besvärsmäl utgjorde de áterfórvisade malen i genomsnitt under femärs-perio- 
derna 1891—1905 och under hvart af áren 1906—1908:
Vädjade' mäl. Civilabesvärsmäl.
1891—1895 i genomsnitt .. .. ................  14.8 7.3
1896—1900 > .. .: __ . . . . . .  16.6 9.6
1901—1905 ................  13.0 12.3
1906 ...................................... ................  11.8 12.2
1907 ..................................... ................  12.7 12.1
1908 ...................................... ................  11.7 13.7
I procent af samtliga tili pröfning upptagna mäl var antalet af dem, i
hvilka öfverklagade utslag och domar fastställts:
Vädjade mäl. Civilabesvärsmäl.
1891—1895 i genomsnitt .. .. ................  57.2 74.5
1896—1900 ................  54.0 68.4
1901—1905 ................  57.0 64.7
1906 ...................................... ................  57.2 63.3
1907 ...................................... ................  56.6 66.7
1908 ......... : ......................... ................  57.6 61.3
För mäl, i hvilka öfverklagadt beslut blifvit ändradt, utgjorde motsva-
rande procenttal följande:
Vädjade mäl. Civilabesvärsmäl.
1891—1895 i genomsnitt .. .. ................  28.0 18.2
1896—1900 ................ 29.4 22.0
1901—1905 ................  30.o 23.0
1906 ....................... .............. .................  31.0 24.5
1907 ................ ..................... .......  30.7 21.2
1908 ............ ......................... .........■.. . . 30.7 25.0
Antalet brottmál, hvilka under är 1908 förelägo tili handläggning i hof-
rätterna, säsom amdra instans, utgjorde. 3 635 (3 185); däraf 476 (458) hemställda
mal och 3 159 (2 727) besvärsmäl. De tili handläggning förekomna brottmälens 
antal utgjorde áren 1881—1908 följande:
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1881—1890 i medeltal.............................................  3 120
1891—1900 » .............................................  2 483
1901—1905 » .............................................  2 509
1906 ........................................................................  2 667
1907 ........................................................................  3 185
1908 ........................................................................  3 636
Antalet brottmal, hvilka i de skilda hofrattema forelegat till handlagg- 
ning, utgjorde i medeltal under hvardera tioars-perioden mellan aren 1881 
och 1900, samt under femars-perioden 1901—1905 afvensom under hvart af 
aren 1906, 1907 och 1908:
1 Abo hofratt:
Ar 1881—1890. 1891—1900. 1901—1905. Ar 1906. l r  1907. Ar 1908.
Hemstallda m a l......... 344 253 189 205 215 240
Kriminella besvarsmal 838 765 898 1014 1340 1683
Summa 1 182 1018 1087 1219 1555 1923
I  Vasa hofratt:
Hemstallda m a l......... 191 110 69 101 81 77
Kriminella besvarsmal 594 456 408 347 392 343
Summa 785 566 477 448 473 420
I  Viborgs hofratt:
Hemstallda m a l......... 220 152 113 138 162 159
Kriminella besvarsmal 933 747 832 862 995 1133
Summa 1 153 899 945 1000 1157 1292
1 samtliga hofratter:
Hemstallda mS.1......... 755 515 371 444 468 476
Kriminella besvarsmal 2! 365 1968 2138 2 223 2 727 3159
Summa 3 120 2 483 2 509 2 667 3185 3 635
Sasom af ofvanst&ende siffror framgar, hafva brottm&lens antal i samt- 
liga hofratter imder det senaste aret tilltagit, hvilken omstandighet i Abo 
och Wiborgs hofratter har sin orsak uti okningen af antalet anhangiga nya 
kriminella besvarsmal.
Af de hemstallda malen kvarstodo fran ar 1907, sasom oafgjorda, 23 och 
under aret inkommo 453 (435) nya mal. Afgjorda blefvo under aret 441 (435) 
eller 92.6 % och till ar 1909 kvarstodo 35 mal eller 7.4 °/0. Balansen steg 
salunda under aret med 12 mal.
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I de skilda hofrättema voro motsvarande anfcal hemställda mâl följande:
po hej - t i œ S.B B Bn fori 
jalani 
rade.
O CD
B " 
g S'
B
BCO
hj ^
g"530
följai
jalani
rade.
œqo P 3 1 CD et- © p,* O
I Âbo hofratt ..................................  7 233 240 226 14
» Vasa » . ................................ 3 74 77 71 6
> Viborgs » .................................  13 146 159 144 15
I samtliga hofrätter 23 463 476 441 35
De till ar 1909 balanserade hemstallda malen ut.gjorde foljaktligen i 
procent af samtliga under ar 1908 anhangiga sadana mal: i Abo hofratt 6.8 %, 
i Vasa hofratt 7.8 % och i Viborgs hofratt 9.4 °/0.
De hemstallda m&len afgjordes ar 1908 alia, med undantag af 3 m&l i 
Abo hofratt, 1 mal i Vasa hofratt och 2 mal i Viborgs hofratt, inom mindre 
an 3 manader efter det de till reap, hofratt inkommit. Vid hofrattema hafva 
de sasom undantag namnda malen blifvit afgjorda inom 6 manader efter 
inkommandet.
I de till profiling upptagna hemstallda malen utgjorde de tilltalade 
personernas antal och antalet forbrytelser, som samma mal angingo, under 
aren 1891—1908.
1891—1893 i medeltal............................... 1080 personer och 1 540 forbrytelser
1894—1896 ................ ; 504 > y 677 >
1897—1899 ................  349 > > 516 »
1900—1902 > ................. ................  347 > > 500 >
1903—1905 .................. 383 > » 560 >
1906 ......... ................  444 > > 607 >
1907 ......... .................. 520 » > 762 >
1908 ......... .................. 503 » > 869 >
Till belysande ej mindre antalet tilltalade personer, rörande hvilka 
hemtällning àr 1908 ägde rum, än ock antalet forbrytelser, som de under- 
ställda mâlen angingo, samt den utgâng de under ifrâgavarande âr i hofrät- 
terna erhöllo, meddelas nedanstâende tabla:
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Uppgift frán hofrátterna for á r 1908 angáende forbrytelser, i frága om hvilka 
utslag varit u n d e r s t a n d t.
A n ta le t  t i l l t a la d e ,  
ro ran d e h v ilk a  under- 
s td lld t  m&l:
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A b o  h o f r á t t  . . . . 19 429 51 499 480 19 291 13 7 19 131
P r o  c e n t e r  . . . . 3.8 86.0 10.2 — — 4.0 60.6 2.7 1.4 4.0 27.3
Vasa h o f r á t t . . . . 20 94 10 124 223 12 67 2 — 109 33
P r o c e n t e r  . . . . 16.1 75.8 8.1 — — 5.4 30. o 0.9 _ 48.9 14.8
Viborgs hofrátt. 23 146 18 187 166 5 85 8 4 21 43
Procenter . . . . 12.3 78.1 9.6 - - — 3.0 51.2 4.8 2.4 12.7 25.9
Summa 62 669 79 810 869 36 443 23 11 149 207
Procenter 7.7 82.6 9.7 — — 4.i 51.0 2.7 1.3 17.1 23.8
Efter afdrag af
antalet perso- 
ner, som mer 
án en gang 
medráknats, 
námligen . . . . 8 233 12 253
Aterstár 54 436 67 ¿57 869 36 443 23 n 149 207
Procenter 9.7 78.3 12.0 — — ■ — — — ■ — • — —
I procent af saintliga forbrytelser, i frága om hvilka utslag under áren
1899—1908 varit understalldt, utgjorde antalet af dem, betráffande hvilka ut-
slaget af hofrátten wndrats:
1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908.
I Abo hofrátt .........  34.5 26.2 38.9 27.9 24.3 26.7 42.5 47.7 30.1 35.4
i Vasa > .......... 45.6 43.i 35.6 50.o 50.o 36.9 53.3 58.9 52.3 64.6
» Viborgs í .......... 46.8 41.0 50.o 45.5 50.o 28.8 56.0 55.7 49.3 45.8
I samtliga hofrátter 88.0 32.e 41.4 35.5 34.9 29.5 46.8 52.0 39.4 44.9
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Betraffande sarskildt de forbrytelser, rued afseende a hvilka i underratt 
sakfalld person blifvit i hofratt icke sakfalld eller till Icigre straff domd, voro 
motsvarande procentsiffror foljande:
1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1901. 1903. 1906. 1907. 1908. 
I Abo hofratt . . . 22.2 16.4 30.7 19.6 13.7 17.7 28.i 38.1 24.6 30.o
» Vasa » . . .  24.i 27.9 21.9 23.3 22.5 21.3 28.6 35.7 35.4 15.7
» Viborgs > . . .  27.8 29.o 39.2 37.4 39.2 11.2 16.8 36.0 35.8 30.7
I samtliga hofratter 23.3 21.4 31.7 24.3 21.6 17.i 25.7 37.1 29.7 26.5
Af de krimineila besvarsmalen voro 1409 (1128) fran ar 1907 uppskjutna, 
medan 1 750 (1 599) under redogorelsearet inkommo. Af dessa rufi.1 afgjordes 
eller afskrefvos 1 843 (1 318) eller 58.3 °/o af hela antalet, hvadan saledes till 
ar 1909 s&som oafgjorda kvarstodo 1316 eller 41.7 °/c. Balansen minskades 
saledes &r 19C8 med 93 mal, emot att den &ret.forut okats med 281 mal.
Fordelade pa de skilda hofratterna voro motsvarande antal krimineila 
besvarsmal ar 1908 foljande:
N
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I Abo h o f r a t t .......................... 946 737 1683 728 955
> Vasa » .......................... 50 293 343 246 97
» Viborgs » .......................... 413 720 1133 869 264 .
I samtliga hofratter 1 409 1750 3159 1843 1316
Den utgáende balansen af krimineila besvarsmal har salunda okats i
o
Abo hofratt med 9 mal eller 0.5 % och i Vasa hofratt med 47 mal eller 13.7 °/0, 
men minskats i Viborgs hofratt med 149 mal eller 13.2 % af hela antalet 
ifrágavarande mal.
Af de till handlággning forevordna krimineila besvarsmalen angingo 
3 143 (2 712) eller 99.5 (99.4) °/„ utslag af underratt och endast 16 (15) eller 
* 0.5 (0.6) % utslag af annan myndighet.
De afgjordá krimineila besvarsmálen fordelade sig med afseende dará, 
huruvida afgorandet skett efter eller atan kommunikation med motpart, i de 
skilda hofratterna pa foljande sátt:
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Kommunicerade. Icke kommunicerade.
I Abo hofrätt...................................... 5 (3) =  0.7 % 723 (391) =  99.3 «/o
> Vasa >  4 (3) =  1.6 » 242 (339)= 98.4 >
» Viborgs >  0 (0) =  O.o > 869 (582) =  lOO.o >
I samtliga hofrätter 9 (6) =  0.5 °/o 1 834 (1 312) =  99.5 %
Under hela perioden 1899—1908 var den efter angifna synpunkt skedda 
procentuella fördelningen af ifrágavarande mäl följande:
Kommunicerad e.
1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908.
I Abo hofrätt . . . 46.8 41.2 30.5 29-7 7.5 2.8 3.1 1.1 0.8 0.7
» Vasa » . . . 46.5 58.o 55.2 33.2 3.3 0.6 l.i O.o 0.9 1.6
» Viborgs » . . . 32.7 39.1 31.5 9.8 6.1 0.6 0.9 0.4 O.o O.o
I samtliga hofrätter 41.5 44.2 36.5 22.8 5.7 1.3 1.9 0.5 0.5 0.5
Icke kommunicerade.
1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908.
I Abo hofrätt . . . 53.2 58.8 69.5 70.3 92.5 97.2 96.9 98.9 99.2 99.3
» Vasa > . . . 53.5 42.0 44.8 66.8 96.7 99.4 98.9 lOO.o 99.i 98.4
» Viborgs » . . . 67.3 60.9 68.5 90.2 93.9 99.i 99.1 99.6 lOO.o lOO.o
I samtliga hofrätter 58.5 55.8 63.5 77.2 94.3 98.7 98.1 99.5 99.5 99.5
Sásorn redan i fóregáende justitieberáttelser pápekats, ár minskningen i 
de kommunicerade málens antal i forhállande till de icke kommunicerade 
málens en foljd af bestámningarna i fórordningen af den 14 augusti 1901, 
angáende sárskilda bestamningar om ándringssokande i underrátts domar och 
utslag, hvilken forordning trádde i gallando kraft den 1 januari 1902 och 
hvars verkningar numera reducerat de kommunicerade málens antal till en 
obetydlighet.
De kriminella besvársmálen slutbehandlades ár 1908 inom följande tid 
efter det de till hofrátterna inkommit:
Ábo hofrätt. Vasa hofrätt. Viborgs hofrätt.
Samtliga
hofrätter.
Inom  m indre än 3 mán. 86  =  11.7 °/0 17 1  =  69.5 Vo 242 = 27.9 «/o 499  =  27.0 %
> 3 —6 m ánader 32 =  4.4 » 67 =  27.2 > 10 8  = 12.4 > 207 =  11.2 »
> 6 - 9 , 2 8 =  3.8 > 6 =  2.5 » 15 1  = 17.4 » 185  =  10.0 »
» 9 — 12 » . 4 8 =  6.6 » A
TÍÖIIr“H 295  = 33.9 > 344  =  18.7 >
> längre tid  . . . 537 =  73.5 » 1 =  0.4 » 73 = 8.4 » 6 1 1  =  33.1 >
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Af de i hofratterna kren 1906—1908 afgjorda kriminella besvarsmalen 
ha foljande antal blifvit slutbehandlade inom 6 manader efter det de till hof­
ratterna inkommit, namligen:
Ar 1906.
I Abo hofratt . . . 106 =  29.1 %
> Vasa » . . .  238 =  97.1 »
> Viborgs > . . , 141 =  291 >
I samtliga hofratter 485 =  44.3 %
Ar 1907.
81 =  20.5 % 
333 =  97.3 > 
165 =  28.3 » 
579 =  44.0 %
Ar 1908. 
118 =  16.1 % 
238 =  96.7 » 
350 =  40.3 » 
706 =  38.2 o/0
Samtliga nyss anforda besvarsm&l, hvilka slutbehandlades ar 1908, af- 
gjordes forutom 6 mal utan kommunicering.
I de till profiling upptagna kriminella besvarsmalen utgjorde de till- 
talade personernas antal samt antalet forbrytelser, som de till profning upp­
tagna besvaren angingo, under aren 1891—1908:
1891—1895 i genomsnitt 1378 personer
rdoo 1 398 forbrytelser.
1896—1900 1227 * 1248
1901—1905 1145 1155
1906 . . . . . . . 966 » 1020 »
1907 .......................... 1230 1343 »
1908 .......................... 1736 » 1905 »
Till narmare belysande saval af den omfattning, hvari de skilda hof- 
rattema under ar 1908 handlagt kriminella besvarsmS,l, som afven af de 
resultat, hvilka denna handlaggning gifvit, meddelas foljande tabla:
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Uppgift frán hofrátterna for ár 1908  angáende forbrytelser i frága om hvilka 
utslag varit o f v e r k l a g a d t .
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Ábo hofrátt . . 799 235 114 1034 35 928 71 999 275 517 66 32 16 93
Pro center . . . 77.3 22.7 10.8 — 3.4 96.6 — 27.5 51.7 6.6 3.2 1.6 9.4
Vasa hofrátt . . 206 82 54 2 8 8 8 246 34 191 56 78 14 17 9 17
Procenter . . . 71.5 28.5 17.0 — 2.8 97.3 — 29.3 40.9 7.3 8.9 4.7 8.9
Viborgs hofratt. 574 208 109 7 8 2 57 655 70 715 147 321 64 58 45 80
Procenter. . . 73.4 26.6 8.3 — 7.3 92.7 — 20.5 44.9 9.0 8.1 6.3 11 .2
Summa 1579 525 277 100 1829 175 1905 478 916 144 107 70 190
Procenter 75.0 25.0 — — 4 . 8 95 .2. — 25.1 48.1 7.5 5.6 3.7 10.0
Efter afdrag af 
antalet perso- 
ner, som mer án 
en gáng med- 
ráknats, námli- 
gen.................. 250 26 70 2 7 6 8 251 17
Áterstár 1329 499 207 1 8 2 8 92 1578 158 1905 478 916 144 107 70 190
Procenter 72.7 27.3 11.3 — 5.0 95.0 — — — — — — —
Jámfor man de resultat, hvartill hofrattemas utslag i kriminella besvárs- 
mál under ár 1908 ledt, med motsvarande siffror fór 5-árs perioderna 1891—1905 
och for áren 1906 och 1907, finner man, att antalet forbrytelser i de mál, i 
bvilka hofrátt ci/ndrat underrátts utslag, utgjorde i procent af hela antalet for­
brytelser, som de till profning upptagna málen angingo:
1891—1895 i genom snitt....................................... 22.5 %
1896—1900 >  24.6 »
1901—1905 >  29.1 »
1906
1907
1908
29
30.6 o/,,
33.6 » 
26.8 »
Vidkommande ater riktningen af de ändringar underrätternas utslag i 
hofrätterna undergátt framgár, att i följande fall, angifna i procent, ändringen 
skett dels till fórmán för den tilltalade, d. v. s. i utslag, hvarigenom förut sak­
fälld blifvit icke sakfälld eller till lägre straff dömd, dels áter till den till tala- 
des nackdel, d. v. s. i utslag, hvarigenom förut icke sakfälld blifvit sakfälld 
eller till högre straff dömd, nämligen:
Till förmän för Till de atalades
de ätalade. nackdel.
1891— 1895 i genomsnitt. • • 17.1 % 5.4 o/o
1896—1900 . . 17.6 » 7.o »
1901—1905 . . 21.7 » 7.4 »
1906 .............................. . . 24.8 » 5.8 »
1907 .............................. . . 26.4 » 7.2 »
1908 ......................’ . . 9.3 »
Förutom de civila och kriminella mal, hvilka hofrätterna i  andra instans 
handlagt, upptaga deras arbetsredogörelser ytterligare en mängd ärenden af 
olika natur, säsom: Hans Kejserliga Majestäts Nädiga bref och remisser samt 
förvaltnings-, ekonomie- och anmälningsärenden, äfvensom kriminella mal och 
ärenden rubricerade säsom »öfriga». Antalet af dessa mäl och ärenden, hvilka 
i de skilda hofrätterna förevarit i medeltal under áren 1891—1895, 1896—1900, 
1901 — 1905 samt under hvart af áren 1906, 1907 och 1908, utgjorde följande:
H. K. Majestäts Förvalt- H. K. Majestäts
nädiga bref nings-, eko- nädiga bref Ofriga
ocb remisser i 
civila ären-
. den.
Abo hofrätt:
1891—1895 i medeltal 44 
1896—1900 > 46
1901—1905 > 55
1906 ...............................  84
1907 .................................  124
1908 ............................   110
nomie- ocb 
anmälnings­
ärenden.
och remisser i 
kriminella 
ärenden.
kriminella
ärenden.
168 256 456
694 222 812
604 151 476
618 189 275
859 208 253
838 208 260
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H. K. Majestäts Förvalt- H. K. Majestäts
Öfriganádiga bref nings-, eko- nádiga bref
och. remisser i nomie- och och remisser i kriminella
civila ären­
den.
anmälnings-
ärenden.
kriminella
ärenden.
ärenden.
Vasa hofrätt:
1891—1895 i medeltal 33 115 128 94
1896—1900 43 168 116 200
1901—1905 39 228 95 142
1906 .......................... . 14 211 102 56
1907 .......................... 12 239 134 42
1908 .......................... . 58 248 127 77
Viborgs hofrätt:
1891—1895 i medeltal 73 576 195 172
1896—1900 65 495 172 251
1901—1905 68 302 142 64
1906 .......................... . 69 272 106 139
1907 .......................... . 118 498 219 71
1908 .......................... . 116 483 223 169
Samtliga hofrätter:
1891—1895 i medeltal 150 859 579 722
1896—1900 154 1357 510 1263
1901-1905 162 1134 388 782
1906 .......................... . 167 1101 398 470
1907 .......................... . 254 1596 561 366
1908 .......................... . 284 1569 558 506
Mal och ärenden i högsta instans.
I  landets högsta domstol, Kejserliga Senatens Justitiedepartement (Tabb. 7 
ocb 8), forelágo ár 1908 till behandling sammanräknadt 648 (643) civila mál 
ocb ärenden samt 896 (751) brottmál. Hela antalet mäl ocb ärenden var sá- 
lunda 1544 (1394), bvilket utgjorde 150 (7) mál eller 10.8 (0.5) °/o Aere än 
under foregáende ár. A f dessa mál ocb ärenden kvarstodo frän är 1907 säsom 
oafgjorda 456, däraf 200 civila samt 256 kriminella mál ocb ärenden, medan 
under ár 1908 inkommo 1088 (975) mál ocb ärenden eller 448 (419) civila och 
640 (556) kriminella. Under áret afgjordes eller afskrefvos 1 023 (937) mál ocb
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arenden: dáraf 390 (443) civila och 633 (494) kriminella. Den utgáende balan- 
sen utgjorde sálunda B21, d. y. s. inom den forra kategorin af mál ocb áren- 
den 268 eller 39.8 % och inom den señare 263 eller 29.4 %, och hade fólj- 
aktligen under ár 1908 okabs i den forra kategorin med 64 och i den señare 
med 7, medan densamma daremot under foregáende ár minskades med 24 i 
den forra och ókades med 61 i den señare kategorin af mál och arenden.
Inom de skilda kategorierna af civila mál och arenden utgjorde de in- 
och utgáende balanserna samt de under áret inkomna och slutbehandlade málen 
och árendena till anta! fóljande:
Frán föreg. 
ár balanse- 
rade.
Under áret 
inkomna.
Summa.
Under áret 
afskrifna 
eller af­
gjorda.
Tili följande 
ár balanse- 
rade.
Eevisionsmál . . 123 (160) 268 (164) 391 (304) 194 (181) 197 (123)
Civila besvarsmál 
Ansökningsären-
62 (66) 85 (176) 147 (230) 103 (168) 44 (62)
den................. 16 (19) 95 (90) 110 (109) 93 (94) 17 (15)
Den utgáende balansen utgjorde i procent 
árendenas hela antal under áren 1906—1908:
Ár 1906.
af de anhángiga málens och 
Ir  1907. Ár 1908.
för revision sm ál . . ■ ■ 41.2 o/« 40.5 % 50.4 %
> civila besvarsmál 33.3 » 27.0 » 29.9 »
» ansökningsärenden . . 11.0 » 13.8 » 16.5 >
De till ár 1909 utbalanserade 268 civila málen hade samtliga inkommit 
under redogorelseáret.
Efterföljande tabell utvisar, huru de af Kejserliga Senatens Justitie- 
departement afgjorda civila málen utfallit:
FulliÖljda mál, som till 
pröfning: Till pröfmng upptagua m&l,
i  eke upptagits. upptagits. hvilka áter- förvisats.
i  hvilka öfverklagadt 
beslut blifvit:
fastställdt. ändradt.
Eevisionsmál..................
Civila besvarsmál . . .
3 = 1.6
4 = 3.9
190 = 98.4 
99 = 96.1
oi 
00
Il 
II 00
140 = 73.7 
69 = 69.7
46 =  24.2 
22 = 22.2
Summa 7 = 2.4 289 = 97.6 12 = 4.2 209 = 72.3 68 = 23.6
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Under âr 1908 blefvo de afgjorda civila malen och. ärendena slut- 
behandlade inom följande tid efter det de tili. Justitiedepartementet inkommit, 
-nämligen:
Revisionsmàl. Civila besvärß'raäl. Ansökningsärenden.
Inom mindre an 3
manader. . . . 10 (14) = 5.2 % 20 (44) = 19.4 0/¡0 56 (57) = 60.2 %
inom 3—-6 manader 22 (17) = 11.4 » 32 (84) = 31.1 » 34 (30) = 36.6 *
> 6 - -9 > . 58 (36) = 30.1 > 26 (24) = 25.2 x> 2 (4) = 2.1 1
» 9 - -12 > 79 (70) = 40.9 » 20 (13) = 19.4 > 0 (1) = O.o
> längre tid 24 (43) = 12.4 > 5 (2) = 4.9 > 1 (2) = l.i >
Summa 193 (180) = lOO.o % 103 (167) = lOO.o0//o 93 (94) = lOO.o %
Inom 6 mänader efter det de tili Justitiedepartementet inkommit hade 
sâlund a af ifragavarande civila mal och ärenden slutbehandlats: af revisions- 
mal 32 (31) eller 16.6 (17.2) °/0l af civila besvärsmäl 52 (128) eller 60.5 (76.6) °/0 
och af ansökningsärenden 90 (87) eller 96.8 (92.5) %•
I följande antal révisions- och civila besvärsmal hade talan fullföljts af: 
I revisionsmàl. I civila besvärsmäl. Summa.
kärande eller klagan- 
de hos den myndig- 
het, fr an hvilken
malet fullföljts . . 137 (119) =  71.0 % 81 (143) =  78.6 % 218 (262) =  73.6 % 
svarande eller förkla- 
rande hos den myn- 
dighet, frän hvilken 
m aie t f ullf ölj ts, eller 
person, som ej varit
p a r t ....................... 53 (61) =  27.5 » 21 (22) =  20.4 > 74 (73) =  25.0 >
partema ömsesides . 3 (10)= 1.5 » 1 (2) =  l.o » 4 (12)== .1.4 »
Sàsom redan nämnts, utgjorde de âr 1908 anhängiga brottmàlens antal 896.
Inom de skilda kategorierna utgjorde de in- och utgaende balansema 
samt de under äret inkomna och slutbehaudlade enahanda malen och ärendena 
tili antal följande:
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Besvarsmal . . . 238 (179) 492 (436) 730 (615) 486 (377) 244 (238)
N&deansokningar . 
Ansokningar om resning
7 (5) 121 (97) 128 (102) 123 (95) 5 (7)
och aterstallande af for-
sutten tid . . 4 (3) 13 (8) 17 (11) 11 (7) 6 (4)
Ofriga kriminella arenden 7 (8) 14 (15) 21 (23) 13 (16) 8 (7)
Summa 256 (195) 640 (556) 896 (751) 633 (495) 263 (256)
Emot 640 under ar 1908 inkomna kriminella m&l och arenden kommo 
salunda 633 under aret afgjorda, hvadan balansen okades med 7 mal och aren­
den eller 0.8 % af de anhangiga malens hela antal.
Samtliga ofriga till ar 1909 utbalanserade kriminella m&l och arenden, 
forutom 12 (12) besvarsmal, 1 (0) resningsansokan och 1 (1) kriminellt arende 
fran foregaende ar, hade inkommit under redogorelsearet.
Af de kr 1908 slutbehandlade 486 JcrimineUa besvar smalen
grofre b r o t t ................................... 155
ofriga > . . . ■.........................................................261
ersattning, skadestand och d y l i k t .................................. 70
A f dessa besvarsmal voro:
kommunicerade.................................................................  463 (355) =  95.3 >
icke kommunicerade.................................................... . 23 (22) =  4.7 »
angmgo:
(139) =  32.o % 
(182) =  53.6 » 
(56) =  14.4 >
I de brottm&l, hvilka under aren 1891—1908 genom besvar dragits 
under Justitiedepartementets profning och till s&dan upptagits, har antalet 
tilltalade personer och antalet forbrytelser, for hvilka samma personer varit 
anklagade, utgjort:
1891—1895 i genomsnitt 622 personer och 703 forbrytelser.
1896—1900 » 544 » 6 2 6
1901—1905 > 408 > » 507
1906 ..........................  403 » » 5 5 5
1907 . . . . . . .  582 » » 9 0 0
1908 ..........................  607 > » 7 8 8
Till narmare belysning af antalet tilltalade i mal, rorande hvilka besvar 
agt rum, samt af antalet forbrytelser, hvilka dessa besvar angingo, afvensom
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af den utgäng ifrägavarande besvärsmäl i Justitiedepartementet erhöllo, med- 
delas efterföljande tablä:
Uppgift trän Kejserliga Senatens Justitiedepartement för är 1908 angäende förbryielser, 
i fräga om hvilka utslag värit ö f v e r k l a g a d t .
A
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 anfört besvär.
Antal tillta la ­
de, beträffan- 
de hvilka Akla- 
gare eller 
mälsägande 
anfört besvär:
Sum
m
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Antal tilltalade, 
ang&ende hvilka 
besvär t il i  pröf- 
ning:
A
ntal förbrytelser, som
 de tili pröfning 
upptagna besvären angingo.
Antal f
utan ändring 
. af öfverkla­
gadt utslag, 
tilltalad  
blifvit:
örbrytelser, för hvilka
med ändring af Öfverkla­
gadt utslag, tillta lad :H«
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' Summa 701 93 161 794 53 702 39 788 84 531 29 28 38 78
Procenter 88.S 11.7 20.3 — 6.7 9E.3 — 10.7 67.4 3.7 3.5 4.8 9.9
Elter aidrag af
antalet perso-
ner, som mer
än  en gang
medräknats,
nämligen . . . 144 7 31 141 7 131 3 — — — — — — —
Äterstär 567 86 130 653 46 571 36 788 84 531 29 28 38 78
Procenter- 86.8 13.2 19.9 — 7.0 93.0 . — ■ • — — — — —
A r 1907 . . . . 533 89 76 622 40 541 41 900 58 616 50 25 71 80
Ar 1906 . . . . 884 64 76 448 45 369 34 555 89 262 41 9 7 147
De under är 1908 afgjorda kriminella besvärsmälen blefvo bragta tili 
slut inom foljande tid efter det de tili Justitiedepartementet inkommit:
Kommunicerade. Icke komme nicerade.
Inom mindre än 3 mänader . . . . 109 (103) =  23.6 % 3 (4) =  13.i»/0
> 3—6 mänader .• . . . . 148 (113) — 32.0 » 13 (12) =  56.5 »
» 6—9 » ................. . . 137 (92) -  29.6 » . 5 (5) =  21.7 >
» 9—12 . . . 
» längre t i d .................
. . 58 ’(35) — 12.8 > 
." .' ' 10 (11)— 2.2 »
2 (lj =  -8.7 >
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. Inom.6 mänader efter det de tili Justitiedepartementet inkommit hade 
följaktligen, af ifrägavarande . besvärsmäl slutbehandlats efter kommunikation 
257 (216) eller 55.6 (61.o)% och utan kommunikation 16'(16) eller 69.6 (72.7)%.
Öfriga slag af slutligt bandlagda kriminella ärenden fördelade sig efter 
samma indelningsgrand pä efterföljande sätt:
Inom mindre än 3 
mänader •. .
> 3—6 mänader
> 6—9 >
» längre tid
Nádeansokningáry-
121 (94) =  98.4 % 
2 (1) =  1.6 »
Ansökningar 
om resning.
7 (5) =  63.6 %
1 (1) =  9.1 >
2 (1) =  18.2 »
1 (0) =  9.1
Öfriga kriminella 
ärenden.
10 (12) =  76.9 % 
2 (3) =  15.4 >
1 ( l) =  7.7 »
Konkurs och urarfvaförmän. (Tab. 9.)
Vid rädstufvu- och häradsrättema förevoro är 1908 sammanräknadt 1182  
(826) konkurs- och urarfvamäl; däraf 669 (430) i städema och 513 (396) pä 
landet. A f dessa mäl voro frän föregäende är uppskjutna 222 och under äret 
inkomna 960 (612), hvilket visar en betydlig ökning i mälens antal mot före­
gäende är. Under är 1908 afgjordes eller äterkallades 815 (604) mäl eller 
69.0 % och tili är 1909 uppskötos 367 eller 31.0 %. Balansen ökades följ­
aktligen under äret med 145 mäl.
Antalet konkurs- och urarfvamäl under tidrymden 1891—1908 visar 
följande växlingar:
Inkomna nya mal.
I städerna. Pá landet., Summa.
1891—1895 i 
1896—1900 » 
1901—1905 »
1906 . . .
1907 . . .
1908 . . .
medeltal 526
332
405
323
343
669
614
324
397
296
269
391
1140
656
802
619
612
960
Hela antalet 
mal.
- 1568  
924 
1102  
902 
826 
1182
Af konnuisansökningar blefvo under äret äterkallade eller enligt 8 § i 
konkursstadgan afslagna 259 emot 179 under föregäende är. Pä grund af 586
86
(874) ansokningar utfardades under aret offentlig stamning. Af de konkurs- 
och rorarfvamal, som under &r 1908 koromo til] slutligt afgorande, afslotos:
genom ofverratts forklarande, att kon-
kurs ej bort aga ru m ...................... 0 (11) =  O.o %
genom forlikniDg eller ackord . . .  45 (38) =  8.1 >
genom slutlig dom...............................  511 (876) =  91.9 »
Af de till ar 1909 balanserade 367 oafslutade konkurs- och urarfvamalen 
kvarstodo vid radstufvuratterna 186 (100) ocb vid haradsrattema 181 (122) mal. 
Balansen bade salunda okats i staderna med 86 (13) och pa landet med 59 (5) 
mal och jutgjorde yid radstufvuratterna 12.9 (1 4 .9) °/0 och vid haradsrattema 
11.5 (3 .9) % af summa .anhangiggjorda enahanda mSil.
Antalet konkurs- och urarfvam&l, i hvilka vad erlagts, och vademalens 
forhallande till samtliga genom dom afslutade konkurs- och urarfvamal har 
under perioderna 1891—1895, 1896—1900 och 1901—1905 samt under hvart af
Hren 1906, 1907 och 1908 varit:
1891—1895 i medeltal . 1 ......................90= 10.7 °/0
1896—1900 » » .............................. 4 4 =  9.i »
1901—1905 > > .............................. 4 6 =  8.8 »
1906 .............................................................  3 7 =  8.3 »
1907 .............................................................  3 0 =  .8.0 >
1908 .............................................................  29 =  5.7 .
Formynderskap. (Tab. 10.)
Vid r&dstufvu- och haradsrattema forevoro ar 1908 sammanraknadt 5 956 
(5 746) formynderskapsarenden; daraf vid radstufvuratterna 828 (712) och vid 
haradsrattema 5128 (5 034). Af dessa mil voro fran ar 1907 balanserade 52 
och under aret inkomna 5 904. Slutligt handlagda blefvo under aret 5 877 
eller 98.7 %; till ar 1909 uppskotos 79 eller 1.3 °/0. Den utgaende balansen 
okades ar 1908 foljaktligen med 27 mal. Antalet formynderskapsmal under 
tidsperioden 1891—1908 har varit foljande:
Inkomna nya mkl. Hela antalet
I staderna. Pa landet. Summa. mal.
1891—1895 i medeltal 431 3 348 3 779 3 859
1896—1900 » > 491 3 641 4132 4 224
1901-1905 > > 701 4 780 5481 5 582
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Inkomna nya mal. Hela antalet
I staderna. PS, landet. • Siimma. m&l.
1906   701 4 779 5 480 5 543
1907. . -...................... 709 4 964 5 673 ' 5 746
1908 ..............................  822 5 082 ■ 5 904' 5 956
Under perioden i fraga, sárskildt under de señare áren, forete siffer- 
serierna rátt obetydliga vaxlingar om ock en tendens till okning under det 
sista áret gór sig gallande.
Antalet personer, kvilka ár 1908 forklarades omyndiga, .utgjorde 339 
(277); dáraf i staderna 58 (54) ock pa landsbygden 281 (223). Ai de omyndig 
forklarade voro 206 (158) inan ock 133 (119) kvinnor. Grrunden for omyndig- 
ketsforklaringen utgjorde:
For man..
liderligket ock sloseri 23 (19) =  11.2 % 
sinnessvagket ,. . . 129 (99) =  62.6 > 
andra orsaker . . .  54 (40) == 26.2 >
Omyndig forklarade blefvo:
Man. Kvinnor. Summa.
pá egen ansokan . 19 (11) =  9.2 % 13 (18) =  9.8 % 32 (29) =  9.4 °/o
pá andras » . 187 (147) =  90.8 » 120 (101) =  90.2 > 307 (248) =  90.6 >
Antalet omyndiga ock oforsorjda barn, som under áren 1891—1908 
stallts under sárskildt tillforordnad formyndare, utgjorde sammanráknadt 
127 741. kvaraf i staderna 6 823 eller 5.3 % ock pá landsbygden 120 918 eller
94.7 %, eller fordeladt pá de skilda áren fóljande:
I staderna. PS landsbygden. Summa. .
1891 — 1895 i medeltal 389 =  5.4% 6 859 =  94.6 0 7 248
1896—1900 > > 374 =  5.2 > 6 797 — 94.8 » 7171
1901-1905 » , 343 =  4.9 » 6 649 =  95.1 » 6 992
1906 ..........................  321 =  4.7 » 6 507 =  95.3 » 6 828
1907 ..........................  408 =  6.1 > 6 284 =  93.9 » 6 692
1908 ..........................  564 =  7.9 » 6 604 =  92.1 » . 7168
Antalet under ár 1908 tillforordnade formyndare var 2 922 (2 553), dáraf 
i staderna 258 (178) och pá landet 2 664 (2 375). Af dessa formyndare voro 
1 627 (1 426) eller 55.7 % sláktingar till sina pupiller.
For kvinnor. Summa.
4 (4) =  3.0% 27 (23)= 8.0 % 
87 (69) =  65.4 » 216 (168) =  63.7 > 
42 (46) =  31.6 » 96 (86) =  28.3 »
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Äktenskapsförord. (Tab. 1 1 .)
Äktenskapsförord afslötos är 1908 tili ett antal af 419; däraf 196 eller
46.8 % i städerna och , 223 eller 63.2 % pä landet. A f dessa uppgäfvos 357 
eller 85.2 % hafva afslutits för ogift kvinna ocli 62 eller 14.8 % för enka 
eller fränskild hustni.
De afslutna äktenskapsförordens antal var är 1908 nägot större än 
under det föregäende äret. Motsvarande antal för perioden 1891—1908 fram- 
gär ur följande sammanställning:
I städerna.
1891—1895 i medeltal 106
1896—1900 » » .150
1901-1905 » 163
1906 ...................... . 157
1907 .......................... . 167
1908 ..............................  196
Pä landet. Summa.
Däraf för ogift 
kvinna.
160 266 215 80.8 °/(
172 322 258 80.1 »
200 363 295 81.3 >
215 372 320 86.0 >
200 367 304 82.8 >
223 419 357 85.2 »
I n t e c k n i n g .  (Tab. 12 .)
Heia an'talet inteckningsärenden, hvilka under är 1908 förevarit vid lan- 
dets rädstufvu- ocb ■ häradsrätfer, utgjorde 24 766 (24 659), däraf 4 398 (4 708) 
vid rädstufvu- och 20 368 (19 951) vid bäradsrätterna. A f dessa ärenden af- 
slogos 622 (556) ansökningar om inteckning, utan närmare specifikation. 
Öfriga 24 144 iuteckningsärenden afsägo:
Fordran. Nyttjorätt. Sytning. Summa.
i städerna . . . .  4 073 310 2 4 385
pä landet . . .  10 766 7 186 1 807 19 759
Summa 14 839 7 496 1 809 24 144
För fordran blef- är 1908 inteckning i fast egendoru tili följande belopp:
beviljad: . Är 1908. Ar 1907. Är 1906.
i städerna för . 53 304 705 62 125 431 46 506 856 mk
pä landet > .. . . 115 156 818 128 560 179 , 53 738 285 >
Summa 168 461 523 190 685 610 100 245 141 mk
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förnyad: I r  1908. I r  1907. ' A r-1906.
. i städerna för . . 21 808 305 20 626 024 21 067'134 mk-
- pä landet > . . 15 788 728 12 900 003 13150 361 »
Summa 37 597 033 33 526 027 34 217 495 mk
dödad: A r 1908. Ar 1907. A r 1906.
i Städerna för . . 13 755 527 12 915 718 12 420923 ink .
pä landet » . ~ , 13015 925 10 839 276 10 731 987 > -
. Summa 26 771 452 23 754 994 .23 152 910 mk
Jäinförda med motsvarande siffror för föregäende är, visa de Under är 
1908 beviljade nya inteckningarna en minskning med 22.2 milj; mk mot är 
1907, men däremot en ökning med 68.2 milj. mk i förhällande tili de nya in­
teckningarna är 1906. För landsbygden var beloppet af dessa inteckningar 
mer än dubbelt större än är 1906.
De fömyade inteckningarnas belopp Steg är 1908 i städerna med 1.2 
milj. och pä landet med 2.9 milj. mk, hvadan totalökningen utgjorde 4.1 
milj. mk. De dödade inteckningarnas belopp Steg med 3.0 milj. mk, hvaräf i 
städerna med 0.8 milj. och pä landsbygden med 2.2 milj. mk.
• Indelas den fasta egendomen i tvenne kategorier: egendom tillhörig 
allmänna inrättningar, menighßter och bolag (hvartill hänföras endast aktie- 
bolag, banker och hypoteksföreningar) eller . andra samfund betecknad med 
I, samt egendom, tillhörig enskilda personer, betecknad med II, finner man, 
att ofvan angifna inteckningsbelopp fördela sig pä anförda olika kategorier af 
fast egendom pä efterföljande satt:
heviljade inteckningar:
i kategorin I . . . .
> > n  . . . .
Ar 1908.
. 80 781 026 
87 680 497
Ar 1907.
103 014 143 
87 671 467
Ar 1906.
44 740 040 mk 
' 5 5  505 101 »■
Summa 168 461 523 190685 610 100245141 mk
fömyade inteckningar:
i kategorin I . . . . 
» > TT .
Ar 1908. 
13 965 609 
23 631 424
Ar 1907.
8 523 493 
25 002 534
Ar 1906.
9.733 366 mk 
24434.129 >
Summa 37 597 033 33 526 027 34.217496 mk
dödade inteckningar:
i kategorin I . . . .
> > n
Ar 1908. 
12 587 392 
14 184060
Ar 1907.
4 419100 
19 335 894
Ar 1906.
5133791 mk 
18019119 »
Summa 26 771452 23 754 994 23152 910 mk
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Sásom' i föregäende. justitieberättelser framhállits, knnna änförda siffer- 
tippgifter icke gifva nägon säker ledning för beräknande af det belopp, Iivar­
in ed den i. fast egendom intecknade gälden i landet under äret ökats eller 
minskats, deis af- orsak; att intecknade Iän likvideras, utan att anmälan om 
deras dödande göres vid vederbörlig underrätt, deis äter emedan inteckning 
kan sökas och beviljas för fordringar, som vid tiden för inteckningen faktiskt 
ej existera, och deis därigenoro att för samma fordran inteckning kan utverkas 
flere gänger under ett och säinma är.
Anförda siffror gifva vid handen, att under är 1908 inteckningsbeständet 
i egendomskategorin I ökats med 68193 634 (98 595 043) mark och i egen­
domskategorin II med 73 496 437 (68 335 572) mark. Inom den förra kategoria 
utgjorde de dödade intecknade fordringarna 15.6 (4.3) °/o °°h inom den señare 
egendomskategorin 16.2 (22.l) °/o af de beviljade inteckningarnas belopp.
Öfverskottet af de beviljade inteckningama utöfver de dödade var under 
hvart. af aren 1899—1908:
I städema. Pä, landsbygden. I hela landet.
1899  . . . . . . 27 1 3 1 1 3 6 mk 24  722 4 1 0  mk 5 1 8 5 3  546 m k
1900  . . . . . . .  2 4 6 5 5 1 5 8 > 2 8  747 669 > 53 4 0 2 8 2 7 »
19 0 1  . . . . . . 2 1 6 3 7  807 > 37 16 0  698 i 58  798 505 >
1902  . . . . . . . 2 1 7 7 9  321 32 826  738 7 54  606  059
1903  . . . . . . 2 8 1 7 5  424 > 4 1  082  583 > 69 258  007 >
1904  . . . . . . . 1 9 1 3 4  956 19  9 9 0 1 4 0 ■» 39  1 2 5 0 9 6 >
1905  . . .. . . 4 1 0 5 4  291 > 32 453  6 12 . » 73 507  903 >
1906  . . . . . . . 3 4 0 8 5  934 > 43 006  297 > 77 092  231 >
1907 . . . . . . . 49  209  7 14 > 1 1 7  720  902 > 166  930  616 >
1908  . . . . . . . 39  549 177 > 1 0 2 1 4 0 8 9 4 > 1 4 1  6 9 0 0 7 1 >
. De til) dödande anmälda inteckningsbeloppen utgjorde i procent af de 
beviljade inteckningsbeloppen under samma 10-ärs period:
1 städerria. Pä. landsbygden. I hela lan
1899  . ......................22.8 % 24.4 % 23.6 °/(
1900  . . . . .  . . 23.8 » 17.5 » 20.5 »
1901  . ......................23.3 » 14.2 » 18.o »
1902  . . . . . .  29.4 > 19.9 > 24.0 >
1903  . ......................35.3 > 28.3 » 31.3 »
1904  . ......................40.7 » 53.0 > 47.7 »
1905  . 21.4 » 26.8 » 23.8 »
1906  . . . . . . .  ■ 26.7 » 20.o » 23.1 >
1907  . ......................20.8 > 8.4 > 12.3 >
1908  . . . . . .  25.8 > 11.3 > 15.9 »
För he]a perioden 1899—1908 skulle sülunda, enligt föreliggande upp- 
gifter, den intecknade’ gülden hafva tillvuxit:
1899—1908 1898—1907 1897-1906
1 städerna med . . . 306 412 918 292 766 630 260 361 609 mk
pä landsbygden med 479 851943 397 752 066 294 837 470 >
Summa 786 264861 690518 696 555198 979 mk
Da härtill lägges sum man utaf de under perioden 1899—1908 förnyade 
inteckningarna 271 697 735 mk. kommer man till en totalsumma af 1 057 962 596 
mk, hvilket angifver det belopp, hvartill den intecknade gäldens bestand vid 
1908 ärs utgäng pä sin höjd kan stiga. Kännedom om det faktiska beständet 
skulle erhällas, om frän denna summa künde afräknas dels sädana förnyelser, 
som afsett under perioden beviljade inteckningar, dels sädana inteckningar, 
hvilka likviderats utan att de därefter inför domstol dödats, dels sädana, som 
utgöra dubbleringar af samma fordran ocb dels slutligen de belopp, med 
hvilka innehället af de intecknade skuldebrefven öfverskjuter de mot desamma 
faktiskt utgifna länesummoma.
Pä de skilda länen fördelade sig ökningen af inteckningsbeloppet, efter 
afdrag frän de nya inteckningarna af de dödade, under perioden 1891—1908 
pä följande satt:
L i  D.
I medeltal under aren:
I r  1906. Ar 1907. Ar 1908.
1891—1895. 1896—1900. 1901—1905.
Nylands l ä n ................... 7 753 090 10 794 029 20 505 566 22 707 394 36 544 549 25 316 647
Äbo och Björneborgs län 3 776497 7 074378 7 971184 8 117 391 11 753 433 11623 439
Tavastehus lä n .............. 2 606 850 6 093 909 6 602 522 9 467118 18 395 281 9 477 440
"Wiborgs » .............. 3 721 304 8 278 501 9 850 941 20 345 009 34 655 325 25 595 167
S:t Michels » .............. 1 505 926 1455 698 2 190 766 3 359 896 9 699 399 16 621 486
Kuopio » .............. 1 890 237 2 658 318 5009130 3 962 751 38 905 927 25 335402
Wasa j> ............... 3223 509 4 248 361 3 834 457 4 559 474 11030 550 20 833 557
Uleäborgs > .............. 846 438 1 955 347 3 094 548 4 573 197 5 946 152 6 862 833
Summa 25 323 851 42 568 541 59 059114 77 092 230 166 930616 141 665 971
Judiciell Statistik. 1908. 6
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Lag  f a rt. (Tab. 13.)
Vid landets underrätter förevoro âr 1908 sammanlagdt 30 528 (29 144) 
lagfartsären den ; däraf 3 199 (3 903) vid radstufvurätterna och 27 329 (25 241) 
vid häradsrätterna. I dessa summor ingingo:
Vid rädstufvu- Vid härads-
rätterna. rätterna. Summa.
lagfartsärenden, i hvilka upp-
bud meddelats . . . . 3 166 (3 865) 26 940 (24 982) 30 106 (28 847)
lagfartsärenden, i hvilka upp-
bud ej meddelats . . .  33 (38) 389 (259) 422 (297)
Summa 3 199 (3 903) 27 329 (25 241) 30 528 (29 144)
Af uppbuden voro:
Vid râdsfcufvu- Vid hàrads-
rätterna. rätterna.
Summa.
första uppbud...................... 1185 (1 341)
andra eller tredje uppbud . . 1 981 (2 524) 
Summa 3 166 (3 865)
11 552 (10 895) 12 737 (12 236)
15 388 (14 087) 17 369 (.16 611)
26 940 (24 982) 30 106 (28 847)
De âr 1908 meddelade första uppbuden grundade sig pa nedannämnda 
olika fang:
Vid rädstufvurätterna. Vid häradsrätterna. Summa.
kôp . . . . 1156 (1 292) = 97.5% 10  188 (9 421) = 88.2 % 11 344 (10 713) = 89.i <>/,
byte . . . . 0 (3) = — 27 (32) = 0.2 » 27 (35) = 0.2 >
a r f .......... 8 (15) = 0.7 > 792 (776) = 6.9 » 800 (791) = 6.3 »
gâfva eller 
testamente 17 (29) = 1.4 » 405 (491) = 3.5 » 422 (520) = 3.3 »
bord . . . . 1 (0) = O.i » 6 (8) = O.i » 7 (8) = O.i >
expropria­
tion . . . 1 (1) = O.i > 5 ' (8) = O.i > 6 (9) = 0.0 »
annat fâng 2 (1) = 0.2 » 129 (159) = 1.0 > 131 (160) = 1.0 »
Summa 1185 (1 341) = lOO.o % 11552 (10895) = lOO.o % 12 737 (12 236) = lOO.o %
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Saluvärdet af den efter köp lagfarna fasta egendomen nadd§ under
áren 1891—1908 foljande belopp i finska mark:
I städerna. Pa landet. Surnma.
Snyp. Sntf. 9n<f.
1891—1895 i medeltal .................  13 788 450 27 590 968 41 379 418
1896-1900 » .................  26 533 290 45 740 937 72 274 227
1901—1905 > .................  22 897 180 57 452 631 80349 711
1906 .............................. .................  31 721 300 64113 227 95 834 527
1907 .............................. .................  62 958815 84 583 517 147 542 332
1908 ............................... . . . . i 52 724 841 92 941 259 145 666100
Saluvärdet af den köpta lagfarna egendomen var är 1908 i forhallande
till foregaende &r nagot rnindre, men likval jamfordt med ar 1906 omkring 
50 milj. mark storre.
For sagda 18-ars period belopte sig vardet af all den fasta egendom, 
som pa grand af kop under samma tid lagfarits vid landets underratter:
i stadema t i l l .......................................  463 499 554 mk
pa landsbygden t i l l ..........................  895 560 188 >
Surnma 1 359 059 742 mk
kvilket utgor i medeltal per ar cirka 76.5 milj. mk.
Af ifr&gavarande fasta egendoms hela varde hade salunda under namnda 
period 34.1 % tillhort stadema och 65.9 % landsbygden.
Med afseende derá, huravida fórsáljningen skett frivilligt eller i foljd 
af utmatning eller konkurs, fordelade sig vardet af den efter kop lagfarna 
fasta egendomen under áren 1891—1908 pá foljande sátt:
Frivillig försäljning.
Efter utmatning eller 
konkurs.
1 stadema. Pa landet. I städerna. Pä landet.
Smf. Sn# 3mf 9ñif
1891—1895 i medeltal 10 647 222 26 239 151 3 141 228 1 351 817
1896—1900 » > 25 346 640 45 020 662 1186 650 720275
1901—1905 » 20 811454 55 588193 2 085 726 1864 338
1906............................... 29 626 805 62 735 495 2 094 495 1 377 732
1907............................... 61 343 554 83 916 913 1 615 261 666 604
1908............................... 51 143 691 92 095 820 1 581151 845 438
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I hvilket fórhállande tvángsforsáljningarna ai fast egendom áren 1891 — 
1908 stodo till hela saluvárdet af den under samma tid lagfama fasta egen- 
domen sávál i stáderna som pá landsbygden, framgár af fóljande procentsatser:
I städerna. Pä landet. I heia landet.
1891—1895 i genom snitt . ■ 22.8 % 4.9 o/0 10.9 o/0
1896-1900 » » 4.5 > 1.6 > 2.8 >
1901—1905 » » 9.i > 3.3 > 4.9 »
1906 . . . 6.6 > 2.1 > 3.6 >
1907 . . . 2.6 » 0.8 » 1.5 >
1908 . . . 3.o » 1.0 » 1.7 >
Allmänna inrättningar, rnenigheter, bolag eller andra samfund erböllo 
är 1908 första uppbud ä köpt fast egendom tili ett saluvärde af 29 189 863 
(22 492 685) mk; däraf i stad 14 835 241 (13194 127) mk ocb pä landet 14 854 622 
(9 298 558) mk. Under samma är erhölls första uppbud ä fast egendom, som 
af dylika samfund försälts, tili ett saluvärde af 10880090(7 265 359) mk; däraf 
i stad 3 336 153 (6 378 095) mk ocb pä landet 7 543 937 (887 264) mk.
Saluvärdet af den lagfarna fasta egendomen, som rnenigheter, bolag edler 
andra samfund inköpt a f ensMlde, har under bvart af ären 1891—1908 öfver- 
stigit saluvärdet af den fasta egendom, som tvärtom enskilde tillhandlat sig 
af bolag eller andra samfund; ocb när detta öfverskott är 1908 sitt bögsta här- 
intills uppnädda belopp. Med särskiljande af städer ocb landsbygd utgjorde detta 
öfverskott i finska mark:
1 städerna. Pä landet. I heia landet.
3mf 9mf
1891—1895 i genomsnitt . 452 279 1051892 1 504 171
1896—1900 » . 3 569 320 3 825 195 7 394 515
1901—1905 » . 3 264 134 4 383 576 7 647 710
1906 ............................... . 2 889117 3 460 786 6 349 903
1907 .............................. . 4 460 295 6 852 844 11 313 139
1908 .............................. . 10999 088 7 310685 18 309 773
Under är 1908 meddelades medborgare i an cat land första uppbud ä 
fast egendom, inköpt frän finske undersätar, för ett saluvärde af samman- 
räknadt 1585 827 (2 340453) mk; däraf i stad för 70 500 (340 833) mk och pä 
landet för 1515 327 (1999 620) mk. Finske undersätar däremot beviljades 
första uppbud ä fast egendom, som de köpt af medborgare i annat land, till 
ett saluvärde af 1120 332 (684950) mk; däraf i stad för 668250 (474 800) mk ( 
och pä landet för 452 082 (210150) mk. Totalvärdet af den lagfarna fasta
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egendom, hvilken utländingar äga i Finland, ökades sälunda är 1908 med 
465 495 mk emot 1655 303 mk äret förut. Undersöker man, i hvilken män 
fast egendom under ären 1891—1908 öfvergätt frän finske undersätar tili med- 
"borgare i annat land, finner man, att ökningen (-(-) eller minskningen (—) 
af de fastigheters saluvärde, hvilka ägts af medborgare i  annat land, värit i
finska mark:
I städerna. Pä landet. I hela landet.
1891—1895 i medeltal . . . . + 143  794 — 92 032 +  51762
1896—1900» » . . . .  +368452 + 622710 + 991162
1901—1905 » - . . . .  +  133157 + 451214 +  584371
1906 ........................................... + 90 400 +  1366 745 +  1457 145
1907 ............................................— 133 967 + 17 8 9  470 +  1655 503
1908 .......................... ' . . . . — 597 750 +  1063 245 +  465 495
Fastighetsköpen emellan finske medborgare och medborgare i annat 
land ha under perioden i dess helhet, med undantag endast af áren 1891, 1892, 
1900 och 1902, ökat de señares fastighetsförmögenhet i landet, hvilken ökning 
för de señaste 18 ären belöper sig sammanlagdt tili 11,7 milj. mk eller i genom- 
snitt per är tili 650 000 finska mark.
Pä de skilda länen fördelar sig den ofvan päpekade ökningen af ut- 
ländingars fastighetsförmögenhet under tidrymden 1891—1908 pä följande sätt:
L i  n.
I m e d e l t ä ] u n d e r  á r e n :
I r 1906. i f  1907. Är 1908.
1891--1895. 1896—1900. 1901—1905.
N ylan d s......................... + 8 920 + 99 600 — 364 622 + I l l  333 -j- 16 000 + 21040
Ábo o. B:borgs.............. — 29 060 — 134281 + 1600 — + 100 000 + 10 275
Tavastehus...................... — 2 240 + 8060 + 900 + 14000 — — 636 425
Wiborgs . . . . . . . . . + 207 850 -I- 1 212 653 + 1 349 160 + 1 268 412 + 1 442 770 + 996 305
S:t Michels...................... — 50 996 + 91 840 — 23143 — — + 18 000
K u o p io .......................... — 41 923 — 288 635 — 304 536 — — + 56 700
W a s a ............................. — 356 — 4500 — 92 826 + 63 400 + 45 233 + 1000
Uleäborgs ...................... — 40433 + 6 425 + 17 838 — + 51500 — 1400
Summa + 51 762 + 991162 + 584 371 -f 1457 145 + 1 655 503 + 465 495
Señare afdelningen.
Uppgifter angaende förbrytelser samt därför i första 
instans anklagade och sakfällda personer, 
adömda straff m. m.
Jämför man föreliggande ars kriminalstatistiska siffror (Tabb. 14—19) 
med det föregäende ärets, finner man, att säväl de ätalade som de sakfällda 
personernas totalantal at; 1908 är betydligt högre än är 1907. kvars siffror 
redan voro märkbart högre än är 1906.
Vid en närmare granskning af siffrorna öfver olika slag af förbrytelser, 
skall man finna, att de väsentligaste ökningarna i de ätalade ooh sakfällda 
personernas antal hufvudsakligast hänföra sig tili personer, anklagade föi* 
sädana mindre brott och förseelser, som upptagas under kapitlen 42, 43 och 
44 i gällande strafflag samt för förbrytelser mot brännvins- och andra politiför- 
fattningar. Likasä har antalet personer, anklagade och sakfällda för grofva 
brott i den mening, hvari detta begrepp användes i rättssratistiken (se sid. 60), 
betydligt ökats. Antalet personer, dömda för grofva brott tili tukthusstraff 
vid underrätt (tabb. 18—19), uppgick är 1908 till 1 010, är 1907 tili 981 och är 1906 
tili 908. I denna jämförelse ingä ej de 77 personer, hvilka är 1907 i hofrätt 
sakfällts för högförräderi och för väld frän församlad folkmängds sida.
Huru förändringarna af de sakfälldas antal fördela sig inom olika för- 
brytelsegrupper, skall längre fram närmare redogöras.
Efterföljande sammanställning visar de vid underrätterna ätalade per­
sonernas, säväl mäns som kvinnors, antal under ären 1891—1908, grupperade 
i perioder ora tre är, jämte ökningen eller minskningen under h vai-] e tids- 
period i förhällande tili närmast föregäende period:
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Antalet vid underrâtterna àtalade personer áren 1891—1908.
Nombre des individus accusés pendant les années 1891—1908.
M
an.
1  9  
¡T œ B. B. £= B
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vinnor.
ükning (+) 
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rainskuing(—).
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5
?
3
B £
w* © s H e  3
T  +
1891—1893 i m edeltal . . . . 22127 4120 26 247
1894—1896 » » . . . . 23 049 +  922 3 850 — 270 26 899 +  652
1897-1899 » » . . . , 27 593 +  4 544 3 438 — 412 31031 +  4132
1900—1902 » » . . . . 28 030 +  437 2 898 — 540 30 928 — 103
1903—1905 » » . . . . 23 664 — 4 366 2 680 — 218 26 344 — 4 584
1906—1908 » » . . . . 31 657 +  7 993 2 986 +  306 34643 +  8 299
1907 ...................................................... 33119 +  1462 2 920 — 66 36 039 +  1396
1908 ...................................................... 35 733 +  2 614 3129 +  209 38 862 +  2 823
Antalet âtalade personer var sâlunda âr 1908 2 823 stôrre an âr 1907 
och hôgre an under nâgot fôregâende âr.
Fôrdelade pâ stàder och landsbygd var de âtalade personernas antal 
âr 1908:
Man. Kvinner. Summa.
I staderna . . . 21 637 (20 558)= 60.6 7» 1157 (1048)=  37.0 % 22 794 (21606)= 58.7 »/„
Pâ Jandsbygden 14096 (12 561)=  39,4 » 1972 (1872)=  63.0 » 16 068 (14 433)=  41.3 »
Summa 35 733 (33119) =  lOO.o °/0 3129 (2 920) =  100.O ®/0 38 862 (36 039) =  lOO.o %
I fôrhâllande till det nârmast fôregâende âret visa alltsâ 1908 àrs siffror
en ôkning i staderna af 1188 personer och pâ landsbygden af 1 635 personer.
Utráknar man i hvilket forhállande dessa 1908 .árs siffror stá till samma 
árs medelfolkmangd, fránraknadt den i kriminellt afseende omyndiga befolk- 
ningen, — personer, som ej fyllt 15 ár, — samt jamfor de sálunda erhálina 
talen med motsvarande siffror for foregáende ár, har man efterfóljande antal 
átalade i forhállande till 100000 personer af motsvarande medelfolkmangd f5r 
áren 1891—1908:
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Antalet àtalade i fôrhàllande till 100 0 0 0  personer af medelfolkmängden 
utaf 15 âr fyllda for àren 1891— 1908.
Accusés par 100 000 habitants à Vâge de 15 ans ou de plus en 1891—1908.
I städerna. Pa landsbygden. I heia landet.
g»0
wa.p
D
$. tp:P P 
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p" ? ? P- ? r5 tr
1891—1893 i m edeltal . . . 3 791 1420 2 922 518 1690
1894—1896 » » . . . 8 771 916 4 495 2193 403 1282 2 938 467 1 669
1897—1899 » . . . 13188 837 6 456 2 024 329 1165 3 357 399 1843
1900—1902 » » . . . 12 024 640 5 825 1932 271 1090 3 226 319 1742
1903-1905 » f> . . . 9116 542 4 466 1572 236 900 2 593 283 1418
1906—1908 » »  . . . 13 564 623 6 512 1622 195 926 3 325 303 1788
1907. . . . 15 157 644 7 239 1539 228 881 3 479 296 1860
1908. . . . 15 421 687 7 384 1708 237 970 3 700 313 1978
Atalen erhöllo är 1908 följande utg&ng:
Man. Kvinnor. Summa.
F rikände blefvo . 3 561 (3 237) =  lO.o %  552 (571) =  17.6 %  4113 (3 808) =  10.6 D/t>
Ä t saken  künde
ej fä lla s  . . .  757 (743) =  2.1 » 101 (L27) =  3.2 » 858 (870) =  2.2 »
Ä ta le t fu llfö ljdes
ej emot . . .  5180 (4936) =  14.6 » 778 (771) =  24.9 » 5958 (5 707) =  15.3 »
Sakfällde blefvo . 26 235 (24203) =  73.4 » 1698 (1451) =  54.3 » 27 933 (25 654) =  71.9 »
Är 1908 blefvo sälunda 10 929 (10 885) personer, motsvarande 28.1 °/0,
icke sakfallda, hvilket utgör 544 personer mer an äret förat. Antalet sak- 
fällda personer har är 1908 säväl absolut som relativt taget stigit. Okningen 
i jämförelse mod föregäende är utgjorde nämligen 2 279 personer och procent- 
talet af samtliga tilltalade hade stigit frän 71.2 #/o tili 71.9 0 0.
Ur nedannämnda procenttal för perioden 1891—1908 framgär, att den 
del af de ätalade personerna, som icke ät saken fallts, utgjorde under treärs- 
perioden 1891—1893 46.8 °/0, hvarefter antalet af dessa tilltalade är för är 
nedgätt och motsvarade At 1908 endast 28.1 °/0 af heia antalet ätalade personer.
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1891—1893 i
1894—1896 » 
1897—1899 »
1900—1902 » 
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3.2 > 26.7 » 52.0 »
2.8 > 22.7 » 60.i »
2.5 J 22.2 > 61.7 »
2.8 » 22.5 > 61.0 »
2.6 » 17.8 » 68.1 »
2.4 » 15.8 > 71.2 >
2.2 J 16.3 » 71.9 »
Likasom under tidigare ar, har afven under âr 1908 brottmâlens hand- 
laggning â ena sidan vid stàdernas, â den andra vid landsbygdens underratter 
gifvit mycket olika résultat. Vid dessa olika domstolar komino nâmligen pâ 
fôrenâmnda skilda kategorier fôljande antal personer, angifna jàmval i procent 
ai samtliga âtalade:
Resultatet af àtalen àren 1891 1908.
Issue des poursuites en 1891—1908.
£mot hvilka é>ta-
Fnkiinde. &t s&ken fâJlas. let ej fullfoljts. Sakfâllda.
Acquittés. Renvoyés par suite Condamnés.de désistement.
Stttder. Laadsb. Stttder. Landsb. Stâder. Jj&ndsb. St&der. Landsb.
Antal.
1891—1893 i  m edelta l . . 767 4 401 128 682 989 5 359 4 816 9120
1894—1896 » 809 4 040 201 650 1 188 6 021 6 570 7 420
1897—1899 » » 971 3492 209 676 1 332 5 696 11440 7 224
1900—1902 » 898 3 319 104 658 1454 5 450 11787 7 258
1903—1905 » 771 2 817 136 589 1156 4 839 9 989 6 046
1906—1908 » 948 2 963 230 648 1472 4 574 16 778 6 996
1907........................................... 938 2 870 209 661 1408 4 299 19 051 6 603,
1908........................................... 980 3133 197 661 1 414 4 544 20 203 7 730
Procenter.
1891—1893 i  m edelta l . . 11.4 22.5 1.9 3.3 14.8 27.4 71.9 46.8
1894—1896 » 9.2 22.3 2.3 3.5 13.5 33.2 75.0 41.0
1897—1899 » 7.0 20.4 1.4 3.9 9.5 33.4 82.1 42.8
1900—1902 » 6.3 19.9 0.7 3.8 10.2 '32.7 82.8 43.6
1903—1905 » 6.4 19.7 î . i 4.1 9 5 33.9 83.0 42.3
1906—1908 » 4.9 19.6 1.2 4.3 7.6 30.1 86.4 46.1
1907........................................... 4.3 19.9 1.0 4.6 6.5 29.8 88.2 ■ 45.7
1908........................................... 4.3 19.6 0.9 4.1 6.2 28.3 88.6 48.1
Judiciell statistik. 1908.
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Medan de sakfälldes relativa antal i förhällande till de âtalades antal i 
städema âr 1908 förblifvit] nastan oförändradt mot föregäende àr, har mot- 
svarande antal pâ landsbygden nâgot ôkats.
Tili närmare belysande af antalet sakfäUde i städerna och pä landsbyg­
den inom olika Iän, meddelas följande tabla, omfattande dock endast âren 
1904—1908:
Antalet sakfâllde i procent af antalet àtalade áren 1904— 1908.
Nombre des condamnés en pourcent des accusés en 1904—1908.
I  städerna. — D a n s  le s  v ille s . P â landsbygden. — A l a  cam p agn e .
1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908.
Nylands Iän ...................... 92 7 86.1 89.7 95.1 94.3 48.1 52.0 50.0 53.0 57.5
Äbo o. B:borgs Iän . . . . 73.5 73.8 72.6 75.1 86.7 48.1 55.7 51.3 51.4 56.2
Tavastehus Iän ........... 82.3 79.6 76.5 81.7 83.6 42.0 45.1 47.0 49.3 50.4
Viborgs t> ........... 68.7 68.9 65.9 76.2 72.9 34.6 39.1 40.9 43.2 43.S
S:t Michels » ........... 59.3 63.4 59.5 73.6 64.3 33.2 40.1 41.7 42.1 45.3
Kuopio » .......... 83.8 78.1 76.7 77.4 83.0 22.4 36.2 39.6 40 .0 39.3
Vasa .................... 77.4 73.5 62.6 77.4 79.7 40.4 43.2 43.1 47.1 51.6
Uleäborgs » ........... 75.9 72.6 69.2 75.0 80.9 36.6 39.5 42.8 44.2 48.1
H ela landet 84.0 78.9 79.8 88.2 88.6 39.2 43.9 44.2 45.7 48.1
Siffroma för ár 1908 förete alltsä uti de fiesta Iän, isynnerbet pä landet, 
en betydande tiUväxt i nu ifrägavarande procenttal mot nästföregaende är. 
Uträknas motsvarande relativa siffror för de särskilda underrätterna, visa de- 
samma själffallet ganska betydande afvikelser frán ofvan meddelade allmänna 
procenttal för länen, för rädstufvurätterna dock mindre än för häradsrätterna.
Ar 1908 öfversteg det relativa antalet sakfäUde 80 % af summa ätalade 
vid 14 (13) rädstufvurätter, medan motsvarande antal vid endast 8 (6) räd- 
stufvurätter understeg 65 %. Ifrägavarande procenttal utgjorde vid rädstufvu­
rätterna i landets' största städer: Helsingfors 94.7 (95.5) %, Abo 87.4 (71.9) %, 
Björneborg 86.9 (84.2) %, Tammerfors 83.i (82.o) %, Viborg 72.i (73.2) %, Nikolai- 
stad 83.7 (84.7)% samt Uleäborg 89.2 (79.2)%. De lägsta procentsiffrorna för 
de sakfäUde förekommo vid särskilda mindre städers rädstufvurätter, säsom i: 
Nädendal 58.3 (92.3) % ocb Kajana 51.4 (45.5) %.
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Vid häradsrätterna ölveisteg ander är 1908 de sakfälldes relativa antal 
50 °/0 i 29 (18) domsagor; mindre än 85 °/0 af de ätalades antal utgjorde de 
sakfällde i 7 (4) domsagor. De högsta siffrorna hade bland dessa domsagor 
att uppvisa: Borgä 71.7 (63.o) °/0, Lappmarkens 67.4 (55 .2) %, Janakkala 66.G 
(55.9) %, Piikkis 64.3 (66.3) °/o> Eura 62.8 (56.5) °/o, Helsinge 62.6 (58.9) °/0, Wiita- 
saari 62.5 (53.6) %; lägst stodo i detta afseende följande domsagor: Kides 27.5 
(34.4) °/0, Kexholms 26.9 (34.8) % och Piippola 25.5 (43.8) %.
Sasom redan oivan hlifvit nämndt, var är 1908 de sakfällda personer- 
nas antal 27 933. Under hela perioden 1891—1908 fördelade sig motsvarande 
siffror pä följande sätt:
1891—1893 i medeltal 
1894—1896 » 
1897—1899 > 
1900—1902 > 
1903—1905 »
1906 -19 08  >
1907 ............... .........
1908 ........................
I  städerna. Pa. landsbygden. Summa.
4 816 =  34.6 % 9 119 =
6 569 =  47.0 > 7 421 =
11441 =  61.3 » 7 223 =
11 787 =  61.9 » 7 258 =
9 989 =  62.3 > 6 046 =
16 778=  70.6 > 6 996 =
19 051 =  74.2 > 6 603 =
20 203 =  72.3 » 7 730 =
65.4 0/'0 13 935 -= lOO.o
53.0 > 13 990 == lOO.o
38.7 > 18 664 == lOO.o
38.1 > 19 045 == lOO.o
37.7 > 16 035 =- lOO.o
29.4 » 23 *<1 n= lOO.o
25.8 > 25 654 =- lOO.o
27.7 27 933 ==- lOO.o
Under hela perioden har säledes de sakfälldes relativa fördelning pä 
stader och. landsbygd gestaltat sig för de forra ogynsammare, hvilket fram- 
träder än skarpare, om de sakfällde ställas i relation till motsvarande befolk- 
ningsgrupper, säsom längre fram skall visas.
Pördelade pä mein och levinnor i städerna och pä landsbygden utgjorde 
de sakfällde under áren 1891—1908:
I städerna. Pä landsbygden. I heia landet.
Man. Kvinnor. Man. Kvinnor. Man. Kvinnor.
1891—1893 i m e d e lta l............... 4071 745 7 740 1379 11811 2124
1894—1896 » » . . . . . . . . . 5 890 679 6 233 1183 12 123 1867
1897—1899 » t. ............... 10 728 713 6 215 1008 16 943 1 721
1900—1902 » » ............... 11215 572 6-481 777 17 696 1349
1903—1905 » » ............... 9 445 544 5 329 717 14 774 1261
1906—1908 » 16 100 678 6 232 764 22 332 1442
1907..................................................... 18 328 723 5 875 728 24 203 1451
1908..................................................... 19 346 857 0 889 841 26 235 1698
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I förhällande tili 100000 personer af medelfolkmängden öfver 15 ár var 
för hvartdera könet i stad och pä landet de sakfälldes antal:
I  städerna. Pä landsbygden. I heia landet.
Man. Kvinnor. Män. Kvinnor. Män. Kvinnor.
1891—1893 i  m e d e lta l............... 4 944 791 1147 197 1560 267
1894—1896 » » ............... 6 627 641 897 165 1544 226
1897—1899 » » ............... 10 921 608 859 136 2 061 200
1900—1902 » 10 076 426 855 103 2 037 149
1903—1905 » » ............... 7 653 371 675 89 1 619 133
1906—1908 » » ............... 11859 411 764 93 2 346 146
1907..................................................... 13 512 444 720 88 2 542 147
1908..................................................... 13 788 509 835 101 2 717 170
Ofvanstäende siffror belysa den ojämförligt större brottfrekvensen inom 
städernas befolkning gentemot landsbygdens samt bland mankönet i jämförelse 
med kvinnkönet. Är 1908 voro de sakfällde i städema 15.3 (17.3) gänger tal- 
rikare an pä landet och sakfällde man 24.0 (26.s) gänger flere än sakfallda 
kvinnor. Förhällandet mellan antalet man och kvinnor, särskildt i städerna 
och pä landet, ställde sig sälunda, att mot 1 kvinna svarade: i städerna 27.1 
(80.4) och pä landet 8.3 (8.2) män.
Heia antalet olika brott och fórseelser (en eller flere) af olika slag, för 
hvilka personer ät 1908 vid underrätterna sakfälldes, utgjorde 84 861 (33 850); 
däraf i städerna 26 133 (26 300) eller 75.0 % oc  ^ pä landet 8 728 (7 550) eller 
25.0 %. Antalet brott och föreelser af olika slag utöfver en, för hvilka personer 
samtidigt sakfälldes, var följaktligen är 1908 i städerna 5 930 (7 249) och pä 
landet 998 (947) eller sammanräknadt 6 928 (8 196). I procenter uttryckt var 
fördelningen af dessa förbrytelser för städerna 85.# °/o och för landsbygden
14.4 %; sälunda en proportion, betydligt ogynnsammare för städerna än för 
landsbygden.
Af heia antalet förbrytelser 34 961 (33 850) af olika slag, för hvilka är 
1908 personer sakfälldes, voro begängna af:
I städerna. Pä landsbygden. 1 bela landet.
Män ............  25 127 (25 430) 7 859 (6 794) 32 986 (32 224)
Kvinnor.........  1006 (870) 869 (756) 1875 (1626)
Summa 26 133 (26.300) 8 728 (7 550) 34 861 (33 850)
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I förhällande till 100000 person er af motsvarande medelfolkmängd öfver 
15 är hade följande antal olika förbrytelser, för hvilka är 1908 personer sak- 
fallts, begätts af:
1 städerna. Pä landsbygden. I hela landet.
M än...................... 17 908 (18  748) 952 (882) 3 4 1 6  (3 385)
Kvinnor . . . .  597 (534) 105  (92) 18 8  (165)
Bägge könen 8 4 6 6  (8834) 527 (461) 1 7 7 4  (1747)
Pä 100 sakiallda personer af hvartdera könet kommo är 1908 följande 
antal förbrytelser af olika art, för bvilka ansvar ädömts:
I städerna. Pä landsbygden. I hela landet.
M ä n ..........................  130  (139) 1 1 4  (116) 126  (133)
Kvinnor...................... 117  (120) 103 (104) 1 1 0  (112)
Bägge könen 129 (138) 113 (114) 125 (132)
Under hela tidrymden 1891—1908 kommo pä 100 sakfällde följande an­
tal olika förbrytelser:
1 städerna. Pä landsbygden. I hela landet.
1 8 9 1 — 1893 i m edeltal . . . 1 15 1 1 1 1 12
18 9 4 — 1896 > . . 132 107 119
18 9 7 — 1899 » > . . 138 1 1 0 127
19 0 0 — 1902 » » . . 138 1 1 1 129
1 9 0 3 - 1 9 0 5 » . . 14 1 1 1 1 130
1906— 1908 > » . . 138 113 130
1907  . . . . 138 114 132
1908  . . . . 129 113 125
Dä brottens antal per sakfälld person intill är 1907 värit i jämnt sti- 
gande, bar detta antal för är 1908 sjunkit ganska betydligt.
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Om det relativa antalet sakfällda personer äfvensom antalet olika för- 
brytelser,' för hvilka de sakfällts, beräknas särskildt för städernas och för 
landebygdens befolkniiig i förhällande tili deras resp. folkmängd, framträder 
emellan kriminalitetssiffroma för dessa olika befolkningsgrupper en synner- 
ligen anmärkningsvärd olikket. I förhällande tili 100000 personer af medel- 
folkmängden öfver 15 är utgjorde nämligen under ären 1891—1908:
I  s täd ern a . P& landB b ygden . I  h e ia  la n d e t.
S ak fä lld e .
i'ö rb rv te l-  
ser , för 
h v ilk a  sak - 
fä llts .
S a k fä lld e .
F ö rb ry te l-  
ae r , för 
h v i lk a  sak - 
fftllts.
S ak fü lld e .
F ö rb ry te l-  
ser , iö r  
h v i lk a  sak - 
fä llts .
1891—1893 i medeltä! 2 725 3134 663 736 896 1004
1894—1896 » » 3 364 4 440 525 564 868 1034
1897—1899 » » 5 295 7 307 526 579 1 108 1407
1900—1902 » » 4 821 6 750 474 526 1073 1384
1903—1905 » » 3 704 5 223 381 423 863 1122
1906—1908 » I 5 623 7 660 427 481 1227 1587
1907 . . . 6 383 8 812 403 461 1324 1747
1908 . . . 6 545 8466 467 527 1422 1774
Ofvanstaende procentuella siffror visa, att de sakfalldes och de af dem 
beg&ngna forbrytelsernas antal ar 1908 i stadema varit hogre an under n&gon 
foreg&ende tidsperiod.
I de skilda lanen var under trearsperiodema 1894—1908 samt under’aren 
1907 och 1908 de sakfalldes antal i forh&llande till 100,000 personer af medel- 
folkmangden ofver 16 &r, foljande:
I modeltal under áren: Ár Ár
1894—1896 1897—1899 1900—1902 1903—1905 1906—1908 1907. 1908.
Nylands lä n ..................... 1716 3141 3172 2 623 4 747 5 644 5 548
Abo o. Bjömeborgs län 800 1074 1470 810 869 743 1104
Tavastehus län . . . . 1053 1307 996 959 1065 1087 1120
Viborgs » . 768 939 1033 747 1025 1099 1110
S:t Michels » . . . . 763 582 503 470 588 637 600
Kuopio * . . . . 627 551 476 543 626 594 667
Vasa » . . . . 731 799 715 402 4SI 465 553
üleáborgs 631 586 469 428 417 365 546
Inom öfriga Iän, förutom Nylands och S:t Michels län, framträder sa- 
lunda för är 1908 en tillväxt i de sakfälldes relativa antal mot är 1907.
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Hvad beträffar arten af de olika brott ock förseelser, för hvilka perso- 
ner är 1908 sakfällts vid underrätterna, fiimer man de största förändringarna 
i förhällande tili föregäende är hafva inträffat för föliande brott:
Ökning (+) el-
1907 1908 ler minskning
(—) är 1908.
1. Brott och förbrytelser mot strafflagen. 7o
Kap. 16. M yteri af fä n g a r ......................................................... — 43 —
» 19. H o r .................................................................. ................. 46 62 + 34.8
» 20. Blodskam eller annat kvalificeradt lägers-
m ä l ............................................................................... 2 12 + 500. o
» 21. Mord och dräp .............................................................. 162 182 + 12.3
» 28. Brott mot annans frihet utom vä ld täk t........... 46 67 + 45.7
» 32. Döljande af tju fgods................................................. 155 118 — 23.9
» » Annan oloflig befattning med gods, som at-
kommits genom b ro tt ........................................ 70 102 + 45.7
» 33. Skogsäverkan ............................................................. 343 420 -f* 22.4
o » Annan äverkan ......................................................... 63 106 -f* 68.3
» 34. Ästadkommande af fara för annanB lif, hälsa
eller egendom ......................................................... 15 25 + 66.7
■; 36. Annan förfalskning ................................................. 89 109 + 22.6
■> 38. O red lighet...................................................................... 24 30 + 25.0
» » Olofligt begagnande af annans lösegendom .. 29 37 + 27.6
■> » Lurendrejeri e ller tullförsnilln ing ................. 1fi9 919 + 35 2
» 3.9. Bankruttbrott .............................................................. 23 35 +  52.2
» 40. Annat brott af tjänsteman i  t jän sten ............... 40 62 + 55.0
II. Förseelser mot strafflagen.
Kap. 41. Idkande af arbete eller handel ä sabbatstid . . 10 18 + 80.o
» 42. Svordom, oljud eller annan förargelse ä of-
fentligt ställe  ......................................................... 5 869 4 523 — 22.9
» 43. F y lle r i ........................................................... .............. 14 589 15 859 4- 8.7
» 44. B rott mot föreskrift t i l i  skydd för lif, hälsa
e ller egendom......................................................... 1593 1716 +  7.7
III. Förbrytelser och förseelser mot allmän lag och
särskllda författningar.
Förbrytelser mot brännvins- och spritdrycksförfattnin-
garna . . .. ............................................... 842 1061 + 26.0
» .> ja g t la g e n ....................................................... 185 205 + 10.8
» » fiskeristadgan ................................................. 112 86 — 23.2
v » fiottningsstadgan ........................................ 38 62 + 63.2
» •> näringslagen .................................................... 91 117 + 28.6
i> '> ekonomia- ocb politiförfattningar . . 347 626 +  80.4
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Uti förestaende förteckning är särskildt att märkä ökningen af de grofva 
brotten, sasom af mord och drap, sedlighets- och redlighetsbrott samt tjänste- 
förbrytelser.
Underrätternas utslag beträffande de under trearsperioderna mellan aren
1895—1908 äfvensom under âr 1908 sakfállda personema framgâ ur efterföl- 
jande tabla:
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Tidigare har päpekats, att kriminalitetssiffrorna för är 1908 i allmänhet 
visat en betydande stegring mot föregäende är. Detta framgär synnerligen 
tydligt äfven af ofvanstäende siffror öfver ädömda straff. Tukthusstraffens 
antal ökades mot föregäende är med 30, fängelsestraffens med 186 och bötes- 
straffens antal med 1 912.
Till ersättningsskyldighet, men ej ansvar, dömdes är 1908 i sammanlagdt 
962 (801) fall, hvaraf i stad 108 (123) och pä landet 854 (678).
Enligt i domlängderna införda anteckningar hafva är 1908 93 (88) min- 
deräriga, däraf 88 (83) gossar och 5 (5) flickor, af underdomstol förordnats att 
insättas i allmän uppfostringsanstalt. Af dessa minderäriga forklarad.es för- 
vunna: om snatteri 26 (35) gossar och 1 (2) flickor, om l:sta resan enkel stöld 
38 (34) gossar och 3 (1) flicka, om försca resan grof stöld 20 (7) gossar och 
1 (1) flicka, samt dessutom om andra grofva brott 4 (7) gossar. och 0 (1) flicka.
Sedan den nya strafflagens trädande i gällande kraft hafva af under- 
domstolarne följande antal minderäriga förordnats att insättas i allmän upp­
fostringsanstalt :
Dä r a f
Gossar. Flickor. Summa.
I stäeierna. Pä landet.
1894—1896 i  medeltal . . 24 5 29 17 12
1897— : 899 » 46 4 50 29 21
1900—1902 » 40 3 43 17 26
1903—1905 » . . 48 4 52 25 27
1906—1908 » 82 4 86 50 36
1908................................................. 88 5 93 47 46
Säsom i fyra föregäende justitieberättelser framhällits, utfärdades i an- 
ledning af Tronföljaren Cesarevitsch och Storfursten Alexej Nikolajevitschs 
födelse den 12 augusti 1904 ett Nädigt Manifest och Pardonsplakat. Jämlikt 
art. XXXÜ punkt 7 af sagda Plakat skulle, bland annat, för alla de perso- 
ner, hvilka före dagen för Tronföljarens födelse gjort sig skyldiga tili stöld, 
försnillning, döljande af tjufgods, ran, utpressning, bedrägeri, förfalskning eller 
annat brott, som medför förlust af medborgerligt förtroende eller ovärdighet 
att nyttjas i landets tjänst, äfvensom för de personer, hvilka begatt mäls- 
ägandebrott eller ock brottsliga handlingar, för hvilka i lag är stadgadt högre
Judiciell Statistik. 1908. 8
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straff an ofvan nämnts, straffet minskas med en tredjedel, äfvensom för dem, 
som blifvit dömde tili tukthusstraff pä lifstid, detta straff bestämmas tili 14 är.
Da i nägra mal slutligt utslag under de sistförflutna aren ännu icke f allit 
angäende sädana grofva brott, hvilka begätts före den 12 augusti 1904, har 
förenämnda Pardonsplakat i dessa fall ännu under är 1908 kömmit till till- 
lämpning. I det följande framställas siffror, hvilka belysa berörda omständig- 
het, sävidt uppgifter härom förefinnas uti af vederbörande underdomstolar, 
hofrätter och K. Senatens Justitiedepartement aflämnade personaluppgifter.
Aren 19 0 4 —1908  tili tukthusstraff dömda personer, à  hvilkas straff Nàd. Manifestet och 
Pardonsplakatet af är 1904  tillämpats.
Mise en exécution de la Manifeste et de V Amnestie de Van 1904 concernant les individus 
condamnés à  la réclusion pendant les années 1904—1908.
A
ntal per­
soner.
Det enligt straf- 
lagea Adomda
Det med tillftmp- 
ning- af Pardons- 
plakatet nedsatta 
straffets samman- 
räknade tidslängd.
Den förenämnda straffnedsätt- 
ningens tidslängd.
stratiets samman- 
rftknade tids­
längd. Totala. Per person.
Underrätter i 1 âr 6 män. 1 âr 0 mân. 0 âr 6 mân. 0 âr 6 mân.
Hofrätter i 2 * 0  » 1 . 4 » 0 . 8 » 0 » 8 »
K. Senaten 2 24 » 0 » 16 . 0 » 8 » 0 • 4 » 0 »
Âr 1908 4 27 âr 6 mân. 18 âr 4 mân. 9 âr 2 mân. 2 âr 3 '/i mân.
» 1907 4 4 » 0 » 2 » 10 » 1 » 8 » 0 > 5 »
» 1906 22 88 » 9 p 52 » 10 » 35 » 11 » 1 » 7 7 . »
» 1905 71 394 » 5 » 215 p 9 » 178 » 8 » 2 » 6 7. *
» 1904 105 478 » 8 » 319 » 0 » 159 » 6 » l  » 6 7 , »
Summa 206 *) 994 âr 4 mân. 608 âr 9 mân. 384 âr 11 mân. l âr 10 ’/j mân.
■ Sâledes har under dessa fern âr pâ grund af Nâd. Pardonsplaket inalles 
206 personers saramanlagda strafftid minskats med 384 âr och 11 mânader 
eller i medeltal med 1 âr, 10 mânader och 12 dagar per person.
Ofvarianförda 206 personer hafva under denna tid sakfällts för nedan- 
nâmnda olika brott:
Vâld mot tjänstem an................................................  1
Olaga h ä k tn in g ......................................................... 2
Frigifning af fâ n g e ....................................................  2
') I denna summa ingâ H lifstidsstraff, hvilkas tidslängd' heräknats till 21 âr hvarje.
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Mened , ..........................
Blodskam..........................
K o p p le ri..........................
Mord och viljadräp . . . 
Mordförsök och mordbrand 
Drap utan uppsät att döda
Groft slagsmäl.................
D ödsvällande.................
M isshandel......................
Barnam ord......................
Väldtägt . 
Snatteri 
Stöld (enkel) 
1> »
» >
;> »
Stöld, grof 
> >
/> >
S »
2:dra resan 
3:dje » 
4:de > 
5:te > 
l:sta » 
2:dra > 
3:dje » 
4:de >
R a n ......................
Försnillning . . . .
Mordbrand . . . .
Bedrägeri.................
Försäkringsbedrägeri 
Annan förfalskning , 
Myntbrott . . .
Konkursbrott .
T j änstem ann abrott-
Summa
14
5
8
10
1
8
3
1
13
8
1
1
5  
11 
17
3
26
6 
6 
1
7 
3
8 
1
3 
17
4 
4 
3
206
Med afseende k de 741 (851) särskilda brott, hvilka kömmit under om- 
pröfning i de tili Kejs. Senatens Justitiedepartement inkomna kriminella besvärs- 
mälen, har Nädiga Pardonsplakatet i 7 (24) fall kömmit i tillämpning. Under 
Perioden 1904—1908 har i Kejs. Senatens Justitiedepartement vid afgifvande 
af utslag rörande 2 874 skilda brott i sammanlagdt 282 fall den tilltalade fätt 
lindring i eljest ädömt straff.
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För grofva brott (Tab. 20—27), — hvarmed i den judiciella Statistiken 
jämlikt de för primiäruppgifternas afgifvande fasfcställda formularen afses 
endast sadana brott, för hvilka dödsstrafF, tukthusstraff eller afsättning frän 
ämbete eller tjänst ädömts, — sakfälldes ár 1908 af domstolarna i första instans 
1 024 personer, däraf:
af rädstufvurätt ..........................................................441
häradsrätt.......................................................................562
b o frä t t ...................................................................... 21
A f de sakfällde voro 904 eller 88.3 % män och 120 eller 11." % kvinnor. 
Af mannen blefvo i städerna sakfällda 405 eller 44.8 °/0 och pä landet 499 
eller 55.2 % samt af kvinnorna 57 eller 47.5 °/0 i städerna och 63 eller 52.5 % 
pä landet.
De för grofva brott sakfällde hafva under áren 1891—1908 varit:
I f örliallande till
Hela D ä r a f 100000 perso-
antalet. ner sakfälldes
i  s tä - lan - i  s tä - p& lan -milu. kv in no r. d ern a . det. dern a . det.
1891—1893 i medeltal . . . . 395 314 81 168 227 —c
1894—1896 » » . . . . 617 502 115 287 330 148 23
1897—1899 » » . . . . 674 546 128 333 341 153 23
1900—1902 » • . . . . 745 621 124 336 409 137 27
1903—1905 » » . . . . S02 695 107 348 454 128 29
1906—1908 » » . . . . 997 875 122 471 526 l 158 32
1908 ........................................... 1024 904 120 462 562 ¡ 150 34
Antalet af de for grofva brott sakfallde ar sálunda under ár 1908 storre 
án under de foregáende treársperiodema. Sárskildt anmárkningsvard ár sávál 
de absoluta som relativa talens tillvaxt for landsbyggden under sagda ár.
Sammanstáller man uppgiftema ofver arten af de grofva brott, fór hvilka 
personer under de fem señaste áren biifvit sakfallda, finner man, att egen- 
domsbrotten framtrada med afgjordt flertal, hvarefter folja brotten mot annan 
persons lif.
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Arten af grofva brott, for hvilka personer áren 1 9 0 4 - 1 9 0 8  sakfallts i 1:sta instans. ')
Nature des crimes pour lesquels les individus saut condamnés en I:re instance pendant
les années 1904—1908.
A r 1904. Ar 1905. Ar 1906. Ar 1907. Ar 1908.
Grof stöld eller in b ro tt ......................... 277 356 341 348 362
däraf: l:sta resan ............................. 2 0 2 2 6 1 2 4 6 2 6 5 2 7 0
‘ 2:dra t ............................. 4 5 6 4 5 8 5 4 5 6
3:dje » ............................. 2 4 1 9 2 4 2 2 2 9
4:de » eller oftare . . . 6 1 2 1 3 7 1 2
Enkel s tö ld ............................................... 187 234 207 192 221
däraf: l:sta resan ............................. 6 8 6 5 8
2:dra » ............................. 9 2 1 0 4 1 1 4 1 0 4 1 1 3
3:dje » ............................. 5 3 6 1 4 8 4 4 5 0
4:de » eller oftare . . . 3 6 6 1 3 9 3 9 5 0
Drip och groft slagsmil utan uppsit
att d ö d a ........................................... 50 62 68 73 85
Mord eller v iljadrip ................................ 17 27 42 48 64
Misshandel och groft slagsmil utan död-
lig u tg in g ....................................... 51 47 43 55 58
R in ............................................................. 22 25 41 72 55
Förfalskning utom m yn tb ro tt.............. 25 41 34 50 40
B arnam ord............................................... 42 43 39 45 38
M ordbrand............................................... 22 12 18 20 11
Öfriga grofva brott emot strafflagen . . 63 125 107 *) 295 . •’) 127
Summa 756 972 940 1198 1066
Beträffande i det närmaste samtliga för grofva brott sakfällda personer 
hafva ä de s. k. >personaluppgifterna> särskilda uppgifter aflämnats angäende de 
sakfälldes härkomst, födelseort och hemvist, deras älder, civilständ, kristen- 
domskunskap, bildning, förmögenhetsvillkor, yrke och kriminella antecedentia.
Vidkommande födelseorten (Tab. 20) saknas uppgifter för 19 man och 4 
kvinnor. I utlandet voro födde 35 (40) man och 1 (2) kvinna. Öfriga 983 
(1 001) personer voro födda i Finland; däraf i stad 188 (183), nämligen 171 
(163) man och 17 (20) kvinnor, samt pä landet 777 (818) eller 679 (704) man 
och 98 (114) kvinnor. Da emellertid de vid stadsdomstol sakfälldes antal,
) Härunder har en och samma person upptagits sä minga ginger, som det antal 
grofva brott utgör, för hvilka samma person samtidigt sakfällts.
J) Af dessa falla under rührikerna «högförräderi« och «vild frin församlad folk- 
mängds sida« sammanlagdt 159, i hvilken siffra ingar antalet brott, begingna af de 77 per­
soner, hvilka sakfällts för hvartdera dessa brott.
’) Här ingä för «högförräderi« dömda 19 personer.
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— med fränräknande af de sakfällde, hvilkas födelseort ej uppgifvits, och af 
de i utlandet födde — utgjorde 424 (496) och de vid häradsrätterna sakfällde 
med enahanda afdrag 541 (506), framgär häraf i hvilken stör omfattning stä- 
dernas förbrytareklass rekryterar sig frän landsbyggden. Medan af ifrägava- 
rande grofva brottslingar 44.0 °/o sakfälldes i städema ocb 56.0 °/0 pä landet, 
voro af samma sakfällde endast 19.5 % födde i stad, hvaremot. 80,5 °/'o här- 
stammade frän landet.
Jämväl föregäende ärs siffror bekräfta ofvan päpekade färbällande, säsom 
af följande sainmanställningar närmare framgär.
Af de i städerna sakfällde härstammade sälunda ären 1891—1908:
1891—1893 i medeltal 
1894—1896 » 
1897-1899 > 
1900—1902 » >
1903—1905 » 
1906-1908 »
1908 ...........................
Frän stad.
55 =  34.8 %  
95 =  34.5 > 
106 =  33.3 » 
95 =  29.5 > 
116 =  34.6 > 
144 =  32.8 > 
150 =  35.4 >
Frän landet.
103 =  65.2 % 
180 =  65.5 > 
212 =  66.7 » 
227 =  70.5 * 
219 =  65.4 » 
295 =  67.2 > 
274 =  64.6 »
samt af de pä landsbygden sakfällde:
Frän stad. Frän landet.
1891-1893 i medeltal . . . . . . .  10 — 4.5 0//o 213 =  95.5 •/,
1894-1896 > . . . .  20 =  6.2 301 =  93.8 >
1897-1899 * > . . . . . . .  18 =  5.4 » 317 =  94.6 »
1900—1902 » > . . . . . . .  31 =  7.8 > 365 -  92.2 »
1903—1905 > > . . . . . . .  33 =  7.5 > 409 =  92.5 »
1906-1908 » » . . . . . . .  32 =  6.3 } 474 =  93.7 »
1908 . . . . .  38 =  7.0 1 503 =  93.0 >
Vidkommande de sakfälldes hemvist (Tab. 21) framgär, att af dem 36 (24) 
man ocb 1 (1) kvinna voro utlänningar samt att 2 (3) män saknade uppgifvet 
bemvist. Af öfriga 985 (1030) sakfällde hade 378 (419) eller 38.4 % sitt hem­
vist i stad ocb 607 (611) eller 61.6 % pä landsbygden. A f de i städerna sak­
fällde bade 309 (355) eller 71.5 #/o sitt bemvist i stad och 123 (162) eller 28.5 °/o 
pä landet. Af de pä landet sakfällde äter bade sitt bemvist i stad endast 69 
(64) eller 12.5 % ocb pä landsbygden 484 (449) eller 87.5 °/0.
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Beträffande de sakfälldes älder (Tab. 22), fördelade sig pä skilda älders- 
klasser följande antal:
Man. Kvinnor. Summa.
15 - 16 ä r . . . . 3 (5) = 0.3 V« 0 (0) — O.o 7« 3 •(B) = 0.3 0/Io
16—17 > . . . . 6 (14) = 0.7 ) 1 (0) = 0.8 > 7 (14) = 0.7 »
1 7 - 1 8  » . . . . 14 (18) = 1.6 » 2 (0) = 1.7 ) 16 (18) = 1.6
1 8 -2 1  » . . . . 170 (180) = 18.8 * 25 (30) = 20.8 > 195 (210) = 19.0 »
21—25 * . . . . 241 (223) = 26.6 5 21 (36) — 17.5 1 262 (259) = 25,6 »
25—30 > . . . . 168 (206) = 18.6 > 19 (22) = 16.8 » 187 (228) = 18.3 >
30—35 > . . . . 106 (96) = 11.7 12 (15) = lO.o ■» 118 (111) = 11.5 >
35- 40 » . . . . 55 (66) = 6.1 » 18 (11) = 15.0 ) 73 (77) = 7.1 »
4 0 -  45 » . . . . 48 (39) = 5.3 5 (9) = 4.2 > 53 (48) = 5.2 >
4 5 -5 0  > . . . . 25 (33) = 2.8 > 6 (7) = 5.0 » 31 (40) = 3.0 >
5 0 -6 0  » . . . 37 (30) = 4.1 > 10 (6) = 8.4 > 47 (36) = 4.6 >
60—70 > . . . . 12 (0) = 1.3 » 1 (4) = 0.8 > 13 (4) = 1.3 »
7 0 -8 0  > . . . . 1 (0) = 0.1 i 0 co) — O.o 1 (0) = O.i >
ej uppgifven . . . 18 (7) = 2.0 > 0 (i) = O.o » 18 (8) = 1.7 »
Ställer man särskildt de unga förbrytarenes antal, tili bvilka bar räknas 
personer mellan 15 och 21 ars aider, i förbällande tili samtliga för grofva 
brott sakfällda, har man följande procenttal för perioden 1891—1908:
Man. Kvinnor. Bägge könen.
15—18är. 18—21är. 15-—18ar. 18—21 är. 15—18är. 18—21 är. Summa.
1891-1893 i medeltal 4.i 0//o 12.1 o/0 1.2 0/„ 9.9 % 3.5 7« 11.7 0/0 15.2 7,
1894—1896 » > 3.2 > 12.7 » 2.6 > 8.7 » 3.1 > 12.8 > 15.9 >
1897—1899 > > 4.2 > 15.7 > 1.1 » 14.i > 3.9 > 15.4 » 19:3 »
1900—1902 > ) 2.9 15.0 » 2.4 » 11.3 > 2.8 > 14.4 > 17.2 *
1903—1905 » » 3.7 > 16.7 > 2.8 > 12.2 > 3.6 » 16.i » 19.7 »
1906—1908 » > 3.2 > 18.9 > 1.8 > 19.2 > 3.0 » 18.9 » 21.9 »
1908 . . . 2.6 > 18.8 > 2.5 > 20.8 > 2.6 > 19.o * 21.6 »
A f ofvanstäende procenttal framgär att de unga förbrytarnes antal, som 
ända tili är 1907 värit i tillväxt, under är 1908 i nägon män nedgätt. Härvid 
är att märkä, att Statistiken icke upptager en mängd under 16 är gamla per­
soner, bvilka säsom straffrättsligt omyndiga icke kunnat träffas af lagens straff 
i egentligt mening (jmfr. sid. 57), ej bäller sädana för grofva brott anklagade, 
hvilka pä grand af sin ungdom dömts tili fängelsestraff.
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Af de för grofva brott sakfällde uppgäfvos 72 (69) personer, hvaraf 59 
(54) man och 13 (15) kvinnor, vara födda utom äktenskapet (Tab. 23). I förhäl- 
lande tili heia antalet för grofva brott sakfällde utgjörde de utom äktenskapet 
föddes antal 7.o (6.5) %.
ä de för grofva brott sakfälldes civilständ (Tab. 23) saknas 
man och 0 (1) kvinna. Af de öfriga voro:
Med afseende 
uppgifter för 12 (6)
o g i f t e ..................
gifte .................
enklingar, enkor 
eller fränskilda .
Man.
667 (703) =  74.8 % 
206 (200) =  23.1 »
19 (8 )=  2.i »
Kvinnor.
79 (94) =  65.8 °/0 
25 (36) =  20.8 »
16 (10) =  13.i »
Summa.
746 (797) =  73.7 % 
231 (236) =  22.8 »
35 (18) =  3 .5  »
Beträffande kristendomskunskapen (Tab. 23) hos de sakfällde föreligga upp- 
gifter för 899 (914) man och 120 (141) kvinnor, och har denna bedömts pä 
följande satt:
Man. Kvinnor. Summa.
g o d ....................  12 (11)=  1.3% 3 (2)= 2.5 % 15 (13)= 1.5%
försvarlig. . . . 214 (194) =  23.8 > 32 (28) =  26.7 » 246 (222) =  24.i »
s v a g .................  665 (705) =  74.0 » 84 (110) =  70.o » 749 (815) =  73.5 »
in g e n .................  8 (4) =  0.9 » 1 (1) =  0.8 » 9 (5) =  0.9 »
Med afseende ä bildningsgraden (Tab. 23) hafva de sakfällde grupperats 
pä följande satt:
Man.
fullständigare under- 
1 visning ätnjutit . 15 (20) =  1.7 °/o 
läs- och skrifkun-
n i g e .................  376 (421) =  41.8 >
läs-, men ej skrif-
kunnige . . . .  489 (466) =  54.4 i 
hvarken läs- eller 
skrifkunnige . . 19 (8) =  2.1 >
Kvinnor.
6 (1)=  5.0% 
44 (48) =  36.7 > 
69 (90) =  57.5 » 
1 (2) =  0.8 >
Summa.
21 (21) =  2 .i"/,
420 (469) =  41.2 » 
558 (556) =  54.7 » 
20 ( 10) =  2.0 >
Bildningsgraden var icke angifven för 5 (2) män.
Förmögenhetsvillkoren (Tab. 23) ha för samtliga sakfällde, med undantag af 
6 (3) män, uppgifvits pä följande sätt:
Man. Kvinnor. Summa,
goda bade . . .  11 (26) =  1.2 % 1 (2) =  0.9 % 12 (28) =  1.2 %
knappa hade . . 189 (259) =  21.i » 25 (37) =  20.8 > 214 (296) =  21.o >
utfattiga voro. . 698 (629) =  77.7 > 94 (102) =  78.3 » 792 (731) =  77.8 »
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Uppgifter ofver de for grofva brott sakfalldes stand och yrke meddelas i 
tab. 24. Sasom i foregaende berattelser allaredan anmarkts, torde dessa siffror 
dock ej bora tillmatas nagon afgorande betydelse vid profiling af fragan, fran 
hvilka samhalls- och yrkesgrupper forbrytarne rekryterats, dels einedan de 
skilda grupperna i tabellerna icke kunnat skarpt afgransas mot de ofriga, dels 
ater till foljd af svarigheten att i hvarje fall afgora, till hvilket yrke eller 
stand de olika sakfallde individerna ratteligen aro att hanforas.
A f de kv 1908 for grofva brott sakfallde blefvo 1 020 (1 054) domde till 
tukthusstraff (Tab. 25). Strafftidens langd var for de till tukthusstraff fallde:
Man. Kvinnor. Summa.
Frän 6 tili mindre an 9 män. . . . .  189 (136) 26 (26) 215 (162)
» 9 » 12 ) . . .  30 (53) 5 (15) 35 (68)
1 7 > » 2 är . . . .  224 (255) 22 (30) 246 (285)
> 2 » » 3 7 . . . .  167 (133) 14 (17) 181 (150)
* 3 » » » 4 y . . . .  73 (71) 12 (14) 85 (85)
4 » » 5 y . . . .  51 (118) 20 (15) 71 (133)
> 5 i » > 6 ) . . 32 (36) 11. (9) 43 (45)
X 6 » » y 7 > . . . .  46 (29) 4 (6) 50 (35)
7- 7 » > 8 > . . . .  15 (11) 1 (2) 16 (13)
> 8 > » > 12 . . . .  32 (31) 1 (3) 33 (34)
Pä 12 är eller viss längre tid . . . .  9 (9) 2 (1) 11 (10)
Lifstid . . . . . . . .  32 (31) 2 (3) 34 (34)
Summa 900 (913) 120 (141) 1 020 (1 054)
Den bufvudsakliga ökningen inom ofvanstäende strafftids-kategorier fal- 
ler inom grupperna: »frän 6—9 man.», hvari ökningen utgjorde 53 personer 
eller 32.7 %, inom gruppen »frän 2—3 kr», dar ökningen var 31 personer eller 
20.7 °/0 och inom gruppen »frän 6—7 är>, hvari de sakfälldes antal ökades 
med 15 eller 42.9 %; en minskning har däremot egt rum i gruppen »frän 1—2 
är», hvari minskningen utgjorde 39 personer eller 13.7 °/0, samt i gruppen »frän 
4—5 är», dar antalet nedgick frän 133 tili 71 eller tili enahanda antal, som är
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1906, hvilket förhällande da hade sin orsak i de mänga uti hofrätt gifna 
utslag i mal angäende högförräderi. Af lifstidsstraffen är 1908 falla pä mord 
och viljadräp 27, pä dräp utan uppsät att döda 1, pä stöldsbrotfc 12 och pä 
rän 14. Af dessa straff har i 19 fall den sakfällde dömts tili samma straff 
för annat groft brott, hvarigenom de skilda personernas antal utgjorde blott 34.
Hvad beträffar de ädömda tukt.husstraffens genomsnittliga längd, var 
denna under är 1908 betydligt kortare an under närmast föregäende tvä är 
eller — i fall lifstidsstraffet beräknas tili 21 är — 3 är 4 mwnader och 27 dagar, hvil- 
ket utgör 1 är 2 mänader 23 dagar mera an under är 1907. Till fortydli- 
gande häraf meddelas nedanstäende uppgifter angäende i första instans, inklu­
sive krigsrätter, under ären 1895—1908 ädömda tukthusstraff.
___ 6 6 ___
I forsta instans àdomda tukthusstraff àren 18 9 5 —1908.
Peines de réclusion édictées en l:re  instance pendant les années 1895—1908.
I medeltä! för áren:
1907 1908
1 8 9 5 -9 8 1897—99 1 9 0 0 -0 2 1 9 0 3 -0 6 1 9 0 6 -0 6
Antal.
Intill 6 m ânader...................... 3 i — 2 — — —
6 intill 12 m ân ad er.............. 146 172 200 217 246 230 250
1 âr intill 2 â r ...................... 167 192 217 208 255 285 246
2 »  » 4 p ...................... 174 153 158 195 230 235 266
ACDA 104 116 114 125 189 226 180
8 » » 12 » ...................... 28 22 23 28 34 34 33
12 » eller vise längre tid . . 5 3 6 6 8 10 11
L ifs tid ........................................ 18 14 27 20 32 34 34
Summa 645 673 745 801 994 1054 1020
Procenter.
Intill 6 m ânader...................... 0.6 0 .2 — 0.3 — — —
6 intill 12 m ân ad er.............. 22.6 25.6 26.9 27.1 24.8 21.8 24.6
1 âr intill 2 â r ...................... 25.9 28.6 29.1 26.0 25.7 27.1 24.1
2 »  * 4 »  .......................................... 27.0 22.7 21.2 24.3 23.1 22.3 26.1
4 »  » 8 »  ...................... 16.1 17.2 15.3 15.6 19.0 21.4 17.7
8 » •  12 •  ...................... 4.3 3.8 3.1 3.6 3.4 3.2 , 3 .2
12 »  eller visa längre tid . . 0.8 2.1 0.8 0.7 0.8 1 . 0 1.1
L ifstid ........................................ 2.8 0.4 3.6 2.6 3.2 3.2 3 .3
Summa lOO.O lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
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För groft brott dömdes dessntoin 4 (2) m an enbart tili afsättning frän 
tjänst utan frihetsstraff.
Beträffande tidpunkten, dä brottet begätts (Tab. 26), är att märkä, att denna 
i en del fall ej kunnat noggrannt fixeras, af orsak att brottet begätts för en 
längre tid sedan eller tillföljd af att detsamma haft fortsatt natur eller ock 
beroende pä att Here brottsliga handlingar sammanträffat, säsom t. ex. dä en 
person i ett ocb samma utslag dömts för 3 gänger andra resan stöld, för hvil- 
ket fäll i denna tabell säsom tidpunkt för brottets foröfvande tagits tiden för 
den senast begängna, med tukthusstraff belagda bandlingen. Efterföljande 
siffror visa, att de med afseende ä tiden närmare specificerade brottens antal 
är 1908 värit liksoin är 1907 lägst under vintern (december, januari, februari) 
med 139 (120) eller 18.1 °/0, samt högst under sommaren (juni, juli, augusti) 
med 219 (224) eller 28.6 %. Alf samtliga under äret dömda grofva brott hafva 
221 (312) begätts tidigare än är 1908. Af de är 1908 begängna grofva brot- 
ten, för hvilka tidpunkten angifvits, föröfvades under:
Antal. I procent.
1906 1907 1908 1906 1907 1908
Januari. . 67 53 69 9.5 7.5 9.0
Februari . 56 46 51 7.9 6.5 6.6
Mars . . 48 43 74 6.8 6.1 9.6
April . . 42 63 53 5.9 8.9 6.9
Maj . . . 56 62 60 7.9 8.8 7.8
Ju n i. . . 68 51 61 9.6 7.2 8.3
Juli . . . 70 89 71 9.9 12.6 9.3
Augusti 84 63 79 11.9 8.9 10.3
September 72 71 79 10.2 10.1 10.3
Oktober 51 56 73 7.2 8.0 9.5
November. 45 48 57 6.3 6.8 7.4
December . 14 12 14 2.o 1.7 1.8
Vintem, mänaden ei specificerad 8 9 5 l.i 1.3 0.7
Vären > > » 8 13 6 1.1 1.9 0.8
Sommaren > > > 12 21 5 1.7 3.0 0.7
Hösten > > » 7 5 8 1.0 0.7 1.0
Summa 708 705 768 lOO.o lOO.o lOO.o
Därutöfver hafva följande antal brott, utan att tidpunkten närmare pre- 
ciserats, uppgifvits begängna: under är 1908 8, under ären 1908 ocb 1907 
27, under är 1907 186 och före är 1907 35 brott.
Utgár man irán den pä förenämdt satt bestämda tidpunkten för brot- 
tets föröfvande och betraktar den tid, som förflutit tili dess slutligt utslag meddelats
(Tab. 27), finner man att denna tid ställer sig väsentligen olika för stader 
och landsbygd. Medan á ena sidan i städerna 44.2 (33.o) % af a^a utslag i 
grofva brottmäl afkunnats inom kortare tid an en manad efter det brottet 
upptäckts, falla ä andra sidan vid häradsrätterna, hvilka icke äro permanenta 
domstolar. 50.o (47.i) % af alia utslag inom tiden 1—3 mänader.
Inom en vecka efter brottets begäende dömdes ár 1908 vid rádstufvu- 
rät-t 32 (22) personer eller 6.9 °/0, vid häradsrätt däremot blott 7 (6) personer 
eller 1.2 °/o af för grofva brott därstädes sakfällde. Inom de olika kategori- 
erna för tiden mellan brottets föröfvande och utslags meddelande kommo är 
1908 följande antal sakfällde:
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1 städerna. Pá landet. Summa.
1— 7 dagar. . . 32 (22) = 6.9 % 7 (6) = 1.2 % 39 (28) = 3.8 o/(
1—2 veckor . . 69 (58) = 14.9 > 13 (12) = 2.3 » 82 (70) = 8.0 >
2—3 > . .
3 veckor—1 mä-
46 (49) = lO.o > 15 (14) = 2.7 » 61 (63) = 6.0 »
nad . . . . 57 (47) = 12.4 > 49 (44) = 8 .7  > 106 (91) = 10.4 »
1—3 mänader . 132 (148) = 28.6 281 (247) = 50.o » 413 (395) = 40.3 >
3 - 6 . 45 (66) = 9 .7 87 (99) = 15.5 » 132 (165) = 12.9 >
6 - 1 2 61 (25) = 13.2 > 68 (71) = 12.i » 129 (96) = 12.6 »
1 - 2  är . . . . 
2 är och därut-
13 (97) = 2.8 > 20 (18) = 3.6 » 33 (115) = 3.2 >
öfver . . . . 5 (11) = 1.1 > 20 (1D = 3.6 > 25 (22) = 2.4 »
okänd.................. 2 (11) = 0.4 2 (2) = 0.3 > 4 (13) = 0.4 >
Summa 462 (534) = 100.Q °/0 562 (524) = lOO.o % 1024 (1 058) = lOO.o 0/
Aterfall i brott (Tab. 28 och 29). Af de 1 024 (1 058) personer, hvilka ar 1908 
fälldes tili ansvar för grofva brott, voro 445 (442) eller 43.5 (41.8) °/0 förut sak­
fällde för svärare förbrytelser. Antalet ganger, da för dessa tidigare begängna 
förbrytelser straff ädömts, utgjorde 1 452 (1 210) eller i medeltal för hvarje af 
ifragavarande sakfällde 3 .2 6  (2.74) förut begängna svärare förbrytelser, i hvilken 
beräkning säsom ett brott tagits flere förbrytelser af samma art, när för dem 
straff ädömts genom ett utslag. Att antalet skilda brottsliga handlingar, hvilka 
ifrägavarande sakfällde begätt, mängfaldt öfverstiger anförda siffror, är otvif- 
velaktigt. men uppgifter saknas härom.
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De för grofva brott är 1908 änyo sakfälldes antal, uttryckt jäniväl i 
procent af heia antalet för sädana brott sakfällde, utgjorde:
Man. Kvinnor. Summa.
I städerna . . . .  234 (241) =  57.8 % 27 (35) =  47.1 % 261 (276) =  56.5 °/o
Pä landet . . . .  175 (158) =  35.i > 9 (8) =  14.3 > 184 (166) =  32.7 .
Summa 409 (399) =  45.3 #/o 36 (43) =  30.o % 445 (442) 43.5 %.
Den större kriminalitet, som öfverhufvud utmärker städernas befolkning 
framom landsbygdens samt mankönet i jämförelse med kvinnkönet, har redan 
tidigare päpekats. Samma iakttagelse bekräftas synnerligen tydligt äfven i 
anförda siffror för de för grofva brott sakfällde, hvilka tidigare straffats för 
svärare förbrytelser.
Ifrägavarande för grofva brott änyo sakfällda personer fördelade sig efter 
aldern (Tab. 29) pä följande satt:
15—18 ä r ................................... 8 (14) = 1.8 7
1 8 -2 1  > ................................... 61 (81) = 13.7 >
21—25 > ................................... 107 (104) = 24.i
25—30 > .......................... : . 88 (89) = 19.8
30—35 > . ................................. 56 (46) = 12.6 >
35—40 » ................................... 37 (35) = 8.3 >
4 0 -4 5  » ................................... 32 (26) = 7.2 >
45—50 » . . . . . . . . . 18 (18) = 4.i >
50—60 » ................................... 26 (23) = 5.9 >
60 är och därutöfver...................... 9 (3) = 2.0 j
ej uppgifven................................... 2 (3) = 0.5 3
Af ifrägavarande sakfällde uppgäfvos 34 (36) eller 7.7 (8.i) % vara af 
oäkta bin d.
Efter civilstdnd fördelade sig ifrägavarande sakfällde sährnda:
o g ifte ...............................................  331 (364) =  74.6 %
g i f t e ...............................................  89 (66) == 20.o »
enklingar, enkor och fränskilde . . 20 (7) =  4.5 »
e.i uppgifvet.......................... .... . 4 (5) =  0.9 >
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Uppgifterna om liristendornskimskcvpen hos de sakfällde upptogo:
god kristendomskunskap.................  1 (4) =  0.2 °/0
försvarlig »   104 (101) =  23.4 >
svag >   331 (333) =  74.6 >
ingen > ..................................... 4 (3) =  0.9 >
ej u p p g ifven ...................................  4 (1) =  0.9 >
Bildningsgraden hade för samma sakfällde angifvits pä följande sätt:
hogre undervisning hade átnjutit. . 4 (10) =  O.o %
lasa och skrif'va kunde...............  175 (192) =  39.4 >
lasa, men ej skrifva kunde . . . .  256 (234) =  57.7 »
hvarken lasa eller skrifva kunde . . 5 (5) =  l.i »
ej u p p g ifve n ............................  4 (1) =  0.9 >
Angáende förmögenhetsställningen fördelade sig de sakfällde sálunda:.
goda förmögenhetsvillkor hade. . . 0 (3) =  0.o%
knappa > > . . .  62 (88) =  14.0 >
utfattiga voro . . .  .................  378 (348) =  85.i »
ej u p p g ifv e n ................................... 4 (3) =  0.9 »
Bland de för svárare förbrytelser sakfällda personer, hvilka ár 1908 
ányo dömdes för groft brott, utgjordes det öfvervägande flertalet af personer, 
som sakfälldes för rán eller tjufnadsbrott (Tab. 30). Antalet af ifrágavarande 
sakfällde var 379 (340), däraf 348 (303) män och 31 (37) kvinnor, utgörande 
sáledes tillsammans 85.2 (77.6) °/0 af de för grofva brott ányo sakfälldes 
hela antal.
Tidigare hade dessa för rán och tjufnadsbrott ár 1908 sakfällde ádomts 
ansvar — oafsedt öfriga svárare förbrytelser — för sammanlagdt 1124 (844) 
rán och tjufnader; däraf 1 033 (763) begángna af män och 91 (91) af kvinnor, 
hvadan det relativa antalet betydligt stigit mot föregäende ár. I medeltal 
hade nämligen enhvar af ifrágavarande sakfällde förut 2.99 (2.48) gánger ádomts 
ansvar för förbrytelser af nyss berörd beskaffenhet.
Af dessa för upprepadt tjufnadsbrott eller rán sakfällde dömdes tili 
ansvar för:
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l:sta resan enkel s to ld .............................. 1 (0) personer
2:dra > ........................................ 113 (104) >
3:dje > > > ........................................ 50 (44) >
4:de y » » ........................................ 29 (26) >
5:te » > * ........................................ 21 (13; >
l:sta :> grof stold eller inbrott . . . 59 (50) >
2:dra 1 * » > » . . . 56 (54) >
3:dje » X- » > * . . . 29 (22) ■
4:de > » 3 3 » . . . 7 (5) X
5:te ) > * > » . . . 5 (2) »
l:sta 3 ran. 11 (23) )
Uppgifterna angaende det ar. d&, de sakfallde senast adomts ansvar for 
ran eller tjufnadsbrott, utvisa, att detta skett:
ar 1908 ................. . . . 17 (28) personer
» 1907 ................. . . . 90 (94) >
» 1905—1906. . . . . . 124 (104) >
» 1901—1904. . . . . . 95 (70)
» 1897—1900. . . . . . 22 (25) >
fore Hr 1897 . . . . . . 23 (12) >
ej uppgifvet. . . . . . . 10 (10) i
Efterfoljande tabeller angifva i fraga om de grofva brotten den tid, 
som forflutit: 1) fran brottets fbrofvande till ransakningens borjan; 2) fr&n 
brottets forofvande till dess slutligt utslag meddelats; ocb 3) fr&n ransak­
ningens borjan till dess slutligt utslag meddelats:
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I nedanstäende tabell äro tidsbestämniel serna sarnmanförda i sagda tre 
kategorier med fem grupper i kvarje kategori, och är procentvis angifvet. hura 
de handlagda brottmalen vid Rádstufvu-, Härads- och Hofrätterna âr 1908 för­
delade sig pâ samma. kategorier oçh grapper;
RÂdstufvu-
Hofrfttter. Summa.r titter.
7 . ° l  i  0 0/lo ° l  10
I s o )
Inom 1 mânad..................................... 69.6 30.8 -  - 46.6
1—3 m ânader...................................... 19.1 46.6 — 33.8
3—12 mânader..................................... 9.0 17.4 95.2 15.4
1 âr eher därutöfver.......................... 1.8 5.0 — 3.5
Ej uppgifven ...................................... 0.5 0.7 4.8 0.7
Summa . lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
B : o )
Inom 1 mânad.................................... 46.8 14.9 — 28.1
1—3 mânader ...................................... 29.9 50.O — 40.8
3—12 mânader..................................... 19.7 27.6 90.5 ■ 25.5
1 âr eller därutöfver.......................... 3.6 7.1 9.5 5.7
Ej uppgifven ....... : ............................ 0.5 0.4 — 0.4
Summa lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
3 : o ) 1
Inom 1 mânad.................................... 72.6 70.8 — 70. i
1—3 mânader ...................................... . 14,9 18.7 42.9 17 6
3—12 mânader..................................... 11.8 8.7 52.8 10.9
1 âr eller därutöfver.......................... 0.7 1.4 4.8 1.2
Ej uppgifven ...................................... — 0.4 — 0.2
Summa lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Helsingfors, â Justitieexpeditionen i Kejserliga Senaten- för Finland, i 
Januari 1910.
FELIX SAARIKOSKI.
Georg Leinberg.
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R é s u m é .
I. Statistique judiciaire.
1). Tribunaux de première instance dans les villes. (Tabl. 1.)
Causes civiles. Pendant cette année furent engagés 12 843 (9 014)1)  procès, 
auxquels il fau t ajouter 452 (403) causes non jugées de Vannée précédente; le 
nombre total des instances engagées a donc été de 13 295 (9 417). De ces causes, 
2252 (1859) au 16.9 % furent rayées des rôles comme terminées par conciliation 
ou abandonnées; 9 (7) ou O.i % furent mises hors de cour; 10 453 (7 099) ou 
78.6 % turent jugées et 581 ou 4.4% restèrent pour Vannée suivante.
Les causes jugées se répartissent ainsi: créances relatives à des traites 
5 126 (2 827) ou 49.o% ; autres créances 4186 (3 269) ou 40.0°/0; contestations 
diverses 1141 (1002) ou 11.0 %.
Appel fut interjeté dans 67A (662) ou 6.4 (9.3) %  du total des causes jugées.
Les affaires de juridiction volontaire se chiffrent par 14160 (14148), dont 
14 084 (14 050) furent jugées. Ces dernières se répartissent ainsi: 4 398(4 708) 
ou 31.2°lo concernaient des inscriptions hypothécaires; 3199 (3 903) ou 22.7 °/o 
des inscriptions conservatoires de propriété immobilière; 1008 (873) ou 7.29/<i des 
contrats de mariage ou constitutions de tutelle, 5 479 (4 566) ou 38.9°/0 d’autres 
matières.
Les affaires économiques et administratives ont été au nombre de 134 (107), 
dont 131 (104) jugées dans Vannée.
Causes criminelles. Au cours de l’année furent engagées 20 009 (19182) in­
stances, ce qui, en y joignant 499 (382) renvoyées de Vannée précédente, f a it  un 
total de 20  508 (19 564) procès criminels en cours d'instance. Sur ce nombre, 
1240 (1 324) ou 6.2°/o furent rayés des rôles par suite de conciliation ou pour 
d'autres causes; 18 805 (17 695) ou 93.6°/0 furent jugés; 38 (46) ou 0.2°/0 furent
1) Les chiffres entre parenthèses se rapportent à l’année précédente.
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renvoyés à une autre cour, et 425 (499) ou 2.1 % restèrent pour l'année suivante. 
Des causes jugées 151 (147) ou 0.g% furent soumises à  l'examen d'une instance 
supérieure. Appel fu t interjeté, d'après les renseignements fournis, dans 664 (637) 
cas, soit 5.5%.
2). Tribunaux de première instance à la campagne. (Tabl. 2.)
Causes civiles. Au cours de Vannée furent engagées 33 731 (28 879) instan­
ces, auxquelles s’ajoutent 5103 (5 266) restant de l'année precedente; le total des 
causes civiles est donc de 38 834 (34145); 8 778 (7 741) ou 22.6 % furent rayées 
des rôles par suite de conciliation ou d'abandon; 17 (12) ou 0.7% furent mises 
hors de cour; 24 612 (21289) ou 55.4% furent jugées et 5 427 ou 13.9 % restè­
rent pour Vannée suivante.
Les causes jugées se répartissaient ainsi; créances et indemnités 20 810 
(17 588) ou 84.5%; propriété, usufruit, servitudes, délimitation 1138 (1134) ou 
4.6°/o, autres contestations 2 664 (2  567) ou 10.8 %.
Appel fu t interjeté dans 2 062 (2 170) ou 8 .â°/0 du total des causes jugées.
Affaires de juridiction volontaire. I l y en eut 65 262 (62 614), dont 65175 
(62549) terminées dans Vannée. Celles-ci se décomposent ainsi: inscriptions hypo­
thécaires 20 368 (19 951) ou 54.2%; inscriptions conservatoires de propriété immo­
bilière 27 329 (25 241) ou 41.9°/0; contrats de mariage et constitutions de tutelle 
5 288 (5188) ou 8.2%, autres 12190 (12169) ou I 8.70/0.
Affaires économiques et administratives. Leur nombre Ju t de (1393), dont 
725 (1 355) jugées dans Vannée.
Affaires criminelles. Pendant Vannée furent engagées 13 356 (11 507) causes, 
qui, jointes à 3 584 (3 533) restées de Vannée précédente, forment un total de 
16 940 (15 040). De ces affaires 3 909 (3 666)  ou 23.1 % furent rayées des 
rôles par suite de conciliation ou d’autres motifs, 8  758 (7 717) ou 51.7 % furent 
jugées, 56 (73) ou 0.3% renvoyées à un autre cour et 4 217 ou 24.9°/0 renvoyées 
à Vannée suivante.
Des affaires jugées, 287 (245) ou 5.3% furent soumises à une instance 
supérieure; dans 1 940 (1 609) ou 22.1 %, appel fu t interjeté.
8). Tribunaux de délimitation des terres à la campagne. . (Tabl. 8.)
Devant ces tribunaux furent engagées dans Vannée 139 (109) affaires 
nouvelles. Sur les 189 (153) affaires en cours, 142 (103) ou 75.i%  furent jugées 
dans Vannée.
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4). Huissiers en chef. (Tabl. 4.)
Le nombre des nouvelles instances en poursuites pour dettes fu t de 10 702 
t(7 959), le nombre total des affaires en cours de 13 611 (10 889). De ces affaires, 
1791 (1702) ou 13.2 % furent abandonnées, 219 (210) ou 1.6 % furent mises 
hors de cour, 7 556 (6 068) ou 55.5 % furent jugées et 4 045 (2 909) ou 29.7 %  
remises à l ’année suivante. De ces dernières, 175 (41) avaient été introduites 
avant l’année 1908.
Les affaires engagées dans Vannée se répartissent ainsi: saisie-exécution 
81 8 2  (5 867) ou 76.5 %, main-forte sans poursuite de la créance 1496 (1168) 
ou 14.0 %i plainte sur les opérations des huissiers 1024 (924) ou 9.5°/0.
Parmi les affaires en poursuite pour dettes jugées dans l ’année, 5 013 (3 717) 
ou 91.7 % se terminèrent par la condamnation du débiteur au paiement de la 
dette; 456 (367) ou <9.3% furent déclarées litigieuses ou terminées autrement.
Le nombre des personnes condamnées au paiement de dettes fut pour cette 
année de 7 004 (5 376); les sommes à recouvrer se montaient à un total de 
7 432283 (4 224 373) marcs ou en moyenne 1068 (786) marcs par personne.
5). Cour d’appel. (Tabl. 5.)
Les cours d’appel reçurent en première instance pendant l’année 11 (12) 
affaires civiles, 1350 (1552) requêtes, 160 (148) poursuites d’office pour fautes 
administratives et 11 (9) autres affaires criminelles. Des 12 (18) affaires civiles 
en cours, 11 (17) furent jugées; des 1 372 (1 635) requêtes, 1 363 (1 613) et, sur 
les 319 (255) poursuites d’office et affaires criminelles, 214 (107).
En seconde instance furent introduites les affaires suivantes: 7 079 (6 655) 
appels, 597 (548) recours en matière civile, 476 (458) affaires criminelles soumi­
ses d’office et 3159 (2 727) recours en matière criminelle, soit un total de 11311 
(10 388) affaires.
Affaires civiles. Au cours de l’année furent introduits devant les cours d’appel 
2  287 (2264), et jugés 2 727 (1863) appels. Le nombre des affaires restant 
d’une année sur l’autre, qui était au commencement de l ’année de 4 792, se mon­
tait à la fin de l’année à 4 352 ou 61.5 %. De ces dernières affaires, 2120  
avaient été introduites dans l’année, et le reste, soit 2232, provenait d’années 
précédentes.
Au cours de la période 1899—1908 appel avait été interjeté aux tribunaux 
de première instance dans 27 933 causes; mais 21996 appels seulement furent 
remis aux cours d’appel; on voit donc que 21.3*U des appels annoncés n’avaient 
pas été poursuivis en seconde instance.
Les cours d’appel reçurent dans l ’année 498 (473) et jugèrent 482 (449) 
recours en matière civile. Le nombre des affaires restées pour l ’année suivante
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s'accrut pendant cette année de 99 à 115. Des recours civils engagés dans l'année, 
MO (216) ou 40.2 % concernaient un recours contre la sentence d’un tribunal de 
première instance et 357 ,(332) ou 58.3% des recours contre les décisions d’au­
tres autorités.
Le tableau suivant montre la suite donnée aux affaires civiles dans les 
cours d'appel:
Affaires examinées
T*»,
I  3
Répartition
3
?* 3
H»
Total.
Renvoyées à 
la prem
ière 
instance.
Sentence
confirm
ée.
Sentence
m
odifiée.
App e l s.
1906 .. 2 s 97.7 11S 57.2 31.0
1907 .. 3.1 96s 12.7 56,8 30.7
1908 ..
R e c o u r s  c i v i l s .
3.2 96s 11.7 57.e 30.7
1906 .. l l . l 88s 12s 63 s 24s
1907 .. 9 s 904 12.1 66.7 21s
1908 . . 9.1 90s 13.7 61s 25s
Affaires criminelles. Les cours d’appel reçurent dans l’année 453 (435) affai­
res soumises $  office, et en jugèrent 441 (435). Le nombre des affaires pendantes 
d'une année sur l'autre était au commencement de 23 et à la fin de l’année de 35.
Des recours en matière criminelle, 1409 (1128) restaient de l'année précé­
dente et 1750 (1599) furent introduits dans l’année. Les cours d'appel en jugè­
rent pendant l ’année 1 843 (1318), ou 58.3% du total des-affaires en cours; 1 316 
ou 41.7 % restèrent pour l’année suivante. Le nombre de ces dernières affaires 
a donc diminué de 93. Les recours criminels se répartissent ainsi: 3143 (2712) 
ou 99.5 % recours contre la sentence des tribunaux de première instance, et 16 
(15) ou 0.5% recours contre la décision d'autres autorités.
VPour les affaires criminelles jugées dans Vannée, le nombre des personnes 
accusées et celui des délits poursuivis ressortent du tableau suivant:
Accusés. Délits.
A f f a i r e s  s o u m i s e s  d’ o f f i c e .
1906........................................................... 4iè 607
1907........................................................... 520 762
1908........................................................... 503 869
R e c o u r s  c r i m i n e l s .
1906........................................................... 966 1020
1907........................................................... 1230 1343
1908.................................................. ........ 1736 1905
Le tableau ci-dessous montre dans quels cas les cours d’appel ont confirmé 
ou modifié la sentence des premiers juges, et dans quel sens les modifications ont 
eu lieu:
Sentence de la cour d’appel en °/0 
des délits:
Og» S
s „°
Modification
§ 1 1
^  |  §' 
fr
Total
°l/O*
Allége­
ment °/0
Aggrava­
tion %.
A f f a i r e s  s o u m i s e s  d’o f f i c e .
1906 ........................................................ 48.o 52.o 37.1 14.9
1907 ........................................................ 60.8 39.4 29.7 9.7
1908 ........................................................ 55.1 44s 26.5 18.4
R e c o u r s  c r i m i n e l s .
1906 ........................................................ 69.4 30s 24s
1907 ........................................................ 66.4 33s 26.4 7.8
1908 ........................................................ 63.S 36s 17.5 9 s
6) Département judiciaire du Sénat Impérial. (Cour suprême). (Tabl. 7 et 8.)
Les rôles de la cour suprême comprenaient dans Vannée 648 (643) affaires 
civiles et 896 (751) affaires criminelles, soit en tout 1 544 (1 394). De ces cau­
ses, 448 (419) affaires civiles et 640 (556) affaires criminelles avaient été intro­
duites dans Vanne. La cour jugea 390 (443) affaires civiles et 633 (494) affaires 
criminelles.
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Affaires et causes civiles. Les causes civiles se répartissaient de la façon 
suivante: affaires dites de révision 391 (304), recours civils 147 (230) et requêtes 
110 (109). Les affaires renvoyées à l’année suivante constituaient dans le premier 
groupe 50.4 (40.5) %, dans le second 29.9 (27.o) % et dans le troisième 15.5 (13.8) %-
Le résultat des affaires de révision et des recours jugés dans Vannée montre 
que 4 (2.i) affaires de révision et 8 (8.1 °/0y) recours furent renvoyés à la première 
instance, 140 (73.7 °/V affaires de révision et 69 (47 .5)  % recours aboutirent à la  
confirmation de la sentence primitive, 46 affaires de révision ou 24.2°/0 et 22  
recours ou 22.2°U à la modification de cette sentence.
Affaires criminelles. Les affaires criminelles se répartissent dans les catégo­
ries suivantes: recours 730 (615), recours en grâce 128 (102), requêtes en rescision 
et rétablissement de délais expirés 17 ( l l ) ,  gutres affaires 21 (23). De ces affai­
res, i l  fu t renvoyé l ’année suivante: 244 (238) recours, 5 (7) recours en qrâce et 
14 (11) affaires relatives aux deux derniers groupes.
Les 486 (377) recours criminels jugés dans Vannée se décomposent ainsi: 
crimes 155 (139) ou 32.0 %, autres délits 261 (182) ou 53.6°/0, dommages-intérêts 
etc. 70 (56) ou 14.4° U-
Dans les affaires concernant ces recours, le nombre des accusés et celui des 
délits poursuivis étaient de:
Année. Accusés. Délits.
1906............................................................ 403 555
1907............................................................ 582 900
1908............................................................ 607 788
Le tableau suivant montre, en % du nombre des affaires, l ’issue des recoursr
Année.
Pour cent des affaires criminelles où le 
jugement de la cour d’appel a été:
m
aintenu
modifié
total. allégé. aggravé.
1906 ...................................................... . 63m 36.8 33.9 2 m
1907 ........................................................ 744 25.8 14.5 10.7
1908 ........................................................ 78.1 21m 13.8 8m
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7). Faillites et renonciations sous bénéfice d’inventaire.(Tabl. 9.)
Le nombre des faillites et des demandes de renonciation sous bénéfice d’in­
ventaire pendantes devant les tribunaux de première instance se monte pour le 
pays entier à 1 182 (826), dont 669 (430) dans les villes et 513 (396) à la cam­
pagne. De ces affaires 222 (214) étaient restées de Vannée précédente et 960 
(612) introduites dans Vannée. Au cours de Vannée furent tranchées ou rayées 
815 (604) ou 69.0 (7 3 .i)0/0, se décomposant ainsi: 259 (179) demandes retirées 
ou rejetées en vertu du §  8 de la loi sur les faillites, 0 (11) terminées par déci­
sion de l’instance supérieure qu’il  n’y avait pas lieu à déclaration de faillite 45 
(38) terminées par concordat ou transaction et 511 (376) par jugement.
Le nombre des affaires de ce groupe où appel fu t interjeté se monte à 29 
(30) ou 5.7 (8.0) %•
8). Affaires de tutelle. (Tabl. 10.)
Les tribunaux de première instance étaient saisis dans Vannée de 5 956 
(5 746) affaires de tutelle, dont 828 (712) dans les tribunaux des villes et 5 128 
(5 034) à la campagne. De ces affaires 52 (73) restaient de Vannée précédente, 
et 5 904 (5 673) avaient été introduites dans l’année. Le nombre des affaires 
terminées dans l’année se monte 5 877 à (5 694) ou 98.7 (99.î) %.
Le nombre des personnes déclarées en tutelle a été de 339 (277), dont 58 
(54) dans les villes et 281 (223) à la campagne: 206 (158) étaient de sexe mascu­
lin, 133 (119) de sexe féminin. Les motifs de la mise en tutelle étaient: liberti­
nage et prodigalité pour 27 (23) personnes ou 8.0 (8 .3)  %, faiblesse d'esprit 216 
(168) ou 63.7 (6O.7)  %> autres motifs pour 96 (86) ou 28.3 (31.0) %. La décla­
ration de mise en tutelle fu t prononcée contre 32 (29) ou 9.4 (10.5)  %  à la propre 
demande les intéressés.
Le nombre des enfants mineurs et non établis placés pendant Vannée sous 
l’autorité d’un tuteur spécialement désigné a été de 7168 (6 692), dont 564 (408) 
dans les villes et 6 604 (6 284) à la campagne. Le nombre des tuteurs désignés 
par les tribunaux se montait à 2 922 (2 553),dont 258 (178) dans les villes et 
2 664 (2 375) à la campagne. De ces tuteurs, 1 627 (1426) ou 55.7 (55.9) %  
étaient des parents de leurs pupilles.
9). Contrats de mariage. (Tabl. 11.)
I l fu t enregistré dans Vannée 419 (367) contrats de mariage, dont 196 
(167) dans les villes et 223 (200) à la campagne. De ces contrats 357 (304) 
ou 85.2 (82 s) %  étaient établis pour des femmes non mariées, et 62 (63) ou 14.8 
(17.2) % pour des veuves ou épouses divorcées.
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11). Inscriptions hypothécaires, Tabl. 12.)
Le nombre total des affaires d'inscriptions hypothécaires pendantes devant 
les tribunaux de première instance était de 24 766 (24 659), dont 4 398 (4 708) 
dans les villes et 20 368 (1 9951) à ta campagne. De ces demandes 622 (556) 
furent rejetées. Les autres avaient pour objet: inscription pour créance 14 839 
(15 688), inscription pour droit d'usufruit 7 496 (6 683) et pour restriction viagère 
1809 (1732).
Les hypothèques nouvelles accordées pour créance se montaient aux chif­
fres suivants'.
Villes ...........................  53 304 705 (62125 431) marcs
Campagne ....................  115156 818 (128 560179) »
Total 168 461523 (190 685 610) marcs 
Les inscriptions antérieures renouvellées se montent aux chiffres suivants:
dans les villes ................  21 808 305 (20 626 024) marcs
à la campagne................  1.5 788 728 (12 900 003) »
Total 37 597 033 (33 526 027) marcs 
Les créances antérieures annullèes se montent:
dans les villes ............. à 13 755 527 (12 915 718) marcs
à  la campagne............  à 13 015 925 (10 839 276) »
Total 26 771 452 (23 754 994) marcs
Le montant des inscriptions annullèes dans l'année était, en proportion des 
inscriptions accordées-, dans les villes 25.8 (20.8) °/0, à la campagne 11.3 (8a)  °/0, 
et pour le pays entier 15.9 (12.3) %■
Pendant la période décennale 1899—1908, le montant des créances hypothé­
caires inscrites s’est accru, d'après les données des tribunaux,
dans les villes.........  de 306 412 918 (292 766 630) marcs
à la campagne.........  » 479 851943 (397 752 066) »
Total 786 264 861 (690 518 696) marcs
11). Inscriptions conservatoires. Tabl. 13.)
Les tribunaux de première instance eurent dans l’année un total de 30 528 
(29 144) affaires pendantes concernant des inscriptions conservatoires; 3199 (3 903) 
étaient introduites devant les tribunaux des villes., et ■ 27 329 (25 241) devant les
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tribunaux à la campagne. Dans 422 (297) affaires, dont 33 (38) dans les villes 
et 389 (259) à la campagne, la proclamation de vente n’a pas été. accordée. Les 
12 737 (12 236) premières proclamations accordées dans Vannée se répartissaient 
ainsi d'après le mode d'acquisition: achat 11 344 (10 713) ou 89.i  (87.5) %>, échange 
27 (35) ou 0.2 (03) °/o, héritage 800 (791) ou 6.3 (6.5) %, donation ou legs 422 
(520) ou 3.3 (4.2) °/0, réméré 7 (8) ou O.i (O.i) °/0, expropriation 6 (9) ou O.o (O.i) %  
et autres modes 131 (160) ou 1.0 (1.3) %•
La valeur de vente des propriétés pour lesquelles une première proclama­
tion a été accordée-atteignait en moyenne pour la période 1891—1907:
Total. Dans les villes.
1891—1895 moyenne ............. 41 379 418 13 788 450
1896-1900  » ............. 72 274 227 26 533 290
1901—1905 » ............. 80 349 711 22 897180
1906 ......................................  95834 527 31 721 300
1907 .................................. 147 542332 62958815
1908 ......................................  145 666100 52 724 841
De la valeur totale des immeubles ainsi acquis, 34.i  (33.9) %> pour la période 
envisagée, étaient situés dans les villes.
L a valeur des proprétés ainsi inscrites se répartissait, pour ces 18 années 
de la façon suivante entre les ventes amiables et les ventes par autorité de justice:
Vente par autorité 
Vente amiable. dg justice
1891—1895 moyenne   ................  89.i°J0 10.9°/„
1896—1900 » ........................ 97.4 » 2.6 »
1901—1905 » ........................ 95.i » 4.9 »
1906 .................................................  96.4 » 3.6 »
1907 .................................................  98.5 » 1.5 »
1908 .................................................  98.3 » 1.7 »
L a valeur des immeubles acquis de particuliers par des propriétaires col­
lectifs (institutions publiques, communes, sociétés anonymes ou autres) dépassait 
la valeur des immeubles acquis réciproquement de propriétaires collectifs par des 
particuliers:
Total. Dans les villes.
1891—1895 moyenne . . . . .. de 1 504171 452 279
1896—1900 7 394 515 3 569 320
1901—1905 .  .  .  » 7 647 710 3 264 134
1906 ............................. 6 349 903 2 889 117
1907 ............................. 11 313 139 4 460 295
1908 ............................. 18 309 773 10 999 088
2
XLes achats d’immeuble fa its par des Finlandais à des non-Finlandais res­
sortent du tableau ci-dessous, qui indique l ’augmentation ( f )  ou la diminution 
(—)  de la valeur d’achat des propriétés acquises par des étrangers:
1891—1895 moyenne
1896—1900
1901—1905
1906 ..................
1907 .......................
1908 .......................
Total.
+ 51 762
+ 991162
+ 584 371
+ 1 457145 
+ 1655 503 
+ 465 495
Bans les villes.
+  143 794 
+ 368 452 
+  133157 
+ 90 400
— 133 967
— 597 750
Les achats d’immeubles fa its  par des étrangers à des sujets finlandais ont 
accru la valeur totale des propriétés possédées par les premiers pendant toute la 
période 1891—1908, sauf pendant les années 1891, 1892, 1900 et 1902. Cette- 
augmentation se monte, pour ces 18 années, à plus de 11.7 millions de marcs, ou- 
en moyenne plus de 650 000 marcs par an.
II. Statistique criminelle.
1). Nombre des personnes accusées. (Tabl. 14.)
Le nombre des personnes accusées devant les tribunaux de première instance 
était en chiffres absolus:
Sexe Sexe
Total.
masculin. féminin.
1903—1905 moyenne.................................................... 23 664 2 680 26 344
1906............................................................................. 26119 2808 28927
1907.............................................................................. 33119 2 920 36039
1908............................................................................. 35 733 3129 38862
ou, par 100 000 habitants de la population moyenne au dessus de 15 ans:
Sexe
masculin.
Sexe
féminin.
Total.
1903—1905 moyenne.................................................... 2593 283 1418
1906.......................................................... : ................. 2 784 289 1515
1907............................................................................. 3 479 296 1860
1908............................................................................. 3 700 313 1978
Répartis entre les villes et les campagnes, ces nombres étaient pour la der­
nière année.
Sexe masculin. Sexe féminin. Total.
dans les villes ....................  21 637 (20 558) 1157 (1 048) 22 794 (21 606)
à la campagne....................  14 096 (12 561) 1 972 (1 872) 16 068 (14 433)
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2.) Issue des poursuites. (Tabl. 14.) 
Les poursuites ont donné les résultats suivants :
Sexe masculin. Sexe féminin. Total.
Accusés acquittés ......................................... 3 561 (3237) 552 (571) 4113 ‘ (3808)
» renvoyés des fins de poursuites . . . . 757 (743) 101 (127) 858 (870)
» renvoyés par suite de désistement .. 5 180 (4 936) 778 (771) 5 958 (5 707)
» condamnés ...................................... 26235 (24203) 1698 (1451) 27 933 (25 654)
Pour la période 1903—1908. la proportion de ces différentes catégories au 
nombre total des accusés était de:
Acquittés.
Renvoyés 
des fins de 
poursuites.
Renvoyés 
par suite de 
désistement.
Condamnés.
«/10 7» °l f 0 7 .
1903—1905 moyenne ............................... 13.7 2.8 22.5 61.o
1906 ........................................................ 13.2 3.1 22.4 61.3
1907 ........................................................ 10.6 2.4 15.8 71.2
1908 ........................................................ 10.6 2.2 15.3 71.8
Dans la répartition entre les villes et les campagnes, ces proportions deviennent:
Acquittés.
Renvoyés 
des fins de 
poursuites.
Renvoyés 
par suite de 
désistement.
Condamnés.
Villes. Camp. Villes. Camp. Villes. Camp. Villes. Camp.
7o °/'0 7 . 7 . 0/ / 0 7 . 7o 7o
1903—1905 moyenne ........................... 6.4 19.7 i . i 4.1 9.5 33.8 83.0 42.3
1906 .................................................... 6.7 19.2 2.o 4.i 11.5 32.4 79.8 44.3
1907 .................................................... 4.8 19.8 1.6 4.6 6.5 29.8 88.2 45.7
1908 ..................................................... 4.8 19.5 0.9 4.i 6.2 28.3 88.6 48.1
La répartition par sexe montre les proportions suivantes:.
Renvoyés Renvoyés
Acquittés. des fins de 
poursuites.
par suite de 
désistement.
Condamnés.
’ Sexe Sext Sexe Sexe Sexe Sexe Sexe Sexe
mascu- /¿mi- maecu- /¿mi- maecu* fimi- mascu• /¿mi-
lin. mu. lin. nin. lin. mit. Un. nin.
7 . 7o 7» 7 . 7o 7o 7o 7o
1903—1905 moyenne ........................... 12.8 19.6 2.6 3.7 22.0 29.7 ° 62.5 47.0
1906 ..................................................... 12.2 22.2 3.0 4.6 21.4 31.2 63.4 42.0
1907 .....................................................
19081....................................................
9.8 19.6 2.2 4.3 14.8 26.4 73.i 49.7
10.0 17.6 2.1 3.2 14.5 24.9 73.4 54.8
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3). Nombre des condamnés. (Tabl. 14.)
En combinant les données statistiques sur le nombre des accusés condamnés, 
répartis d'après leur sexe et les tribunaux, on obtient les nombres suivants, absolus 
et relatifs:
Villes.
°/o
Campagnes.
% Total. 7o
Sexs
masculin.
Saxe
féminin.
Ssxe
masculin.
Sexs
féminin.
1903—1905 moyenne......... 9445 544 62.8 5329 717 37.7 16035 100.o
1906.................................. 10626 455 62. s 5 933 723 37.5 17 737 100.o
1907.................................. 18 328 723 74.8 5 875 728 25.8 25654 100.0
1908.................................. 19346 857 723 6889 841 27.7 27 933 lOOo
Pour 100 000 personnes de la population moyenne au dessus de 15 ans, le 
nombre des condamnés était pendant la même période de:
Villes. Campagnes. Pays entier.
Sexe
masculin.
Sexe
féminin.
Sexe
masculin.
Sexe
féminin.
Sexe
masculin.
Sexe
féminin.
1903—1905 moyenne.................... 7 653 371 675 89 1619 133
1906............................................. 8 093 291 735 85 1765 121
1907............................................. 13 512 444 720 88 2 542 147
1908............................................. 13 788 509 835 101 2 717 170
4). Nombre des crimes et délits. (Tabl. 14.)
Le nombre des crimes distincts pour lesquels des condamnations furent pro­
noncées pendant l’année était de 34 861 (33 850), dont 26 133 (26 300) ou 75.0 
(77.7) % dans les villes, et 8 728 (7 550) ou 25.0 (22.3) °/0 à la campagne. Le 
nombre des crimes ou délits multiples ayant fa it  l’objet d'une seule poursuite et 
d'une condamnation commune était donc dans les villes de 5 930 (7 249), et à la  
campagne de 998 (947) ou en tout 6 928 (8 196).
Le nombre total des crimes et délits se répartit ainsi d'après les auteurs:
Villes. Campagnes. Pays entier.
Sexe masculin ....... .........  2 5 1 2 7  (2 5  430 ) 7 859  (6  794) 32  986  (3 2  2 2 4 )
Sexe féminin........... .........  1 006  (870 ) 869  (75 6 ) 1 8 75  (1  626 )
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Sur 100 000 personnes ■ de la population moyenne au dessus de 15 ans, 
i l  avait été commis le nombre suivant de crimes ou délits par des personnes de:
Villes. Campagnes. Pays entier.
Sexe masculin...........................  17 908 (18 748) 952 (832) 3 416 (3 385)
Sexe féminin ....................... .. 597 (534) 105 (92) 188 (165)
Les deux sexes 8 466 (8 834) 527 (461) 1 774 (1 747)
Pendant la période 1903—1908 on comptait par 100 personnes condamnées 
le nombre suivant de crimes et délits:
Villes. Campagne. Pays entier.
1 9 0 3 —1905  moyenne....... . . .  141 111 130
1 9 0 6  ......................................... . . .  146 111 133
1 9 0 7  ......................................... . . . .  138 114 132
1 9 0 8  ......................................... . . .  129 113 125
5). Peines prononcées. (Tabl. 18 et 19).)
Les tribunaux jugeant en première instance (cours d’appel non comprises) 
ont de 1903 à 1908 prononcé les peines suivantes contre le nombre de condamnés 
indiqué:
Villes. Campagnes. Pays entier.
I  * 3  
<§ gî*  |
a
S  *0 
<§ S>
cS
a  1
1908.
3
' S  s  
§  1
a  ^
1  T 1908.
3
<2 P
a  |
1 !  ífc i
3
1908.
S i « í S* S £  § j ?  ^  S* Cn 3F* a o
347
0
441 451 454 525 559 801 966 1010
557 864 924 712 902 1009 1289 1766 1933
8928 ;15293 18651 4051 4 739 5248 12 979 20032 23899
54 79 75 16 42 59 70 121 134
4 2 — i 2 3 5 4 3
1 1 2 — — — 1 1 2
4 1 1 J 0 1 5 1 2
503 668 714 524 584 644 1027 1252 1358
33 65 58 23 44 44 56 109 102
— 1 — 1 2 3 1 3 3
1 1 1 1 1 1
Peine capitale...........................
Reclusión.................................
Prison ......................................
Amendes..................................
Correction.................................
Restitution..............................
Suspension...............................
Aggravation de peine d’un pri­
sonnier..................................
Dégradation civique................
Perte du droit de témoignage . .  
Incapacité de remplir des char­
ges publiques........................
Incapacité de remplir certaines 
fonctions...............................
En outre le nombre ci-dessous de mineurs■ qui, d’après le code pénal ne 
peuvent être condamnés à des peines afflictives, ont été, par decision des tribunaux, 
internés dans des maisons de correction pour vols et autres crimes.
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Garçons....................................................
Filles...............; .......................................
1903—1905 
moyenne.
1903. 1907. 1908.
48
4
76
2
83
5
88
5
Total 52 78 88 93
Dont: dans les villes 25 55 50 47
à la campagne 27 23 38 46
6). Personnes condamnées pour crimes graves. (Tabl. 20—27).
Pour crimes graves (ceux qui sont punis de peine capitale, reclusion ou des­
titution), ont été condamnées par les tribunaux de première instance:
par les tribunaux des v ille s ................  441 (457) personnes
» » » des campagnes.........  562 (524) »
« les cours d’appel .......................  21 (77) »
Ces condamnés se répartissent ainsi d'après le sexe, le lieu d’habitation et 
en proportion de la population pour les années 1903-1908:
Nombre Répartition. Par 100 000 kabi-
total. I Campa­
gnes.
Hommes. Femmes. Villes. lation moyenne.
1903—1905 moyenne .. 802 695 107 348 454 128 29
1906 ............................ 909 805 104 416 493 154 30
1907 ........................... 1058 917 141 534 524 185 32
1908 ........................... 1024 904 120 \ 462 562 150 34
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La nature des crimes ayant entraîné de 1903 à 1908 des condamnations 
en première instance ressort du tableau suivant:
Moyenne
1903—05.
1906. 1907. 1908. j
Vol qualifie ou avec effraction...................................... 307 341 348 362
Vol simple..................................................................... 205 207 192 221
Meurtre, coups et blessures sans intention de tuer........ 52 68 73 85
Assassinat, meutre avec préméditation........................... 21 42 48 64
Violences, coups et blessures sans issue mortelle......... 51 43 55 58
Brigandage ................................................................... 25 41 72 55
Faux, sauf le faux-monnayage.................................... 31 34 50 40
Infanticide..................................................................... 38 39 45 38
Incendie volontaire........................................................ 15 18 20 11
Autres crimes graves..................................................... 79 107 295 127
Total 824 940 1198 1066
Sur les personnes condamnées pour crimes graves, 35 (40) hommes et 1 (2) 
femmes étaient nés en pays étranger-, le lieu de naissance de 19 (10) hommes et 
4 (5) femmes était inconnu. Les autres se répartissaient ainsi au point de vue 
de leur lieu de naissance:
Condamnés
Dans les villes. A la campagne. '
Nés dans les Nés à la cam- Nés dans lés Nés à la cam-
villes. pagne. villes. pagne. ,
7o % 7« 7o ‘
1903—1905 moyenne . . . . 116 34.6 219 65.4 33 7.5 409 92.5
1906 ............................... 125 31.4 273 68.6 31 6.6 440 93.4
1907 ............................... 157 31.7 338 68.3 26 5,7 480 94.91
1908 ............................... 150 35.4 274 64.8 38 7.0 503 93.0
P ar leur âge, les condamnés se répartissaient dans les groupes suivants:
Rommes. Femmes. Total.
15—16 ans 3 =  0.3 ( Ou) % 0 =  O.o (0.0) °/o 3 =  0.3 (0.4) °/o
16—17 » 6 =  0.7 (1.7) » * 1 =  0.8 (O.o) » 7 =  0.7 (1.3) »
17—18 » 14 =  1.6 (2.0) » 2 =  1.7 (0.0) » 1 6=  1.6 (1.7) »
18—21 » 170= 18.8 (19.6) » 25 =  20.8 (21.3) » 195 =  19.0 (19.8) »
21—25 » 241 =  26.6 (24.3) » 21 =  17.5 (25.5) » 262 =  25.6 (24.5) »
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Hommes. Femmes.
25—30 ans 168 =  18.6 (22.5) Yo 19= 15.8 (15.6) Yo
30—35 > 106 =  11.7 (10.5) » 12  =  20.0 f20.o; »
35—40 T) 5 5 =  6.1 (7.2) » 73 =  15.0 »
40—45 X> 4 8=  5.3 (4.2) D 5 =  4.2 Y>.Y »
45—50 0 2 5=  2.8 (3.6) » 6 =  5.0 f5.o; »
5 0 -6 0 » 37=  4.1 (3.3) » 20 =  8.4 (4.3)  »
60—70 » 1 2 =  1.3 (0.0) » 1 =  0.3 f2-Y »
70—80 » 2 =  O.i (0.0) » 0 =  0.0 f0.Y »
inconnu > 1 8 =  2.0 (o.y) » 0 =  0.0 (0.7) »
Total.
187 =  10.3 (21.6)  Yo 
118 =  11.5 (10.5) » 
7 3 =  7.1 (7.3) »
53 =  5.2 (4.5) » 
32 ■= 3.0 (3.8) » 
47 =  4.6 (3 j)  » 
13 =  1.3 (0.4) »
2 =  0.* (0.o) »
23 =  1.7 (0.8) »
o?» considère spécialement le nombre des condamnés jeunes, de 
15 à 21 ans, on voit qu'ils constituent la proportion suivante du nombre total des 
condamnés pour 1903—1908.
Hommes. Femmes. Total.
15—18
ans.
18—21 
ans.
15—18 
ans.
18—21 
ans.
15—18 
ans.
18 -21
ans.
Total.
Of
1 0 % °/ t » ü/ n 0// 0 % °// 0
3003—3305 moyenne .. 3.7 16.7 2.8 12.9 3 .6 I6.1 19.7
1906 ........................... 3.1 18.3 2.9 15.4 3.i 17.9 21.0
1907 ........................... 4.0 19.6 0.0 21. s 3.4 19.8 23.2
1908 ........................... 2.6 18.8 2.6 20.8 2.6 19.o 21.6
Des personnes condamnées pour crimes graves 59 (54) hommes et 13 (15) 
femmes étaient nés hors mariage, soit en tout 72 (69) ou 7.o (6.5)  °/o du nombre 
total des condamnés.
Le tableau suivant montre la distribution des condamnés d’après l’état civil, 
les connaissances religieuses et générales et la situation de fortune.
Hommes. Femmes. Total.
Etat sivil:
7. % 7.
non-marié ...................................... .. .. 74.8 (77.2) 65.8 (67.1) 73.7 (75.8)
mariés............................................. . . . .  23.i (21.9) 20.8 (25.7) 22.8 (22.5)
veufs, veuves ou divorcés................ .. .. 2.1 (0.9) 13.4 (7n) 3.5 (1.7)
Connaissance de la  religion
chrétienne:
bonne chez .................................. . . . .  1.3 (1.2) 2.5 (1.4) 1.5 (1.2)
passable » .................................. . . . .  23.8(21.2) 26.7 (19.9) 24.1 (21.o)
faible » .................................. . . . .  74.0 (77.1) 70.o (78.0) 73.5 (77.3)
nwZ/e » .................................. . . . .  0.9 (0.5) 0.8 (0.7) 0.9 (0.5)
3
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Hommes. Femmes. Total.
Degré d'instruction:
% 0//o %
instruction complète .................. ........... 1.7 (2.2) 5o (0.7) 2.1 (2.0)
lecture et écriture ...................... ...........  41.8 (46.0) 36.7 (34.1) 41.2 (44.4)
lecture seule ............................. ............  54.4 (50.9) 57.5 (63.8) 54.7 (52.7)
instruction nulle ....................... ............. 2.1 (0.9) 08 (1.4) 2.0 (0.9)
Situation de fortune: 
bonne ........................................ ............. 1.2 (2.9) 0.9 (1.4) 1.2 (2.6)
mauvaise.................................... ............  21.1 (28.3) 20.8 (26.3) 21.0 (28.1)
misérable.................................. ............  77.7 (68.8) 78.3 (72.3) 77.8 (69.3)
7). Peines prononcées pour crimes graves (Tabl. 25).
La durée des peines de réclusion prononcées contre 1 020 (1 054) personnes
Hommes. Femmes. Total.
De 6 à moins de 9 mois 189 (136) 26 (26) 215 (162)
» 9 » » y 12 * 30 (53) 5 (15) 35 (68)
» 1 » » > 2 ans 224 (255) 22 (30) 246 (285)
» 2 » » 3 » 167 (133) 14 (17) 181 (150)
> 3 > > > 4 y 73 (71) 12 (14) 85 (85)
> 4 » > > 5 > 51 (118) 20 (15) 71 (133)
> 5 » > y 6 » 32 (36) 11 (9) 43 (45)
» 6 » > > 7 y 46 (29) 4 (6) 50 (35)
» 7 » > » 8 y 15 (11) 1 (2) 16 (13)
» 8 » > > 12 y 
12 ans ou condamnation à
32 (31) 1 (3) 33 (34)
temps supérieure......... 9 (9) 2 (1) 11 (10)
A perpétuité . 32 (31) 2 (3) 34 (34)
Total 900 (913) 120 (141) 1 020 (1 054)
La durée moyenne des peines de réclusion prononcées est pour cette année 
3 ans 4 mois et 27 jours, contre 4 ans 7 mois et 20 jours Vannée précédente.
8). Récidives (Tabl. 28— 30).
Sur les 1 024 (1 058) personnes condamnées pour crimes graves, 445 (442) 
ou 43.5 (41.8) °/0 avaient déjà subi des condamnations pour crimes graves. Ces 
crimes antérieurs avaient motivé en tout 1 452 (1 210) condamnations distinctes, 
soit en moyenne par condamné 3.26 (2.74) crimes antérieurs.
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Le tableau ci-dessous montre la répartition des criminels rêdicivistes en 
pour cent du nombre total des criminels condamnés appartenant au même groupe:
Dans les villes ...................................... 57.8 (51.9) 47.1 (50.0) 56.5 (51.7)
A la campagne......................................  35.i  (34.9) 14.3 (11.3) 32.7 (31.7)
Dans le pays entier 45.3 (43.5) 30.o (30.5) 43.5 (41.s)
Au point de vue de leur âge, les récidivistes se répartissaint ainsi:
1 5 —18 a n s .................... ...........  1.8 (3.2) %
1 8 —21 > ............... ........... 13.7 (18.3) »
2 1 —25 » ................ ...........  24.1 (23.5) >
2 5 — 30 » ............... ........... 19.8 (20.1) »
3 0 - 3 5 > ............... ...........  12.6 (10.4) »
3 5 — 40 > ............... ...........  8.3 (7.9) >
4 0 — 45 » .................... ...........  72 (5.9) »
45— 50 » ................ ...........  4 .i (4.1) »
5 0 - 6 0 » .................... ...........  5.9 (5.2) »
60 ou plus .................... ........... 2.0 (0.7) >
âge non indiqué........... ........... 0.5 (0.7) »
Parmi les récidivistes condamnés, le nombre des personnes condamnées pour 
brigandage ou vol était de 379 (340), dont 348 (303) hommes et 31 (37) femmes, 
soit en tout 85.2 (77.6) % du nombre total des récidivistes.
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1 20 — 17 — 1 35 73 8 66 74 3 i 63 64 — '7 4 16
— 17 i 16 — 7 39 80 — i — i — — 70 70 6 4 49 53 2 9 9 L 7
8 313 4 273 4 67 345 1006 — i 4 5 — 35 687 053 57 12 531 543 3 40 39 18
98 4  086 3 12 3 1 9 9 196 8 1 2 5  47 9 1 4 0 8 4 76 3 131 131 3 499 20  009 20  508 1 240 151 18  65 4 1 8 8 0 5 3 8 425 66 4 19
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Nylands lën.
Raseborgs domsaga.
1 Pojo med flere kommu-
ners tingslag............... 12 59 71 16 — 3 — — — — 36 2 — 3 44 i l 5 —
2 Ingâ d:o d:o d:o . . . . 5 16 21 8— 1 — — — — 8 — — 1 10 3 1 —
3 Karis d:o d:o d:o . . . . 4 47 51 8— 3 — — 1 — 28 1 — 3 36 7 6 i
4 Karislojo d:o d:o d:o . . 2 19 21 4 — — — — 1 — 14 — — 1 16 1 3 —
5 Summa 23 141 164 36 — 7 — — 2 - - 86 3 — 8 106 22 15 i
Lojo domsaga.
6 Kyrkslatts m. fl. kommu-
ners tingslag . . . . 6 74 80 16 — 2 i — 3 — 36 4 — 4 50 14 5 —
7 Vichtis d:o d:o d:o .  .  . 16 87 103 22 — 1 - — 1 — 55 2 — 2 61 20 4 -
8 Lojo d:o d:o d:o . . . . 31 133 164 32 — 21 — — 1 — 88 — — 4 114 18 4 —
9 Summa 53 294 347 70 — 24 i — ô\— 179 6 — 10 225 52 13 —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, circonscriptions et districts. — a ) Affaires contentieuses (Col. 2—19). 2. Balancées 
données k l ’amiable. — 6. Mises hors de cour. — b) Jugées (7—16) concernant: 7. Propriété, usufruit, servitudes 
mobilière. — 10. Héritages et testaments. — 11. Recouvrement d’argent, dont le payement a été décrété 
14. Séparations de biens sans connexion avec une faillite. — 15. Autres affaires contentieuses jugées. — 
res décidées après inspection sur place. — c) Affaires de juridiction volontaire (Col. 20—28). 20. Balancées depuis 
ments de contrats et de conventions de nature diverse. — 23. Inscriptions conservatoires de propriété immobi- 
serments judiciaires, inscriptions de créances et autres enregistrements etc. pour affaires non contentieuses. 
Balancées depuis l ’année précédente. — 30. Entrées pendant l ’année. — 31. Terminées pendant l ’année. —■ 32. 
— 34. Entrées pendant l ’année. — 35. Total. — g) Terminées pendant l ’année. (Col. 36—40). 36. Rayées des 
Soumises d’office à une instance supérieure. — 38. Non soumises à une instance supérieure. — 39. Total. — 40. 
une des parties ou toutes les deux ont porté plainte.
11 Nylands län. 1908
r e d o g ö re ls e r  fö r  â r  1908.
in s ta n ce  à la  c am p a g n e  p o u r  l ’année 1908.
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20 21 22 23 24 35 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
64 113 50 3 21 53 304 î 3 4 25 63 88 9 58 58 21 9 1
— 21 26 44 — 1 . 25 117 — — 8 8 — 7 40 47 9 î 27 28 î 9 4 2
— 26 30 48 — 2 28 134 î — 7 7 — 13 29 42 6 — 30 30 — 6 7 3
— 5 22 16 — 3 11 57 — — 2 2 — 6 22 28 9 î 14 15 — 4 9 4
116 191 158 3 27 117 612 i î 20 2 1 51 154 205 33 2 129 131 î 40 29 5
i 74 54 61 1 11 43 244 8 8 16 42 58 14 30 30 14 4 6
— 44 51 38 2 8 34 177 — — 6 6 — 17 74 91 23 4 43 47 î 20 9 7
— 65 74 68 1 16 30 254 — — 3 3 — 25 70 »5 14 3 47 50 — 31 8 8
î 183 179 167 4 35 107 675 — — 17 17 — 58 186 244 51 7 120 127 î 65 21 9
depuis Tannée précédente. — 3. Entrées pendant l ’année. — 4. Total. — 5. Terminées par transaction ou aban- 
et délimitations. — 8. Clôtures, drainage, voirie. — 9. Expropriation et autres litiges relatifs à la propriété im- 
par le sur-exécuteur. — 12. Créances et dédommagements. — 13. Faillites et bénéfices d’inventaire. — 
16. Total. — 17. Renvoyées à l ’année suivante. — 18. Portées en appel devant la 2:me instance. — 19. Aflai- 
l ’année précédente. — d) Traitées pendant l ’année (Col. 21—27) concernant: 21. Hypothèques. — 22. Enregistre- 
lière. — 24. Contrats de mariage. — 25. Tutelles et curatelles. — 26. Convocation des créanciers h l ’an et jour, 
27. Total. — 28. Renvoyées à Tannée suivante. — e) Affaires économiques et administratives (Col. 29—32). 29. 
Renvoyées à Tannée suivante. — f) Affaires criminelles (Col. 33—42). — 33. Balancées depuis Tannée précédente, 
rôles dans le cours du procès par suite de l ’abandon ou du désistement des parties. — 37—39. Jugées. 37. 
Renvoyées à un autre tribunal après instruction. — 41. Renvoyées a Tannée suivante. — 42. Dans lesquelles
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1
Helsinge domsaga.
Helsinge sockens tings- 
la g ........................................... 21 149 170 46 5 2 73 7 14 101 23 16
2 Thusby d:o d :o ............... 11 44 55 13 i — — — 1 - 32 1 — 1 35 6 4 -
3 Nurmijärvi d:o d:o . . . 16 130 146 38 — 1 — — 3 — 69 — — 6 79 29 5 —
4 Esbo d:o d :o .................. 10 62 72 22 — 2 1 — — — 36 — i 3 43 7 4 —
5 Summa 58 385 443 119 i 8 3 — 4 — 210 8 i 24 258 65 29 —
6
Mäntsälä doinsaga.
Orimattila m. fl. kommu- 
ners tingslag.............. 31 105 136 37 4 1 59 11 75 24 22
7 Mäntsälä d:o d:o d:o . . 39 92 131 23 — 3 4 — — — 62 1 — 11 81 27 15 —
8 Mörskom sockens d:o. . 2 14 16 2 — — — — — — 10 — — 1 11 3 3 —
9 Summa 72 211 283 62 — 7 4 — 1 — 131 1 — 23 167 54 40 —
10
Borgä domsaga.
Perna m. fl. kommuners 
tin g s la g ............................. 1 24 25 6 13 3 16 3
11 Borgä d:o d;o d:o. . . . 10 48 56 9 — 5 — — 1 — 31 1 — 5 43 6 4 —
12 Sibbo sockens d:o . . . 4 27 31 5 — 1 — — — — 20 — — 1 22 4 2 —
13 Summa 15 99 114 20 — 6 — — 1 — 64 1 — 9 81 13 6 —
13 Nylands län. 1908,
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2 277 114 196 3 22 46 658 i 7 8 16 100 116 13 4 75 79 3 21 20 1
— 51 29 59 — 9 29 177 i — 6 6— 6 48 54 3 1 32 33 1 17 8 2
— 77 102 122 1 20 61 383 — — 2 2 — 13 61 74 14 3 38 41 — 19 9 3
— 107 26 116 1 7 42 299 — — 4 2 2 19 50 09 8 6 39 45 1 15 15 4
2 512 271 493 5 58 178 1517 i i 19 18 2 54 259 313 38 14 184 198 5 72 52 5
46 42 95 2 9 67 261 32 70 103 18 1 64 65 19 26 6
— 54 83 77 3 10 83 310 13 54 67 5 5 40 45 — 17 9 7
— 14 7 16 1 1 13 52 — — 2 1 1 9 23 33 4 i 17 18 10 8 8
114 132 188 6 20 163 623 2 1 1 54 147 301 27 7 121 128 46 43 9
18 28 86 9 67 208 4 4 8 37 45 7 2 22 24 14 1 10
— 59 61 97 1 18 134 370 — — 5 5 — 13 39 53 5 1 35 36 — 11 2 11
— 43 34 93 — 3 53 226 — — 4 4 — 2 18 30 2 1 10 11 — 7 2 12
— 120 123 276 1 30 254 804 — — 13 13 — 23 94 117 14 4 67 71 — 32 5 13
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1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1G 17 18 19
1
Iittis domsaga.
I i t t i s  m . f i .  k o m m u n e r s  
t i n g s l a g .................................... 23 131 154 46 5 i 59 9 74 34 12
2 E l i m ä  d :o  d :o  d : o . . . . 3 47 50 9 — 1 i — — — 17 — — 7 26 15 1 —
3 L a p p t r ä s k  d :o  d :o  d : o . . 10 46 56 9 — 2 — — i — 21 — — 2 26 21 3 —
4 S u m m a 36 224 360 64 — 8 i — 2 _ 97 — — 18 126 70 . 16 _
5 Kylands län 357 1 354 1611 371 i 60 9 — 15 767 19 i 93 963 376 119 3
H
Äbo o. Björneborgs län. 
Ikalis domsaga.
P a r k a n o  s o c k e n s  t i n g s l a g 8 39 47 7 4 1 21 4 30 10 3
7 I k a l i s  m . f l .  k o m m u n e r s  
t i n g s l a g .................................... 29 147 176 39 15 2 _ 2 l 68 _ _ 13 101 36 6 _
8 K a n k a a n p ä ä  d :o  d :o  d : o . 31 203 334 56 — 14 i — 1 2 95 — — 14 127 51 8 —
!) T a v a s t k y r ö  d :o  d :o  d :o  . 18 60 78 21 — 4 - — 1 — 18 — i 7 31 26 7 —
10 S u m m a 86 449 535 123 — 37 3 5 3 202 — i 38 289 123 24 —
11
Tyrvis domsaga.
M o u h i j ä r v i  m .  f l .  k o m m u ­
n e r s  t i n g s l a g  . . . . 24 107 181 32 15 3 45 1 6 70 29 13
i a T y r v i s  d :o  d :o  d :o  . . . 20 50 70 14 — 6 — — 3 — 27 1 — 1 38 18 8 3
13 H v i t t i s  d :o  d :o  d :o  . . . 19 106 135 30 — 15 — — 7 — 48 5 — 4 79 16 18 —
14 S u m m a 63 263 336 76 — 36 — — 13 — 120 7 — 11 187 63 39 3
15 Abo o. Björneborgs Iän. 1908,
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i 60 54 250 2 4 109 479 i 5 4 i 46 106 152 49 4 67 71 1 31 10 1
— 25 13 61 i 5 22 127 i — 8 8 — 8 68 76 2 0 2 39 41 — 15 3 2
— 23 11 62 — 5 32 133 2 — 4 4 — 13 27 40 6 — 19 19 — 15 1 3
i 108 78 373 3 14 163 739 4 — 17 16 i 67 201 268 75 6 125 131 1 61 14 4
4 1 153 974 1 «55 2-2 184 982 4 970 « 2 88 86 4 307 1 041 1348 238 40 746 780 8 316 214 5
15 57 81 _ 20 33 206 7 29 30 7 _ 22 22 _ 7 6 6
___ 35 83 155 3 38 79 393 ___ ___ 3 3 ___ 15 1O0 115 21 1 71 72 — 22 8 7
1 47 106 104 4 37 64 362 - — 2 2 — 15 102 117 29 5 51 56 — 32 3 â
— 37 65 96 2 26 55 281 — — 3 3 — 11 47 58 .13 1 26 27 — 18 5 9
1 134 311 436 9 121 231 1242
"
— 8 8 48 278 326 70 7 170 177 79 22 1 0
71 168 93 1 50 56 439 4 5 9 24 80 104 16 1 69 70 18 20 1 1
2 60 132 98 1 29 56 376 1 1 4 4 1 13 33 46 8 1 22 23 — 15 6 1 2
— 81 108 151 1 50 79 470 — — 3 3 — 21 97 118 18 2 83 85 1 14 19 13
2 212 408 342 3 129 191 1285 1 5 12 16 1 58 210 268 42 4 174 178 1 47 45 14
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1
Ulfsl>}r d o m sa g a .
D lf s b y  m .  f l .  k o m m u n e r s  
t i n g s l a g .................................... 22 147 169 32 15 4 4 75 3 9 110 27 21
2 N o r r m a r k s  d :o  d :o  d :o  . 11 120 181 23 — 5 2 — 6 — 71 — — 11 95 13 10 —
3 S a s t m o l a  d :o  d :o  d :o  . . 35 112 147 35 — 21 — — 6 — 56 — — 6 89 23 23 —
4 S u m m a 68 379 447 90 — 41 6 - 16 — 202 3 — 26 294 63 54 —
5
E u r a  d o m sa g a .
E u r a ä m in n e  m .  fl. k o m ­
m u n e r s  t i n g s l a g  . . . 20 64 84 25 3 1 37 1 2 44 15 8 2
G E u r a  d :o  d :o  d :o  . . . . 14 61 75 17 — 8 1 — 1 — 28 3 — 4 45 13 7 1
7 K u m o  d :o  d :o  d :o .  . . . 9 61 70 19 — 2 — — 3 — 31 1 — 4 41 10 2 —
8 S u m m a 43 186 22« 61 — 13 1 — 5 — 96 5 — 10 13 0 38 17 3
9
Y e h m o  d o m sa g a .
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17 Abo o. Björneborgs Iän 1908
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Hollola domsaga. .
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]
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13 Tavastehus län 36S 1547 1900 478 2 70 12 i 38 0 801 27 2 85 1042 387 187 2
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l a g ...................................................... 31 207 338 57 8 i 3 128 8 148 33 9
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n e r s  t i n g s l a g ........................ 25 173 198 43 5 3 4 _ 118 2 i 5 138 17 5 l
3 P y t t i s  d :o  d :o  d :o .  . . . 45 185 330 50 — 3 1 — 3 — 97 4 — 15 123 57 9 2
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13 R u o k o l a h t i  m . f l .  k o m m u ­
n e r s  t i n g s l a g ........................ 6 6 427 493 90 _ 14 2 _ 12 _ 298 2 _ 18 346 57 15 __
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la g  ........................................ 25 207 232 51 5 4 9 l 124 2 6 151 30 3
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1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<’ 18 14 15 16 17 18 19
1 S u i s t a m o  s o c k e n s  t i n g s -  
l a g ...................................................... 36 242 878 41 5 6 i 176 5 193 44 13
2 S u o j ä r v i  d :o  d :o  . . . . 32 132 164 40 — — — — — — 101 — — — 101 23 7 —
3 K o r p i s e l k ä  d :o  d :o  . . . 13 69 88 12 — 1 i — — — 55 i — 3 61 9 2 —
4 S u m m a 225 13 3 6 1 5 6 1 313 — 17 3 — 11 2 898 • 5 — 39 975 273 49 i
5 Y i b o r g s  I ä n 18 8 7 1 6 1 7 1 17  858 3 494 7 303 60 i 203 30 1 1 3 4 6 58 3 510 12 514 18 4 3 615 9
G
S : t  M i c h e l s  l ä n .  
R a n t a s a l m i  d o m s a g a .
t t a n t a a a l m i  m . f l .  k o m -  
m u n e r s  t i n g s l a g  . . . 26 95 121 39 2 1 1 2 52 2 2 62 20 15
7 H e i n ä v e s i  s o c k e n s  d :o  . 13 115 188 46 — 1 — — 1 — 58 — — 5 65 17 4 —
8 S ä ä m i n g e  d :o  d :o  . . . . 34 176 210 66 — 6 — — 1 — 94 — — 7 108 36 15 —
9 S u m m a 73 386 459 151 — 9 1 — 3 2 204 2 — 14 235 73 34 —*
10
J o k k a s  d o m s a g a .
J o k k a s  s o c k e n s  t i n g s -  
l a g ...................................... 29 159 188 48 3 9 88 1 1 2 104 36 11
11 P u u m a l a  d :o  d :o  . ■ . . 15 112 127 40 — 3 — — 1 — 60 1 — 4 69 18 7 —
12 S u l k a v a  d :o  d : o ........................ 28 94 122 46 — — 2 — 4 1 39 4 — 4 54 22 6 —
13 S u m m a 72 365 437 134 — 6 2 - 14 1 187 6 1 10 227 76 24
33 S:t Miehelä Iän. 1908,
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E
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för fordran.
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trakter ocli afliand- 
lingar.
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Sum
m
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
i 37 c 210 31 86 370 5 5 26 60 86 17 i 37 38 31 5 1
— — — — i 7 ' 2 10 5 40 45 9 i 28 29 — 7 2 2
— 13 2 22 — 12 15 64 — — 1 1 — 9 12 21 5 — 1 9 — 10 6 3
2 130 48 495 3 125 198 999 — — 18 16 2 91 388 479 103 9 234 243 i 132 31 4
11 2 365 833 8114 40 1021 3 085 15 467 14 13 126 126 13 016 3 755 4 071 1224 67 2 315 2 382 14 1051 402 5
56 17 166 2 14 77 332 2 8 63 71 15 36 36 20 8 6
— 66 10 66 1 27 23 193 11 38 40 21 — 16 16 — 12 9 7
1 54 7 156 — 24 67 308 1 — 1 1 — 19 59 78 17 1 44 45 — 16 13 8
1 176 34 388 3 65 167 833 3 1 1 38 160 108 53 1 96 97 — 48 30 9
40 12 163 1 25 79 320 3 1 1 24 85 100 26 1 54 55 28 11 10
1 21 8 108 — 6 43 186 — — 4 4 — 23 47 70 25 — 25 25 — 20 9 11
— 9 4 75 1 11 33 133 8 48 56 6 — 29 29 — 21 9 12
1 70 24 346 2 42 155 639 3 — 5 5 — 55 180 235 57 1 108 109 — 69 29 13
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ili följande är appskjatna.
U
nder liögre rätt vädjade.
I hvilka syn förrättats. 
1
1 2 S 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
S:t Miohels domsaga.
1 S:tMicliels sockenstings-
la g ........................................... 10 175 185 69 — 2 3 — 4 — 70 2 — 3 84 32 n l
2 Kangasniemi d:o d:o . . 20 94 114 51 — 2 1 — 6 — 29 2 — 6 46 17 6 l
3 Haukivuori d:o d:o . . . 13 20 39 8 — — — — — 1 17 — — 4 22 3 6 —
4 Anttola d:o d :o ............... — 40 40 35 — — 1 — — — 16 1 — 3 21 4 3 —
5 Summa 43 329 372 143 — 4 5 — 10 1 132 5 — 16 173 56 26 2
Mäntyharju domsaga.
6 Mäntyharju sookens
tin g s la g ...................... 38 203 241 77 — 7 1 — 11 1 96 — - 13 129 35 22 2
7 Hirvensalmi d:o d:o. . . 8 80 88 14 — 3 — — 6 — 41 1 — 4 55 19 7 —
8 Kristina d:o d:o . . . . 21 113 134 43 — 4 1 — 8 l 59 1 — 3 77 14 9 —
9 Summa 67 396 463 134 — 14 2 — 25 2 196 2 — 20 261 68 38 2
Heinola domsaga.
10 Heinola sockens tings-
l a g ................................. 7 39 46 10 i — — — 4 — 13 — — 4 21 14 — —
1 1 Sysmä d:o d : o ............... 7 47 54 15 — — 1 — — — 20 2 — 6 29 10 3 —
12 Gustaf Adolfs d:o d:o . . 11 38 49 7 — 2 — — 1 — 25 — — 5 33 9 8 —
IS Luhango m. fl. kommu-
ners tingslag............... 18 93 111 37 — 3 — — — — 53 — — 3 59 15 5 —
1 4 Summa 43 217 260 69 i 5 1 — 5 — 111 2 - 18 142 48 16 —
85 8 :t Michels Iän. 1908,
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56 n 148 3 23 40 281 6 6 12 88 100 25 4 52 56 19 n 1
— 25 .12 104 — 19 50 210 — — 5 5 — 20 108 138 36 1 42 43 — 49 5 2
— 9 5 23 — 6 9 52 — l 1 2 — 8 15 23 5 — 11 11 — 7 2 3
— 4 5 23 — 2 6 40 — — 1 1 — 5 20 25 3 — 15 15 — 7 5 4
94 33 298 3 50 105 583 l 13 14 45 231 276 69 5 120 125 82 23 5
56 12 136 1 26 64 295 l 2 2 25 91 116 22 1 64 65 29 17 6
— 26 8 98 — 23 28 183 l — — — — 13 69 82 19 2 49 51 — 12 5 7
— 48 5 152 2 26 42 275 2 — 2 2 — 15 57 72 12 1 38 39 l 20 9 8
130 25 386 3 75 134 753 4
"
4 4 53 217 270 53 4 151 155 l 61 31 9
l 20 7 35 13 20 95 2 1 1 5 34 39 8 2 16 18 13 10
— 30 14 52 — 18 22 136 — — 3 3 — n 42 53 15 2 25 27 — i i 1 11
2 79 6 98 — 17 56 256 — — 1 1 — n 41 52 13 — 31 31 — 8 4 12
— 24 11 47 1 19 33 135 1 _ 2 2 _ 22 96 118 29 1 51 52 _ 37 . 1 13
3 153 38 232 1 67 131 622 3 — 7 7 — 49 203 262 65 5 123 128 — 69 6 14
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I hvilka syn förrättats.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
A f  K id e s  d o m sa g a .
K erim äk i so cken s t in g s ­
la g  ............................................... 77 165 242 56 i 7 4 2 109 14 136 49 20 i
2 S av o n ran ta  d:o d:o . . . 15 49 64 19 — 1 — — 3 — 31 — — 4 39 6 3 i
9 Sum m a 92 214 306 75 i 8 — — 7 2 140 — — 18 175 55 23 2
4
A f  R a u ta la m p i  d o m sa g a .
P iek säm äk i m . fl. kom - 
m un ers t in g s la g  . . . 31 225 256 53 — 5 2 — 8 1 142 i — 8 167 36 8 1
5
A f  L e p p ä v ir t a  d o m sa g a .
Jo ro is  so cken s t in g s la g . 19 136 155 51 2 1 4 45 i 16 69 35 5
6 S : t  M ich e l»  lä n 440 2 268 2 708 810 2 53 14 — 76 9 1 1 5 7 19 i 120 1 449 447 174 7
7
K u o p io  lä n .  
P i e l i s j ä r v i  d o m sa g a .
P ie l is jä r v i so cken s t in g s ­
la g  ............................................................... 41 284 325 78 13 1 3 1 184 7 209 38 15
8 N urm es m . f l .  kom m u- 
n e rs  t in g s l a g ............................ 39 431 470 94 11 1 3 317 16 348 28 6 3
9 J u g a  so cken s d :o . . . . 15 173 188 48 — 6 — — 4 1 113 1 — 3 128 12 3 —
10 Sum m a 95 888 983 220 — 30 2 — 10 2 614 1 — 26 685 78 24 3
37 Kuopio Iän. 1908,
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51 8 66 10 31 166 1 1 12 57 60 16 37 37 1 15 10 5
s 820 102 2113 13 356 878 4 372 13 1 3 7 38 308 1 232 1540 350 17 744 761 3 417 156 6
_ 27 10 179 3 20 43 282 4 4 13 50 60 15 2 29 31 23 9 7
— 144 36 113 — 40 67 400 — ___ 2 2 ___ 25 34 50 13 _ 25 25 _ 21 7 8
l 59 16 100 1 20 45 241 9 46 55 14 — 19 19 — 22 7 9
1 230 62 392 4 80 155 923 — — 6 6 — 47 136 183 42 2 73 75 — 6 6 23 10
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
I lo m a n ts  d o m sa g a .
I l o m a n t s  s o c k e n s  t i n g s ­
l a g  .................................. 36 344 380 88 6 7 249 i 6 269 23 i
3 E n o  d :o  d : o .............................. 11 158 160 43 — 3 — — 1 — 95 2 — 10 111 15 7 —
3 T o h m a jä r v i  m . f l .  k o m m u -  
n e r s  t i n g s l a g ........................ 39 223 262 66 4 4 1 160 1 3 173 23 9
4 K i h t e l y s v a a r a  s o c k e n s  
t i n g s l a g .................................... 24 158 182 53 3 1 8 97 1 4 114 15 7
5 S u m m a 110 883 903 250 — 16 1 — 20 1 601 5 — 23 667 76 24 —
6
A f  K id e s  d o m sa g a .
K id e s  s o c k e n s  t i n g s ­
l a g  ...................................................... 37 245 282 93 6 5 128 13 152 37 11
7 B r ä k y i ä  d :o  d : o ........................ 22 94 116 36 — 3 — — 4 — 47 — - 6 60 20 15 —
S K e s ä l a k s  d :o  d :o  . . . . 10 118 128 28 — 2 — — 2 — 69 — — 3 76 24 1 —
9 S u m m a 69 457 526 157 — 11 — — 11 — 244 — — 22 288 81 27 —
10
L ib e li t s  d o m sa g a .
K a a v i  s o c k e n s  t i n g s ­
l a g  ............................. 27 239 266 68 6 5 128 3 9 151 47 4
11 L i b e l i t s  m . fl. k o m m . d :o 52 199 251 47 — 8 - — 5 1 , 123 2 l 10 150 54 11 —
12 P o l v i j ä r v i  s o c k e n s  d :o  . 17 128 145 32 — 5 1 — 2 — 82 — — 9 99 14 7 —
13 K o n t io l a k s  d :o  d :o  . . . 38 221 259 56 — 8 — — 6 — 153 1 — 5 173 30 11 —
14 S u m m a 134 787 921 203 — 27 1 — 18 1 486 6 i 33 573 145 33 —
39 Kuopio Iän. 1908.
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Kuopio domsaga.
Kuopio sockens tings­
lag ...................................... 33 113 146 49 5 3 45 9 62 35 8
2 Tuusniemi d:o d:o . . . 17 58 75 15 — , 1 — — 2 — 36 — — 3 42 18 3 —
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9 Summa 89 645 734 243 — 34 — — IS - 306 5 — 23 381 110 25 —
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15 Summa 36 359 305 70 — 14 — — 8 i 237 3 — 14 277 48 22 1 -
I41 K u op io  iän . 1908.
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l a g ..................................................... 25 190 215 51 5 i 5 i m 3 13 139 25 1 2
2 S u o n e n j o k i  d :o  d :o  . . . 6 81 87 22 — 5 — — — — 46 1 — 3 55 10 6 —
S S u m m a 31 271 302 73 ■ - 1 0 i — 5 i 157 4 — 16 194 35 18 —
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L o b t e ä  m . f l .  k o m m u -  
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12 K a u h a v a  s o c k e n s  d :o  . . 16 50 66 12 — 5 1 — 2 — 18 2 — 5 33 21 2 —
13 Y l i h ä r m ä  m . f l .  k o m m u -  
n e r s  t i n g s l a g ........................ 5 67 72 14 7 1 4 2 0 1 1 0 43 15 1 __
14 S u m m a 44 182 226 53 — 18 2 — 1 0 — 61 4 24 119 54 15 —
43 Vasa 18n. 1908,
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Korsholms domsaga.
Oravais m. fl. kommu- 
ners tingslag............... l i 62 73 15 i 8 4 20 i 6 39 18 8
2 Mustasaari d:o d:o d:o . 13 49 63 18 — 7 i — 1 — 22 i — 6 38 6 4 i
3 Lillkyro sockens d:o . . 6 27 33 8 — 2 — — — — 13 — — 4 19 6 6 —
4 Laihela m. 11. kommuners 
tin g s la g ...................... 11 71 83 15 7 2 1 36 2 7 55 12 12
5 Summa 41 209 •350 56 i 24 3 — 6 — 91 3 i 23 151 • 42 30 i
G
Kärpes domsaga.
Malaks m. fl. kommuners 
tin g s la g ...................... 20 64 84 19 7 4 4 25 10 50 15 9 i
7 Närpes d:o d:o d:o . . . 31 122 153 26 — 21 2 — 6 2 47 1 — 13 92 35 10 i
8 Östermarks sockens d:o 9 21 30 8 — 1 — — —— 12 1 — 2 16 6 2 —
9 Lappfjärds m. fl. kommu­
ners tingslag.............. 40 146 186 40 18 2 4 74 2 9 109 37 12 2
10 Bötom d:o d:o d:o . . . 13 47 60 9 — 5 1 - - — — 25 — — 6 37 14 2
11 Summa 113 400 513 102 — 52 9 — 14 2 183 4 — 40 304 107 35 4;
12
Ilmola domsaga.
Ilmola m. fl. kommuners 
t in g s la g ...................... 11 108 119 29 15 1 2 50 1 6 75 15 15 l!
13 Storkyro d:o d:o d:o . . 16 83 99 24 — 3 1 — 2 — 51 — — 8 65 10 5 - -
14 Kauhajoki sockens d:o . 5 60 65 19 - - 2 — — — 1 29 — — 5 37 9 5 —
15 Kurikka d:o d:o . . . . 7 19 36 9 — — — — 1 — 12 — — 1 14 3 2
16 Jalasjärvi m. fl. kommu­
ners tingslag.............. 9 79 88 26 2 36 9 47 15 11 i
17 Summa 48 349 397 107 — 22 2 — 5 1 178 1 — 29 238 52 38 2
45 Vasa lHn. 1908,
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1
Alavo dom saga.
Lappo m. fl. kom m uners 
t i n g s l a g ........................... 16 69 85 28 5 i 28 i 3 38 19 3
2 K uortane d:o d:o d:o . . 10 59 69 13 _ 5 i _ _ _ 32 i _ 3 42 14 9 _
3 A la jä rv i d:o d:o d :o . . . 9 31 40 15 10 — — 5 15 10 4 —
4 L appajärvi d:o d:o d:o . 16 70 86 26 _ 8 _ _ l _ 31 i _ 8 49 11 3 _
5 Summa 51 229 280 82 — 18 2 — l — 101 3 — 19 144 54 19 —
. 6
J y v ä sk y lä  dom saga.
J y v ä sk y lä  m. fl. kommu­
ners t in g s la g .................. 63 190 253 70 9 2 2 103 3 18 137 46 31
7 Virdois d:o d:o d:o . . . 16 82 98 28 — 6 — — — — 24 — — 9 39 31 9 —
8 Keuxu d:o d:o d:o . . . 37 154 191 47 — 9 2 — 2 1 79 1 — 10 104 40 27 —
9 Summa 116 426 542 145 — 24 4 — 4 1 206 4 — 37 280 117 67 —
10
S a a r i jä rv i dom saga.
Saarijärv i m. fl. kommu­
ners t in g s la g .................. 61 163 224 49 i 12 1 7 3 78 13 114 60 44
11 K arstu la  sockens d:o . . 25 80 105 13 — 7 — — 12 — 41 1 — 7 68 24 12 —
12 K iv ijärv i d:o d:o . . . . 12 70 82 15 — 4 — — 2 — 35 — — 5 46 21 2 —
13 Summa 98 313 411 77 i 23 1 — 21 3 154 1 — 25 228 105 58 —
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— 36 50 150 — 31 60 327 - — 5 5 — 2 21 S3 2 i 13 14 — 7 3 3
2 68 66 234 2 89 76 535 _ _ 7 6 i 13 75 8 8 25 i 40 41 i 21 7 4
3 253 315 811 5 203 266 1853 2 i 15 15 i 30 178 208 48 2 103 105 2 53 24 5
2 86 105 51 2 20 50 314 i 8 9 22 74 96 17 51 51 1 27 14 6
1 114 137 73 3 39 54 420 1 — 5 5 — 12 53 65 11 2 35 37 — 17 9 7
— 73 97 98 1 33 47 349 1 — 4 4 — 24 52 76 11 — 42 42 — 23 18 8
3 273 339 222 6 92 151 1083 2 i 17 18 58 179 237 39 2 128 130 1 67 41 9
83 87 98 29 49 346 1 4 4 24 55 79 12 43 43 24 18 1 0
— 24 30 81 1 7 39 182 — — 5 5 — 9 27 36 6 — 17 17 13 7 1 1
— 8 19 42 — 9 27 105 — — 1 1 — 3 31 34 9 — 15 15 — 10 4 1 2
— 115 136 221 1 45 115 633 1 — 10 10 — 36 113 149 27 — 75 75 — 47 29 1 3
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1
Viitasaari domsaga.
Laukaa sockens tingslag 49 179 228 62 i 8 i 6 i 67 2 10 95 70 28
2 Sumiais m. fl. kommuners 
t in g s la g ...................... 13 57 70 20 6 1 18 5 30 20 9 i
8 Viitasaari sockens d:o. . 29 94 123 29 — 2 — — 1 — 51 — — 6 60 34 6 i
4 Pihtipudas d:o d.o . . . 9 27 36 10 — 2 — — — 2 12 — — 6 22 4 3 —
5 Summa 100 357 457 121 i 18 i — 8 3 148 2 — 27 207 128 46 2
6 Vasa län 695 2  016 3 251 795 3 213 26 — 75 12 1 173 23 i 235 1 758 695 323 9
7
Uleäborgs län. 
Lappmarkcns domsaga.
Muonionniska m. fl. kom­
muners tingslag . . . 4 26 30 7 4 8 1 13 10
8 Sodankylä sockens d:o . 12 59 71 28 — 1 - - — — 2 18 — — 4 25 18 6 —
9 Kittilä d:o d : o .............. 34 69 103 49 - - 1 — — — 1 32 — — 6 40 14 13 1
10 Enare d:o d :o ................. 2 3 5 2 — — — — — 1 — — — 1 2 — —
11 Utsjoki d:o d :o ...............
12 Summa 52 157 209 86 — 2 — — 4 3 59 — — 11 79 44 19 1
13
Torneä domsaga.
Nedertorneä m. fl. kom­
muners tingslag . . . 45 129 174 57 7 9 1 66 5 88 29 9 1
14 Öfvertomea d:o d:o d:o . 38 152 190 51 — 2 — — 4 — 102 — — 9 117 22 12 —
15 Kemiträsk d:o d:o d:o . 30 54 84 19 — 3 — — 3 — 25 — — 8 39 26 11 —
16 Rovaniemi sockens d:o . 18 123 141 37 — 3 — — 3 1 59 — — 9 75 29 12 —
17 Summa 131 458 589 164 — 15 - — 19 2 252 — — 31 319 106 44 1
49 Üleàborgs Iän. Î9Ô8,
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
— 83 69 52 i 9 32 246 — — i i — 40 55 05 19 — . 39 39 ___ 37 10 1
— 19 27 47 — 7 18 118 — — 2 2 ____ 9 43 52 4 ___ 29 29 ___ 19 4 si
- 3 1 32 41 — 10 22 139 — — 1 1 — 20 64 84 9 — 57 57 — 18 8 3
— 31 28 55 — 12 30 156 — — 1 1 — 7 12 19 4 — 10 10 — 5 1 4
— 167 156 195 i 38 102 659 — — 5 5 — 76 174 250 36 — 135 135 — 79 23 51
13 1 5 3 5 3 014 4 848 38 1 100 1 035 1 1 4 5 0 n 4 110 109 5 »69 1 301 1 670 342 15 864 879 3 446 196 6
1 2 11 7 18 39 i 4 4 4 16 20 3 10 10 7 2 7
— 120 4 27 — 9 19 179 — — 2 2 — 14 86 100 11 5 48 53 .2 34 17 8
1 80 6 51 — 9 27 173 — 3 1 — 3 32 35 11 — 20 30 ------, 4 14 9
— — — 3 — 7 4 14 — — 1 1 — 5 4 9 — — 1 1 — ! 8 — 10
■ — — 1 — 3 1 5 — — 1 1 — 1 2 3 — — 1, 1 — 2 — 11
1 201 12 93 — 35 69 410 i — 9 9 — 27 140 167 25 5 80 85 2 55 33 12
6G 8 75 10 50 209 2 2 2 17 56 73 21 2 25 27 ■25 9 13
— 76 1 37 — 14 34 168 — — 3 3 — 17 39 56 21 — 21 21 — ; 14 9 14
— 3 4 61 1 7 37 113 2 — 3 3 — 16 73 80 20 2 18 20 — 49 2 15
— 65 41 81 — 12 46 245 — 1 1 ö — 25 90 115 29 i 44 45 — 41 ,9 16
— 210 60 254 1 43 167 735 4 1 12 33 — 75 258 333 .01 5 108 113 — 129 29 17
Judiciell Statistik. 1908. 7
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1
Kemi domsaga.
Pudasjärvi m. fl.kommn- 
ners tingslag.............. n 80 9 1 15 3 1 57 5 66 10 4
2 Kuusamo sockens d:o. . 37 67 10 4 4 1 — 4 i — — — 19 — — 10 34 29 5 —
3 Kemi m. fl. kommuners 
t in g s la g ...................... 26 1 1 2 13 8 3 1 4 1 2 54 2 _ 1 4 77 3 0 1 6 —
4 Ijo d:o.d:o d : o .............. 23 1 1 9 14 3 42 — 5 — — — — 64 1 — 7 77 23 1 1 —
5 Summa 97 378 475 129 — 16 i — 2 2 19 4 3 — 36 2 54 92 36 —
6
Kajana domsaga.
Hyrynsalmi m. fl. kom­
muners tingslag . . . 28 16 1 189 3 1 1 12 5 1 6 13 3 26 2
7 Sotkamo sockens d:o . . 21 127 148 36 — 6 i — 4 — 79 1 — 8 99 13 •9 —
8 Kuhmoniemi d:o d:o . . 8 70 78 9 i 2 — — — — 55 1 — 3 6 1 7 — —
9 Paldamo m. il. kommu­
ners tingslag.............. 9 165 174 3 1 „ 6 _ _ 4 _ 1 1 9 1 i 8 13 9 4 9 —
10 Säräisniemi sockens d:o. 1 45 46 6 — — — — c2 — 35 — - — 37 3 ——
11 Summa 67 568 635 1 1 3 i 14 i — 10 1 4 1 3 4 i 25 469 62 20 —
12
Uleä domsaga.
Uleä m. fl. kommuners 
t in g s la g ...................... 5 25 30 6 2 i 7 1 3 14 10
13 Siikajoki d:o d:o d:o . . 13 48 61 11 — 3 — — i — 33 — — 2 39 11 1 —
14 Muhos d:o d:o d:o . . . 8 65 73 20 — 2 — — — — 29 — — 3 3 4 19 1 —
15 Limingo d:o d:o d:o . . 6 46 53 12 - 1 i — i — 15 2 — 3 23 17 2 i
16 Summa 32 18 4 316 49 — 8 i - 3 — 84 3 — 11 1 1 0 57 4 i
51 Uleaborgs lftn. 1908,
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1
S a lo  d o in g a g a .
S a lo  m . fl. k o m rb u n e rs  
t i r i g s l a g ............................... 8 44 52 24 i 3 3 7 4 17 10 20
2 P y h ä jo k i  d :o  d :o  d :o  . . 6 42 48 17 — 3 i — 1 — 9 — — 7 21 10 1 —
3 K a la jo k i  d :o  d:o  d io  . . 8 53 f ll 18 — 4 — — 2 i 21 — — 8 36 7 4 2
4 Y l iv ie s k a  d :o  d :o  d :o  . . 9 84 93 22 — 3 — — 2 — 51 2 — 2 60 11 3 —
5 S u m m a 31 223 254 81 i 13 i — 8 i 88 2 — 21 134 38 28 2
6
P i ip p o la  d o m s a g a .
P i ip p o la  m . fl. ko m m u - 
n e r s  t i n g s l a g ..................... 7 47 54 8 1 2 32 6 41 5
7 H a a p a v e s i d :o  d :o  d :o . . 5 90 95 15 — 6 — — 3 — 52 — — 3 64 16 5 —
8 K ä r s ä m ä k i d :o  d :o  d :o  . 13 117 130 20 — 2 i — — — 76 — — 8 87 23 6 —
9 H a a p a jä r v i d :b  d :ö  d:o 14 66 80 23 — 3 — — 1 — 42 — — 4 50 7 3 —
io S u m m a 39 320 359 66 — 12 i — 6 — 202 — — 21 242 51 14 —
11 U lfeäh o rgs Iä n 449 2 288 2 737 688 2 80 5 — 52 9 12 9 2 12 i 150 1 6 0 7 440 165 5
Í 2 Summa för alla häradsrätler 5 1 0 1 3 3  731 3 8 8 3 4 8  778 17 1 138 153 2 625 82 2 0 8 1 0 23 2 13 1 557 2 4 6 1 2 5 42 7 2 0 6 2 57
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i 150 90 471 ] 80 160 952 i — 2 2 — 27 133 160 50 2 68 70 — 40 21 5
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3. T abe ll ô fv e r  de t i l l  À g o d e ln in g s -
Com ptes de t r a v a i l  des t r ib u n a u x  de ré p a r t it io n  e t de
Frân fôregâende âr kvar-
stàende mal. a)
Till behandling Anmalda, men
upptagna, men till behandling
uppskjutna. ej upptagna.
1 2 3
Nylands l à n ................................................................. 2 3
Abo odb Bjôrneborgs la n ........................................... 1 —
Tavastehus la n ............................................................. — 1
Viborgs » ............................................................. 4 31
S:t Michels » ............................................................. — 4
Kuopio » ............................................................. — —
Vasa » .............................................................. — —
Uleâborgs » ............................................................. — 4
Summa fflr hela landet 7 43
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements. — a) Balancées depuis l ’année précédente. 2. Exami- 
5. Total. 6. Terminées par transaction ou abandonnées. 7. Jugées. — b) Renvoyées à
*i I denna summa ingâ 11 mal, ôfver hvilka redogôrelse fôrst nu inkommit 
anmalts och sedermera af àgodelningsràtten slutbehandlats allaredan under âr 1906 samt
6B
r à t t e r n a  ô fv e r là m n a d e  m â le n  â r  1908.
d é lim ita t io n  des te rre s  à  la  cam p a g n e  p o u r  l ’année  1908.
Under âret Forlikta el- 
1er af annan 
orsak fôr- 
fallna mâl
Under âret
Till fôljande àr kvarstâende 
mâl. b)
inkomna nya 
mâl.
Summa. afgjorda
mâl. Till behandling 
upptagna, men 
uppskjutna.
Anmâlda, men 
till behandling 
ej upptagna.
4 5 6 7 8 9
4 » — 9 _ _
15 16 — 11 2 ‘ 3
2 0 * ) 21 — 15 2 4
72 107 2 75 4 26
7 11 — 8 — 3
1 1 — l — —
9 0 1 8 — —
11 15 3 9 ’ -- 3
139 189 6 136 8 39
nées, mais remises. 3. Annoncées, mais pas examinées. 4. Entrées pendant l ’année, 
l'année suivante. 8. Examinées, mais remises. 9. Annoncées, mais pas examinées.
ehuru af desamma 1 mâl hos voderbôrande agodelningsratts ordfôrande till behandling 
10 mâl liknsâ inkommit och afgjorts under âr 1907.
4,
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13
Nylands län.
G u vern ö ren ............................. 208 25 19 847 396 53 40 489 736 — — —
Magistraten i Helsingfors. . . 127 31 2 10» 728 136 28 892 1 0 5 2 230 36 206
> » B o rg ä ............... — — — — 2 4 1 7 7 2 — 2
> » L ovisa............... — — — — 5 1 — 0 6 — — —
» » H angö............... 1 5 — 6 10 7 — 17 23 7 — 7
Summa 331 61 21 413 1 1 4 1 301 69 1 4 1 1 1 824 239 36 275
Abo och Björnoborg'S län.
G u vern ö ren ............................. 105 — 3 108 377 176 52 605 713 107 59 166
Magistraten i A b o .................. 9 12 3 84 38 55 18 111 135 21 6 27
» » Nystad............... — - 1 1 1 1 3 5 6 — —
» » Eaumo............... — 1 2 3 6 ■ Ä  6 — 12 15 2 — 2
» » Björneborg . . . 3 — — 3 10 7 6 23 26 4 1 5
Summa 117 13 » 13» 438 345 79 756 895 134 66 200
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, gouverneurs et magistrats, a) Affaires balancées depuis l ’année précédente 
et défense de distraction et de voyage ainsique d’autres actes de main-forte sans que les créances aux- 
5. total. — b) Affaires entrées pendant l ’année (col. 6—9), voir les col. 2—5. 10. Total des totaux. 
— d) Affaires jugées pendant l’année (col. 14—20). — g) Poursuites pour dettes: 14. Terminées par con- 
de propriété immobilière, séquestre et défense de distraction et de voyage ainsique d’autres actes de main- 
opérées par les sous-exécuteurs (col. 17—19), dont: écartés (17), renvoyés à un tribunal (!8), approuvés 
renvoyées à l ’année suivante ont entré: en 1905 (25) à une époque antérieure (26). 27. Nombre des personnes,
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a n g â e n d e  u ts ô k n in g s m â l  â r  1908.
p o u r  l ’année 1908. (Pou rsu ite s  p o u r  dettes).
Under âret afgjorda mâl angâende: d)
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skyldigbet.
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ffTnfi fu
ld 15 IG 17 18 19 2 0 2 1 2 2 23 24 25 26 27 28
215 62 44 30 351 322 34 29 385 248 137 252 552297 65 1
455 19 80 n 6 5 576 174 34 2 210 210 — 473 482 016 75 2
2 — 2 — — — 4 — — 1 1 1 — 2 1 2 8 0 — 3
5 — — — — — 5 — 1 — 1 1 — 5 3 207 70 4
5 — 6 — — — 11 3 2 — 5 5 — 6 32 441 07 5
68g 81 132 î i 36 5 947 499 71 32 602 465 137 738 1 071 243 17 6
176 35 176 3 14 35 43» 108 108 108 211 394 806 23 7
26 1 37 10 5 1 80 5 19 4 28 28 — 18 79 441 11 8
1 — — 1 2 — 4 — 1 1 2 2 — 1 3 000 — 9
4 — 4 — 1 — 9 2 2 — 4 4 — 4 25 221 40 1 0
9 — 6 1 1 2 19 1 — 1 2 2 — 9 139 376 55 1 1
210 36 223 15 23 38 551 . 116 22 6 144 144 — 243 641 845 2» 1 2
(col. 2—5), concernant: 2. poursuites pour dettes; 3. demandes de saisie de propriété immobilière, séquestre 
quelles elles se réfèrent ont été poursuites; 4. appels contre les saisies opérées par les sous-exécuteurs; 
— c) Affaires abandonnées par les parties ou écartées (col. 11—13). 11. Abandonnées. 12. Ecartées. 13. Total, 
damnation au payement; 15. déclarées litigieuses ou terminées d’une autre manière. 16. Demandes de saisie 
forte sans que les créances auxquelles elles se réfèrent ont été poursuites. — h) Appels contre les saisies 
(19). 20. Total. — e)- Affaires renvoyées à Tannée suivante (col. 21—24), voir col. 2—5. ■— f) Des affaires 
condamnées à payer. 28. Total des montants dont le payement a été décrété.
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Tabell 4. (Torts.) 58
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3
Tavastehus län.
1 G u vern ö ren ............................. 128 35 15 178 485 90 38 613 791 115 14 129
2 Magistraten i Tavastehus . . . 3 1 — 4 22 2 — 24 28 3 — 3
3 »  »  Tammerfors . . 12 7 3 22 112 48 11 171 193 22 3 25
4 »  »  Lahti.................. — — — ~ 6 17 3 26 26 11 — 11
5 Summa 143 43 18 204 625 157 52 834 1 038 151 17 168
Wiborgs län.
6 G u vern ö ren ............................. 458 110 103 671 2 2 0 4 345 430 2 979 3 650 359 18 377
7 Magistraten i Wiborg . . . . 53 1 2 56 319 61 35 415 471 60 5 65
8 » » Fredrikshamn . — I 1 3 — 2 5 6 — — —
9 » » Villman strand . — — — — 6 2 4 12 12 — — -
1 0 * » K o tk a .............. 1 1 — 2 10 13 1 24 26 4 — 4
1 1 Summa 5 ia 112 106 730 2 542 421 472 3 435 4 1 6 5 423 23 446
S:t Michels län.
12 G u vern ö ren .................................. 241 19 18 278 739 71 57 -867 1 145 185 23 208
13 Magistraten i S:t Michel . . . — 1 — 1 9 9 1 19 20 2 — 2
14 » » Heinola . . . . 1 1 — 2 — 1 3 4 6 — — —
1 5 » » Nyslott . . .' . — 2 — 2 4 6 3 13 15 1 — 1
IG Summa 242 23 18 283 752 87 64 903 1 186 188 23 211
Kuopio län.
17 G u vern ö ren .................................. 208 40 88 336 1101 103 104 1 3 0 8 1 644 51 30 81
ia Magistraten i Kuopio.............. 8 11 — 19 25 15 5 45 64 18 — 18
19 » » Joensuu . . . . — 3 1 4 4 3 1 8 12 5 5
2 0 Summa 216 54 89 359 1 1 3 0 121 HO 1 3 6 1 1 720 74 30 104
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S b f 1 *
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 21 25 26 27 28
2 6 5 1 6 8 4 2 1 14 9 4 0 9 2 0 3 41 9 2 5 3 2 5 3 4 2 6 5 8 4  5 2 3 37 1
2 0 — 3 — — — 33 2 — ~ 2 2 — 2 0 1 3  171 9 0 2
73 1 2 4 5 8 1 — 139 21 5 3 2 9 2 9 — 8 5 3 1 1  2 5 0 6 4 3
6 — 6 2 1 — 15 — — ~ — — — 4 6 5 5 6 3 8 4
3 6 4 3 8 1 3 8 31 16 9 5 8 6 2 2 6 4 6 12 2 8 4 2 8 4 — 5 3 5 9 1 5  5 0 2 2 0 5
1 2 5 8 101 2 8 8 2 1 5 71 73 2  0 0 6 9 5 6 1 6 7 1 4 4 1 2 6 7 1 2 4 2 . 2 5 1 6 1 5 1 8 7 0  9 5 6 70 6
2 2 6 6 4 5 2 2 1 4 3 0 4 8 7 1 0 5 1 0 2 1 0 2 — 2 3 8 8 2 9  9 0 7 5 2 7
3 — — 1 — — 4 — — 2 2 2 — 3 1 2 5 0 0 8 S
5 — 2 1 — — 8 1 — 3 4 4 — 5 2 1 3 3 4 0 9
6 — 8 — 1 — 15 4 3 — 7 7 — 9 1 2 5  1 8 0 — 1 0
1 4 9 8 1 0 7 3 4 3 2 3 9 7 3 77 3  3 3 7 1 0 4 8 1 8 0 1 5 4 1 3 8 2 1 8 5 7 2 5 1 8 7 0 2  8 2 9  4 2 7 7 0 11
341 16 4 8 37 6 4 4 5 2 4 3 2 31 22 4 8 5 4 8 5 3 7 0 2 9 4  0 2 5 2 4 1 2
7 — 9 1 — — 17 1 — — 1 1 — 6 8 1  6 7 1 70 13
1 2 — 3 — — 6 — — — — — — 1 - — 14
.3 — 8 2 — — 13 — — 1 1 1 — 1 0 3 4 9 5 6 4 0 15
353 1 8 65 4 3 6 4 4 8 8 433 31 2 3 4 8 7 4 8 7 — 3 8 7 4 1 0  0 5 3 34 16
9 4 0 1 0 0 9 6 6 5 4 5 10 1 2 5 6 1 8 8 4 7 72 3 0 7 2 9 6 11 1 9 9 3 4 9 9  2 5 7 17
1 0 9 4 2 1 — 26 13 6 1 2 0 18 2 10 6  8 3 7 94 18
2 — 2 — — — 4 1 1 1 3 3 — 2 2 9  1 7 5 — 19
9 5 3 1 0 9 1 0 3 67 46 1 0 1 2 8 6 2 0 2 54 74 3 3 0 3 1 7 13 2  0 0 5 5 3 5  2 6 9 9 4 20
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Vasa län.
2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13
1 G u v e r n ö r e n .................................... 335 26 16 377 882 138 70 1 090 1 467 279 12 201
2 M agistraten  i  N ikolaistad . . . 8 — — 8 26 16 5 47 55 9 — 9
S » » K ristinestad  . . — 1 — 1 1 — — 1 2 1 — 1
4 » » G am lakarleby . . — — — — 4 — - 4 4 — — —
& » » J y v ä s k y l ä  . . . — — - — 11 — — 11 11 — — —
6 » » J a k o b s t a d  . . . 1 - — 1 10 1 — 11 12 1 — 1
7 S u m m a
Uleäborgs län.
344 87 i n 387 034 155 75 1 104 1 551 200 12 302
8 G u v e r n ö r e n ................................................ 322 33 24 370 599 89 98 786 1 165 273 12 285
9 M a g i s t r a t e n  i  U l e ä b o r g  . . . . 8 6 — 14 22 6 2 30 44 10 — 10
10 »  » T o r n e ä ........................ — — — — 2 2 — 4 4 — — -
11 » » Kem i.................. 1 — — 1 3 12 3 18 19 9 — 9
12 S u m m a 331 30 84 304 036 100 103 838 1 232 292 12 304
13
Summa summarum 2 236 372 301 2 909 8 1 8 2 1496 1024 10 702 13611 1 791 219 2  0 10
14 J D ä r a f :  g u v e r n ö r e r n e ........................ 2 000 288 286 2 574 6 783 1065 889 8 737 11 311 1369 168 1537
15 » m a g i s t r a t e r n e ........................ 236 84 15 335 1399 431 135 1965 2 300 422 51 473
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1 — — — - — 1 3 — — 3 3 — 1 257 80 4
11 — — — — — 11 — — — — — — 12 51 954 95 5
8 — 1 — — — 9 2 — — 2 2 — 8 5 276 87 G
557 87 130 80 19 13 775 428 32 14 474 474 — 722 687 819 52 7
367 48 59 25 18 31 548 252 40 40 .332 332 475 285 936 8
20 2 3 — — — 85 7 2 — 0 9 — 23 32 100 09 9
2 — 1 — — — 3 — 1 — 1 1 — 2 5 200 — 10
3 — 4 3 — — 10 — — — — — — 4 7 296 — 11
392 50 67 88 18 31 586 859 43 40 342 342
>
504 330 532 09 12
5 0 13 45 6 1 20 0 46 3 237 187 7 556 3 211 47 9 355 4 0 4 5 3 8 7 0 17 5 7 00 4 7 4 3 2  283 3 4 13
4 078 404 913 394 215 174 6178 2 876 391 329 3 596 3 423 173 6 014 5 043 476 39 14
935 52 287 69 22 13 1378 335 88 26 449 447 2 990 2 388 806 95 15
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Abo H ofratt.
1 Fran Sr 1907 balanserade.........................  . 2 537 6 12 7 23 13 — 8 4 2 610
2 Under aret inkom na.................................... 840 — 72 2 83 479 — 102 834 2 412
3 Sum m a 3 377 6 84 » 106 402 — 110 838 5 022
4 Under aret afskrifna pa grand af forlikning
eller annan orsak.................................... 11 — — — — — — — — 11
5 Under aret a fg jo rd a .................................... 936 2 63 5 67 492 — 107 838 2 510
6 Till Sr 1909 balanserade.............................
Af de till Sr 1909 balanserade mSl hafva
2 430 4 21 4 39 — — 3 — 2 501
inkommit:
7 ar 1908 ...................................................... 804 — 21 1 39 - - — 3 — 868
8 » 1907. . . . • .................................... 879 4 — 3 — — — — — 886
9 » 1906...................................................... 680 — — — — — — — — 680
10 for Iangre tid t i l lb a k a ......................... 67 — — — — — — — — 67
Traduction des rubriques.
Col. 1. D ésign a tio n  des Cours d ’ap p e l. Cour Im p é r ia le  d ’Abo. J. A ffa ires b a lan cée s  dep u is l ’an n ée  p récéd en te . 2. E ntrées 
l ’an n ée  1909. Des affa ires b a lan cée s  à  l ’an n ée  1909 so n t en tré e s : 7. en 1908; 8. en 1907; 9. en  1906; 10. à  une époque a n té r ieu re . — a) 
ca tio n s éch an gée s en tre  le s  p a r t ie s . — 4. D écidées san s éch an ge  de co m m un icatio n s en tre  le s  p a r t ie s . — e)  C ontre le  ju g e m e n t d ’au tres 
M ajesté  Im p ér ia le . — 10. A ffa ires écono m iques e t  a d m in is tra t iv e s . — i l .  T o ta l des affa ires c iv ile s . — t )  A f fa ir e s  c r im in e l l e s  (Col. 12—28). — 
d ’u n e  fonctio n  p u b liq u e . — 13. A u tres  a ffa ires c r im in e lle s . — 14. T o ta l. — g )  A ffa ires p o rtées en  2:m e in s tan ce  d ev an t ses cours (Col. 
j)  in frac tio n s  g rav es  ; k) an tre s  in f ra c tio n s  ; l) ne co n cern an t que des dom m ages t r a i t  d ’u n io n  — in té rê ts  e tc . Col. 16 ,18,20, vo ir  Col. 4; Col. 
renvo is de S a  M ajesté  Im p é r ia le : p a r  le sq u e ls  l ’av is  du Cour d ’ap p e l e s t  dem andé ou que lqu e  dém arch e décré tée  (25); p a r  lesq u e ls  ne 
29. Som m e to ta le  deB affa ires.
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g ô re ls e r  fo r  á r  1908.
(2:me in s tan ce ) p o u r  l ’année 1908.
B i O t t ni à 1. b)
Sum
m
a sum
m
arum
.
Brottmâl, som tüJhÔrt 
Hofrâttens omedel- 
bara uppta- 
gande, f )
Af Hofrâtten, sâsom andra instans, handlagda brottmâl. g) Hans Kejser- 
Jiga Maj estais 
nâdiga bref 
oeb remis- 
ser, A
lla ôfriga m
âl och ärenden.
Sum
m
a kriininella m
âl och ärenden.
H
em
ställda m
âl.
B e s v & r. h)
g
F?
ci(DPTP
1O3O►1
>3
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a*HO
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B
P
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p
p
Öfver underratts utslag: i )
Öfver utslag af 
annan myn- 
dighet. m)
Sum
m
a besvürsm
âl.
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B* © 
S®
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Ö P 3 3 P 3
H.tr- B <
o§.
o SO B K-&0
S® B 
3®
g-eu ST.» <*•«,&© b-
?  c2  &
S i l
g i l
angâende groft 
brott. j )
angâende of- 
riga brott. Je)
ang. allenast 
ersättning, 
sk&destând el- 
1er dylikt. 1)
E
j kom
m
unicerade.
K
o m
 m
unie er ade.
E
j kom
m
unice- 
rade.
HO3
3H*
Ga>bPeu
E
j kom
m
unice- 
rade.
wOg
B3
B.
GO
Ppu
CD
tel 
pt 
3 §
» I3_
a'CD
WO
B
B
3
3H*G
CD1-JP&(S
1 2 13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 23 24 25 26 27 28 29
43 5 48 7 41 i 730 6 158 i 9 946 20 i 12 1 034 2644 1
35 3 38 233 207 — 443 — 83 — 4 — 737 176 i l 248 1443 3 855 2
7 8 8 8 6 340 348 i 1173 6 341 i 13 — 1683 190 12 260 2 477 7 499 3
11 4
36 8 44 226 129 i 483 3 105 i 6 — 728 174 10 251 1433 3 943 5
42 — 42 14 119 — 690 3 136 — 7 — 955 22 2 9 1044 3 545 G
33 _ 13 14 108 _ 423 _ 82 4 617 22 2 8 676 1 544 7
10 — 10 — 11 — 241 2 49 — 2 - 305 — — 1 313 1 262 8
13 — 13 — — — 26 1 5 — 1 — 33 — — — 46 726 9
6 — 6 — — — — — — — — — — — — — 6 73 10
p en d an t l ’an n ée . — 8. T o ta l. — 4. R ay ée s  p en d an t l ’année p a r  sn ite  de tr an sa c t io n  on po nr d 'an tre s  cau ses . 5. D écidées. 6. B a lan cées  a 
A ffa i r e s  c i v i l e s  (Col. 2—il ) .  — 2. A pp els. — c )  R eco urs (Col. 3—6). — d ) Contre le  ju g e m e n t  des tr ib u n a u x  de l : r e  in s ta n c e : 3. Cotnm uni- 
au to rité s . Col. 6—6, vo ir  Col. 3—4. — 7. R equ êtes . — 8. A ffa ires p o rtées en  i :r e  in s ta n c e  d ev an t ces Cours. — 9. L e ttre s  e t  ren vo is  de Sa  
f )  A ffa ires p o rtées en l : r e  in s tan ce  u ev an t ces Cours (Col. 12—14). — 12. A ffaires co n cern an t des in f ra c tio n s  co m m ises .dans L’exerc ice  
15—24). — 15. So um ises d ’office à  l a  Cour. — h )  R ecours (Col. 16-24). — i )  C ontre le  ju g e m e n t des tr ib u n a u x  de l : r e  in s tan ce  co n cern an t: 
17,19,21, vo ir  Col. 3. — m )  C ontre le  ju g e m e n t d ’au tre s  a u to r ité s : 22, vo ir  Col. 4; 23, v o ir  Col. 8. — 24. T o ta l des reco u rs . — n )  L e ttre s  et 
so n t dem andés que des a c te s  ou u n e  co m m un ication  fa ite  au  Cour d ’ap p e l (26). — 27. T outes an tres  affa ires c r im in e lle s . — 28. T o ta l. —
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7
8 
9
10
11
12
18
15
16
1
V a s a  H o f r a t t .
FrUn Sr 1907 balanserade.............................
Under aret inkomna . .................................
S u m m a
Under aret afskrifna pa gerund af forlikning
eller annan orsak....................................
Under aret a lg jo rd a ....................................
Till Sr 1909 balanserade.............................
Af de till ar 1909 balanserade m§l bafva 
inkommit:
ar 1908......................................................
» 1907......................................................
» 1906......................................................
for langre tid t i l lb a k a .........................
V ib o r g s  H o f r S t t .
Fran Sr 1907 balanserade.............................
Under Sret inkomna . .................................
S u m m a
Under Sret afskrifna pa grand af forlikning
eller annan orsak....................................
Under Sret a fg jo rd a ....................................
Till ar 1909 balanserade.............................
C i v i l a  m a l  o c b  ä r e n d e n .
447
471
918
2
559
357
843
13
1
1808
976
2 784
1219 
1565
B e s y ä r.
Öfver nnder- 
rätts utslag.
o
ÎP- £a
4
36
40
38
2
14
92
106
92
14
Ö fver n ts la g  
a f an n an  m yn- 
dighet.
10
3
12
15
11
4
3
49
52
42
10
10
23
142
165
153
12
CO
TOB
5
306
311
308
3
4
665
B&
w» o
3 SB g
S 5
ä g.
rt- tx| 
»  E
cTOgo
3 «
10
10
569
1
562
6
58
53
5
7
109
116
110
6
■<
&
BS’TO IIIBB
B
â
EP
BE
BP.
10
7
241
li
469 
1179
248
244
4
1648
1259
372
18
1
483
1862 
2 381
483
483
4 243
1
2 634 
1608
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B r  o t  t  m  & 1.
Brottm&l, som tillhört 
Hofrättens omedel-
Af Hofrätten, s&sozn andra instans, handlagda brottmàl. . Hans Kejser- 
liga Hajestäts 
nâdiga bref 
och rebais­
ser,
bara nppta- 
gande. B 6 B V ä r.
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s*tsP-P
Öfver underrätts utslag :
Öfver utslag ai 
annan myn- 
dighet.
hvarigenom
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angäende Öf- 
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ang. allenast 
ersättning, 
8kadest&na al­
ler dylikt.
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et
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e
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W
H § P -P . P» bP g
2.S’
K
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m
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ö
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3 2 p  i
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K
om
m
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H
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h g9 B Pj 5 © P
o’
MO
2
2d3^
O*©►1P
0
E.O
SpPj©
©to<
Sf«
2
S
►1©PPj©P
g-
Sf©PPj©P
' © ? © ' © • P
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
40 _ 40 3 l 42 7 50 12 105 574 1
74 — 74 74 18 — 205 5 64 — — l 293 115 — 77 683 1 812 2
114 — 114 77 19 — 247 5 71 — — i 343 127 — 77 738 2 386 3
25 25 1 26 29 4
67 — 67 71 16 — 178 3 48 — — i 246 116 — 77 577 1836 5
22 — 22 6 3 — 69 2 23 — — — 97 10 — — 135 521 6
20 _ 20 6 3 _ 68 2 23 . 96 10 132 504 7
2 — 2 2 15 8
— — — — — — 1 - - — - — 1 — — — 1
1
1
9
10
59 l 60 13 42 298 71 2 413 15 9 510 2372 11
51 8 59 146 43 — 543 — 134 — — — 720 200 8 160 1285 3  66 6 12
110 9 119 139 83 — 841 — 205 — 2 — 1133 215 8 169 1795 6038 13
7 7 7 8 14
6 3 8 71 144 80 — 642 — 145 — 2 — 869 207 8 166 1457 4091 15
40 1 41 15 5 ' — 199 — 60 — — — 264 8 — 3 381 1939 16
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C i v  j. l a  m ä 1 c h ä r  e n d e n.
*4
B e s v ä r. S"o0 Htp &
Öfrer under- 
rätts ntslag.
Öfver utslag 
af annan myn- 
dighefc.
S
« w. o
S *
* 1
e s
S- g 
g 5
5 e, 
H
» s  sa
®
e-o
B
n
H
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J
n
00
£
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3
P
| ■ 
Lottade.
Ej lottade.
| 
Lottade. -
Ej lottade.
A
nsökningar.
1
9
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B.S-® m
S 5:
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O*►1OMl
O
6
ekonom
ie- ooh anm
älningsärenden.
9
O
ä
9
B
e
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n90&<90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 11
Af de till är 1909 balanserade mälen hafva
inkomm.it:
1 är 1908 ...................................................... 973 — 14 4 12 6 l 6 — 1016
2 » 1907..................................................... 563 — — — — — — — — 563
3 » 1906...................................................... 29 — — — — — — — — S&
4 för längre tid t i l lb a k a ......................... — — — — — — — — — —
Sum m a fö r  a lla  t r e  H ofrfittern a .
5 Frän är 1907 balanserade............................. 4792 9 30 11 49 22 l 16 n 4  641
6 Under äret inkom na.................................... 2 287 1 200 23 274 1350 n 268 1558 5  97S
7 Summa 7 07 9 10 23 0 3 4 32 3 1 3 7 2 12 2 8 4 1 56 9 1 0 9 1 3
8 Under äret afskrifha pä grund af förlikning
eller annan o r s a k ................................. 13 — — 1 — 1 — — — 15
9 Under äret a fg jo rd a .................................... 2 714 5 193 21 262 1362 11 270 1565 6 403
10 Tili är 1909 balanserade.............................
Af de tili är 1909 balanserade mälen hafva
4352 5 37 12 61 9 1 14 4 4  405
inkommit:
11 är 1908 ...................................................... 2120 1 37 9 61 9 1 14 4 8  256
12 » 1907...................................................... 1455 4 — 3 — — — — — 1 4 6 2
13 » 1906......................... ............................. 710 7 10
14 för längre tid t i l lb a k a ......................... 67 ■ — — - — — — — — 67
67 1908.
B r o t  t  m â î.
Brottm&l, som tiUhbrt 
HofrAttens omedel-
Âf HofrAtten, sâsom andra instans, handlagda brottmâl. * Hans Kejser- 
lig a  MajestAts 
nâdiga bref 
o oh remiB- 
ser,
B
bara uppta- 
gande. B e b v  & r.
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H
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1èr dylikt.
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m
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V.fi- 
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K
om
m
unicerade.
E
j kom
m
unice- 
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H
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p  B O- g
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S*
?
KO
S
3C
3.
n
§PPj©
iO©H
pCb©
BP
©*©
PP*©
©
ta<pu
ta
Bg*
©pp*©p
fte
©PÇu©P
12 1S 14 15 16 17 18 19 so 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 1 31 15 5 — 199 — 60 — — — 264 8 — 3 321
3
4 
3
1 337 
566 
33 
3
1
2
8
4
4
3 —
4
3 — — — — — — — — — — — — —
142 6 148 23 84 i 1070 6 236 î i l 1409 47 i 21 1640 6690 5
160 11 171 453 268 — 1191 5 281 — 4 i 1750 491 19 485 3 361 9 333 6
302 17 319 476 352 1 2 261 11 517 i 15 i 3159 638 20 606 6 010 15 923 7
32 32 _ _ _ 1 33 48 8
166 16 182 441 225 i 1303 6 298 î 8 i 1843 497 18 494 3 467 9 870 9
104 1 105 35 127 — 958 5 2 i9 — 7 — 1316 40 2 12 1510 6 005 10
63 1 64 36 116 _ 690 2 165 4 977 40 11 1120 3 385 11
15 — 15 — 11 — 241 2 49 — 2 — 305 — — 1 321 1 783 12
17 — i7 — — — 26 1 5 — 1 - 33 — — — 50 760 18
9 — 9 — — — 1 — — — — — 1 — — — 10 77 14
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6. I H o f rà t te rn a  a fg jo rd a  v â d ja d e  m â l oeh e iv ila  
b e s v à rs m â l â r  1908.
A p p e ls  e t re c o u rs  c iv i ls  déc idés p a r  les Cou rs d ’a p p e l en  1908.
Antal mäl, i 
hvilia taian full 
följts af: a )
Af fullföljda 
mal hafvatill 
pröfning: b )
Antal af de tili 
pröfning upptagna 
mäl, c )
4
© “  P P
Bg
& £  
g J2i©
O %  H
oa
g-ïw
£ -rg
fS- 
© œ P
et-öj®
® £.2 â 2 s p £
3 5 e s 
s-eTSS-
S K&®,
lüS -sST ® m» *ü - o= 
9  © u-LL
3-&&E 
e-ö §■§©Q© J Qjcj© 
2.S r f  CT* f g  g o>r P œ
»0
1© g9
i  Kvilka öfver- 
klagadt beslut 
blifvit:
p9
O:
B00©
CDH»P-©
CD
P
§
?
'S.
m
►Öet-IB
'S.
w
9»e*-
§.Ce
3 .©
9
et-QD
fastställdt
ändradfc.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A . V äd jade m ä l:
1 angäende äganderätt, nyttjanderätt
tili fast egendom ä landet, ser- 
vituter, lösningstalan och ägo-
shd llnad........................................ 153 219 43 14 401 47 236 118
2 angäende stängselskyldighet, dikning
eller vägunderhäll...................... 15 11 3 1 28 6 19 3
S angäende hyres- och afflyttningsmäl
i s t a d ........................................... 3 2 1 — 6 — 3 3
4 angäende öfriga tvister rörande feist
egendom ........................................ 22 18 9 2 47 5 25 17
Traduction des rubriques.
Col. 1. Spécification des affaires. A. Appels concernant: 1. droit de propriété, 
usufruit de propriété immobilière à la campagne, servitudes, demandes en retrait et délimi­
tations; 2. clôtures, drainage ou entretien des routes; 3. locations et déménagements dans 
les villes; 4. autres litiges relatifs à la propriété immobilière; 5. héritages et testaments; 
6. litiges maritimes; 7. lettres de change; 8. créances fondées sur billets, comptes acceptés, 
mandats et bons, cautionnements et autres engagements chirographiques; 9. recouvrements 
d’argent, dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur; 10. autres créances fondées 
sur conventions, dommages causés, etc.; 11.. faillites et bénéfices d’inventaire; 12 sépara­
tions de biens sans connexion avec une faillite; 13. autres affaires. 14. Total. B. Recours. 
15. Contre le jugement des tribunaux de première instance; 16. contre le jugement des sur- 
exécuteurs, concernant: 17. poursuites pour dettes; 18. séquestre, défense de distraction ou 
autres mesures exécutivesj 19. appels contre' saisies opérées par les sous-exécuteUrs; 20. autres 
affaires concernant poursuites pour dettes; 21. contre le jugement d’autres autorités: 22. autres 
affaires. 23. Total. 24. Total des totaux. '— a) Nombre des causes portées devant le tribunal 
(col. 2—4): 2. par le demandeur ou le plaignant auprès du tribunal instruit de la cause; 3. par 
le défendeur ou le répondant auprès du tribunal nanti de la cause ou par une personne non- 
intéressée dans le procès; 4. par les parties adverses. — b) Des causes soumises au tribunal 
col. (5—6): 5. ont été mises hors de cour; 6. ont été jugées, c) Nombre des causes jugées (col. 
7—9): 7. qui ont été renvoyées à nouveau; (8—9): dans les quelles la sentence a été: 8. confir­
mée; 9. modifiée.
69 Tabell 6. (Forts. o. slut.)
Antal mál, i Af fullfoljda A ntal af de t i l l
hvilka talan full- m álhafvatill profning upptagna
foljts af: profning: mál,
fL et- p,®
SE S&Sg i  hvilka tffver-
B g & klagadt beslut
« • p e
<2 Oiffq'tí3-Sp-® 
Bw 5*5
- © £
á blifvit:
B'b-I
S-S-S
Efj-O:
? tren
0
P
O:
5V©0B
£
0H5
et-Jg%m
pptagits.
©
MiOi
la>
P
W»
Pc+-co
i
&ndrad
5.® 
§ »
p°® S.p- tr*S >—• ®
i3 c ®
CD e
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ñ angáende arf och testamente . . . . 74 71 16 5 156 19 89 48
6 angáende s jó rá ttsm á l.............................. 12 23 8 — 43 1 28 14
7 angáende v á x e lm á l.............................. . 10 37 — 1 46 4 32 10
8 angáende fordran pá grnnd af skulde-
bref, godkand rakning, invisning, 
borgesforbindelse eller dylikt skrift- 
lig t  fo rd r in g sb ev is .............................. 100 211 20 6 325 33 209 83
9 angáende átervinning......................... 13 12 2 1 26 2 18 6
10 angáende annan fordran grandad pá
aftal, liden skada eller dylikt . . . 356 577 74 28 979 122 554 303
11 angáende konkurs samt urarfvamál . 25 7 _ 1 31 _ 15 16
12 angáende boskillnad utan sammanbang
med konkurs.................................... 1 3 — — 4 — 2 2
18 angáende ofriga m á l ......................... 254 266 45 27 538 68 285 185
14 S u m m a 1038 1437 221 86 2 630 307 ISIS 808
B . B e s v a r s m á l .
15 Ofver underrátts utslag eller beslut. 1Í4 83 1 16 182 37 94 51
16 Ófver ófverexekutors utslag:
17 angáende lagsokning...................... 16 50 — 3 63 4 45 14
18 angáende kvarstad, fórskingrings-
forbud eller annan handráckning 35 31 — 10 56 3 41 12
19 angáende klagan ofver utmátnings-
mans fó rfa ran d e ......................... 63 33 — 4 92 11 60 21
20 i andra utsókningsm ál.................. 6 14 — 3 17 — 11 6
21 Ofver utslag af annan myndighet . . 8 — 1 1 8 3 5 —
22 Ófriga m á l........................................... 19 . 7 — 7 19 2 12 5
23 S n m m a 261 218 2 44 437 60 268 100
24 Sumiría summarum 1 299 1 675 223 130 3  067 36 7 1 783 9 1 7
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7. J u s t i t ie d e p a r te m e n te ts  i  K e jse rlig ’a  S e n a te n  fö r
m â l oeh a n s ö k n in g s -
Com pte  dé t r a v a i l  de la  C ou r su p rê m e  p o u r
Antal mâl. a) 30a
Under âret afgjorda mâl, b)
g 1
0
H
sr0
e t
ai hvilka till slut befor- 
dràts. frân det mâlet till 
J  Qsmtiedepartemenfcet
» a SI *
S0Qfi*
0D
O .0
ST
<
5
CD
6  0
Inder âret inkom
na.
GO0
B
B?
0  3.
H»
1P
3 m
ànader.
6 m
ànader.
9 m
ànader.
' fi*
B
»
H9
?
sr
ÛQ0
1
a
JD Ë0
n
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11
A . R evisiO n sm äl.
1 Angäende äganderätt, nyttjanderätt
tili fast egendom ä landet, servi- 
tuter, lösningstalän och ägoskill-
n a d ............................................... 31 61 »e — i 4 10 18 7 40
2 Angäende stängselskyldighet, dikning
eller vägunderhäll...................... — 1 1 — — — 1 — 1
3 Angäende byres- och afflyttningsmäl •
i s t a d ........................................... — — — — — — — — —
4 Angäende tvister, rörande fast egen-
d o m ............................................... 2 10 1S — — 1 — 3 1 5
Traduction des rubriques.
Col. 1. Affaires dites de révision (affaires jugées dans les Cour d’appel). — Pour le» 
des Cours d’appel concernant saisies ou exécution d’un jugement ou d’une décision d’une autorité- 
de répartition et délimitation des terres. — 18. Autres recours civils. — C. Pétitions concernant:: 
a) Nombre des affaires: 2. balancées depuis l ’année précédente; 3. entrées pendant l ’année;, 
des parties. — h) Nombre des affaires qui ont été jugées dans: 3 mois (6); 6 mois (7); 9 mois (8). 
c) Des affaires, renvoyées à l ’année suivante, ont été portées devant la Cour suprême: en 1908- 
et des recours civils décidés (Col. 17—21). — e) Portés devant la Cour: par celui qui était accusà- 
par une personne qui n’était pas intéressée à l ’affaire (18); de toutes les deux parties (19). 
qui ont été renvoyés à la Cour d’où ils étaient portés (22); dans lesquels le jugement de
71
F in la n d  a rb e ts re d o g ô re ls e  oeh  u p p g i f t  a n g â e n d e  e iv ila  
à re n d e n  fo r  â r  1908.
l ’a nnée  1908. A ffa ire s  con ten t ieu se s  e t p é t it io n s .
T i l l  p â fô lja n d e  â r  
m â l,
k v a x s tâ e n d e A n ta le t  a fg jo rd a  r e v is io n s m â l 
o ch  e iv i l a  b e s v a r s m a l,
A ntalet a f  de t i l l  prüf- 
n ing  npptagna rev. m&l 
ooh e iv ila  besvftrsmâl,
h v ilk a  t i l l  Justitiedeparte- 
m entet inkozrunit:
i  h v ilk a  ta lan  îu ll-  
fttljts a f :
aom t i l l  prof­
ilin g :
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S-sr&g.B œ
parterna om
sesides.
S’K
9
•S*o
%
S’
flUS*0
|T
%
w
i9
£
%
l
s-CB
fastst&
lldt.
ëndradt.
12 18 14 15 16 17 18 19 20 21 22 28 24
52 — — — 52 31
1
9 — i 39
1
i 33
1
5 1
2
7 7 5 5 i ’ 4
3
4
rubriques spéciales voir Col. 1 du tableau N:o 6. — B. Recours civils. 15. Contre le jugement 
judiciaire inférieure. — 16. Contre autres décisions des Cours d’appel. — 17. Dans des affaires 
21. Rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. 22. Autres pétitions. 
4. Total. — 5. Nombre des affaires rayées des rôles par suite de transaction ou désistement 
1 an (9); plus d’un an (10) depuis qu’elles ont été portées devant la Cour suprême. 11. Total. —■ 
(12), en 1907 (13), en 1906 (14), plus tôt (15). 16. Total. — d) Nombre des affaires de révision 
teur ou demandeur à la Cour où l ’affaire a été traitée (17); par celui qui y  était défendeur ou 
20. Ecartés. 21. Jugés, — f) Nombre des affaires de révision et des recours civils (Col. 22—24) 
l ’instance inférieur a été approuvé (23), modifié (24).
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Antal mál. ?P*
Under áret afgjorda inál, I
HP*P
3 r
3ergP»©PP-0
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U
nder áret inkom
na.
Sum
m
a
0H
S"O<“h
PH Mi
ñ
y» SP
1 :O: P°
? 3
ai li dxat 
Ja
i
09
B
vilka 
3. fr&i 
ätitiec 
inko/t
a»
3
till 8 
i det 
lepart 
imit,
(9
3
ut b 
m&le 
emen mom
äfor- 
, tili 
tet
30►iP
Sum
m
a
Jp
3
&0
aCb0
MiO:N
5?
p
&0
H
s*p
Cl0N
srp¡=b0
P»PP■Cb
s
5°
pe
P
fr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 Angáende arf eller testamente . . . 8 28 30 _ i _ 7 8 1 17
6 I  sjörättsm äl........................................ 2 12 14 — 4 3 1 — — 8
7
8
I  vaxelm ál...........................................
Angáende fordran pá grund a£ 
Bkuldebref, rákning, invis- 
'ning, borgesforbindelse eller 
dylikt skriftligt fordrings-
4 4
b e v is .................................... 12 24 30 — — 3 8 8 1 20
9
10
Angáende á te rv in n in g ......................
Angáende annan fordran, grundad 
pá aftal, liden skada eller
3 4 7 — 3 2 1 — 0
11
d ylik t....................................
Angáende konkurs eller urarfvaför-
58 95 158 i 2 5 27 36 12 82
12
man........................................
Angáende boskillnad utan samman-
1 5 6 2 2 1 5
IS
bang med konkurs . . . .  
Angáende öfriga i revisionsväg full-
foli'da m ál............................. 6 24 30 — — 1 3 3 2 0
14
15
S u m m a
B . C i v i l a  b e s v á r s m á l .
Öfver Hofrätts utslag eller beslut 
angáende utmátning eller 
verkstállighet af dom eller
128 268 301 i 10 22 58 79 24 103
utslag.................................... 6 12 18 — 3 5 2 — — 10
16 Öfver andra beslut af Hofrátt. . . . 1 3 4 — 1 3 — — — 4
190$,?3
Till paföljande âr 
mal,
kvarstäende Antalet afgjorda revisionani äl 
och civila besvärsmäl,
Antolet af de t il i  pröf- 
ning upptagna rev. raäl 
ooh civila besvftrsm&l,
hvilka t ill Justitiedeparte- i hvilka tolan full- som t ili pröf- i  hvilka öfver- 
k lagadt beslut 
blifvit :mentet inkommit : följts af: ning:
n
COOro
fD»H
CDO ‘90
61
 ¿
y
för längre tid tillbaka.
Sum
m
a.
kärande eller klagandehos 
den m
yndighet, frän hvil- 
ken m
&
let fullföljts.
svarande eller förklarande 
hoa den m
yndighet, frän 
hvilken m
alet fullföljts, - 
eller person, som
 ej värit 
part i m
älet.
parterna öm
sesides.
icke upptogits.
J 
upptagits.
tivilka äterförvisats.
faststttlldt.
ändradt.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
19 — — _ 19 n 6 _ 17 : 13 4 5
6 — — — 6 7 — l — 8 — 7 1 . 6
4 4 7
16 — — — 10 13 7 — _ 20 ■ l 15 4 8
1 — — — 1 3 3 — — 6 — 3 3 9
70 — — — 70 55 25 2 2 80 3 58 23 10
1 — — — 1 5 — — — 5 — 3 2 11
— — — — — — — — — — — — — 12
21 — — — 21 6 3 _ _ 9 5 4 13
107 197 137 53 3 3 190 4 140 46 14
8 8 6 4 2 8 1 5 2 15
— — — — — 4 — — — 4 — 3 1 16
■Judiciell Statistik. 1908. 10
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A n t a l  m a l . d U n d e r  a r e t  a f g j o r d a  m a l ,
' ' '
*4
9»
P
a
p
(9*
©H
9»
©
s .
rt>.
a f  h v i l k a  t i l l  s l u t  befo r -  
d r a t s ,  fr&n d e t  m&let  t i l l  
J u  s t i t i  e d e p a r t e m  e n t  e t  
i n k o m m i t ,  i n o m :
i
i
■ ri © erg 
s» © CO
© 3.
SB CO
!
Cl<9
So»N
H19ct-
£
B
B
?
©: 9*
? B
60
B
»  . 
B '
«9
5
•
B©H9 9
I I ,
i i i  1
¡ t  , i
<
¡3CO
£(9
O
9
M*O:>1
£
ct-9
,09P-©ri
V .  
9  . CL 
© ri
a
9a
s
9°H
9:
P
?
1 j
a<9 PS©
:
1 2 3 ’ 4 5 ,6 7 8 9 10 11
17 I  s k i f t e s a r e n d e n ...................................................... 27 26 5 3 ____ ___ i 9 17 4 31
18 O f r i g a  o i v i l a  b e s v a r s m a l  ‘ .................................................. 28 44 72 — 16 23 15 3 1 5 8
1A S u m m a OS 8 5 147 — 2 0 32 2 0 2 0 5 103
20 S u m m a  re v i s io n sm a l  o c h  c iv i l a  besv5rsm £l 185
1
353 538 i ' 3 0 54 8 4 9 9 2 9 2 9 6
C .  A n s o k n i n g s a r e n d e n .
21 A n g a e n d e  r e s n i n g  e l l e r  a t e r s t a l l a n d e ■
a f  f o r s u t t e n  t i d  . . . . .  . 5 42 47 — 1 27 11 — — 1 39
22 O f r i g a  a n s o k n i n g s a r e n d e n ........................................ 10 53 03 — 29 23 2 — — 54
2 3 S u m m a 15 0 5 1 1 0 — 5 6 34 2 — 1 93
75 1908,
Till pâfôljande âr 
mal,
kvarstâende Antalet afgjorda revisionsmâl. 
och civila besvärsmäl,
Antalet af de t ill pröf- 
ning upptagna rev. mâl 
och civila besvärsmäl,
hvilka t il l  Justitiedeparte- 
mentet inkommit:
i  hvilka talan  fall- 
följts af:
som t il i  pröf- 
n ing:
i  hvilka öfver- 
k lagadt beslat 
b lifv it:
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2- E-ffS-P\© P© &
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sesides.
i
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©
hvilka âterforvisats.
fastställdt.
ändradt.
12 18 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
22 — -r— S3 ! 23 ; 8 ___ ___ 31 4 20 7 17
14 — * — — 14 ; 48 9 i 2 56 3 41 12 1Ö
44 — — — 44 81 31 i 4 99 8 09 23 1Ö
i
241 — — — 241 2 1 8 74 4 7 289 12 20 9 68
t
2b
i
8
9
— — — 8
»
— — — — - — — — — 21
22
17 — — — 17 . — — — — — — — — 23
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8. J u s t i t ie d e p a r te m e n te ts  i K e jse r lig a  S e n a te n  fo r  F in -
Com pte  de t r a v a i l de la  C ou r sup rêm e
ta
B,
B
B
'Frân âr 1907 balanserade......................... .
Under âret inkomna................................   .
t I
! , S u m m a
' I - ^
Under’ âret afskrifna pâ grund af fôrlik-
nipg eller annan orsafc . . . . . .
jAfgjorida . j ............................. f . . I .
(Till âij 1909 ^alansérade............................ .
A f de (till âr 1909 balanserade màlen hafva 
inkommit :
âr 1908 ..................................................
» ' 1 9 0 7 ......................
» 1906 . . ............................................
for lângre tid tillbaka.........................
2
B e s v  a r  s -
ang&ende grofre brott. b) ang&ende Ôf-
Ej kornranni- Kommuni- Ej kommuni-
cerade, cerade. cerade.
3 4 , 5
_ 67 ! 3
4 140 19
4 S07 . 22
3 ! 152 | i 16
1 55 6
1 52
• 1 
5
— ' 3 1
— — —
Traduction des rubriques.
Ool. 1, voir col. 1 du tableau N:o 6. a) Recours concernant: b) infractions graves 
Cour. — 3,5,7. Décidés sans échange de communications entre les parties. — 4,6,8. Commu- 
rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. — 11. Autres affaires
*) I detta antal ingâ 82 straftângars ansôkningar om befrielse frân vidare undergâende
77
la rid  a rb e ts re d o g o re ls e  a n g â e n d e  b ro t tm â l  fo r  â r  1908.
p o u r  l ’année  1908. A ffa ire s  c r im in e lle s .
m  â  1: a ) S  b© d•1 C0 »  O;
riga  brott. c) angâende allenaat ersüttning, skadest&nd eller dylikt. d )
Nâdeansbk-
ningor.
¡o: W
B  S.
g  ta 
S  m
O 8 
O O
“  B
<* H
S §c+- p. c+- U
S m 
•g  g■ P tr
Andra kriini- 
nella ttren- 
den.
Kommuni-
cerade.
Bj kommuni* 
cerade.
Kommuni“
cerade.
Somma.
6 O 7 8 9 10 I l 12
131 — 37 7 4 7 256
264 6 59 121 13 14 640
395 6 06 128*) 17 21 896
1 1
244 4 66 123 11 13 632
150 2 30 5 6 8
•
2 6 3 ’
143 2 28 5 5 7 248
7i l 1 — 1 1 14
! - — • 1 — — — 1
— — — — —
c) autres infractions ; d) dédommagement à cause d’un délit etc. — 2. Soumises d’office à la 
nications échangées entre les parties. — 9. Pétitions de grâce. — 10. Pétitions concernant 
criminelles. 12. Total.
af dem àdomdt tukthusstraff.
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9. A rb e ts re d o g ô re ls e r  fo r  k o n k u r s -  oeh u r a r f v a m â l  â r  1908.
Com ptes de t r a v a i l  des t r ib u n a u x  de l: r e  in s ta n e e  p o u r  les 
fa i l l i t e s  e t bénéfices d ’in v e n ta ire  en 1908.
2
0
Ansökningar, M&l, som under äret afalu tats :
L  ä  n .
HmC« H 
® oqp»®
0
A i®
t r
•3w(O
W
*5'
B9
U
nder &
ret inkom
aa.
Sum
m
a.
CD «3 O 
CD 5 
H,8£
§  B*
p p p  m H P ,3.» et-
. ÇB ©
A i Soq ©
b :
ÇLË’ oqet-
03£.oq
l g
g-E'0,
a l l  »  © ** * H O
8°°5’
4 oq
ü b
AjfcJ © o
§ .B  SP et O!
O®
2 » _ H» 2.0:
O o
genom
 förlikning eller 
ackord.
oq©ü
o
B
A iO
3
§
Ï
A i9
S"
£
03
«K*d’
B9
ill hofrätt vädjade m
&
l.
, ' !■ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nylands län.
f  s t a d .................................................... 23 224 247 126 92 — 5 61 65 3
Pä l a n d e t .......................................... 10 31 41 2 22 — 2 19 18 1
' Summa 33 255 288 128 114 — 7 80 73 4
Äbo oeh Björneborgs län.
1 s t a d .......................................... ....... . 24 74 98 12 28 — 1 52 33 2
Pä l a n d e t ........................................................ 20 50 70 6 44 — 4 40 20 2
Summa
|
44 124 168 18 72 — 5 02 53 4
!
j Tavastehus län.
1 s t a d  ..................................................... 4 99 103 27 72 — 1 45 30 2
Pä l a n d e t ........................................................ 15 34 49 1 31 — 1 27 20 3
Summa 19 133 152 28 103 — 2 72 50 5
Viborgs län.
I  s t a d .................................................... 21 93 114 20 74
i
1 53 40 5
Pä l a n d e t ........................................................ 31 119 150 25 80 — 11 58 56 6
Summa 58 212 264 45 154 — 12 111 96 11
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). Col. 2—4. Affaires concernant des faillites 
et bénéfices d’inventaire: 2. Balancées depuis l ’année précédente. 3. Entrées pendant l ’année. 4. 
Total. 5. Demandes abandonnées ou refusées en conformité au § 8 de la loi sur les faillites. 6. 
Demandes suivies de la convocation des créanciers. 7—9. Affaires, terminées pendant l ’année: 7. 
Par la déclaration de l ’instance supérieure que la mise en faillite n’aurait pas eu être prononcée. 
8. Par transaction ou par homologation de concordât. 9. Par jugement du tribunal. 10. Affaires 
renvoyées à l ’apnée suivante. 11. Portées en appel devant la 2:me instance.
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m
m
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SK»? 5* 1-1 . 3  
clP g 
» p  2et- QjSL 
?  0  Mi O
» B !
S S
CD
p
| g
8»
P=ef O:
“I w «
H §  §
g s - ä  
b  e  s  
3  »
3 . ?
g
en
o
m
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n
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g
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ack
o
rd
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uq©
p0
p
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B
1 2 -3 4 5 6 7 8 9 1 0
1
l 1 !
S:t Michels län. 1 | ! 1
I  stad . ................................. : 3 15 18 ' 2 1 0 — — 1 1 5 i _  
i i
P ä  landet ; ............................. 8 19 27 1 7 — 2 19 5
Summa 11 34 45 : 3 17 — 2 30 1 0 ■ —
Kuopio län. , ' 1
I  stad ..................................... 11 18 29 3 12 — 1 18 7 1
P ä  landet ' ............................. 19 66 85 16 34 — 8 34 27 i 3
Summa 30 84 114 10 . 46 — 0 52 34 , 4
Vasa län. 1 1
I  stad' . . . .  v .................. 6 18 24 — 14 — 4 16 4 1
Pä la n d e t ................................................... 15 45 60 13 26 — 2 23 22 ! —
Summa ai 63 84 13 40 — 6 30 20 —
Uleäborgs län.
I  stad ; .................. ..... . 8 28 ;36 1 23 — — 23 12 : 1
Pä la n d e t ................................................ 4 27 31 4 , 17 — 2 12 13 ; —
. Summa ia 55 07 5 40 — a 35 25 1
Summa für heia landet 2 2 2 96 0 1 182 25 9 586 — 4 5 511 367 29
Däraf i städema . . . . . . . 100 569 669 191 325 — 13 279 186 14
» pä landet . . . . . . 122 391 513 68 . 261 — 32 232 181 15
8 0
10. A rb e ts re d o g ö re ls e r  fö r
Com ptes de t r a v a i l des t r ib u n a u x  de l i r e
L  ä  n.
Förm ynderskapsm älens 
an tal. a) Omvndig för-
hd119»0
H»©;htW
SD»»PP*<5
9>ii
?
503r+-9»®PCb
P
1 
U
nder âret inkom
na.
Cßp
SD
| 
U
nder âret slutligen handlagda.
U
ppskjutua.
slöseri.
HtOiH
&0*
<S>
&wCf*
CDet-
O
&
o?H
03
5’P
07CD<9W&*oet-
H t
Ca1
9P
fr9
01 CO9W4a>n
M
än.
K
vinnor.
K
¥
K
vinnor.
eV-P
&
Ü
g©¡1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N y la n d s  lä n .
1 I  s t a d ............................................. 4 279 283 270 13 — — 4 6 4 l
2 P ä  l a n d e t .................................... 2 185 187 184 3 4 i 4 4 — l
3 S u m m a 6 464 470 454 16 4 i 8 10 4 2
Ä b o  o c h  B jö r n e b o r g s  lä n .
4 I s t a d ...................................................................... — 167 167 165 2 4 i 4 1 — —
5 P ä  l a n d e t .......................................................... 7 904 911 905 6 1 — 20 16 11 4
6 S u m m a 7 1071 1078 1070 8 5 i 24 17 11 4
T a v a s te h u s  lä n .
7 I  s t a d ...................................................................... — 76 76 75 1 2 — 2 1 3 2
8 P ä  l a n d e t ........................................................ 3 338 341 334 7 — i 8 10 — 1
9 S u m m a 3 414 417 409 8 2 i 10 11 3 3
V ib o r g s  lä n .
10 I s t a d ...................................................................... — 70 70 70 — — — 1 4 1 _ _
11 P ä  l a n d e t .................................... 8 1023 1031 1021 10 1 — 24 10 5 10
12 S u m m a 8 1093 1101 1091 10 1 — 25 14 6 10
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — a) Nombre des affaires de tutelle 
née. — 4. Total. — 5. Décidées pendant l ’année.—6. Renvoyées à l ’année suivante. —b) Personnes 
faiblesse d’esprit. 11—12 pour d’autres causes. 13—14. Total. 15—16 à leur propre demande. 
e) Situation sociale des personnes remises en tutelle (Col. 19—24): 19—20 appartenant à la 
ouvriers et personnes sans domicile. — 25. Nombre d’enfants mineurs et non pourvus, pour 
pendant l ’année : parents de leurs pupilles (26) ; non parents de leurs pupilles (27).
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f ô rm y n d e r s k a p s m â l  â r  1908.
in s ta n c e  p o u r  tu te lle s  e t c u ra te lle s  en 1908.
k la ra d e  b le fvo : b ) D e o m yn d ig  fô rk la rad es  s a m h a lls s tà lln in g . c ) »  & 
g &
p g. 
S, o
S
^ “ 1  
H* A P
Ï S o
B . J<<i p “d 3 «
£■& S?
s i a
â: A  & p*£ p O!84 CT
J
A n ta le t  u n d e r 
â r e t  t illfo ro rd - 
n ad e  fô rm yn- 
dare , d )
Cfia
B
B
?
«P°
©
CDP
PP03
1P09
►Ü
9 °
gOi
P
CD
9P03O:
ff
B'
&
cr.H
§A©
H
e
O84AO*8»P
W
5©P©
sr&
S «3“.
B £P P
ET et- O: fi
g 1
I l  •♦ P
1
T
ill den icke bofasta 
befolkningen 
hdrande. hvilka H.to sl&
ktingar 
till sina pupiller.
hvilka üro oskylda 
m
ed sina pnpiller.
K
F
K
vinnor.
K
f
w
*PPOP
gP
K
vinnor.
SSRP
K
vinnor.
S
p :P
K
vinnor.
1p lO81
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
8 7 2 6 7 î 3 4 3 3 î 226 74 16 1
8 6 — 2 8 4 5 2 — — 3 4 218 62 45 2
16 13 3 2 14 11 6 5 4 3 6 5 444 130 61 3
8 3 1 8 1 2 1 1 5 1 52 10 29 4
32 30 4 1 28 19 21 10 2 — 9 10 1114 241 204 5
40 33 4 3 36 30 33 10 3 1 14 11 1166 251 333 6
7 3 7 3 1 1 6 2 39 8 14 7
8 13 3 3 5 9 3 3 1 2 4 7 582 125 70 8
15 15 3 3 13 13 4 4 1 S 10 9 621 133 84 9
3 4 _ _ 2 4 1 _ 2 1 2 31 9 8 10
80 30 — — 30 20 19 16 2 — 9 4 1377 289 304 11
»3 34 — — 32 24 20 16 3 2 10 6 1408 298 312 12
{Col. 2—6). 2. Affaires balancées depuis l ’année précédente. — 3. Affaires entrées pendant l ’an- 
remises en tutelle (Col. 7—18): 7—8 à cause de libertinage ou prodigalité. 9—10 à cause de 
17—18 h, la demande d’autres persoimes. Col. 7, 9 etc. HommeSj Col. 8, 10 etc. Femmes. — 
classe industrielle ou propriétaires; 21—22 personnes d’un certain rang ou employés; 23—24 
lesquels un tuteur spécial a été nommé. — d) Nombre des tuteurs, nommés par les tribunaux
Judiciell statistik. 1908. II
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L i n .
Pörmynderskapsmälen s 
antal. Omyndig för-
M»
&H
CD<T99»
CDPP*©
B-
ffeCD
£
CDPPi
CD
d
ppi
B
iS9©
e t-
H*P
>r©
9
Cf l  p
B
B
9
U
nder &
ret slatligen handlagda.
£*Ö
CD
Ä
p*e+-P
9
W
O:
CD©
3.
M»©H
CL
©
f©
e t-
O
©tr
Q M, O: *■1 
cc
0
CD©
t
P"©C*“
CS
>1
g
CL
S9
P2
&©
g8=P
K
vinnor.
f i!§o
H
K
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12
S : t  Michels lä n .
1 I  städ ern a................................. — 31 31 31 — l — — — i —
2 Pa la n d e t ................................. 4 362 366 356 10 2 — 7 5 2 i
3 S u m m a 4 393 397 887 10 3 — 7 5 3 i
K u o p io  lä n .
4 I städ ern a ........................................................................ — 45 45 45 — 3 — 2 3 1 —
5 Pä la n d e t ........................................................................ 5 494 499 492 7 3 — 19 2 6 i
6 S u m m a 5 539 544 537 7 6 — 81 5 7 i
T a sa  lä n .
7 I städ ern a ........................................................................ 1 88 89 89 — — — 1 2 — i
8 Pä la n d e t ........................................................................ 9 1100 1109 1100 9 2 i 12 11 6 i i
9 S u m m a 10 1188 1198 1189 9 8 i 13 13 6 12
U le& b o rg s lä n .
1 0 I städerna . . . 1 ...................... 1 66 67 67 — — — — 2 — —
1 1 Pä la n d e t ................................. 8 676 684 673 11 — — 21 10 14 9
1 2 S u m m a 9 748 751 740 11 — — 81 18 14 9
1 3 Summa för heia landet 52 5 9 0 4 5 956 5 87 7 79 23 4 12 9 87 54 42
1 4 Däraf i städ ern a...................... 6 822 888 812 16 10 1 14 19 10 4
1 5 » pä la n d e t ...................... 46 5 082 5188 5 065 63 13 3 115 68 44 38
88 1908,
k la rad e  blefvo: De om vndig fôrk larades sam hàllssta lln ing .
A
ntalet om
yndiga ooh ofürsôrjda barn, 
som
 stttllts under s&
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klassen hbrande.
T
ill tj dnstem
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T
ill den. icke bofasta 
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horande.
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g
f
K
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
2 2 2 7 5 4 1
11 6 — — 11 6 9 3 — — 2 3 425 110 72 2
18 6 — — 18 e 11 3 — — 2 8 432 115 76 3
6 3 i ô 3 6 3 28 4 8 4
28 3 2 — 26 3 20 1 — — 8 2 423 82 122 5
34 6 3 — 31 6 20 1 — — 14 5 451 86 180 6
1 3 i 1 2 1 2 1 70 21 13 7
20 23 6 5 14 18 11 12 — — 9 11 1409 290 212 8
21 26 6 6 15 20 12 14 — — 0 12 1479 311 225 9
2 2 2 111 25 10 10
35 10 1 — 34 19 23 11 î i 11 7 1056 272 164 11
35 21 1 — 34 21 23 11 i i 11 9 1167 2 9 7 174 12
206 133 19 13 187 120 119 64 ii 9 76 60 7168 1 627 1 296 13
34 24 3 2 31 2 2 8 6 5 6 21 12 564 156 102 14
172 100 16 11 156 98 111 58 6 3 55 48 6 604 1471 1193 15
84
11. Ä k te n sk ä p s fö ro rd , som  v id  la n d e ts  r ä d s tu fv u -  oeh 
h ä r a d s r ä t t e r  t i l i  b e v a k n in g 1 a n m ä lts  ä r  1908.
Con tra ts  de m a r ia g e  e n re g is tré s  en 1908.
L i n .
Antal afsli
För ogift 
kvinna.
itade äktens]
För enka el- 
1er fränskild 
hustru.
capsförord.
Summa.
1 2 3 4
Nylands län.
I städ em a................................................................. 70 7 77
Pä la n d e t ................................................................. 19 3 22
S u m m a 89 10 99
Abo och Björneborgs län.
I städ ern a................................................................. 20 3 23
Pa la n d e t ................................................................. 42 7 49
S u m m a 62 10 72
Tävastehus län.
1 städ ern a................................................................. 27 4 31
Pä la n d e t ................................................................. 25 3 28
S u m m a 5g 7 39
Viborgs län.
I städ ern a................................................................. 32 4 3»
Pä la n d e t ................................................................. 39 10 49
S u m m a 71 14 85
S:t Michels län.
I städ ern a................................................................. 3 — 3
Pä la n d e t ................................................................. 10 3 13
S u m m a 18 3 16
Traduction des rubriques.
Col 1. Gouvernements (villes et campagne). — 2. Contrats de mariage enregistrés 
pour femmes non mariées. — 3. Contrats pour veuves ou femmes divorcées. — 4. Total.
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L i n ,
Antal afsl
För ogift 
kvinna.
utade äktens
För enka el- 
ler fränskild 
hustru.
rapsförord.
Summa.
1 2 3 4
Kuopio län.
I städ ern a................................................................. 10 — 10
Pä la n d e t ................................................................. 23 3 86
Summa 33 3 36
Wasa län.
I städ ern a................................................................. 9 3 12
Pä la n d e t ................................................................. 21 7 28
Summa 30 10 40
Uleäborgs län.
I städ ern a................................................................. 2 2 4
Pä la n d e t ................................................................. 5 3 8
Summa 7 5 12
Summa för heia landet 357 62 419
Däraf i städ ern a...................................................... 173 23 106
» pä la n d e t ...................................................... 184 39 223
86
12. U p p g if t a n g â e n d e  in te e k n in g a r
In s c r ip t io n s  h y p o th é ca ire s  p o u r  a van ce s  de fonds
Län och jurisdiktioner.
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I  egendom, 
tillhörig  aU- 
raänna inrätt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag eller an- 
dra sanifund.
ieviljade int
För fordran.
I egendoui, 
tillhörig 
enskilde.
sckningar. a )  
i )
Summa.
*3O:
ö
äOH
et
h=jO:Hi
CD
<ë
S tn f n i f n i f n 9X t£ n
1 2 3 4 5 6 7
N y lan d s  lä n .
1 Helsingfors räd stu fvu rä tt................ 1181 15 153 324 47 10 890 811 — 26 044 135 47 116 —
2 Borgä o ................ 88 58 500 — 167 000 — 225 500 — 2 —
3 Lovisa o ..................... 40 7 000 — 193400 — 200 400 — — —
4 Ekenäs » ................ 57 223 000 — 292 300 — 515 300 — 2 —
5 Hangö » ................ 79 30000 — 417 797 — 447 797 — 4 —
6 Raseborgs dom saga......................... 307 — — 630300 — 630 300 — 93 13
7 Lojo »  ......................... 362 — — 2 845 885 — 2 845 885 — 59 12
8 Helsinge >> ........................................................ 783 910 670 — 2 406 011 94 3 316 681 94 168 10
9 Mäntsälä o  ........................................................ 246 — — 708 344 79 708344 79 27 29
10 Borgä. »  ......................... 243 50000 — 1 133 435 — 1183 435 81 41 30
11 Iittis »  ....................................................... 186 204 800 _ 261 860 81 466 660 — 33 19
Nylands Iän 3 578 16 037 294 47 1» 947 145 54 36 584 440 01 545 118
12 Äbo o eh  B jö rn eb o rg s  lä n .
13 Äbo rä d s tu fv u rä tt ........................................................ 406 756 500 3 594895 03 4 351395 03 14 —
14 Nädendals >> ......................... 15 51800 — 10 000 — 61800 — — —
15 Nystads »  ........................................................ 55 48 000 — 164600 — 212 600 — — —
1 6 Raumo s> ......................... 63 — — 214 294 — 214 294 — 1 —
1 7 Björneborgs»  ........................................................ 175 32000 — 516 550 — 548 550 - 6 —
1 8 Ikalis domsaga ............................................................................... 445 — — 366 086 — 366 086 — 110 35
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements et juridictions. — 2. Nombre des affaires concernant des 
8—12).— c) Hypothèques annullées. (Col. 13—-17). — d) Pour créances (Col. 3—5; 8—10; 13—15). Col. 
et autres. — 4, 9, 14. Pour immeubles appartenant aux particuliers. — 5, 10, 15. Total. — 6, 11,16  
tions hypothécaires refusées.
87
s a m t b e lo p p e n  d â r a f  â r  1908.
e t c o m m a n d ite s  a in s i que  le u r  m o n ta n t  en  1908.
Förnyade inteckningar. b ) Dödade inteckningar. c ) &DO
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I  e g e n d o m , 
tU lnÔ rig  a l l -  
m ä n n a  in r ä t t -  
n in g a r , m e- 
n ig h e t e r ,  b o - 
l a g  e l le r  a n -  
d r a  sa m fu n d .
I  e g e n d o m , 
t u lh ö r ig  
e n s k i ld e .
S u m m a .
I  e g en d o m , 
t i l lh ö r ig  a l l-  
m ä n n a  in rf ttt-  
n in g a r , m e- 
n ig h e te r , bo- 
l a g  e l le r  a n -  
d r a  s a m fu u d .
I  eg e n d o m , 
t u lh ö r ig  
e n s k i ld e .
S u m m a .
9m fi ■pi. 5% : p i. S fyc p i. 9m f. p i. p i. p i.
8 9 10 11 12 18 14 15 16 17 18
2 841000 5 241 975 97 8 082 975 97 69 4 287 211 88 2 659 370 58 6 946 582 46 3 1
74000 — 151128 15 225128 15 — — 62 000 — 69100 — 131 100 — — — — 2
— — 73 900 — 73 900 — — — — — 77 000 — 77 000 — — — — 3
— — 107 660 — 107 560 — — — — — 39 400 — 39 400 — — — — 4
2 844 11 168482 50 171326 61 6 — 16 000 — 144 215 — 160215 — — — — 5
— — 319 961 12 319 961 12 67 17 368 900 — 283 314 1 652 214 1 — — 2 6
. — — 246 845 35 246 845 35 78 21 — — 308 586 05 308 586 05 5 4 1 7
41045 — 366 361 92 407 406 92 67 18 242 151 — 1033445 04 1275 596 04 6 2 19 8
1 — — 253 895 70 253 895 70 48 26 — — 78 200 — 78 200 — — 2 49 9
' — — 535 853 43 535 853 43 28 23 178 600 — 355 000 — 533 600 — 1 — — 10
370 000 — 62102 47 432102 47 14 12 1 046 000 — 19300 — 1 065 300 — — — — 11
3 388880 11 7 528 066 61 10 856 955 72 877 117 6 200 862 88 5 060 030 68 11 267 793 56 15 8 71 12
1 481 600 34 2091055 3 572 655 34 20 000 485 983 60 505 983 60 3 13
18 000 — — — 18000 — 1 — 12 000 — — — 12 000 — — — — 14
— — 69 010 — 69 010 — — — — — 4 900 — 4 900 — — — — 15
— — 146 900 — 145 900 — — — — — 118 200 — 118 200 — — — 2 16
10 000 — 522 000 — 532 000 — — — — — 178 075 — 178 075 — — — 1 17
— — 24 800 — 24800 — 138 22 - — . 37 200 - 37 200 — — 6 4 18
inscriptions hypothécaires. — a) Hypothèques accordées. (Col. 3—7).— h) Hypothèques renouveltées. (Col.. 
3, 8, 13. Pour immeubles appartenant à des institutions publiques, communes, sociétés industrielles. 
Pour le droit d’usufruit. — 7,12,17. Pour la restriction viagère. — 18. Demandes concernant inscrip-
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Län och jurisdiktioner.
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Beviljade inteckningar. 
För fordran.
För nytjorätt.
För sytning.
I egendom, 
tillhörig all- 
männa inrfttt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag eller an- 
dra samfund.
)
I egendom, 
tilUiörig enskilde.
Summa.
n 9mp n ■p.
1 2 3 4 5 6 7
1 Tyrvis domsaga................................ 620 142 000 — 1492 576 65 1634 576 65 137 29
2 Ulfsby * ................................ 354 — — 464282 41 464282 41 74 18
3 Eura » ................................ 342 — — 423 300 — 423 300 — 104 20
* Vehmo » ................................ 330 40 000 — 426 584 10 466 584 10 62 25
5 Masku •> ................................ 437 400 000 — 724 594 — 1124594 — 81 36
6 Loimijoki » ................................ 343 125 000 — 783 686 10 908 686 10 44 20
7 Piikkiä » ................................ 452 180000 — 1108 385 56 1288 385 56 99 28
8 Halikko > ................................ 278 103 000 — 1 244 966 — 1 347 966 — 48 23
9 Alands » ............................... 187 — — 173 650 — 173 650 — 29 13
10 A.bo o . B jö rn e h o r g s  lä n 4 502 1 878 300 — 11 708 449 85 13 586 749 85 809 247
T a v a s te h u s  lä n .
11 Tavastehus r& dstufvurätt................ 52 70 000 — 303 200 — 373200 — 5 —
12 Tammerfors » ................ 440 845 000 — 2 171 551 96 3 016 551 96 9 1
13 Lahtis * ................ 96 120000 — 1156 550 — 1276 550 — 11 15
14 Ruovesi d om saga............................. 368 31000 — 351 610 — 382 610 — 96 16
15 Birkkala » ............................. 443 — — 890 846 92 890 846 92 114 16
16 Tammela » ............................. 281 515 000 — 566 353 10 1081353 10 51 20
17 Janakkala » ............................. 409 125 605 04 780 323 92 905 928 96 177 28
18 Hollola » ............................. 327 74300 — 990 529 59 1064829 59 100 30
19 Hauho ■> 218 — — 238 377 - 238 377 — 28 33
20 Jämsä »  ............................ 355 2 550 000 — 515 573 16 3 065 573 16 71
T a v a s te h u s  lä n 2 989 4 330 905 04 7 964 915 05 12 395 820 69 662 159
21 V ib o r g s  lä n .
22 Viborgs r& d stu fvu rätt................ 214 1 645 000 — 3862146 45 5 507 146 45 12 —
23 Fredrikshamns » ................ 38 — — 239 193 57 239193 57 1 —
24 Kotka » ................ 89 1900000 — 693800 — 2 593 800 — 2 —
25 Villmanstrands •> ................ 36 4000 — 263 500 — 267 500 — — —
26 Kexholms > ................ 28 5 000 — 91600 — 96 600 — — —
27 Sordavala » ................ 33 60000 — 297 000 — 367 000 - 3 —
28 Kymmene dom saga ....................................... 418 2 276100 — 1540720 — 3 816 820 — 161 13
29 Lappvesi » ....................................... 431 1613 090 — 751 775 25 2 364865 25 127 14
89 1908,
F ö rn yad e  in te ck n in g a r . D ödade in te c k n in g a r .
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För iordran.
För nyttjorätt.
För sytning.
I  egendom, 
tiUhörig- all- 
männa inrätt- 
ningar, me- 
uigheter, bo- 
lag eller an- 
dra samfund.
I eeendom, 
tiUhörig 
enskilde.
Summa.
I  egendom, 
tillhörijg all- 
männa rnr&tt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag  eller an- 
dra Bomfund.
I  egendom, 
tillhörig 
enskilde.
Summa.
9 m £ ■pt S m f. n S m f f i 9 m f. n 9 m £ ■/n 55*/: y a
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
.___ — 433082 85 433 082 85 219 20 ___ ___ 69 942 ____ 69942 ___ ___ 8 2 1
— — 3 500 — 3 500 — 123 15 — — 82 650 — 82 650 — i — 48 2
— — 181 600 — 181 600 - 95 15 — — 44000 — 44 000 — i 4 6 3
— — 164 235 98 164235 98 74 18 — — 70500 — 70 500 — — 1 10 4
- — 309 476 — 309 476 — 67 53 — — 267 639 35 267 639 35 i 3 1 5
— — 319 652 38 319 652 38 84 26 — — 69 500 — 69 500 — i 3 2 6
1450 000 — 449 937 54 1899937 54 89 35 45 000 — 281695 97 326 695 97 i 6 1 7
- - 443 241 25 443 241 25 42 19 40 000 — 122 000 — 162 000 — i — 29 8
— — 21030 — 21030 — 64 11 — — 14 025 — 14 025 — — 3 — • 9
2 959 600 31 5 178 521 — 8138121 31 996 234 117 000 - 1846  310 92 1 903 310 92 e 29 109 10
30 000 199 000 229 000 2 24 500 24 500 1 11
1 613 500 - 1 051 600 — 2 665 100 — - — 911000 - 941 053 — 1 852 053 — — 1 1 12
— — 32 000 -■ 32 000 — 2 — — — 358 000 — 358 000 — — — — 13
132 076 77 44 500 — 176 576 77 81 29 - - — 81000 — 81000 — — 4 — 14
— — 63 223 65 63 223 65 94 22 — - 174245 — 174245 — l 4 1 15
1820000 — 201 344 23 2 021 344 23 54 24 — — 26400 — 26 400 — — 1 1 16
8189 4!) 68 750 — 76 939 49 56 14 — — 151603 60 151 603 60 l 1 1 17
■ — — 593 247 42 593247 42 22 11 — — 87 500 — 87 500 — 2 2 4 18
— — 66 512 18 66 512 18 15 23 — — 23 474 70 23474 70 — 2 3 19
— 123 378 - 123 378 — 77 30 — — 39 604 — 39 604 — 1 2 2 20
3 603 766 26 2 413 555 48 6 017 321 74 403 153 911 000 — 1 907 380 30 2 818 380 80 5 17 14 21
i 197 500 _ 2 1 35400 2332  900 567 000 539 663 51 1106 663 51 22
' — — 165 468 02 165 468 02 — — — 55 700 — 55 700 — — — — 23
— — 221 000 — 221 000 — — — — — 166 000 — 166 000 — — — — 24
— — 90838 64 90 838 64 — — 30000 — 30 200 — 60 000 — — — 1 25
65000 — — — 65 000 — — — — — 53 600 — 53 600 — — — — 26
— — 63 566 63 63 566 63 — — 27 213 — 25 000 — 52 213 — — — — 27
— — 81147 87 81147 87 27 3 400 000 — 187 040 — 587 040 — 1 — 1 28
950000 — 53 000 — 1003000 — 35 2 615000 — 31210 — 646 210 — 7 3 29 29
JudicieU statistik. 1908. 12
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Län ocli jurisdiktioner.
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I egendom, 
tillhörig all­
in änna inrätt- 
riing-ar, me- 
nigheter, bo- 
lag eller an- 
dra samfund.
Beviljade i
För fordran.
I egendom, 
tillhörig 
enskilde.
nteckningar.
Summa.
För nyttjorätt.
4O:H
t»
|
0Q
9iitf. 7« Smf. n dmf ■pi
1 2 S 4 5 G 7
1 Jääski s domsaga............................. 451 407 000 _ 892 405 _ 1299 405 - 108 l i
s Stranda > ............................. 434 2 297 250 — 1 904 947 48 4 202197 48 48 7
3 Ayräpää o ............................. 461 — — 1132 277 77 1132.277 77 76 8
4 Kexholms ............................. 336 — — 377 667 — 377 667 — 16 5
5 Rronoborgs » ............................. 273 1120 900 — 457 388 65 1 578 288 65 19 —
6 Sördavala » ............. ............... 206 3 800 000 — 156 016 20 3 956 016 20 21 5
7 Salmia x> ............................ 178 2 461986 45 208 385 40 2670  371 85 44 —
8 Yiborgs län 3 020 17 590 320 45 12 8«8 822 77 30 459 149 22 628 63
S:t Michels län.
9 S:t Miehelä r& dstufvurätt................ 87 i — — 584 500 — 584 500 — 3 —
io Nyslotts *> . . . . . . . 86 90 800 — 285250 — 376 050 — 5 —
11; Heinola o ................ 19 — — 57 100 — 57 100 — — —
12 Rantasalmi d om sag a...................... 210 2 132 000 — 3 277 450 — 5 409 450 — 23 1
13 Jokkas » ...................... 94 3 059 000 — 185 950 — 3 244 950 — 13 6
14 S:t-Mjchels » ................... 127 10 000 — 597 100 — 607 100 — 15 11
15 ■ Mäntyharju » ...................... 155 402 900 — 2 854 600 — 3 257 500 — 11 10
Heinola ! » ................. 191 2 974 500 — 466 398 58 3 440 898 58 11 4
i-,7 A f Kidesdomsaga: Kerimäki o. Sa-
voriranta soefenars 'tingslag . . . . 59 1100  000 — 62135 — 1162135 — 4 —
is .'Af Rajutalampi domsaga: Pieksämäki
o. Jäppilä kommuners tingslag'. . 117 440 900 — 141092 33 581 992 33 16 3
i19 A f Lerppävirta domsaga: Jorois soc-
i kens tingslag........................... !■ 1 59 — — |356 900 — 356 900 — 6 —
!0 j j i S:t Miehelä jän 1 204 10 210 100 — 8 868 475 01
1
19 078 575 91 107 35
i ' . ! K u o p io  lä n .
31 Iisalmi » ....................... 159 195 000 — 586 550 - 781 550 — 2 —
22 Kuopio rädstufvurätt ................... 55 — — 210 675 — 210 675 — 5 —
23 Joensuu ¡> .................... 42 — — 224 000 — 224 000 — — —
24 Pielisjärvi dom saga......................... 292 503 000 — 415 003 53 918.003 53 23 12
2& Ilomants » ......................... 265 1 930 000 — 274 407 04 2 204 407 04 36 2
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Fornyade iiiteckn ingar. Dodade in teckn ingar.
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For fordran.
Für nyttjorfttt.
Fbr sytning.
I egendom, 
tillh&rig all- 
míinna inrattr- 
ningar, me- 
íiigheter, bo- 
lag eller au- 
dra samfand.
I egendom, 
tilLUdrig 
enskilde.
. Suuvma.
I egendora, 
tillhtirig all- 
mfirma, inríitt- 
ningar, me- 
iiiglieter, bo- 
lag eller an- 
dra samfund.
I egendom, 
tilllibrig 
enskilde.
Sumía a.
Sñf n Siíif- n 9mf iu. 9mf n . 8mf. ■fii. Ümf. ■p.
8 9 1 0 1 1 12 13 1 4 15 1 6 17 1 8
— — 145 724 27 145 724 27 36 3 _ _ 245173 245 173 _ _ 2 i 1
925 000 — 434 971 75 1 359 971 75 21 - - 39 750 — 332 391 25 372 141 25 — — 30 2
— — 54 830 97 54 830 97 — — — — 214 136 71 . 214136 71 — — 6 3
— — 55 405 75 55 405 75 4 1 — — 336 046 10 336 046 10 — 1 5 4
- — 17 124 94 17124 94 4 — 570 000 — 35 550 — 605 550 — — — 3 5
100000 — 42119 — 142 119 — 4 — — — 355 684 — 355 684 — — — 3 6
— — — — — — 4 — — — 7 625 — 7 625 — — — 3 7
2 231 500 — 3 560 507 84 5 708 007 84 135 0 2 248 063 — 2 615 010 57 4 803 982 57 8 . 6 81 8
_ 192 700 192 700 67 000 67 000 1 1 9
20000 — 118 150 — 138150 — 1 — 5 000 — 21 000 — 26 000 — — — 4 1 0
— — 12 500 — 12 500 — — — — — 30000 — 30 000 — — — — 1 1
— — 56 999 29 56 999 29 7 — 1500000 — 94 289 83 1594 289 83 2 1 69 1 2
— — 46 507 48 46 507 48 4 1 — — 8100 — 8100 — — — 4 1 3
40000 — 99 729 22 139 729 22 4 3 — — 65199 51 65199 51 — — 2 1 4
— — 20430 72 20 430 72 3 — 400 000 — 15 500 — 415 500 — — 1 2 15
— — 134210 68 134210 68 11 12 — — 85 000 — 85 000 — — — 11 1 6
— — 8 000 — 8 000 — 2 — — — — — — — — — — 1 7
— — 17 102 41 17 102 41 2 3 — — — — — — - — — 1 8
243 536 86 184 951 22 428 488 08 2 _ 160 000 _ 6 000 _ 166 000 _ _ _ 1 19
303 536 80 891 281 02 1 194 817 88 36 10 2 065 000 — 392 080 34 2 457 080 34 3 2 04 2 0
13 600 173 350 186 950 93000 430 860 523 860 2 1
— - 32 200 — 32 200 — — — — — 71000 — 71000 — — — — 22
— — — — — — — — — — 48 000 — 48 000 — — — — 2 3
300 000 — 70 944 46 370 944 46 23 4 — — 35 467 — 35 467 — — — 2 2 4
327 062 75 36 438 86 363 501 61 5 1 — — 21 818 21818 — — 2 ll|l25
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Beviljade inteckningar.
För fordran.
För nyttjorätt.
>*!O!►Stt
|
I egendom, 
tUlhörig ali- 
rnäona inrfttt- 
ningar, me- 
nighefcer, bo- 
lag eller an- 
dra samfund.
I egendom, 
tulli örig 
enskilde.
Summa.
3mf. lii. 9mf n 3hif ■pi
1 2 3 4 5 ■ 6 7
1 Af Kides domsaga: Kides, Bräkylä o.
Kesälahti socknars tingslag . . . . 138 5 000 — 180 886 — 185 886 — 3 2
2 Libelits dom saga............................. 312 700000 — 190 847 20 890 847 20 4 3 1 0
3 Kuopio » ............................. 212 8 356 200 — 304013 53 8 660 213 53 27 4
4 Idensalxni » ............................. 440 — — 3 663 722 50 3 663 722 50 49 14
5 Pielavesi » ............................. 273 4 247 100 — 794238 — 5 041 338 — 30 4
6 Af Rautalampi domsaga: Rautalani-
pi, Vesanto o. Hankasalmi kom-
muners tingslag ............................. 177 265 200 — 2 671170 — 2 936 370 — 46 3
7 Af Leppävirta domsaga: Leppävirta
och Suonenjoki socknars tingslag 144 671200 — 282 333 43 953 533 43 15 1
8 K u o p io  Iän 2 509 10 872 700 — 9 797 846 23 26 670 546 23 279 52
V a s a  Iä n .
9 Nikolaistads r&dstufvurätt . . . . 153 216 000 — 1231 654 82 1447 654 82 7 —
1 0 Kristinestad >> . . . . 35 26 000 — 96 500 — 122 500 — 3 —
1 1 Kasko >> . . . . 6 — — 19 200 — 19 200 — — —
12 Nykarleby >> . . . . 19 900 — 50 600 — 51 500 — — —
1 3 Jakobstad >> . . . . 89 43000 — 765 450 — 808450 — 5 —
1 4 Gamlakarleby >> . . . . 32 191000 — 130 300 — 324 300 — 2 —
1 5 Jyväskylä » . . . . 114 — — 342 000 — 342 000 — — —
1 6 Gamlakarleby dom saga ............................. 107 — — 91 632 40 91 632 40 30 3
17 Nykarleby » ................... 363 — - 211 365 75 211 365 75 85 37
1 8 Korsholms » ............................. 262 53 000 — 98 069 — 151069 69 21
1 9 Närpes » ............................. 377 — 189 627 20 189 627 20 ■ 83 73
2 0 Ilmola o  ............................. 676 33 000 751 306 85 784306 85 88 47
2 1 Alavo >> ............................. 568 155 500 208 558 34 364 058 34 105 45
22 Jyväskylä » ............................ 612 729 600 2 968 538 17 3 698 138 17 136 33
2 3 Saarijärvi » ............................. 251 2 785 100 2 698 080 — 5483180 49 14
2 4 Viitasaari •> ............................. 323 7 847 000 265 226 78 8 112 226 78 96 3
2 5 ■ ■ V a s a  Iän 3 987 12 083100 |l0118 109 3ll22 201209 81 758 224
1908,
Fórnyade in teckn ingar. Dodade in teckn ingar.
►t-ha>
I -
.FOr fordran. FÓr fordran.
P9
B'
<D01a?
P
gO:
$
S
I egendom, 
tillhtirig all- 
inítrma inr&tt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag eller an- 
di-a samfund.
1 egendom, 
tiHhorig 
enskilde.
Summa.
exH
P*<
o’
&’■
O:
ce
g
P*
I egendom, 
tillhdrig all- 
mítuna inríLtt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag eller an- 
dra samfund.
X egeudom, 
tillh.orig 
enskxkle.
Summa.
CeH
P
£!\Oi-j
c£
bqjah
COVÍ
et-0
Smf n Smf. n 'pi. Smf ia. 9rnf p. Sihf p
8
882 66
9
6646 95
10
7 528 61
11
1
12
1
13 14
1300
15
1300
16 17 18
1 1
— — 27163 74 27163 74 — 4 — — 64 559 — 64 559 — i — 3 2
4 645 94 33 224 24 37 870 18 4 1 — — 43 500 — 43 500 — — 2 6 3
— — 16 270 — 16 270 — 9 6 — — 10 000 — 10000 — — — 2 4
— — 48 838 08 48 838 08 6 2 — — 78 986 53 78 986 53 — — 1 5
— — 22 080 24 22 080 24 17 8 400 000 — 8 374 — 408 374 — — — 1 6
— — 9 303 32 9 303 32 13 1 4 480 ___ 23 800 ___ 28 280 ___ ____ — 5 7
646 191 35 476 458 89 1 122 650 24 78 28 497 480 — 837 601 53 1 335 144 53 i 4 32 8
521 000 1 024 100 1 545 100 25 000 329 181 30 354 181 30 9
— — 49 600 — 49 600 — 1 — — — 1500 — 1500 — — — 10
— — 1500 — 1500 — — — — — _ _ — — — — — — 11
— — 1000 — 1000 — — — — — 8200 — 8200 — — — 12
— — 10 250 — 10 250 — — — — — 134 900 — 134 900 — — — 13
— — — — — — — — — 12 600 — 12 600 — — — 14
— — 60400 — 60 400 — — — 78 200 — 78 200 — 15
— — 49471 77 49 471 77 10 1 — 22 300 — 22 300 9 16
— 125 798 14 126 798 14 58 19 ___ 9 790 10 9 790 10 4 17
— 55 663 78 55 663 78 96 31 — — 18
— 33 287 31 33 287 31 72 29 ____ 3345 3345 8 4 1 9
— 385 594 59 385 594 59 177 20 197 470 43 251 650 449120 43 1 20
— 352 070 78 352 070 78 142 22 ____ 2 000 2 000 1 2 21
250125 125 922 27 376 047 27 140 27 13 300 40424 38 53 724 38 2 1 3 22
100 000 _ 33 567 66 133 567 60 65 7 4175 4175 1 2 4 23
— 90 330 — 90 330 - 5C 5 229 615 33 4 000 — 233 615 33 £ — - 24
S i l  125 — | 2 398550¡30 3 269 08130 81l|l6l| 465 3851761 902 265|7s| 1367 651¡54| 6 £ 4S 25
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Län och jurisdiktioner.
E?d-©
&
<D
e©PP*©P9m
§et-9^
I egendom, 
tiUhÖrig all- 
uiäona inxätt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag eller an- 
dra samfund.
Beviljade in
För fordrar
I egendom, 
tuLhörig 
enskilde.
teckningar.
L.
Summa.
NO:H
<!
S.oH
f
*4O:H
JZ?
*
j
9Sif n n 9mf. p.
1 2 3 4 5 6 7
Uleäborgs län.
1 Uleäborgs r& dstufvurätt................ 200 317 700 — 539411 30 857 111 30 — —
2 Brahestads » ................ 41 1000 — 93 600 — 94 600 — i —
3 Kajona » ................ 38 — — 320 700 — 320 700 — 2 —
4 Torneä » ................ 20 8 000 — 41000 — 49 000 — — —
5 Kemi » ................ 18 — — 84 500 — 84 500 — 1 —
6 Lappmarkena dom saga................... 213 — — 1314988 57 1 314 988 57 7 2
7 Tomeä » ................ 270 4 000 — 424 203 04 428 203 04 46 5
8 Kemi o ................... 193 53 000 — 125 644 — 178 644 — 37 3
9 Kajana o ................... 594 764 600 — 353 480 — 1118  080 — 384 11
10 Uleä. o ................... 308 24 000 — 100 450 — 124450 — 42 8
11 Salo » ................... 240 — — 248 404 15 248 404 15 69 6
12 Piippola t> .................... 232 6  0 0 0 — 2 760 350 95 2 766 350 95 42 9
13 Uleäborgs Iän S 307 1178 300 — 0 406 732 01 7 585 032 01 631 44
14 Summa för hela landet 24 766 80 781 025 96 87 680 497 27 168461 523 23 4419 989
15 Däraf i s täd em a................................ 4398 22 101 524 47 31 203180 13 63 304 704 60 224 1
16 » pä Iandsbygden...................... 20368 58 679 501 49 56 477 317 14 115 156 818 63 4195 988
1§Ö8,&
Förnyade in teckn ingar. Dödade in teckn ingar. !>-ht»CD
1 “
jj
5'e t­oi
CD
gmC«K
crq
n
För fordran.
o:
P
1
Ong
et-
*1cc
m
|
För fordran.
Cct-i
PVJ
Jr.oHP
et-
För sytning.
I  egendom, 
tillhörig all- 
männa inrätt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag eller an- 
dra fiamfimd.
I egendom, 
tilmörig 
enskilde.
Summa.
I egendom, 
tillhörig all­
in änua inrätt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag eller an- 
dra samfund.
X egendom, 
tillliörig 
enskilde.
Summa.
Smf. n Smf 9mf n Smf. n Smf n n
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
608 800 608 800 4 700 279 700 284 400 1
— — 20 725 — 20 725 — — — — — 60 500 — 60 500 — — — — 2
-  — — 11600 - 11600 — — — — — 136 500 — 136 500 — — — — 3
— — 34 200 — 34 200 — — — — — — — — — — — — 4
15 000 — 24 300 - 39 300 — — — 12 000 — 4 300 __ 16 300 — — — — 5
— - 43 229 41 43 229 41 3 — — — 57 557 93 57 557 93 — — 2 6
— — 50086 92 50 086 92 7 i 25 000 — 11 754 — 36 754 — i — 12 7
— — 14 457 41 14457 41 17 3 — — 24 393 42 24 393 42 i i 104 8
— — 3 762 81 3 762 81 24 8 40 000 — 11467 — 51467 — — 6 51 9
— — 154114 06 154 114 06 114 1 — — 10 900 — 10 900 — — 1 7 10
— — 43 874 32 43 874 32 13 1 — — 9 327 — 9 327 — — 1 1 11
— — 145 236 53 145 236 53 17 2 — — 10 000 — 10 000 — — — 1 12
15 000 — 1 154 386 46 1169 386 46 195 16 81 700 — 616 399 35 698 099 35 a 9 178 13
13 965 608 92 23 631 423 60 37 597 032 52 3031 737 12 587 391 64 14184 060 47 26 771 452 11 46 83 622 14
6 903 044 45 14 905 259 91 21 808 304 36 82 __ 6 072 124 88 7 683 401 99 13 755 526 87 4 1 13 15
7 062 564 47 8 726 163 69 15 788 728 16 2 949 737 6 515 266 76 6 500 658 48 13 015 925 24 42 82 609 16
i
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13. U p p g if t a n g â e n d e  la g f a r t
In s c r ip t io n s  de la  p ro p r ié té
Län och jurisdiktioner.
A n t a l  l a g f a r t s ä r en d e n ,
i  hvilka uppbud meddelats. 
Första uppbud Andra eller tredje uppbnd.
Sum
m
a uppbud.
I hvilka uppbud icke m
eddelats.
Sum
m
a lagfartsärenden.
p& grand af:
CP
a
F?
byte. St-t»
<J9
K<
Ï3 l
!  5sg  H
• c+- ® CO et-
?
börd.
expropriation.
annat f&ng.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N y la n d s  lä n .
1 Helsingfors rad stu fvu rä tt................ 155 — — 1 — — — 156 — 156 — 156
2 Borgä t  ................ 18 — - — — — 1 19 • 36 55 — 55
3 Lovisa » ................ 15 — — 2 — — — 17 33 50 5 55
4 Ekenäs » ................ 18 — — — — — — 18 39 57 — 57
5 Hangö » ................ 35 — — — — — — 35 58 93 — 93
6 Raseborgs dom saga.......................... 74 — — 3 — — 4 81 77 158 — 158
7 Lojo » .......................... 85 — l 1 — — 1 88 79 167 — 167
8 Helsinge >> .......................... 318 — 7 4 — — 3 332 159 491 2 493
9 Mäntsälä s> ...................................... 71 — 2 1 — — — 74 112 186 2 188
10 Borgä <f .......................... 132 — 2 — — — — 134 142 276 — 276
11 Iittis t> .......................... 99 3 4 1 — — — 107 265 372 1 373
12 N y la n d s  lä n 1020 3 16 13 — — 0 1061 1000 2 061 10 2 071
Ä b o  o e h  B jö r n e b o r g s  lä n .
1 3 Ä b o  rädstufvurätt............................. 86 — — — — — — 86 190 276 1 277
14 Nädendals > ............................ 5 — — — — — 1 6 — 6 — 6
Traduction des rubriques.
Ool. 1. Gouvernements et juridictions. — a) Nombre des affaires concernant des inscriptions 
(Col. 2—9), faites par suite: d'achat (2), d’échange (3), d’héritage (4), de don ou de testament (5), de retrait lignager 
tions. — i l .  Total des proclamations. — 12. Affaires dans lesquelles une proclamation de vente n’a pas eu lieu. — 
des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. (Col. 14—22). — d) Valeur des immeubles 
tutions publiques... etc. (14), des particuliers (15). — e) Valeur des immeubles, qui ont été achetés par des particuliers 
18. Valeur de vente totale des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. — 19. Achats 
achetés par des sujets étrangers de sujets finlandais. — 22. Valeur des immeubles achetés par des sujets finlandais
97
a f  fa s t  e g en d o m  â r  1908.
im m o b il iè re  en  1908.
Vârdet af kôpt fast egendom, hvarà fôrsta uppbud m eddelats. b)
Vlirdet af den egendom, som 
allmikma inxftttningftr, me- Yárdet af den egendom,
Hvaraf belttpte sig p& egendom, som blifvit
nigheter, bolag eller andra 
aamfund këpt: d)
som enskilde kopt: e)
kttpt vid: këpt af:
af allmitnna 
inrilttmugar, 
menigbeter, 
bolag ©lier 
andra sam- 
fnnd.
af enskilde.
af allmftnnn 
inrë-ttningar, 
menigbeter, 
bolag eller 
andra sam- 
fund.
af enskilde.
Summa.
frivillig
forsftljuing.
fërsttljning 
tü l fbljd af 
utmtltning 
eller 
konkurs.
medborgarei 
annat land 
, frân finsk 
unders&te.
( F S ,
g B *  •
a  S. §_  a* P-p o ®
p ¡S 2 
P1 g SI  ®
5%: yu. 9mf. 7« n fi. fi. Smfi yn 3mf yu. 3mf. f i 9mf. ■tu.
14 15 16 17 18 19 30 21 22
801 309 6 086 961 52 13 417 591 04 20 365 861 56 20 257 861 56 108 000 1
35 000 — — — — — 250450 - 285 450 — 270 450 — 15 000 — — — — — 2
— — — - ■— — 119 732 30 119 732 30 112 982 30 6 750 — — — — — 3
10178 — — — 3 944 — 189 900 — 204 022 — 204 022 — — — — — — — 4
— — - — 76 972 — 647 772 — 724 744 — 472 744 — — — — — — — 5'
— — 58150 — — — 1 375 582 — 1 433 732 — 1 433 732 — — — 2 800 — — 6
— — 15 720 - — — 2 333 536 — 2 349 256 — 2 238 730 — 110 520 — — — — H 7
27 012 — 1485 456 22 380915 35 2 928 997 90 4 822 381 47 4 822 381 47 — — — — — — 8.
— — — — . — — 884190 — 884190 — 884190 — — — — — — — 9
— — 80 200 — — — 1845 704 96 1 931 904 96 1 931 904 96 — — 18 240 — — — 10
60 000 — 62 500 — 27 650 — 923493 — 1073 643 — 1073 643 — — — ---' — — i îij
093 400 — 7 704 987 74 480 481 35 24 010 049 20 34 104 917 20 33 054 047 20 240 270 — 21040 — —
i
112
1
3 552 930 21 422000 4241420 8216 350 21 7 677 650 21 538 700
i !
— — — — 3192 — 14050 — 17 242 — . 17 242 — — — — — — — 14
'conserjvatoires. (Col. 2—13). — c) Actes de proclamation de vente. (Col. 2—11). — g) Premières proclamations 
'(6), d’expropriation (7), d’autres modes d’acquisiti'on (8). — 9. Total. — 10. Secondes et troisièmes proclama­
i s .  Total des |affaires concernant des inscriptions conservatoires de la  propriété immobilière. — b) Valeur de vente 
qui ont été adhetés par des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres(Col. 14—15): des insti- 
i(Col. 16—17): des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (16), des particuliers (17).— 
¡résultant de ¡ventes volontaires. — 20. Achats résultant de saisies ou de faillites. — 21. Valeur des immeubles 
ide sujets étrangers. t
Jud icid l stntistik. 1908. 13
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L ä n  o c h  j u r i s d i c t i o n e r .
, ■ | | !, 
i ■ '
A n t a l  l a g f a r t s ä r e n d e n,
i  h v i lk a  u p p b a d  m e d d e la t s .  
F ö r s t a  u p p b u d A
n
d
ra eller tred
je uppb
ud.
Su
m
m
a uppb
ud.
H
t rI
9
0
♦O■n
o'0
&
Ci‘pr
a
B
nPjPj
CD
Ï®
Ui0
9
Jf
1m
•n
CD
PPj
CD
P
p& g r u n d  a i : ,
CO0
B
&
9
pro; i ►o
o'
■ä
cd
e
«9
K
<
B ’
§ ?  
f l1 (p
tnet-se
o'O:
a .
exp
ro
p
riatio
n
.
I
S-
5»
a
ffQ
1
! ■ ' 1 i 2 3 4 5 6 7 8 9 10
i
11 12 13
1
1 I ' M
N y s t a d s  r & d s t u f v u r ä t t ..................................... 33 33 68 101 101
£ R a u m o  »  ' ..................................... 29 — l . — ■ — — — 30 65 95 3 98
3 Bjömeborgs > : ...................... 50 — — — — 1 — 51 93 141 — 144j
4 Ikalis d o m sag a ................................ 155 — 3 4 — — — 162 274 436 — 436
5 Tyrvis » . . . •................ •. . ' 145 — 5 — — - - 150 190 340 2 342
6 TJlfsby » ............................. . 116 — 11 1 — — 3 131 178 309 12 321
7. Eura ' * ................................ 74 — 1 1 - — 1 77 ■ 123 200 9 209
8 Vehmo » ................................ 90 — — — — — — 90 124 214 3 217
9 Masku »  1. . : ..................................... 118 — — 1 - — 2 121 165 286 4 290
10 Loimijoki »  ..................................................... 99 — 3 — — — — 102 211 313 2 315
11 Piikkiä » ..................................................... 125 — 4 2 — — 2 133 159 292 — 292
12 HaUkko . o ..................................................... 119 — 1 ■ • 2 — — — 122 176 298 5 303
Älands »  ..................................................... 97 l 7 2 — 107 57 164 10 174j
14 Äbo o. Björneborgs län 1341 l 36 13 — i 0 1401 2 073 3 474 51 3 535
i l i ;  | i  f 
! ’ 1 i
j Tavastehus län.
1
l 1
i :
19 Tavastehus rädstufvurätt . . . . . . 21 1 • • — — — — 22 35 67 1 58
16 Tammerfors » ................ 110 — 1 — — — -- 111 231 342 1 343
17 Lahtia > ................ 40 — — — — — — 40 74 114 — 114
18 Ruovesi dom saga............................. 100 — - — — — — 100 116 216 — 216
19 Birkkala t> ............................. 91 — 3 1 — — 1 96 126 222 1 223
20 Tammela >; ............................. 95 — — 1 — — — 96 69 165 — 165
21 Janakkala » ............................. 87 — 3 O — — 2 94 68 162 — 162
22 Hollola »  ............................ 102 — 7 — — — 4 113 170 283 4 287
23 Hauho »  ............................................... 93 l 12 1 — — 2 109 133 242 1 243
24 Jämsä o  ................................................ 82 — 2 1 — 85 110 195 1 196
26 Tavastehus län sai 29 « - — » 866 1132 1 998 9 3 007
99 1908;
Värdet af köpf-fast egendöm, h vara förata uppbud meddelata.
Värdet ui dea egeadom, eom 
allraänna inrättningar, me- 
nigheter, bolag eller andra 
samfund köpt:
Värdet af den egendom,. 
8om enskilde köpt:
Summa -
Hvaraf belöpte sig p& e 
köpt vid:
gendom, som b li i  vit
köpt af:
af allmänna 
inrättningar, 
menigheter, 
bolag'eller 
andra sam- 
fuijd.
af enskilde.
ajf allmänna 
inrättningar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra sam- 
1 fund.
af enskilde.
i
frivillig
försäljning.
försäljning 
tili följd af 
utmätning 
eller 
konkurs.
medborgare i 
annat land 
fr&n finsk 
undersäte.
:
1 e *  
g- s. go* Cu
g s SP (TQ CO 
. g e*S ®
S V iu. ; p. j Smf. p.
i
9rkf i p 9mf p. SV n &hf. p SV p 9mf. p
l i
i
15 ;
j
16 . . 17
Í !i i
18 ;
I
20 21 22
•
59 700
1 ;
238 950
i
: 298 650
f
292 850 5 800
—
3 225 1
- 18 603 — — — 273 815 — 1 292 418 — 263Í583 — 28 835 __ — — — — 2
2400 — 396 000 — 3 400 - 784752 — 1186 552 —; 1122052 — 64 500 — — — — — 3
— 274 500 — — ! — 706 652 — 981152 — 981 ¡152 — — — — — — — 4
2 925 — 207 000 — 10 366 — 1 241171 31 1 461452 31 1 4391262 31 22 200 — — — — — 5
42211XX) — — — — — 1 390 012 06 5 611 012 06 5 611012 06 — — — — — — 6
— 23 350 — — — 2 908 308 67 2 931 658 67 2 931658 67 — — — — — — 7
1— i — — — — — 694 184 03 ; 694184 03 694184 03 — — — — — — 8
— — — — — 2 005 900 — 2 005 900 — 2 005 900 — — - — — — — 9
— — — — — — 1 546 102 83 1546102 83 1 546 102 83 — — — — — — 10
— 1 — 132 2Ö0 — 115 000 — 2 360 778 34 2 607 978 34 2 557 683 34 50 295 — — — — — 11
— — 60 700 — 350 — 2 327 499 86 2 388 549 86 2 372 549 86 16 000 - — — — — 12
— — — — — 404 108 12 4041Ö8 12 367 408 12 36 700 — 13 500 — — — 13
4 226 325 4 724 083 21 554 308 21137 704 22 30 643 320 43 20 880 200 43 763 030 13 500 3 225 14
16 100 832 950 849 050 849 050 15
— — — — 81544 22 4906 125 — 4 987 669 22 4 725 632 22 262 037 — — — — — 16'
— — — — — — 1214 826 — 1214826 — 1214826 — — — — — 636425 — 17
352 000 — 91495 — ' — — 1054 981 97 1498 000 97 1498 476 97 — — - --- — — 18
— — 233 000 - — — 1 528 000 — 1761000 -■ 1 761 000 — — — — — -- - 19
- — 72 500 — 8 421 — 2 254 409 — 2 335 330 — 2 335 330 — — — — — — — 20
— — 18 000 — 400 000 — 1 056 750 15 1474 750 15 1 459 604 80 15145 35 — — — — 21
— ' — 700 — 6 000 — 1065 457 — 1072157 — 1 072157 — — — — — — — 22
— — 46 130 — 3 500 — 840 184 — 889 814 889 814 — — — — — — — 23
26 000 — 92 795 — 17 400 — 1 196 991 — 1 333 186 — 1 324 986 — 8 200 — — — 24
378 000 — 570 720 — 516 865 22 15 950 674 12 17 416 259 34 17 130 876 99 285 382 35 _ _ 636425 _ 25
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A n t a l  l a g f a r t s ä r e n d e n ,
Län och jurisdiktioner.
i hvilka uppbud meddelats. 
Första uppbud Andra eller tredje uppbud.
Sum
m
a uppbud.
I hvilka uppbud icke m
eddelats.
Í/50
P
p"05
H»
S-ta»HOPa(Da
pâ grand af :
Sum
m
a.
prO:
V
byte. S ■H*
gäfva eller testa­
m
ente.
börd.
expropriation.
1B
&M»
ST
05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Viborgs län. | 1
1 Viborgs r& d stu fvu rätt................ 50 — . — 3 — — — 53 109 162 — 162
2 Fredrikshamns * ................ 24 — — — — — — 24 46 70 7 77
3 Kotka > ................ 26 — — — — — — 26 50 76 — 76
4 Villmanstrands » ................ 13 — — — — — — 13 27 40 1 41
5 Kexholms » ................ 16 — — — — — — 16 21 37 1 38
6 Sordavala o 7 — — — ■ — — — 7 16 23 1 24
7 Kymmene dom saga.......................... 285 — 17 28 — 2 i 333 472 805 5 810
8 Lappveai » ............................. 241 2 55 34 — — 25 357 620 977 — 977
9 Jääskis » . . . . - ................ 2Ï6 — 60 30 i — 14 381 664 1045 2 1047
10 Stranda > ............................. 512 2 90 33 — — 4 641 577 1218 1 1219
11 Äyräpää » ............................. 583 5 46 35 — — 19 688 537 1225 4 1229
12 Kexholms » ............................. 265 1 38 34 - — — 338 517 855 1 856
13 Kronoborgs » ............................. 222 — 48 22 i — — 293 507 800 — 800
14 Sordavala > ............................. 220 — 36 8 — — 12 276 405 681 — 681
15 Salmis » ............................. 150 — 8 18 — 3 13 192 303 495 — 495
16 Ylborgs län 8 800 10 308 245 2 5 88 3 638 4 871 8 500 23 8 532
S:t Michels län.
17 S:t Michels räd stu fvu rä tt................■ 15 — — 1 — — — 16 40 56 — 56
18 Nyslotts » ................ 13 — — 1 — — — 14 29 43 1 44
19 Heinola o ................ 20 — — — — — — 20 — 20 — 20
20 Rantasalmi dom saga...................... 102 2 9 1 — — 9 123 264 387 1 388
21 Jokkas » ...................... 99 — 12 2 1 - — 114 224 338 8 346
22 S:t Michels > . . ; ............. 106 — 8 2 — — 2 118 166 284 14 298
23 Mäntyharju > ...................... 158 — 8 5 2 — — 173 213 386 — 386
24 Heinola f ...................... 127 — 2 — — — — 129 101 230 2 232
25 Af Kides domsaga: Kerimäki o. Sa-
vonranta socknars tingslag . . . . 64 — 20 3 1 — — 88 123 211 — 211
101 1908,
Värdet af köpt fast egen dom, hvurä första uppbud meddelats.
t'
V ärd e t a i  d en  egendom , som  
a llm ä n n a  in r ä t tn in g a r , ine- V ä rd e t a f den  egeudom
H y ara f b e lö p te  Big p& egendom , som b lifv it
n ig lie te r ,  b o lag  e lle r  a n d ra  
sam fu n d  k ö p t:
som  en sk ild e  k ö p t;
k ö p t v id : k ö p t a f :
a i  a llm ä n n ä  
in r ä t tn in g a r , 
rnen igb etcr, 
b o lag  e lle r  
a n d ra  sam - 
fund .
a f en sk ild e .
a f a llm ä n n a  
in r ä t tn in g a r , 
m en jgh e te r , 
b o lag  e lle r  
a n d ra  sam - 
fund.
a f en sk ild e .
Sum m a.
f r iv i l l ig
fü rs ä ljn in g .
fö rsä ljn in g  
t i l i  fö ljd  a f 
u tm ä tn in g  
e lle r  
ko n k n rs .
m edb orgare i  
an n n t lan d  
fr&n ftnsk 
un d o rsä te .
finsk unders&
te 
fr&
n m
edborgare 
i an
n
atlan
d
.
S m f yu. S m f ■fii S m f ■pL 9 m f tu n 3 S f fU. S m f ■p. 9m f. ja. SSjc 7 ,^
14 15 16 17 18 19 20 21 22
91 76 2241 759 50 1255 431 54 2 058 353 36 5 555 636 16 5 505 636 16 50 000 10 000 • Ü
. — — 10 000 — — — 226 575 — 236 575 — 236 575 - - — — — — — — 2
20000 — 107 000 — 122 056 28 343 500 — 592 556 28 592 556 28 — — — — 26 600 — 3
— — —  ' — 18 000 — 159 000 — 177 000 — 159 000 — 18 000 — — — — — 4
— — — — — — 96 040 — 96 040 — 85180 — 10 560 — — — — — 5
8500 — — — 600 — 79 572 — 88 672 — 88 672 — — — — — — — G
— — . 69300 — 7 000 — 1 403 946 50 1480246 50 1463 241 50 17 005 — — -r- — 7
— — 25 000 — — — 1128 617 — 1 153 617 — 1144 242 — 9 375 — — — — — 8
— — 125 550 — — — 875 747 — 1 001297 — 992 704 — 8 593 — 21000 — — — 9
300 000 — 1984 593 30 181847 25 2 855 477 43 5 321917 98 5 284610 68 37 307 30 574 712 97 93 740 — 10
28 800 — 42 550 — 6196 79 2 539 156 78 2 616 703 57 2 610 818 92 5 884 65 566074 20 352142 25 11
— — — — — — 680 834 30 680 834 30 579 936 15 100898 15 — — — — 12
— — 12 500 — 9 375 — 810 492 — 832 367 — 824 266 — 8101 — 250 000 — — — 13
• — — 257 050 — — — 710383 50 967 433 50 956 133 50 11300 — 47 000 — — — 14
983 336 50 29 450 — — — 221 487 50 1234 274 — 1228 689 — 5 585 — — — ' --- — 15
1 840 788 80 4 904 758 80 1 600 506 86 14 189 188 37 88 035 170 29 21 752 501 19 882 609 10 1 468 787 17 472 482 25 16
43 000 2 692 74 346 833 20 392 525 94 392 525 94 18 000 17
— — 17 000 — — — 219 286 65 236 286 65 236 286 65 — — — — — — 18
— — — — — — 75 700 — 75 700 — 50200 — 25 500 — — — — — 19
— — 177 500 — 2 830 — 1434945 70 1,615 275 70 1443 975 70 171300 — — — ' --- — 20
— — — — — — 590 474 — 590474 — 581 924 — 8 550 — — — — — 21
— — 19 00o — — — 891 550 — 910 550 — 898 925 — 11625 — — — — — 22
— — 44960 — — — 972 525 1 017 485 — 1017 485 — — — — — — — 23
— — 123300 — 167105 — 821 044 33 1111449 33 1111449 33 — — — — — — 24
— — ---  - — — — 307 520 — 307 520 — 307 520 — — — — — — — 35
Tabell 13. (Forts.) 102
A n t a l  l a g f a r t s ä r e n d e n ,
Län och jurisdictioner.
i  liv ilka uppbud meddelats. 
Första uppbnd A
ndra eller tredje uppbud.
Sum
m
a uppbud.
I hvilka uppbud iöke m
eddelats .
Sum
m
a lagfartsärenden.
p& griuid a i:
CO
pO:
O*
*
?
SH»
gäfva eller testa­
m
ente.
a 1
CKHO.
expropriation.
* 
annat fäng.
' 1 2 3 4 5 6 7
i
9 10
!
• I
11 12
I :
13
1
! ! ■
Ai Rautalampi domsaga: Pieksämäki
1 Í
o. Jäppilä kommuners tingslag . . 62 3 9 2 — — — 76 110 186 i 187
i Af Leppävirta domsaga: Jorois söc-
. kens tingslag................................... 22 — — — - — - 22 40 62 4 66
s; S:t Michel» län 788 5 68 17 4 — n 893 1 310 2 203 31 2 234
t
1 ! ' K u o p io  lä n .  j
4 Kuopio' rädstufvurätt...................... 47 1” — 3 1 — — 51 103 154 — 154
5, J  oensuu » i ...................... 20 — — 1 — — — 21 48 69 ‘ — 69
6 Iisalmi » ................ .... . 33 — — — — — — 33 66 99 — 99
7, Pielisjärvi domsaga . . .................... 131 - 29 5 — — — 165 226 391 1 392
8 Ilomants » .......................... 183 3 17 8 — — — 211 262 473 2 475
9 Af Kides domsaga: Kides, Bräkylä o.
Kesälahti socknars tingslag . . . . 115 — 17 8 — — — 140 213 353 — 353
id Libelits domsaga •. ................ ' .  . . 159 — 24 , 6 — — i 190 31 i 501 — 501
I t Kuopio^ | » ...................... ... . 175 1 10 ! 2 — — 188 315 503 — 503
12 jdensalini! » . : ................ . 143 — 16 2 — — 161 283 444 5 449
13 Pielavesi » ' ............................. 131 — 12 3 — — — 146 215 361 12 373
14 A f Rautalampi domsaga: Rautalana-
pi, Vesanto o. Hankasalmi kom-
muners tingslag ............................. 50 — 5 1 — — — 56 86 142 — 142
15' Af Leppävirta domsaga: Leppävirta
' o. Suonenjoki socknars tingslag . 73 — 1 1 — — — 75 130 205 — 205
Iti Kuopio län 1 200 4 131 40 1 — i 1437 2 258 3 695 20 3 715
IOS 1908,
Värdet af köpt fast legendoin, hvará första uppbud meddelats.
Värdet a i den egemlom, som 
allmänna inrättningar, me- 
áigheterj bolag eller andra 
satnfund köpt.: 1
Värdet af den egendom, 
som enskilda köpt:
Summa.
Hvarai belöpte sig  pi 
köpt v id :
egendom, som blifvit 
köpt a f :
a i allmftnna 
inrättningar, 
menigb eter, 
bolag eller 
andra sam- 
funck
oi enBkilde.
af allmAnna 
inrättningar, 
menighetor, 
bolag eller 
andra sam- 
fund.
1
af enskilde. friv illigförsttljning.
försäljning 
t il i  följd af 
utmätning 
eller 
konkurs.
medborgare 
i  annat land 
fr&n ñnsk 
unders&te.
ñnsk undersáte 
frán m
edborgare 
i annat land. 
|
% : p . 1 3 m f. 7“ S p . 9 m f. p S m f. p . 3 m f. p . 3 m f p . S m f. 7“ S m f. u
14 |
j
15 1
Í
1 i
1G . 1?
j
Í 18
19
¡
20 21 22
—
1
l l
- — —
! i
193140 —
|
t
193 140 —
: 1 
i •
193 lko — — — — — — .
__ __ __ __ _ __ 772 718 80 772 718 80 772 718 80 __ __ __ __ __
'
424 760
"
172 027 74 6 625 737 68 7 223 125 42 7 006 150 42 216 975
'
18 000
"
12 239 54 1035 06 860471 05 873 745 65 758 045 65 115 700 35 700
— — — — 4 900 — 143166 — 148 066 — 146 990 — 1076 — — — —
; i ' — — — — — 251 390 — 251390 — 210140 — 41250 — — — — 4-
. i — 7 550 — : 2107 50 628 191 01 6 37848 51 637 848 51 — — 21000 — —
: — i — | __ —
1
— 5 350 920 — 5 350 920 — 5 350 920 — — — — — —
— __ . - _ _ , __ _ 525255 __ 525255 __ 525 255 _ __ _ __ _ __
2 300 — 179100 — — — 479 823 — 661223 — 659 098 — 2125 — — —
— — 160200 — — — 1436 613 — 1 596 813 — 1590 $02 — 6 511 — — — —
j _  ; — ; — : — ■ — — ,1 027 900 — 11027 900 — ,1 0 2 7 9 00 — — — — — —
í ii — ! 297 500 — i __ — 1 747 6^9
1 : !
— l|045 l’89j — i 973 6 39 — 71500 - -- — — —
i
( , 
i 1
— — — — 443 290 —
I
443 29Ó — | 4316 90 — 11600 — — — —
!
_ — _ _ _ _ 508100 _ 508 100 _ 508 100 _ _ _ _ _ _
14 339 54 644 350 _ 8 042 56 12 402 808 06 13 069 740 16 12819 978 16 249 762 _ 56 700 _ _
!
Tabell lâ .  (Forts.). 104
A n t a l  l a g f a r t s ä r e n d e n ,
i  h  v i Ik  a  u p p b u d  m e d d e la ta .
Första uppbud
tP.MP
i U ip
pÄ grund af: CD
P►ö p
v r
cr .»o
byte. S.
g&
iva eller testa­
m
ente.
börd.
expropriation.
PPD
&M*P°DCP5
Sum
m
a.
9p©
Het--J©
«&©’
P*Ö•Öo'pp-
P
P
V
o'pp.
O'
g.
S'©
u©&Pb©
£
?
I0)S*H©PPi©P
1[
1
Vasa Iän.
2 3 4 6
!
G 7 8 9 10 11 12 13
1 N ikolaistads rä d s tu fv u rä t t ............... 49 — i i — - r i 51 110 161 — 161
t 2 K ristinestads » ............... 11 — — - — — — 11 18 29 2 31
3 Ivaako p  . ; . . . 6 — — — — — — 6 17 23 — 23
4 N ykarleby » ............... 10 — i — — — — 11 11 22 2 24
5 Jakobstads > ............... 49 — i i — — — 51 106 157 — 157
6 G am lakarleby » 16 — — 2 - — — 18 26 44 2 46
, 7 Jy v ä sk y lä p  . . . . . 19 — i — — — — 20 47 67 — 67
8 G am lakarleby d o m sa g a ............... ' . :. 115 — 5 5 — — — 125 219 344 25 369
9 N ykarleby » ....................... 227 - 43 31 — — — 301 339 640 27 667
10 Korsholms »> ....................... 241 — 11 O — — — 254 306 560 3 563
11 Närpes p  ....................... 393 — 5 10 — — — 413 422 835 6 841
12 Ilm ola p  ....................... 442 — 1 — — — — 443 516 959 — 959
18 Alavo » ....................... 381 — 2 — — — — 383 428 811 — 811
L4 Jy v ä sk y lä » ....................... 87 — 4 — — — — 91 131 222 — 222
15 S aar ijä rv i : p  ....................... 86 — 1 9 — — — 96 125 221 — 221
16 V iitasaari p  ....................... 61 ' — 7 3 — — 2 73 122 195 — 195
17 T asa Iän
! Uleäborgs Iän. ' :
3198 8» 64 3 3 347 S 043 5 39« 07 5 357
18 . U leäborgs ] ràdstufvùr^ tt . . . J . |. 43 \— 1 ! -4- — — — 44 1 85 129 1 129
ID Brahesfcads 19 —■ — — — 19 , 35 54 , — 64
20 K aj ana ! ! » .  I I  . . . í  . I. 18 ! —: — ! - i- — — — 18 i 35 53 i ¡4 57
21 Tom eâ p  ‘ . . . . . . 7 — i — — — 8 8 16 1 .1 17
22 Kemi p  . . . . . . 10 — — — — — — 10 6 16 — 16
23 Lappm arkens dom saga . . . . . . . . 32 — — 2 — — 1 35 58 93 — 93
24 Torneä p  ................... 85 2 4 2 — — — 93 134 227 27 254
26 Kemi 9 ....................... 165 — 7 4 — — 1 177 307 484 7 491
105 1908,
Várdet ai kópt fast egendom, hvará forsta uppbud meddelats.
i Vttrdetaí den egendom, som 
; f l . 1 1 m B .n n f t  inrttttningar, me- YUrdet a i den egendom,
Hvaraf belbpte sig  pá egendom, som b liiv it
nigheter, bolag eller andra 
samfund kbpt:
som enskilde k<5pt:
kbpt vid : kbpt a i:
a i alimánna 
inr&ttningar, 
menigb eter, 
bolag eller 
andra sam- 
fund.
a i enskilde.
a i allmánna 
inráttningar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra sam­
fund.
ai enskilde.
Summa
iriv illig
ittrskljning.
fdrs&ljning 
t il l  fbljd a i 
utmtttning 
eller 
konkurs.
medborgare i  
annat land 
irán  ñnsk 
undersáte.
finsk undersáte 
irán m
edborgare 
i -annat land.
S m fi n 9 m £ n S m f 1 * . 9 ¡¡> f n ■ pi 9 m f 7“■ 3 m f 1 * . S ü f . 7*
14 15 16 17 18 19 20 21 22
69 992 50 425 000 117 217 37 1636 338 2 248 547 87 2 248464 87 83 2 000 1
— — — — — — 107 816 67 107 816 67 107 816 67 — — — — — — 2
— — — — — — 13 203 36 13 203 36 13 203 36 — — — — — — 3
— — — — — — 58 240 — 58 240 — 58 240 — — — — — — — 4
— — 17 626 — 14 774 — 644 724 — 677 124 — 677 124 — — — 2000 — — — 5
— — — — — — 178 050 — 178050 _ _ 178 050 — — — — — — — G
— — — — 162 300 — 348 650 — 510 950 — 461150 — 49 800 — — — — — 7
— — — — — — 596 646 — 596 646 — 590 586 — 6 060 — — — — — 8
— — — — — — 971368 — 971368 — 969 618 — 1750 — — — — — 9
— — 5 000 — 8 000 — 1292 365 — 1305 365 — 1305 365 — — — — — — — 1 0
— — — — 4 800 — 1578 756 15 1 583 556 15 1583 556 15 — — 1000 — — — 11
— — 290100 — 26 000 — 2 245 895 86 2 561995 86 2 561195 86 800 — — — — — 12
43 000 — — — — — 1367 080 46 1410 080 46 1410 080 46 — — — — — — 13
— — 732 600 — — — 474726 — 1207 326 — 1187 916 — 19 410 — — — — — 14
68 500 — 577 850 — 6 000 — 520105 50 1172 455 50 1172 455 50 -----  • — — — — 15
2 500 — 47 300 — 11800 — 351245 — 412 845 — 407 755 — 5 090 — — — — — 16
183 »92 50 2 095 476 — 350891 37 12 885 210 00 15 015 569 87 14 »32 576 87 82 993 — 3 000 — 2 000 — 17
23000 261200 681309 52 965 509 52 780 950 184 559 52 18
— — — — — — 147 865 — 147 865 — 147 865 — — — — — — — 19
— — — — 3 383 — 183 401 18 186 784 18 131 784 18 55 000 — 4800 — — — 20
— — 17 500 — — — 19460 — 36 960 — 36 960 — — — — — — — 21
— — 22150 — — — 84 880 — 107 030 — 107 030 — — — — — — — 22
4000 — 91 500 — — — 169 972 87 265 472 87 265 472 87 — — — — — — 23
— — 65 350 — — — 309 811 — 375 161 — 366 061 — 9100 — — — — — 24
— — 119 500 — 800 — 497 143 — 617 443 — 617 443 — — — — — — — 25
Judiciell statistik. 1908. 14
Tabell 13. (Forts, o. slut.) 106
Län och jurisdiktioner.
A n t a l  l a g f a r t s ä r e n d e n !
i  h v i lk a  iLppbud m edde late .
I h
vilka uppb
ad icke m
eddelats.
Sum
m
a lagfartsären
den
.
F ö rs ta  uppbud
r
&
9
9
ts©H
sr
9Oi
9 '
Ü
3tr
ö
P'
Sum
m
a uppbud.
p â  g ra n d  af :
CO
B
f
pro-.
?
a 1
% nH*
gäfva eller teeta- 
raente. 
i
1 
1
börd.
expropriation.
ann
at fàng.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Kajana d o m sa g a ............................................. 206 — 8 — — — — 214 4 4 9 663 5 668
2 Uleä. » ............................................ 110 l — — — — — 111 130 241 26 267
3 Salo » ............................................ 165 — 9 9 — — — 183 232 415 56 471
4 Piippola » ............................ 166 — 10 6 — — — 182 303 485 85 570
5 T J le ä b o r g s  I ä n 1 026 3 39 24 — — 2 1094 1 782 2 876 211 8 087
6 Summa för hela landet 1 1 3 4 4 27 800 422 6 131 12  737 17  369 3 0 1 0 6 42 2 3 0  528
7 Däraf i städerna ................................................. 1156 _ 8 17 i 1 2 1185 1981 3166 33 3199
8 ¡> p& landsbygden . . . . . . . . 10188 27 792 405 6 5 129 11552 15 388 26940 389 27 329
107 1908
Växdet af köpt fast egendom, hvarä första uppbud meddelats.
Yärdetai den egendom, som 
allmänna inrättningar, me- Viirdet af den egendom,
Hvaraf belöpte sig pä egendom, som blifvit
nigheter, bolag eller andra 
samfund köpt:
som enskilda köpt:
köpt vid: köpt af:
af allmänna 
inrättningar, 
menighefcer, 
bolag eller 
andra sam- 
fand.
af enskilde.
af allmänna 
inrättningar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra sam­
fund.
af enBkilde.
Summa.
frivillig
försäljning.
försäljning 
t ili följd af 
utmätning 
eller 
konkurs.
medborgare 
i  annat land 
frân finsk 
undersâte.
finsk nnders&
te 
fr&n m
edborgare 
i annat land.
P 9mf P- 9mf. 1* Smf P 9mf P Smf. P Smf n 9mf n % ? P-
14 15 16 17 18 19 20 21 22
__ __ 103 249 __ __ __ 973 301 __ 1 076 550 __ 1 076 550 __ __ _ _ _. _ 1
— — 118 500 — — — 763 307 33 881 807 33 831 807 33 50 000 — — — 6 200 — 2
— — 56 700 — 10000 — 769 093 16 835 793 16 830 293 16 5 500 — — — — — 3
— — 10100 — 9100 - 552 421 43 571 621 43 570213 66 1407 77 — — — — 4
27 000 — 865 740 — 23 283 — 5 131 965 40 6  067  097 49 5  76 2  43 0 20 305 567 29 4 800 — 6  200 — 5
7 1 6 4 0 8 4 30 22  025  778 75 3  7 1 6  006 10 112  760 231 14 145  666  100 29 14 3  23 9  511 55 2  4 2 6  588 74 1 585  827 17 1 12 0  332 25 6
1042 710 80 13 292 530 23 2 293 442 21 36 096158 33 52 724841 57 51143 691 05 1 581150 52 70500 _ 668 250 _ 7
6121373 50 8 733 248 52 1 422 563 89 76 664 072 81 92 941 258 72 92 095 820 50 845 438 2 2 1 515 327 17 452082 25 8
108
14. A n ta le t a f  v id  l a n d e t s  u n d e r r ä t t e r  t i l l ta la d e  oeh 
s a k fä lld a  p e rs o n e r  ä r  1908.
(S n m m o r  f ö r  s t ä d e r  o o h  la n d s b y g d  in o m  h v a r j e  lftn ).
N om b re  des in d iv id u s  accusés, a cq u itté s  e t absous ou  con d am n és  p a r  
le s t r ib u n a u x  de l: r e  in s tan ce  d u  pays en 1908.
L ä n.
Anklagade.
Ej sakfällde.
Sakf&llde.
A
utal personer, sakiäU
da för fôr­
brytelser af olika art. *)
?8*P&©
mO
3
&©
Kh Sr*
S{f 
$ %
g
®
&©p
följts.
K
90ct-
1
g
g©
©
i
Kpxp
M
0oN
1P
1
Oh»
g
f
K
vinnor.
gSBP
K
vinnor.
BSxP
H 
■ S.
apofl
S
P
H
ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nylands län.
I städema........................................ 12 951 385 208 41 35 5 431 37 12 277 302 2 856 62
Pa lan d et........................................ 1166 168 223 33 31 3 226 51 686 81 155 4
Summa 1 4 1 1 7 553 431 74 66 8 657 88 12  963 383 3 0 11 66
Äbo och Björneborgs län.
I  städema........................................ 2 411 131 89 19 17 — 198 15 2107 97 1040 15
Pä lan d et........................................ 2 036 301 359 71 71 6 438 78 1168 146 201 4
Summa 4 447 432 448 00 88 6 630 93 3 275 243 1 2 4 1 19
Tavastehus län.
I städerna........................................ 1605 118 97 7 47 7 113 11 1348 93 603 15
Pä lan d et........................................ 1623 236 381 56 101 14 314 56 827 110 158 4
Summa 8 238 354 478 03 148 21 427 67 2 1 7 5 203 701 19
Traduction  des rubriques.
Col. 1. Gouvernements: v illes et campagne. Col. 2—3. Individus accusés, dont hommes (2), 
îemmes (3). — 4—5. Acquittés. — 6—7. Absous. — 8—9. Renvoyés par suite de désistement. — 10—11. 
Condamnés. — 12—13. Nombre (brut) des individus condamnés pour infractions de différentes espèces.
*) Ifrâgavarande personer ingâ i  resp. summor med sa mànga enheter, som anta let olikartade 
fôrbrytelser, for hvilka de sakfallts, ôfverstiga ett.
109 Tabell 14. (Forts, o. slut).
L i n .
Anklagade.
E j sakfä llde.
SakfftUde.
A
ntal personer, s&
kfAllda för för- 
brytelser af olika art.
3.K*£S
£<D
s»t9
CD
00 • O
3
o*
S
s*
g
8-
8
CD
S'©P
Hia
1
IiI E
m
ot hvilka fttalet ej full-
g
w
s.p0O
gCip
K
vinnor.
gSRP
K
vinnor.
gSRp
Ö.
DPo
g£RP
K
vinnor.
g
F
K
vinnor.
1 2 s 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Viborgs län.
I  s täd e rn a ................................................. 2 040 210 233 42 28 i 271 35 1508 132 652 33
Pä l a n d e t .................................................. 3 928 573 769 116 154 25 1285 201 • 1720 231 237 8
Summa 5 968 788 1002 158 182 .  36 1556 286 3 228 363 889 41
S:t Miehels län.
I  s täd ern a .................................................. 244 22 33 1 6 2 46 7 159 12 43 4
Pä l a n d e t .................................................. 1193 149 252 29 42 7 358 46 541 67 31 4
Summa 1487 171 285 30 48 9 404 53 700 79 74 8
Kuopio län.
I  s täd e rn a ................................................. 774 39 60 5 10 2 58 3 646 29 52 2
Pä l a n d e t .................................................. 1631 222 346 52 76 4 552 94 657 72 56 3
Summa 2 405 261 406 57 86 6 610 97 1 303 101 108 5
Vasa län.
I  s täd e rn a ................................................. 1040 194 81 17 21 3 110 19 828 155 307 12
Pä l a n d e t ............................................................................................................ 1408 199 265 38 45 10 360 59 738 92 103 1
Summa 2 448 393 346 55 66 13 470 ' 78 1 566 247 410 13
Uleäborgs län.
I  s täd e rn a ................................................. 572 58 40 7 9 4 50 10 473 37 228 6
Pä l a n d e t .................................................. 1111 124 125 18 64 8 370 56 552 42 29 —
Summa 1683 182 165 25 78 12 420 66 1025 79 257 6
Summa für heia landet 3 5  733 3 129 3 561 552 757 101 5 1 8 0 778 2 6  235 1 69 8 6  751 17 7
Däraf i s täd e rn a .................................... 21 637 1157 841 139 173 24 1277 137 19 346 857 5 781 149
» pä l a n d e t .................................... 14096 1 972 2 720 413 584 77 3 903 641 6 889 841 970 28
110
15. A n ta le t a f  v id  u n d e r r à t te r n a  i stâderna t i l l ta la d e  
oeh s a k fà l ld a  p e rs o n e r  âr 1908.
(Sârskildt fûr hvarje domstol).
N om bre  des in d iv id u s  accusés, a cq u itté s  e t absous ou  con d am n és  p a r  les 
t r ib u n a u x  de l: r e  in s ta n ce  des villes en 1908.
(Pour chaque tribunal séparément.)
Râdstufvuratter.
Anklagade.
Ej sakfâllde.
Sakfâllde.
A
ntal personer sak- 
f&
llda för förbrytelser 
ai olika art. *)
"9
&fKPPi®
8»et-
CDCD
<DP
g
P*w
Som
 icke konnat
|
?
1Em
ot hvilka àtalet
S
CKP
K
vinnor.
M
on.
K
vinnor.
S
?
K
vinnor.
SS*P
K
vinnor.
g
¥
K
vinnor.
M
an.
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nylands Iän.
Helsingfors râdstufvurâtt.............. 12 541 358 173 36 32 3 400 36 11936 283 2 681 58
Däraf: l:sta afdelningen . . . . 9 2 1 - — — S — 6 1 — —
» 2:dra » . . . . 3 294 111 41 11 14 — 90 8 3 149 92 643 21
» 3:dje » . . . . 2 992 85 67 10 7 — 101 12 2 827 63 813 16
» 4:de » . . . . 3 267 88 47 8 1 — 101 7 3 118 73 676 9
* 5:te » . . . . 2 979 73 27 7 10 3 105 9 2 837 64 649 12
Borgâ râdstufvurâtt...................... 86 6 12 3 — — 3 — 71 3 34 2
Lovisa » ...................... 66 2 2 — — — 1 — 63 2 54 —
Ekenäs » ..................... 84 ■ 8 8 — — 2 15 i 61 5 47 2
Hangö » ...................... 174 11 13 2 3 — 12 - 146 9 40 —
N y la n d s  Iän 13 951 385 308 41 35 5 431 87 13 377 302 3 856 62
A b o  o c h  B jö rn e b o r g s  Iän .
Âbo râd stu fvurâ tt......................... 1853 100 62 14 8 — 150 12 1633 74 666 14
Traduction des rubriques.
Col. Désignation des tribunaux: 1. Tribunal civil ordinaire. 2—5. Dont la l:re — 4:me divi­
sion. — Col. 2—13, voir le tableau N:o 14.
*) Se anmärkningen tili tabell N:o 14.
111 1908
R ä d s t u f v u r ä t t e r .
A n k la g a d e .
E
rikän
d
e.
E j  s a k f ä
P  m .
W  O 
®  W 
p  ©
f  g
*  S-
l d e .
©
M l
©:
S"
E
m
ot h
v
ilk
a ätalet
S a k fä U d e .
M»
£  ► P  a  a  g.
JD P  P  
H»
& 8: ,S
S r 3  
p  H g
;  J S  
© FM '
g
9
a
K
vin
n
o
r.
g
a
K
vin
n
o
r.
Sp:
P POH
g
s
K
vin
n
o
r.
ga
P
K
vin
n
o
r.
1
g
f
K
vin
n
o
r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
D ä r a f :  l : s t a  a f d e l n i n g e n  . . . . 418 30 18 7 42 1 358 22 1 73 6
»  2 :d r a  »  . . . . 1 435 70 44 7 8 — 108 11 1 275 52 493 8
N & d e n d a ls  r ä d s t u f v u r ä t t ........................ 1 0 2 i i i — 2 — 6 i i —
N y s t a d 8  »  ........................ 21 3 2 — — — 11 i 8 2 6 —
Raumo  »  ........................................ 89 7 6 i i — 5 — 77 6 80 i
B jö rn eb o rgs  »  ........................................ 438 19 18 3 7 — 30 2 383 14 287 —
Däraf: l:sta afdelningen . . . . 25 — 1 — - — 7 — 17 — — —
»  2:dra »  . . . . 413 19 17 3 7 — 23 2 366 14 287 —
1 .1)0  oeh Björneborgs Iän 2 411 131 86 19 17 — 198 15 2107 97 1040 15
Tavastehus Iän.
Tava.8teh.u8 rädstufvurätt.............. 220 16 20 4 1 — 31 — 168 12 47 3
T am m erfors  »  ........................................ 1169 82 74 3 41 6 76 11 978 62 526 11
Däraf: l:sta afdelningen . . . . 585 41 45 2 9 1 39 8 492 30 253 6
»  2:dra »  . . . . 584 41 29 1 32 5 37 3 486 32 273 5
Ldhtis  rädstufvurätt ........................................................... 216 20 3 — 5 i 6 — 202 19 30 i
Tavastehus Iä n 1 605 118 97 7 47 7 113 n 1348 93 603 15
Y ib o rg s  Iä n .
Yiborgs  rädstufvurätt .................. 1197 141 162 24 13 — 151 23 871 94 440 31
Däraf: l:sta afdelningen . . . . 413 68 57 11 2 - 49 8 305 49 184 21
»  2:dra »  . . . . 382 39 54 8 3 — 57 7 268 24 131 7
»  3:dje » . . . . 402 34 51 5 8 — 45 8 298 21 125 3
Ih-edrikshamns  rädstufvurätt . . . 77 9 — — 4 1 7 3 6 6 5 45 i
Kotka  »  . . . 418 35 32 8 3 — 61 3 322 24 132 i
Yillm anstrands  »  . . . 137 13 19 6 1 — 27 3 90 4 23 —
Kexholm s  »  . . . 67 2 4 2 — — 11 — 52 — 5 —
Sordavala  »  . . . 144 10 16 0 7 — 14 3 107 5 7 —
Yiborgs Iän 2 040 210 233 42 28 1 271 35 1508 132 652 33
Tabell 15 . (Forte.) 112
R ä d s t u f v u r ä t t e r .
A n k la g a d e .
E j  s a k f ä l l d e .
S a k f ä l ld e .
A
n
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*1
3.
**S»Pa
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 f allas.
So
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E
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£
s
w
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po
g
K
vin
n
o
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K
s
o
gSKP
K
vin
n
o
r.
KSKP
S
p
pO
H
gSeP
K
vin
n
o
r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
S:t Miehels Iän.
*
S:t Miehels r ä d s t u f v u r ä t t ........................ m 8 18 — 4 i 13 2 76 5 20 3
Nyslotts » .............. 113 1 2 14 i 1 — 28 5 70 6 19 1
Heinola »  ............... 20 2 1 — 1 i 5 — 13 1 4 —
8 : t  Miehels Iän 8 4 4 8 8 33 i 6 8 46 7 150 12 43 4
Kuopio iän.
Kuopio r ä d s t u f v u r ä t t .................................... 629 25 48 5 5 2 24 2 552 16 29 2
D ä r a f :  l : s t a  a f d e l n i n g e n  . . . . 17 S 7 2 4 — 1 — & — —
» 2 :d r a  » . . . . 612 22 41 3 1 2 23 2 547 15 29 2
Joensuu r ä d s t u f v u r ä t t .............................. 98 9 7 — 5 — 25 l 61 8 21 —
Iisalm i » .................. 47 5 5 — — — 9 - 33 5 2 —
Kuopio iän 774 30 60 5 10 8 58 3 646 29 52 8
Vasa Iän.
Nikolaistads r ä d s t u f v u r ä t t  . . . . 517 134 46 6 7 — 40 7 424 121 123 8
D ä r a f :  l : s t a  a f d e l n i n g e n  . . . . 27 5 7 — — — — — 20 5 2 1
» 2 :d r a  » . . . . 4 90 129 39 6 7 — 40 7 4 0 4 116 121 7
Kristinestads r ä d s t u f v u r ä t t  . . . . 41 8 2 i — — 7 l 32 6 l i —
Kasko > . . . . 12 3 1 i — 2 1 — 10 — 5 —
Nylcarleby »  . . . . 71 3 3 i 2 — 13 — 53 2 54 —
Jakobstad^ »  . . . . 169 19 10 3 6 1 32 7 121 8 75 i
Gamlakarleby » . . . . 167 21 17 5 5 — 11 2 134 14 16 3
Jyväskylä » . . . . 63 6 2 — 1 — 6 2 54 4 23 —
Vasa Iän 1040 194 81 17 81 8 110 10 888 155 307 12
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R ädstufvurätter.
Anklagade.
Ej sakfällde.
Sakfällde.
fällda för förbrytelser 
af olika art.
I 
A
ntal personer sak-
Frikände.
t rw&
(pP
Pw
Som
 icke kunnat
1 
ej fnllföljts.
i Em
ot bvilka ätalet
£ff
K
vinnor.
£ff
K
vinnor.
M
än.
K
vinnor.
K
p:
D P
©
£ff
K
vinnor
£ff poH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
U leäborgs län .
Uledborgs  räd stu fvu rä tt....................... 374 35 14 4 7 3 14 2 339 26 186 5
D ärai: l :s t a  afdelningen . . . . 14 10 2 4 — — 5 2 7 4 — —
» 2:dra » . . . . 360 26 12 — 7 3 9 — 332 22 186 6
B rahestads  r& dstufvur'ätt.................. 34 3 2 l — - 8 — 24 2 13 —
K ujana  »  ........................................ 59 11 7 l — — 18 8 34 2 6 —
T om eä  »  ........................................ 46 5 4 l l — 5 — 36 4 5 i
K em i  »  ........................................ 59 4 13 — l l 5 — 40 3 18 —
Uleäborgs län 578 58 40 7 9 4 50 10 473 37 828 6
Summa för alla rädstufvurätter.  .  . 21 637 1 157 841 139 173 24 1 277 137 19  346 85 7 5  781 149
Judiciell Statistik. 1908. 15
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16. A n ta le t  a f  v id  h ä r a d s r ä t t e r n a  t i l l ta la d e  oeh s a k fä lld a
p e rs o n e r  ä r  1908.
(Särskildt för kvarje domsaga).
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les tribunaux 
de l:re instance à la campagne en 1908.
(Pour ohaque Juridiction séparément.)
D o m s a g o r .
Anklagade.
Ej sakfâllde.
Sakftillde.
l res £l E-M. © tt
g. 3 !«
& k> a
g 3- p
3-*3 fi
J ®  œ
g* S-N
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£p:P
CLÇP
g ?
r  s
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»  ** a ag3 P
g s • g-
ej fullfoljts.
w
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ï
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F
H
P©H r HS.pp©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nylands Iän.
Raseborgs dom saga...................... 186 31 40 4 4 — 31 7 m 20 25 —
Lojo » ...................... 203 26 23 6 9 î 52 7 119 12 18 —
Helsinge » ...................... 296 52 51 14 11 î 41 12 193 25 66 4
Mäntsälä » ...................... 194 17 70 2 3 î 25 3 96 11 9 —
Borgâ » ...................... 90 9 9 1 4 — 12 2 65 6 8 —
Iittis > ...................... 197 33 30 6 — — 65 20 102 7 29 —
Nylands Iän 1 166 168 223 33 31 3 226 51 686 81 155 4
Âbo oeh Björneborgs Iän.
Ikalis dom saga............................. 252 56 43 5 6 — 67 17 136 34 18 3
Tyrvis » ............................. 253 32 59 11 4 — 43 10 147 11 11 —
Ulfsby » ............................. 351 62 61 15 9 — 81 21 200 26 44 -
Eura » ............................. 198 28 18 3 6 — 49 8 125 17 25 1
Vebmo » ............................. 171 16 24 4 11 2 54 4 82 6 8 —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Désignation des tribunaux. — Col. 2—13, voir le tableau N:o 14.
*) Se anmärkningen tili tabell N:o 14.
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D o m s a g o r .
Anklagade.
1
Frikände.
E j sakfal 
S  8*
: bP M. fr g*
P ®
H* fr 
£ 2 
p" E3 * P
Em
 ot h vilka ätolet 
ej fuU
följts.
CDnd
SakftUMe.
fftllda för förhrytelser 
af olika art. 
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>PCt-
e.
öCPNCOO
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enpfr
s
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M
S’
poH
KSKD
K
vinnor.
KP:
P
K
vinnor.
K
§'
K
vinnor.
S
j?
K
vinnor.
sta
K
viunor.
1 2 S 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ia
M asku d o m s a g a ................................ 251 31 53 10 9 45 4 144 17 18
Lo im ijoki » ............................... 136 11 33 4 18 2 14 1 71 4 7 —
Piikkiä » ......................... 187 26 23 6 7 1 31 8 126 11 18 —
H alikko » ................................ 151 19 26 6 — — 35 5 90 8 45 —
Alands » ......................... 86 20 19 7 1 1 19 — 47 12 7 —
Aho oeh Bjömeborgs Iän 2 036 301 359 71 71 6 498 78 1168 146 201 4
Tavastehus Iän.
Ruovesi dom saga ................................ 142 14 29 — 20 2 24 3 69 9 2 1
Birkkala .  ......................... 196 47 39 14 2 — 25 13 130 20 4 1
Tammela » ................................ 204 36 45 9 18 6 33 6 108 15 21 -
Janakkala » ............................... 302 36 35 5 17 4 46 6 204 21 91 1
Hollola » ......................... 242 44 73 11 1 — 66 17 102 16 15 1
Hauho » ......................... 273 32 110 10 41 2 40 6 82 14 11 —
Jämsä » ......................... 264 27 50 7 2 — 80 5 132 15 14 —
Tavastehus Iän 1 629 236 381 56 101 14 314 56 827 110 158 4
Viborgs Iän.
Kymmene domsaga . . . . . . . . 314 46 56 8 2 2 77 6 179 30 28 2
Lappvesi » ...................... 446 61 33 2 42 8 147 21 224 30 24 —
Jääskis » ...................... 490 56 124 23 8 > 148 16 210 17 43 1
Stranda » ...................... 582 115 100 21 34 11 214 46 234 37 35 1
Äyräpää » ...................... 718 114 129 12 26 2 224 46 339 54 67 2
Kexholms » ...................... 353 38 123 14 2 — 127 20 101 4 12
Kronoborgs » ...................... 312 53 83 21 15 1 81 14 133 17 18 2
Sordavala » ...................... 330 39 43 6 17 1 157 18 113 14 4 —
Salmia » ...................... 383 51 78 9 8 — 110 14 187 28 6 —
Yihorgs Iän 3 928 573 769 116 154 25 1285 201 1 720 231 237 8
Tabell 16 . (Forts. o. slut). 116
D o m s a g o r .
A n k la g a d e .
Ej sakfallde.
S a k f ä l ld e .
A
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K
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n
o
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1 S 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
S :t M iehels Iän.
R an tasa lm i do m saga ........................... 144 19 36 7 3 i 50 8 55 3 4 —
Jokkas » ........................... 210 13 28 3 14 2 57 5 m 3 8 —
S:t M iehels » ........................... 189 35 34 3 2 1 62 18 91 13 7 —
M äntyharju  » ........................... 216 27 53 5 3 - 59 4 101 18 3 —
H einola » ........................... 185 35 40 5 9 2 59 6 77 22 2 —
K ides » (delvis) . . . 128 9 38 3 — — 42 2 48 4 2 —
R au talam p i » » . . . 61 6 9 1 10 1 9 3 33 1 1 —
Leppävirta  » » . . . 60 5 14 2 1 - 20 — 25 3 4 4
S:t Miehels Iän 1193 149 252 29 42 7 358 46 541 67 31 4
Kuopio Iän.
P ie lis jä rv i d o m s a g a ........................... 131 17 28 2 5 1 45 7 53 7 11 —
Ilom ants » ........................... 354 49 68 10 30 1 106 20 150 18 8 1
K ides » (delvis) . . . 127 26 26 7 3 — 58 17 40 2 4 —
L ib e lits  » ........................... 283 40 64 9 8 2 92 18 119 11 7 1
Kuopio » ........................... 155 22 30 4 11 — 44 8 70 10 — —
Idensalm i » ........................... 253 31 68 7 3 — 96 14 86 10 9 1
P ie lav es i » . . . . . . . . 100 13 9 4 1 — 28 4 62 5 5 —
R autalam p i » (delvis) . . . 105 17 33 6 9 — 30 4 33 7 4 —
L eppävirta  » > . . . 123 7 20 3 6 — 53 2 44 2 8 —
Kuopio iän 1631 233 346 52 76 4 552 94 657 72 56 3
V asa Iän.
h
G-amlakarleby d o m s a g a .................. 108 12 18 2 9 1 35 5 46 4 4 -
N ykarleby » .................. 115 14 29 3 7 — 21 5 58 6 7 —
K orsholm s » .................. 105 14 24 2 4 2 27 2 50 8 1 —
Närpes » .................. 240 35 35 8 1 - 64 12 140 15 — —
Hmola » .................. 212 26 55 5 2 2 65 11 90 8 37 -
A lavo » ...................... 167 26 17 6 2 2 47 8 101 10 27 —
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D o m s a g o r .
Anklagade.
Ej sakfällde.
Sakfällde.
Ant&
l personer sak- 
fUUda för brott af 
olika art.
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Som
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ot hvilka ätalet
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KPK
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eSKp
N
POH
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13
Jyväskylä dom saga...................... 181 19 37 3 8 42 4 94 12 17 i
Saarijärvi » ...................... 99 26 23 6 2 2 28 6 46 12 — —
Viitasaari » ...................... 181 27 27 3 10 1 31 6 113 17 10 —
Vasa Iän 1408 100 265 88 45 10 360 59 738 02 103 i
Uleäborgs Iän.
Lappmarkens domsaga.................. 195 10 14 2 — — 25 3 86 5 4 —
Torneä » .................. 210 19 11 2 28 4 90 5 81 8 7 —
Kemi » .................. 305 28 29 5 10 2 67 14 199 7 12 —
Kajana » .................. 139 12 15 — 15 — 47 7 62 5 4 —
"Uleä » .................. 92 13 10 — 4 — 42 6 36 7 1 —
Salo » .................. 149 31 35 3 2 — 49 19 63 9 1 —
Piippola > .................. 91 11 11 6 5 2 50 2 25 1 — —
Uleäborgs Iän 1111 124 125 18 64 8 370 56 552 42 20 —
Summa för alla  häradsrätier 1 4 0 9 6 1 972 2 720 4 1 3 684 77 3  903 641 6 8 8 9 841 97 0 28
\
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17. A n ta le t a f  v id  s a m t l i g a  u n d e r r à t t e r  â r  1908 s a k fà l ld a
fo r  h v i lk a
( S â r s k i ld t  f o r  s t à d e r  o e h
N om bre  des in d iv id u s  condam nés  p a r  les t r ib u n a u x  de l: r e
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t
Nylands län. a )
Äho och B jörne­
borgs län.
Tavastehus làn.
S9pi
Land.
05
B
?
c+-ppi
9PPi
Som
m
a.
Cße*-9p-
Land.
CßP3
3p
1
1
1. Brott och förseelser mot strafflagen:
10 kap. H ädelse m ot Gud, gâckeri med  
Guds ord, k yrk lig  lära , hin- 
drande och störande af andakts-
2 3 4 5 6 7 8 9 10
ö fn in g .............................................. 20 3 28 2 — 2 8 l »
2 11 kap. H ögförräderi .................................... — — — — — — — — —
3 13 kap. L a n d s fö r r ä d e r i ................................ _ _ _ — — — — — —
4 18 kap. M ajestä tsb rott m. m ....................... — — — — — — — — —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions). I. Infractions prévues par le Code 
d’Etat. Chap. 13. 4. Crimes de lèse-majesté. Chap. 14. 5. Infractions contre un Etat ami. Cliap. 13. 6. In- 
Chap. 16. 7. Infractions contre les autorités publiques. 8. Violence commise par un rassemblement, 
sonnier. 12. Perte de prisonnier par négligence. 13. Mutinerie de prisonnier. 14. Saisie illicite de 
minel. 17. Autres infractions. Chap. 17. 18. Eaux serment et fausse déclaration. Chap. 18. 19.
22. Bigamie. 23. Fiançailles avec ou d’une personne mariée. Chap. 20. 24. Inceste ou cohabitation 
la débauche avec un tiers. 27. Proxénétisme et prostitution. 28. Béstialité et actes impudiques contraires 
31. Meurtre sans intention de donner la mort. 32. Rixe grave avec terminaison fatale. 33. Rixe grave 
corporelles causées par imprudence; levement d’une arme ou instrument dangereux pour la vie. 
gence. 39. Recèlement ou supprimation de part. 40. Avortement. 41. Exposition ou délaissement 
envers une femme à souffrir un acte impudique. 45. Autres infractions contre la liberté individuelle. Chap. 26. 
Vol simple, l:re fois — 5:me fois, ainsi que récidive ultérieure. 54—58. Vol grave ou éffraction, lire fois — 
objets trouvés. Chap. 30. 61. Détournement des objets communs. Chap. 31. 62. Rapine, l:re fois. 63. 
ultérieure. Chap. 32. 66. Recel des biens volés. 67. Autre occupation illicite avec des objets provenant 
Occupation des champs d’autrui etc. 71. Contraventions aux lois concernant pâturage etc. Chap. 34 72. 
Occasionement d’une entrave ou d’un i-etard dans l ’exploitation des chemins de fer. Chap. 33. 75. Dom- 
Falsification d’un acte publique. 79. Autres falsifications. 80. Destruction de bornes. 81. Emploi d’une 
de monnaie 83. Mise en circulation de fausse monnaie. 84. Préparation des infractions de fausse monnaie, 
dette acquittée, désaveu de signature etc. 88. Ouverture ou destruction d’une lettre appartenant à autrui. 
Chap. 40. 93. Détournement de fonds publiques. 94. Autres infractions commises par les fonctionnaires 
aux préscriptions concernant l ’ordre religieux. Chap. 42. 97. Infractions aux prescriptions édictées pour la 
99. Autres infractions aux prescriptions édictées pour le maintien de l ’ordre publique. Chap. 43. 100. Orga- 
des animaux. 102. Ivrognerie. 103. Autres infractions. Chap. 44. 104. Infractions aux prescriptions édictées 
ordonnances, decrets et règlements administratifs et d’utilité publique. 105. infractions à la loi électorale, 
boissons alcooliques; 107 les boissons fermentés; 108 le pâturage; 109 la chasse; 110 la pêche; 111 le flottage; 
116 la douane. 117. Autres infractions au droit commun. J 18. Autres infractions aux règlements de po- 
Dommages-intérêts. 121. Total.
Col. 2. Villes. 3. Campagne. 4. Total, a) Gouvernement de Nyland. b) Tout le pays.
119
p e rs o n e r  jà m te  u p p g i f t  om  a r te n  a f  de fo rb ry te ls e r ,  
de s a k fâ l l ts ,
landsbygd inom hYarje làn).
in s ta n ce  a in s i que  n a tu re  des in f ra c t io n s  p o u rsu iv ie s  en  1908.
pénal. Chap. 10. 1. Infractions en matière de religion. Chap. 11. 2. Haute trahison. Ohap. 12. 3. Trahison 
fractions contre la Diète de Finlande; trouble apporté au droit d’électeur ou au droit de vote d’un tiers. 
9. Provocation á l ’haute trahison. 10. Provocation à la désobéissance à la loi. 11. Délivration de pri- 
gages et autres actes arbitraires. 15. Rupture de séquestre. 16. Recèlement ou défense d’un cri- 
Fraude concernant le mariage. 20. Autres infractions contre les droits de famille. Chap. 19. 21. Adultère, 
illicite qualifiée. 25. Cohabitation illicite. 26. Provocation ou entrainement d’une fille ou d’une pupüle à 
à la nature. 29. Autres infractions contre les moeurs. Chap. 21. 30. Assassinat et meurtre volontaire, 
sans terminaison fatale. 34. Homicide par imprudence. 35. Coups et blessures volontaires. 36. Lésions 
Chap. 22. 37. Infanticide. 38. Cause de la mort d’un nouveau-né involontairement ou par nègli- 
d’un enfant. Chap. 23. 42. Duel. Chap. 24. 43. Violation de la paix. Chap. 23. 44. Viol et contrainte 
46. Dénonciation fausse. Chap. 27. 47» Attentats à l ’honneur. Chap. 28. 48. Petit vol. 49—53.
5:me fois, ainci que récidive ultérieure. Chap. 29. 59. Détournement des objets confiés. 60. Recel des 
Rapine, 2:me fois et récidive ultérieure. 64. Extorsion, l:re fois. 65. Extorsion, 2:me fois et récidive 
d’une infraction. Chap. 33. 68. Entreprises illicites sur le fond d’autrui. 69. Pêche et chasse illicite. 70. 
Incendie volontaire. 73. Infractions renfermant danger pour la vie, la santé ou la propriété d’autrui. 74. 
mages causés à la propriété. Chap. 36. 76. Tromperie. 77. Mise du feu à une propriété assurée. 78. 
marque servant à assurer le recouvrement des impôts publiques. Chap. 37. 82. Contrefaction ou falsification 
Chap. 38. 85. Improbité. 86. Usage illicite des objets mobiliers d’autrui. 87. Demande du paiement d’une 
89. Usure. 90. Fraudes en douane. 9 1. Autres actes intéressés punissables. Chap. 39. 92. Banqueroute criminelle, 
dans leur service. Chap. 41. 95. Exercice d’un metier ou de commerce un jour férié. 96. Autres infractions 
sûreté de l ’Etat. 98. Jurement, bruits ou actes de scandale sur des places et dans des lieux'publiques. 
nisation d’une loterie sans autorisation ainsi que des jeux de hasard. 101. Cruautés manifestes exercées sur 
pour la protection de la vie, de la santé ou de la propriété. — H. Infractions aux autres lois ainsi qu’aux 
106—116. Contraventions aux lois et règlements administratifs et d’utilité publique, concernant: 106 les 
112 rengagements des domestiques; 113 la navigation; 114 les industries; 115 protéction des ouvriers; 
lice et d’économie. 119. Affaires criminelles concernant alimentaire pour l ’éducation des enfants. 120
Tabell 17. (Forts.) 120
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
Nylands län. Äbo och B jörne­
borgs län.
Tavastehus län.
coet*f»P*
| 
Land.
Cfi
0
?
CO
S"0j
Land.
Sum
m
a.
COet*f»CL
Land.
Sum
m
a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 14 k a p .  B ro tt  m ot vänskaplig  s ta t  . -
6 15 k a p .  B ro tt  m ot Landtdagen, stö- 
rande a f va l- och rö s t rä t t . . .
7 16 k a p .  Förgripelser em ot äm bets- och 
t jä n s te m ä n ................................... 291 24 315 337 44 381 148 21 109
8 V äld  frän  försam lad folkmängda 
s i d a .................................................. _
9 U ppm aning tili högförräderi . . —
10 U ppm aning tili o lydnad  m ot lag . 2 — 2 — — — — — —
11 B efriande a f fä n g e ............................ — — — — — — — - — —
12 Fängspilling eller v&llande tili 
' f&nges lö sk o m st............................ 1 3 4 2 1 3 — 1 1
I 3 M yteri a f f& ngar................................ 43 — 48 — — — — — —
14 Sjelfpantn ing  eller annan egen- 
h a n d s rä t t ....................................... 17 8 25 13 44 57 6 9 15
1 5 K v a r s ta d s b r o t t ....................................................... 1 4 5 10 3 13 — 4 4
16 M issgemingsmans värjan d e  eller 
h y s a n d e ......................................................................... 2 _ 2 _ __ _ — _ —
17 ö frig a  b r o t t ................................................................... — — — — 1 1 — — —
18 17 k a p .  Mened eller fa lsk t v ittn e sm ä l . . . 2 4 6 — 5 5 — 1 1
19 18 k a p .  Ä ktenskapssvek  ............................. ...... — — — — — — — — —
2 0 ö fr ig a  b r o t t ................................................................... — — — — — — - - — —
21 19 k a p .  H ö r ................................................................................................. 10 4 14 1 1 2 3 6 9
22 T v e g i f t e ...............................................................................
23 Trolofning a f eller med g ift person — — — — — — — — —
2 4 20 k a p .  Blodskam  eller annat kvalifice- 
ra d t lä g e r s m ä l ................................................. 1 3 4 _ — _ 1 2 8
2 5 L ö n s k a lä g e ....................................... — 3 3 — 2 2 2 — 2
2 6 Förledande eller förm äende af 
dotter, fosterdotter, kvirdig  
m yndling eller e lev  tili lägers- 
m a l ..................................................
27 K oppleri eller sk ö rle fn a d .............. 10 1 11 1 — 1 — — —
121» 1908,
W iborgs Iän. S :t M ichels Iän. Kuopio Iän. W asa  Iän. U leâborgs Iän. H e la  landet.
CO
ppi
L
an
d
.
Sum
m
a.
09c+-PPj
tr*
gp*
Sum
m
a.
COet-9pj
L
an
d
.
Sum
m
a.
COet-9pj
L
au
d
.
Sum
m
a.
COet-
P
P j
trpppj
Sum
m
a.
COet-PP.
L
an
d
.
Sum
m
a.
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
— — — — — 5
— — — — — — 6
148 43 191 4 9 18 10 4 14 84 n 95 36 5 41 1058 161 1219 7
— — — — — — — — 8 — 8 — 1 1 8 1 9 8
2 2
9
10
— — — — — — — — — — — — — — — — — 11
— 4 4 — 1 1 i 2 3 — i 1 2 1 3 6 14 20 12
— — —
— 43 — 43 13
3 82 85 3 1 6 19 2 27 29 4 22 26 — 8 8 48 216 264 14
2 31 83 — 1 1 — 9 9 — 8 8 — 3 3 13 63 76 15
— — — — — — — — — — — — ____ — — 2 ____ 2 16
2 — 2 — — — — — — — — — — — — 2 1 3 17
2 7 9 — — — — 4 4 1 — 1 — 1 1 5 22 27 18
— — — — — — — — — — — — — — — — — — 19
4 13 17 1 5 6 ____ 3 8 1 7 8 1 2 3 21 41 62
20
21
1 1 — — — — — — — — — — — — 1 1 22
— — — — — - 1 1 — — — — — — — 1 1 23
— 4 4 — — — — 1 1 — — — _ — — 2 10 12 24
7 7 1 i 2 1 1 2 4 14 18 25
_
2 6
15 — 15 - — 26 1 27 2 7
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F ö r t r y t e l s e r n a s  a r t .
Nylands Iän.
Äbo ooh Björne- 
borgs Iän. Tavastehus Iän.
COet­tep;
Land.
Sum
m
a.
U)et-P
P-
1
Land.
Snm
m
n.
Stad.
Land.
05
l
9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
28 Tidelag eller annan n atu rvid rig  
o t u k t .............................................. i i 2 2
29 A n n a t s e d lig h e ts b ro t t .................. — 2 2 — — — i — 1
30 21 kap . M ord eller v ilja d r& p ......................... 19 5 24 — 9 0 — 5 5
31 Dr&p u ta n  upps&t a t t  döda . . . . 3 13 16 5 9 14 — 8 8
32 G roft slagsm äl m ed dödlig utgäng 2 12 14 2 — 2 — - -- —
33 » o u ta n  » » — — — — — — — 6 6
34 V ällande tili annans d ö d .............. 1 2 3 2 2 4 i 1 2
35 M is s h a n d e l ....................................... 160 99 250 141 156 207 63 126 180
36 V allande tili kroppsskada. Re- 
sande af vap en  eller lifsfarlig t 
t i l l h y g g e ....................................... 17 5 22 8 9 17 11 6 17
37 22 kap. B a r n a m o r d ....................................... — 3 3 1 11 12 1 8 0
36 V&llande till fosters d ö d .............. 1 3 4 — 1 1 1 1 2
39 Fosters lönläggning eller förstö- 
r i n g .................................................. _ 3 3 2 8 10 — 3 3
40 F o s te rfö rd r ifn in g ............................. — — — — — — — 2 2
41 U tsä ttan d e  eller ö fvergifvande af 
foster .............................................. _ __ — — 1 1 — 1 1
42 28 kap. E n v i g ................................................. — — — — — — — — —
43 24 kap. F r id s b r o t t ........................................... 14 49 63 9 132 141 8 61 60
44 25 kap. V& ldtäkt eller tvän g  a t t  tä la  
annan otuktig  handling . . . . — 3 3 — 3 3 — 1 1
45 A n n a t b ro tt m ot annans frih et . . 1 5 6 12 14 20 2 6 8
46 26 kap. F alsk  eller o s ty rk t angifvelse . . 13 3 16 7 7 14 5 1 6
47 27 kap. Ä re k rä n k n in g ................................... 139 54 103 69 74 143 55 89 144
48 28 kap. S n a t t e r i .............................................. 105 33 138 50 55 105 52 30 82
48 Stö ld  (enkel), l is ta  r e s a n .............. 165 35 200 51 65 l i o 22 37 50
50 » «• 2: dl'a > .............. 28 6 34 10 11 21 8 8 16
51 p p 3 :d je » .............. 10 2 12 6 4 10 7 3 10
52 » > 4:de > .............. 11 1 12 — 2 2 3 2 5
53 » o  5:te » eller of- 
ta re  b e g a n g e n ............................ 9 _ 0 5 _ 5 — — —
54 G rof stö ld  el. inbro tt, l is ta  resan 59 33 02 10 53 63 33 27 60
55 v i> » o 2idra > 15 8 23 3 6 0 4 1 5
56 > » »  » 3idje o 3 4 7 3 3 6 4 — 4
123 1908
Wiborgs Iän. S:t Michels län. Kuopio län. Wasa län. Uleáborgs län. Heia landet.
CPet-PCL
L
an
d
.
CO
p
S
tad
.
L
an
d
.
Sum
m
a.
S
tad
.
L
an
d
.
Sum
m
a.
CO«*-£P*
L
an
d
.
CO
i
B
'
CPC*"PP*
L
an
d
.
CPc
p
CPefPP-
L
an
d
.
Sum
m
a.
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
i i i i 5 5 28
1 i ä i i 2 4 6 29
2 n 13 i i 2 — 5 5 — 5 5 2 2 4 24 43 67 30
2 18 20 — 6 6 — 3 3 4 5 9 — 14 14 14 76 90 81
— 5 5 — — — — 2 2 — — — — 2 2 4 21 25 32
— 6 6 — 6 6 — — — — — — — 3 3 — 21 21 33
— 5 5 — 1 1 — 1 1 3 — 3 1 — 1 8 12 20 34
130 202 332 •12 44 56 12 38 50 49 79 128 31 37 68 598 781 1379 ,35
12 12 24 1 1 3 4 7 23 6 29 2 4 6 76 47 123 36
2 2 — 1 1 1 5 6 — 1 1 — 4 4 3 35 38 37
1 — 1 — 1 1 — — — — 1 1 — — — 3 7 10 38
— 9 9 ------ 1 1 — 5 5 — 3 3 — — — 2 32 34 39
2 2 40
— 2 2 4 4 41
42
27 69 96 2 7 9 2 16 18 '7 43 50 4 11 15 73 388 401 43
— 6 0 — 1 1 - 1 1 — 1 1 — — — — 16 16 44
— 15 15 — 3 3 1 4 5 — 1 1 — 3 3 16 51 67 45
7 10 17 — 1 1 1 8 9 1 2 3 — 1 1 34 33 67 46
94 161 255 12 58 70 9 73 82 47 53 100 17 30 47 442 592 1034 47
46 40 80 5 12 17 19 21 40 50 24 74 19 9 28 346 224 570 48
60 65 125 7 16 23 17 9 26 41 34 75 18 26 44 381 287 668 49
13 6 19 2 1 3 2 3 5 3 5 8 4 3 7 70 43 113 50
3 5 8 — — — — 1 1 2 2 4 3 2 5 31 19 50 51
4 1 5 — 1 1 — 1 1 2 1 3 — — — 20 9 29 52
1 2 3 — 1 1 2 1 3 — — _ — _ _ 17 4 21 53
19 35 54 9 13 22 7 12 19 19 16 35 8 14 22 164 203 367 54
4 5 9 1 — 1 1 2 3 1 1 2 2 2 4 31 25 56 55
5 2 7 — — - — — — 3 — 3 2 — 2 20 9 29 56
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F o r b r y t e l s e r n a s  ar t .
Nylands lan. Abo och Bjorne- 
borgs lan.
Tavastehus lan.
Stad.
tr*
P
PP4
CO
fip
0QCt-pa-
Land. i9
CG
et-
PPi
Land.
CO
p
B
Bp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
57 Grot stold eller inbrott, 4:de resan i l 2 _ _ _ _ _ _
5 8 » d i> > 5:te »
eller oftare begangen . . . . , — — — l — 1 — — —
5 9 29 kap. Forsnillning eller forskingring af
anfortrodt gods......................... 35 6 41 l i 12 23 14 15 29
6 0 Doljande af h ittegods................ — 3 3 — 1 1 - 2 2
6 1 30 kap. B o d ra k t......................................... — — — — — — — 1 1
6 2 31 kap. R&n, l:sta resan ............................ 18 4 22 — 2 2 — 3 3
6 3 o 2:dra » ell. oftare forofvadt
6 4 Utpressning, l:sta re sa n ............. 1 10 11 — 1 1 — 4 4
6 5 i> 2:dra » ell. oftare
forofvad......................................
6 6 32 kap. Doljande af tju fgods................... 39 10 4» 7 11 18 15 4 19
6 7 Annan oloflig befattn. med gods,
som atkomrnits genom b ro tt. . 8 3 11 6 7 13 5 — 5
6 8 33 kap. Averkan eller olofligt svedjande &
annans m a rk ............................ 7 21 28 — 58 58 3 45 48
6 9 Olofligt jagande eller fiskande . — 7 7 2 3 5 — 25 25
7 0 Oloflig intakt och anlaggande af
vag m. in..................................... — 1 1 — 19 19 — 9 9
7 1 Agofredsbrott............................... — 8 8 1 35 30 — 26 20
7 2 34 kap. M o rd b ra n d ................................... — — — — 3 3 1 1 2
7 3 Astadkommande af fara for an-
nans lif, halsa eller egendom . 4 3 7 2 2 4 1 6 7
7 4 Fororsakande af hinder ell. uppe-
h&ll i begagn. af jarnvag m. m. 1 — 1 — — — — 1 1
7 5 35 kap. Skadegorelse & egendom............. 23 24 47 10 26 36 7 17 24
7 6 30 kap. B ed ra g e ri...................................... 28 10 38 18 5 23 15 6 21
7 7 Brandanstiftan i svikligt syfte . . — — — — 1 1 — — —
7 8 Forfalskning af allman handling . — — — — 1 1 — — —
7 9 Annan forfalskning...................... 13 7 20 14 5 19 4 10 14
8 0 Forstoring eller rubbning af r& el-
ler likartadt m arke................... — — — — — — — 1 1
125 1908,
W iborgs Iän. S :t M ichels Iän. Kuopio Iän. W asa län . U leäborgs län . H e ia  landet.
CG
PÇL
Land.
Som
m
a.
CG
POj
Land.
COa
p
Stad.
Land.
CGP
B
5
p
Stad.
Land.
Sum
m
a.
COct-P
fX.
Land.
CO
Bp
COet-PP-
Land.
Sum
m
a.
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 16 1 7 1 8 1 9 2 0 21 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8
— 3 3 — i 1 i — i — — - - — — — 2 5 7 5 7
— 2 2 — i 1 — — — — — — i — i 2 3 5 5 8
15 34 49 7 5 12 2 5 7 3 5 8 4 6 10 91 88 179 6 9
— 1 1 1 2 3 2 1 3 1 — 1 — 2 2 4 12 16 6 0
— 1 1 — — — — 1 1 — — — — — — — 3 3 6 1
7 5 12 — 2 2 — 9 6 3 — 3 4 3 7 32 28 60 6 2
6 3
— — — — 1 1 — 1 1 1 1 2 — 3 3 2 21 23 6 4
6 5
10 4 14 — 1 1 — 1 1 6 5 11 1 4 5 78 40 118 6 6
6 1 7 1 3 4 — 2 2 1 1 2 2 2 4 29 19 48 6 7
1 74 75 — 36 36 3 35 38 5 48 53 2 82 84 21 399 420 6 8
— 17 17 — 5 5 — 17 17 — 8 8 6 12 18 8 94 102 69
— 43 43 1 10 11 — 8 8 — 9 9 __ 6 0 1 105 106 7 0
— 77 77 — 44 44 2 44 46 1 8 9 — 5 5 4 247 251 7 1
— 3 3 — 1 1 1 2 3 — 2 2 ---' 1 1 2 13 15 7 2
2 1 3 — 1 1 1 1 2 — — — 1 — 1 11 14 25 7 3
_ 2 2 __ _ _ 3 3 1 1 1 7 8 7 4
6 32 38 — 13 13 — 7 7 11 55 66 4 7 11 61 181 242 7 5
16 27 43 3 4 7 4 8 12 4 3 7 3 3 6 91 66 157 7 6
— — — — 1 1 2 2 7 7
1 — 1 — — — — — — 1 — 1 — — — 2 1 3 7 8
9 14 23 2 2 4 4 9 13 6 2 8 3 5 8 55 54 109 7 9
----■ 2 2 — — — — — — — - - — — — — 3 3 8 0
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F ö r b r y t e l s e r n a s  ar t .
Nylands län.
Abo och Björne­
borgs län.
Tavastehus län.
00cf-
9
&
Land.
CG
P
cd
cf
9
p *
Land.
CO
9
CO
P
Pu
Land.
Sum
m
a.
1 2 S 4 5 6 7 8 9 10
81 Begagnande af förut användt be-
skattningsm ärke...................... - — — — — — — 3 3
82 87 kap. Falskmyntning och myntförfalak-
n in g ............................................ — — — 1 — l — — —
83 TJtprängling af falskt mynt . . . 3 — 3 2 — 8 — — -
84 Förberedelse till niyntbrott . . .
85 88 kap. Oredlighet...................................... 2 i 3 — 3 3 4 1 5
86 Olofligt begagnande af annans
lösegendom................................ 1 3 4 4 5 9 2 6 8
87 Kräfvande af gulden gäld, föme-
kande af underskrift m. m. . — — — — — — — — —
88 Olofligt öppnande eller förstö-
rande af annans tillslutna bref
eller s k r i f t ................................ 1 — 1 — 1 1 — — —
8 9 O c k e r ............................................ — — — 1 1 8 2 — 2
9 0 Lurendrejeri eller tullförsnillning 13 — 13 12 — 12 — — —
91 Annan straffbar egennytta . . . . — — — — — — 1 — 1
9 2 38 kap. Bankruttbrott ............................. 6 2 8 3 1 4 5 2 7
9 3 40 kap. Försnillning af allmänna medel . 2 — 8 — — — — — —
9 4 Annat brott af tjänsteman i tjänst 1 3 4 1 14 15 — 1 1
95 41 kap. Idkande af arbete eller handel a
sabbatstid ................................ 8 1 9 — — — 2 — 3
9 6 Öfriga brott emot föreskrift an-
gäende kyrklig ordning . . . .
9 7 48 kap. Brott emot föreskrift till statens
säkerhet ...................................
9 8 Ofog, oljud eller annan förargelse
ä offentligt s ta lle ...................... 2 271 66 8 337 651 88 739 419 92 511
9 9 Öfriga brott emot allmän ordning 27 1 88 21 2 83 16 2 17
100 43 kap. Olofligt föranstaltande af lotteri
samt äfventyrligt sp e i............. — 1 1 — — — 4 1 5
101 Misshandel ä k reatu r................... 34 16 50 16 12 88 13 10 83
102 F v lle r i ............................................ 10 879 119 10 908 1504 135 1639 939 120 1059
103 Öfriga b ro tt ...................................
101 44 kap. Brott mot föreskrift tili skydd
för lif, hälsa eller egendom . . 714 21 735 155 40 195 91 15 106
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W iborgs Iän. S :t  M ichels Iän. Kuopio Iän. W asa  Iän. U leäborgs Iän. H e la  landet.
CO
pCL
Land.
Sum
m
a.
enet-pP«
Land.
Sum
m
a.
onef
PCu
Land.
Sum
m
a.
onet-
PCl
Land.
on0
P
Met-gCL
Land.
on0
5
3p
one*-
PCL
Land.
•Sum
m
a.
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
— — — — — — i — i — — — — — — i 3 4 81
1 — i 2 — 2 82
3 — 3 — — — i — i — — — — — — 9 — 9 83
84
2 9 11 — 1 i — 2 2 i i 2 2 i 9 11 19 30 85
1 8 9 — 1 i — 2 2 3 i 4 — — — 11 26 37 86
___ 1 1 — — — — 3 3 — • — — — — — — 4 4 87
_ 1 1 — 1 i _ _ _ _ i 1 1 4 5 88
2 2 — — — 3 3 6 89
161 — 161 — — — 7 — 7 4 — 4 22 — 22 219 — 219 90
— 2 2 — — — — 1 1 — — — — — — 1 3 4 91
5 2 7 2 — 2 1 2 3 3 1 4 — — — 25 10 35 92
— 1 1 — — — — 2 2 — 1 1 — — — 2 4 6 93
7 14 21 — 1 1 — 9 9 2 3 5 2 4 6 13 49 62 94
— — — — 5 5 — — — — 2 2 — — — 10 8 18 95
96
97
382 137 sie 32 12 44 47 21 68 135 48 183 99 23 122 4 036 487 4 523 98
14 6 20 — — — — 2 2 3 8 11 4 3 7 84 24 108 99
2 12 14 2 4 6 — — — 3 2 5 ___ ___ ___ 11 20 31 100
21 10 31 4 3 7 1 8 9 12 12 24 1 6 7 102 77 179 101
614 CO
<N 832 57 22 79 446 33 479 328 80 408 329 36 365 15 096 763 15 859 102
— — — — — — — — — 1 — 1 — — — 1 — 1 103
297 109 406 18 9 27 40 6 46 115 28 143 32 26 58 1462 254 1710 104
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F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
Nylands Iän.
Äbo o. Björne­
borgs Iän. Tavastehus Iän.
COc*-pQj
Land.
Sum
m
a.
wct-SBG-
Land.
Sum
m
a.
COc+-9
F1
Land.
CO
9
B
B
9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
105
11. Brott och förseelser mot allmän lag 
och särskilda författningar i öfrigt:
Brott mot va lla g en .................................... i i
106 Förbrytelser mot bränvins- och sprit- 
drycksförfattningarna . 62 37 »9 14 71 85 22 55 77
107 o o  maltdrycksförfattningarna 16 2 18 10 18 28 2 6 8
108 e. t> författningen om ägofred 
(jfr kap. 3 3 ) ............. 1 1 _ 1 1
109 » o författningen om jakt och 
djurf&ng , ................ 27 27 2 23 25 _ 25 25
110 o  » fiskeristadgan................... 7 — 7 1 15 16 — 5 5
111 » i> flottningsstadgan............. — — — — 3 3 — 7 7
112 Förbrytelser mot legohjonsstadgan . . . . 5 16 21 2 21 23 — 12 12
113 » o sjölagen.......................... 9 — 9 4 — 4 — — —
114 » » näringslagen................ 20 2 22 4 17 21 6 4 10
115 » > skyddslagen för arbetare 1 — 1 1 — 1 — — —
llfi » p tullstadgan (jfr kap. 38) — — — — — — — — —
117 Andra förbrytelser mot allmän la g ............. 1 1 2 1 1 2 — 3 3
118 » i> » ekonomie- och po- 
litiförfattiiin gar................................ 45 6 51 4 32 36 4 18 22
119 Säsom kriminella behandlade m&l ang&- 
ende barnuppfostringsbidrag............. 16 34 50 9 75 84 9 43 52
120 Ersättning...................................................... — 7 7 2 12 14 5 11 16
121 Summa 1 5 4 9 7 926 16  423 3 259 1 5 1 9 4  778 2 05 9 1 099 3 1 5 8
129 . 1908,
W iborgs Iän. S :t M ichels Iän. Kuopio Iän. W asa  Iän. U leàborgs Iän. H e la  landet.
Stad.
Land.
CCn
3
5p
t»
Pp-
Land.
Sum
m
a.
COet-Ppi
1
Land.
Sum
m
a.
0D 
P p-
Land.
CO
I
3P
CO
pe.
PPa
CO
3p
CO
gp-
Land.
Sum
m
a.
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
i i 105
75 215 290 20 132 152 24 119 143 7 83 90 17 108 125 241 820 1 061 106
15 5 20 — 11 11 3 2 5 4 12 16 5 — 5 55 56 111 107
— 14 14 - 2 2 — 4 4 — 16 16 — — — — 38 38 108
_ 8 8 _ 21 21 1 54 55 4 34 38 i 5 6 8 197 205 109
— 22 22 1 — 1 2 4 6 4 12 16 3 10 13 18 68 86 110
— 13 13 — 4 4 -- • 6 6 1 12 13 1 16 16 2 60 62 111
3 12 15 — 6 6 — 23 23 1 7 8 — 6 6 11 103 114 112
6 — 6 — 2 2 2 — 2 4 — 4 — — — 25 2 27 113
6 22 28 — 3 3 — 7 7 16 6 22 — 4 4 52 65 117 114
— — — — — — — — - 1 — 1 — 1 1 3 1 4 115
2 — 2 — — — — — — — — — — — — 2 — 2 116
4 11 15 2 1 3 2 7 9 — 3 3 1 1 2 n 28 99 117
13 50 63 4 30 34 37 13 50 249 53 302 41 27 68 397 229 626 118
2 44 46 _ 22 22 1 22 29 2 17 19 — 6 6 39 263 302 119
4 22 26 1 9 10 — 8 8 — 6 6 — 5 5 12 80 92 120
2 325 2 196¡4 521 218 643 861 729 788 1 517 1 302 934 2 236 744 623 1 367 26133 8 728 34 861 121
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18. Antalet af vid underrâtterna i stâderna tilltalade oeh sak-
telser. for hvilka de tilltalats oeh sakfàllts,
In fra c t io n s  p o u rsu iv ie s  d e v a n t les t r ib u n a u x  de l: r e  in s ta n ce  des villes;
que n a tu re  des pe ines
A n t a 1
Àuklagade. s a k f à l ld e . Sakftlllde.
Fôrbrytelsernas art.
S
ON
FrikBnde.
Som. icke 
kunnat ât 
eakeu 
f allas.
Emot hvilka 
àtalet ej 
fullfoljts.
POf*
g
f
B
P
w
PPOfl
Ks*p
Kvinnor.
Sp:P
S.
eOfl
KSa:P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
1. Brott och forseelser mot strafflagen:
10 kap. Hadelse mot Gud, gackeri med 
Guds ord, kyrklig lara, hin- 
drande och stôrande af andakts- 
ôfn ing......................................... 50 i 8 41
2 11 kap. H ôg fo rrad eri................................ — — — — — — — — — —
3 18 kap. L andsfôrraderi............................ ___ — ___ — — — — — — —
4 18 kap. Majestatsbrottm. m....................... — — - - — — — — — -
5 14 kap. Brott mot vànskaplig stat . - - — — — — — — — -
6
7
15 kap. Brott mot Landtdagen, stôrande
af val- och rô s trâ tt ................
16 kap. Fôrgripelser emot ambets- och
tj àn stem an................................ 1215 15 35 i i 133 2 1046 12
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions); voir col. 1 du tableau N:o 17. 
de désistement. 10—11. Condamnés. 2, 4, 6, 8, 10. Hommes. 3, 5, 7, 9, 11. Femmes, a) Nature des peines 
jusqu’à 1 an, exclusivement (14); 1—2 ans (15); 2—3 ans (16); 3—4 ans (17); 4—8 ans (18); 8—12 ans (19);. 
Correction. 25. Déstitution. 26. Suspension. 27. Aggravation de la peine d’un prisonnier. 28. Dégra- 
emplois publiques. 31. Incapacité de remplir certains emplois ou d’exercer certaines professions. 32
*) Personer, hvilka samtidigt âtalats for brott af olika slag, hafva upptagits vid hvarje sarskildt
1B1
fâllda personer âr 1908 jàmte uppgift om arten af de fôrbry- 
samt om beskaffenheten af âdômda straff.
n o m b re  des in d iv id u s  aeeusés, a cq u itté s  e t absous ou  co n d am n és  a in s i 
éd ic tées en  1908.
P  6 r  s o  n e  r .
D e  s a k f à l l d e  h a l v a b l i f v i t d  o m d e  t i l l :
, Ot O: > P>
CD
CD
;
' 6
T u k th n sstraff .
SR
PTO©
CDO
CD
S"
&
w©;
oH
>•TOSP
k
H»(BS*Ct-
p
P*TO
fl*SB*P
|Cf
?00
H*
Xfl
%
tpi © 
H- W»
g P
* 8 -CK
rTO
S.
Straffsk&
rpning fbr fânge.
F
ô
rlust ai m
edborgerligt 
iortroende.
F
drlust af vittn
esgiU
liet.
O
vtLrdighet att n
yttjas i 
lan
dets tjiln
st.
CD O P=® h* h a-
e s g
p>tÆ hj z; Cr3 S.®K p  cf
C îàp
ft
'S m S 'Dr1 n
p È Î
2 p-H 
HHn0RH-
P
a lCD
18*œ
g a
■Ç-©
B©P
s
B'
S'a>
p:P
a>
B
P”
c»
Bp»
P
gp-
CPl-l
SP*
p
i
appi
S
to
a*
ta
p
i
g■ p-01 
b»
P
w
IP»fi
Pa
pi(DN
SP»H
p
i
1
s
o>
P
00
flB*H
00Pi
CDH
to
SP*
ta
S»
*0 O
■“■g
œ Êf
P*Ct- • ©: 
H t
(SH
£(Bet-
pi’
' 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
3 35 1
2
- 3
4
5
6
t
— 3 3 i — — — — — 217 821 — — — — — — — — 7
— Col. 2—3. Nombre des individus accusés. Col. 4—-5. Acquittés. 6—7. Absous. 8—9. Renvoyés par suite 
■ édictées (12—31). 12. La mort, b) Réclusion (13—21); moins que 6 mois (13); de 6 mois, inclusivement, 
12 ans ou d’un certain temps plus long (20); pour la vie (21). 22. Emprisonnement. 23. Amendes. 24. 
-dation civique. 29. Condamnation à ne pouvoir témoigner en justice. 30. Incapacité de remplir 
Dommages-intérêts seulement.
ibrott, men straffet angifvits endast vid. det svàraste brottet.
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A  n t  a  1
A n k la g a d e . E j s a k f a l l d c . Sak fitL lde .
1
F o r b r y t e l s e r n a s  a r t .
K
vin
n
o
r.
F r ik & n d e .
S o m  ic k e  
k u n n a t  
s a k e n  
f fe llas .
E m o t h v i lk a  
& ta le t ej 
f u l l f o l j t s .
K
vin
n
o
r.
SE*
p
K
P
W
P
O
*1
KSB
P
K
vin
n
o
r.
£
pc3
K
vin
n
o
r.
p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8 V & ld  f r a n  f o r s a m l a d  f o l k m a n g d s  
s i d a ......................................................................... 12 4 8
9 U p p m a n i n g  t i l l  h o g f o r r a d e r i  . .
10 U p p m a n i n g  t i l l  o l y d n a d  m o t  l a g  . 4 — — — — — 2 — 2 —
11 B e f r i a n d e  a f  f & n g e ..........................................
I S F & n g s p i l l i n g  e l l e r  v a l l a n d e  t i l l  
f& n g e s  l o s k o m s t .......................................... 6 6 —
13 M y t e r i  a f  f & n g a r ............................................... 44 — 1 — — — — — 43 —
14 S j e l f p a n t n i n g  e l l e r  a n n a n  e g e n -  
h a n d s r a t t .......................................................... 101 17 30 5 6 i 24 4 41 7
15 K v a r s t a d s b r o t t ............................................... 14 — 1 — — — — — 13 —
16 M i s s g e r n i n g s m a n s  v a r j a n d e  e l l e r  
h y s a n d e  ............................................................... 1 1 _ _ _ _ _ _ 1 1
17 Ofriga b ro t t ................................... 2 — — — — — — — 2 —
18 17 k a p .  Mened eller falskt vittnesm&l. . . 7 8 4 4 — — 1 1 2 3
19 18 k a p .  Aktenskapssvek ......................... — — — — — — — — — —
20 Ofriga b ro tt ................................... —
21 10 k a p . H or................................................... 24 32 5 9 1 4 8 8 10 11
22 T ve g ifte ......................................... —
23 Trolofning af eller med gift person —
24 80 k a p .  Blodskam eller annat kvalifice- 
radt lagersm&l.......................... 2 2 —
25 L on skalag e................................... 2 2 — — — — — — 2 2
26 Forledande eller form&ende af 
dotter, fosterdotter, kvinlig 
myndling eller elev till lagers- 
m & l............................................
27 Koppleri eller skorlefnad............. 8 24 1 3 1 — 1 — 5 21
28 Tidelag eller annan naturvidrig 
o t u k t .........................................
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Forbrytelsernas art.
A  n t a J
Anklagade. E j s a k f a l l d e . Sakfallde.
M
ftn.
w
DO
Frikande.
Som icke 
kunnat &t 
saken 
f alias.
Emot hvilka 
&tolet ej 
fnlliolits.
gp:P
!±
goN
p
W
3.
Ba
gs
Kvinnor.
1p
Kvinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
29 Annat sed lighetsbrott................ 2 — 2 —
30 21 k a p .  Mord eller viljadrap...................... 28 i 4 — l — — — 23 1
SI Dr&p utan uppsat a tt doda . . . . 15 — 1 — — — — — 14 —
3a Groft slagsm&l med dodlig utgang 3 i — — — — — — 3 1
33 » » utan. » o 1 — 1 — — — — — — —
34 V&llande till annans d o d ............. 8 4 2 i — — i — 5 3
35 Misshandel ................................... 851 27 107 3 i i 163 5 580 18
36 Vibllan.de till kroppsskada. Re-
sande af vapen eller lifsfarligt
tillhygge ................................... 98 — 11 — i — 10 — 76 —
37 22  k a p . B a rn a m o rd ................................... — 5 — — — i — 1 — 3
38 V&llande till fosters d o d ............. — 3 — — — — — — — 3
39 Fosters lonlaggning eller forsto-
r i n g ............................................ — 2 2
40 Fosterfordrifning......................... 1 — 1 — — — — — — —
4 1 Utsattande eller ofvergifvande af
foster .........................................
42 23  k a p . E n v ig ............................................
43 24  k a p . F rid sb ro tt................................'. . 119 6 17 — 2 i 29 3 71 2
44 25 k a p .  V&ldtakt eller tvang att t&la
aiman otuktig handling . . . . 1 — — — 1 — —
4 5 Annat brott mot annans frih et. . 48 4 21 2 1 — 11 1 15 1
46 26 kap. Falsk eller ostyrkt angifvelse . . 41 7 9 1 — — 3 1 29 5
47 27 kap. Arekrankning............................... 609 204 128 40 8 2 131 62 342 100
48 28 kap. S n a t te r i ......................................... 379 65 37 6 24 2 28 1 290 56
49 Stold (enkel), l:sta resan ............. 402 76 37 6 33 5 15 1 317 64
60 » » 2:dra » ............. 67 7 2 — 2 — — — 63 7
51 » > 3:dje <> ............. 27 5 — — 1 — - — 26 5
52 » > 4:de o ............. 21 2 2 — 1 — — — 18 2
53 i> » 5:te ■> eller of-
tare beg&ngen......................... 13 5 — — — — 1 12 5
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Förbrytelsernas art.
A n t a 1
Anklagade. E j s a k f ä l l d e . Sakfällde.
s
p:
t.
Boh
Frikände.
Som icke 
kunnat &t 
Baken 
{alias.
Emot hvilka 
&talet ej 
fullfiilits.
K
f
Kvinnor.kp:0
H
B
8
K
$
w
aoH
Kvinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 4 Grof stöld el. inbrott, l:sta  resan 165 23 3 l 13 3 4 — 145 19
55 ■> » » > 2:dra o 30 1 — — - — — — 30 1
56 * •> s> > 3:dje » 18 2 — — — — — — 18 2
57 » » ¡> o 4:de » 1 1 — — — — — — 1 1
68 Grof stöld eller inbrott, 5:te re-
san eller oftare beg&ngen . . . 2 2 —
59 39 kap. Försnillning eller förskingring af
anförtrodt gods......................... 128 21 11 4 4 1 32 6 81 10
6 0 Döljande af hittegods................ 5 — 1 — — — — — 4 —
61 30 kap. B o d rä k t......................................... 4 4 2 2 — — 2 2 — —
6 2 81 kap. R&n, l:sta resan ....................................................... 46 1 9 — 6 — — — 31 1
63 * , 2:dra »  ell. oftare föröfvadt
6 4 Utpressning, l :s ta r e s a n ......................... 5 — 1 — — — 2 — 2 —
6 5 »  2:dra o ell. oftare
66 32 kap. Döljande af tju fgods ..................................... 75 13 2 3 — — 4 1 69 9
6 7 Annan oloflig befattn. med gods,
som atkommits genom b ro tt .  . 30 4 4 1 — — — — 26 3
6 8 33 kap. Averkan eller olofligt svedjande &
annans m a rk ....................................................... 19 5 — — 3 — — — 16 5
69 Olofligt jagande eller fiskande . 9 — — — — — 1 — 8 —
70 Oloflig intakt och anläggande af
väg m. m..................................... 2 — 1 — — — — 1 —
7 1 Ägofredsbrott................................ 7 — 3 — — — — — 4 —
72 34 kap. M o rd b ra n d ................................... 5 1 3 — 1 — — 1 1
73 Astadkommande af fara for an-
nans lif, hälsa eller egendom . 11 11 —
7 4 Förorsakande af hinder ell. uppe-
h&ll i begagn. af järnväg m. m. 1 1 —
75 35 kap. Skadegörelse a egendom............. 83 1 9 1 3 — 10 — 61 —
137 1908
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Fôrbrytelsernas art.
A n t a 1
Anklagade. E j s a k f à l l d e . Sakiüllde.
K
F
Kvinnor.
Frikânde.
Som ioke 
- kunnat ât 
saken 
f allas.
Emot hvilka 
âtalet ej
fullfoljts.
s
f
Kvinnor.g
?
Kvinnor.
s
ïï
Kvinnor.
g
5
M
3.
gOH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7 6 86 kap. B ed rag e ri...................................... 174 24 44 6 10 2 44 i 76 15
7 7 Brandanstiftan i svikligfc syfte . . —
7 8 Fôrfalskning af allmân handling . 2 2 —
7 9 Annan fôrfalskning...................... 52 17 8 2 — — 3 i 41 14
80 Fôrstôring eller rubbning af râ el-
1er likartadt m arke...................
81 Begagnande af fôrut anvàndt be-
skattningsm arke...................... 1 1 1 — — — — — — 1
82 37 kap. Falskmyntning och myntfôrfalsk-
n in g ............................................. 2 — — — — — — — 2 —
83 TJtpràngling af falskt mynt . . . 8 1 — — — — — — 8 1
8 4 Fôrberedelse till myntbrott . . .
8 5 38 kap. Oredlighet...................................... 16 3 2 — — — 4 2 10 1
8 6 Olofligt begagnande af annans
lôsegendom................................ 13 2 1 — — — 3 — 9 2
8 7 Krâfvande af gulden gald, fôme-
kande af underskrift m. m. . 4 — 1 — — — 3 — — —
8 8 Olofligt ôppnande eller fôrstô-
rande af annans tillslutna bref
eller s k r i f t ................................ 3 — — - — — 2 — 1 —
8 9 O c k e r ...................................... ... . 2 1 — — — — — — 2 1
9 0 Lurendrejeri eller tnllfôrsnillning 252 24 30 2 3 — 18 4 201 18
9 1 Annan straffbar egennytta . . . . 3 — — — 1 — 1 — 1 —
9 2 39 kap. Bankruttbrott ............................. 45 8 11 2 — — 14 1 20 5
93 40  kap. Fôrsnillning af allmanna medel . . 2 — — — — — — — 2 . —
94 Annat brott af tjânsteman i tjansten 34 1 13 — 1 — 7 1 13 -
95 41 kap. Idkande af arbete eller handel â
sabbatstid .............................. ...  . 18 1 5 — — — 4 — 9 i
96 üfriga brott emot fôreskrift an-
i gâende kyrklig ordning . . . .
97 42 kap. Brott emot fôreskrift till statens
sàkerhet ...............................
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A n t a 1
A n k lagad e . Ej s a k f ä l l d e . S ak fä lld e .
Förbrytelsernas art.
H
o
F rikän de .
Som  io k e  
k m m at &t 
sak en  
fä lla s .
E m ot h v ilk a  
& talet ej 
fn llfö ljts .
P©
bs*P
I
K
vinnor.
K
vinnor.
ft
W
3.
gO
B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
98 Ofog, oljud eller annan förargelse 
ä offentligt s ta lle ...................... 4 260 97 114 4 13 — 183 7 3 950 80
99 öfriga brott emot allmän ordning 88 8 4 — 2 — 6 — 76 8
100 43 kap. Olofligt föranstaltande af lotteri 
samt äfventyrligt sp e i............. 23 _ 5 _ — _ 7 _ 11 _
101 Misshandel & k rea tu r................... 114 4 5 1 1 i 7 1 101 1
102 F y lle r i ............................................ 15492 217 123 5 19 — 457 9 14 893 203
103 öfriga b ro tt ................................... — 1 1
104 44 kap. Brott mot föreskrift tili skydd 
för lif, hälsa eller egendom . . 1517 109 66 9 12 — 71 6 1368 94
105
II. Brott och förseelser mot allmän lag 
och särskilda författningar i öfrigt:
Störande af va lfrih et..................................
106 Förbrytelser mot bränvins- och sprit- 
drycksförfattningama . . 264 52 21 5 2 i 43 3 198 43
107 » » maltdrycksförfattningama 34 35 3 4 1 i 4 1 26 29
108 > o författningen om ägofred 
(jfr kap. 33) . . . .
109 o o  författningen om jakt 
och djurfäng............. 7 3 _ _ _ _ 1 1 6 2
110 p o  fiskeristadgan ................ 15 5 — — — — 2 — 13 5
111 > p flottningsstadgan . . . . 2 2 —
D
ödsstraff.
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A n t a J
Anklagade. E] s a k f ä l l d e . Sakfällde.
Förbrytelsernas art.
K
vinnor.
Frikände.
Som icke 
kunnat &t 
saken 
fallas.
Emot hvilka 
ätalet ej 
fullföljts.
£PP©f
K
P
w
o
&
f
K
vinnor.
K»P B'PO
M
än.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
112 Förbrytelser mot legohjonsstadgan . . . . 16 6 4 2 — — 4 i 8 3
113 » » sjölagen.......................... 35 — 4 — — — 6 — 26 —
114 > ¡» näringslagen................ 70 13 7 3 — — 20 i 43 9
116 » » skyddslagen för arbetare 6 1 1 — i — 2 — 2 1
116 o » tullstadgan (jfr kap. 38) 2 2 —
117 Andra förbrytelser mot allmän la g ............. 24 2 12 1 i — 1 — 10 1
118 > » o ekonomie- och po- 
litiförfattn ingar................................ 392 84 32 6 4 _ 32 5 324 73
11!) Sàaom kriminella behandlade mâl angä- 
ende bamuppfostringsbidrag................ 92 _ 13 _ _ _ 40 _ 39 —
120 E rsättning...................................................... 29 3 5 1 3 — 10 1 11 1
121 Summa 27 985 1 323 1046 146 189 26 1 623 145 25127 1 006
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19. Antalet af vid hâradsrâttenna tilltalade oeh sakfàllda per-
hvilka de tilltalats oeh sakfâllts, samt
In fra c t io n s  p o u rsu iv ie s  d e v a n t les t r ib u n a u x  de l: r e  in s ta n ce  à  la  cam pagne ;
que n a tu re  des pe ines
F örbryte lsernas art.
A  D t a l
Anklagade. E 3 s a k f ä l l d e . Sakfällde.
a
g
w
gO
Frikände.
Som icke 
kunnat At 
Baken 
fullas.
Emot hvilka 
ätalet ej 
fullföljts.
g
F
i
O
g£KP
N
PO
1p
K
vinnor.
3
S
j 
K
yinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Brott och fö rsee lser mot strafflagen :
1 10 kap . H ädelse m ot Gud, gâokeri m ed
Guds ord och k y rk lig  lä r a , h in-
d rande och sto rande af an d ak ts-
ô fn in g .................................................... 29 — — — 2 — 12 — 15 —
2 11 k ap . H ögförräderi ....................................... —
3 12 k ap . L a n d s f ö r r ä d e r i .................................... — ___ _ ___ ___ ___ — — — —
4 13 k ap . M a jes tâ tsb ro tt m . m ............................
5 14 k ap . B ro tt  m ot v än skap lig  s ta t  . . .
G 15 k ap . B ro tt  m ot lan d e ts  S tän d er, stö-
ran d e  af v a l-  och r ö s t r ä t t . . . . ___ ___ _ _ _ ___ ___ ___ ___ — —
7 16 k ap . F örgripelser em ot âm bets- ooh
t jä n s t e m ä n ........................................ 194 6 19 — 1 — 18 i 156 0
Traduction des rubriques.
Voir les rubriques du tableau Ns 17.
*) Se anmärkningen tili tabell N:o 18.
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soner âr 1908 jâmte uppgift om arten af de fôrbrytelser, for 
om beskaffenheten af âdômda straff.
n o m b re  des in d iv id u s  accusés, a cq u itté s  et absous ou  co n d am n és  a in s i 
éd ic tées en 1908.
p e r s o n e r .  *)
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Forbrytelsernas art.
Anklagade. E j s a k f ä l l d e .
g
f
Kvinnor.
Frikände.
Som icke 
kunnat &t 
saken 
fällas.
Emot hvilka 
âtalet ej 
fullföljts.
g
ïï
Kvinjior.
gpaP
w2
eao
SPB
P
Kvinuor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 V&ld fran forsamlad folkmangds
1
9 Uppmaning till hogforraderi . .
10 Uppmaning till olydnad mot lag .
12 FAngspilling eller vAllande till
f&nges loskomst......................... 16 — 2 - — — — —
14 Sjelfpantning eller annan egen-
handsra tt................................... 867 80 285 23 28 3 353 39
1 5 K varstad sb rott............................. 91 11 14 2 2 — 19 2
16 Miasgerningsmans varjande eller
hysande........................................ 5 1 4 — — — 1 1
17 Ofriga b ro tt ................................... 2 — ■- - — — 1 —
18 17 kap .  Mened eller falskt vittnesm&l. . . 57 11 20 3 3 .1 18 1
19 18 kap. Aktenskapssvek ........................ — 1 — — — — — 1
2 0 Ofriga b ro tt ................................... — - — - — — — —
21 19 kap. H or.................................................. 51 63 6 10 4 5 22 26
22 T veg ifte ......................................... 2 — — — — — 1 —
2 3 Trolofning af eller med gift person 1 2 — 2 — — — —
24 20 kap. Blodakam eller annat kvalifice-
radt lagersm al......................... 12 — — — 1 — 1 —
25 L on skalage................................... 13 7 1 — — — 2 3
26 Forledande eller form&ende af
dotter, fosterdotter, kvinlig
myndling eller elev till lagers-
m & l............................................ 1 — — — — — 1 —
27 Koppleri eller skorlefnad............. 2 4 — 2 2 — — 1
28 Tidelag eller annan naturvidrig
o t u k t ......................................... 8 — — — — — 3 —
A n t a l
Sakfällde.
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?
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16
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1
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15
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Forbrytelsernas art.
A n t a l
A n k lagad e . Ej s a k f a l l d e . S ak fa lld e .
p;p
£
p3op
F rik iln d e .
Som  ic k e  
k u n n a t &t 
sak en  
fa ll as.
Sm ot h v ilk a  
¿talefc ej 
fu llfo ljts .
%
K
vinnor.Man.
K
vinnor.
K
§
K
vinnor.
g?:P
K
vinnor.
1. 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11
29 Annat sed lighetsbrott................ 8 2 2 i — — 3 — 3 i
30 21 tap . Mord eller viljadr&p...................... 62 4 6 i 9 — 7 — 40 3
31 Dr&p utan upps&t att doda . . . . 80 4 5 — 1 — i i 73 3
32 Groft slagsm&l med dodlig utg&ng 21 — — — — — — — 21 —
33 » » utan » » 22 1 1 — 1 - — — 20 1
34 V&llande till annans d o d ............. 41 14 16 4 3 i 13 6 9 3
35 Misshandel ................................... 1614 100 253 19 67 4 545 45 749 32
36 V&llande till kroppsskada. Re-
sande af vapen eller lifsfarligt
tillhygge ................................... 84 1 9 — — — 29 — 46 1
37 22 tap . B a rn a m o rd ................................... — 38 — 3 — — — — — 35
38 V&llande till fosters d o d ............. — 9 — 2 — — — — — 7
39 Fosters lonlaggning eller forsto-
r i n g ............................................. 3 43 — 9 — 3 1 i 2 30
40 Fosterfordrifning......................... 2 2 1 — — 1 — — 1 1
41 Utsattande eller ofvergifvande af
foster ......................................... — 4 4
42 23 tap . E n v ig ............................................
43 24 ta p . F rid sb ro tt...................................... 849 43 150 10 31 2 286 25 382 6
44 25 tap . V&ldtakt eller tvang att t&la
annan otuktig handbng . . . . 21 — 2 1 — 2 — 16
45 Annat brott mot annans frih e t. . 188 12 59 3 7 — 72 8 50 1
46 26 kap. Falsk eller ostyrkt angifvelse . . 91 16 31 3 2 - 32 6 26 7
47 27 kap. Arekrankning................................ 1266 676 258 151 52 23 574 292 382 210
48 28 kap. S n a t te r i ......................................... 267 69 40 13 14 1 33 11 180 44
49 Stold (enkel), l:sta resan ............. 370 76 51 6 52 9 34 7 233 54
50 » » 2:dra ¡> ............. 41 3 1 40 3
51 » » 3:dje » ............. 18 , 2 1 17 2
b'i » » 4:de » ............. 9 _ £ —
63 » s> 5:te » eller of-
i tare beg&ngen......................... 4 — 4 —
149 1908,
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Förbrytelsernas art.
A  n t a 1
Anklagade. E j s a k f ä l l d e . Sakfällde.
3&p
Kvinnor.
Frikände.
Som icke 
knnnat ät 
saken 
fällas.
Emot hviLka 
ätalet ej 
fulliöljts.
3
P
W
Q
3S*B
•Kvinnor.
K
?
¡3
ö'BoN
M
än.
Kvinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
54 Grof stöld el. inbrott, l:sta  resan 237 13 19 i 21 l 3 2 194 9
55 » »' » » 2:dra » 26 — — — 1 — — — 25 —
56 » *> o » 3:dje i> 9 1 1 — — — — — 8 1
57 s> i> » » 4:de » 5 5 —
58 f> » » 5:te » ■ '
eller oftare b egän gen ............. 3 3 —
59 29 kap. Försnillning eller förskingring af &
anförtrodt gods......................... 222 29 37 8 8 — 100 10 77 11
60 Döljande af hittegods................ 20 5 8 1 — — 2 2 10 2
61 30 kap. B o d rä k t......................................... 12 8 3 4 — — 6 4 3 —
62 31 kap. R&n, l:sta resan............................ 53 — 18 — 1 — 6 — 28 —
63 > 2:dra » eil. oftare föröfvadt
64 Utpressning, l:sta r e s a n ............. 123 — 81 — 18 — 3 — 21 —
65 > 2:dra » eil. oftare
föröfvad......................................
66 32 kap. Döljande af tju fgods................... 35 18 4 3 2 l 1 2 28 12
67 Annan oloflig befattn. med gods,
som ätkommits genom b ro tt. . 20 5 2 1 1 — 2 — 15 4
68 33 kap. Averkan eller olofligt svedjande &
annans m a rk ............................. 914 67 224 16 30 4 317 21 373 26
69 Oloflig jagande eller fiskande . . 185 5 39 1 12 1 41 2 93 1
70 Oloflig intakt och anläggande af
vag m. m.................................. ... 277 32 115 9 10 2 64 4 88 17
71 Ägofredsbrott.............................' . 563 52 129 7 15 1 192 24 227 20
72 34 kap. M o rd b ra n d ................................... 23 i i 7 5 5 2 2 — 9 4
73 Ästadkommande af fara för an-
nans lif, hälsa eller egendom . 15 i 1 — — — 1 — 13 1
74 Förorsakande af hinder ell. uppe-
häll i begagn. af järnväg m. m. 7 i 1 — — — — — 6 1
7 5 35 kap. Skadegörelse egendom............. 378 23 102 10 14 1 86 7 176 5
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A n t a l
Förbrytelsernas art.
Anklagade. E j s a k f ä l l d e . Sakfällde.
s
F
K
vinnor.
JTrikftnde.
Som icke 
Ten nn at at 
saken 
ftUlas.
Emot hvilka 
Ätalet ej 
fullföljts.
a
F tPo►1SJK
P
K
vinnor.
g
P1
I*!
ao
KS*P
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
70 36 kap . B e d r ä g e r i ........................................... 280 25 67 10 16 l 134 i i 63 3
77 B ran d an stiftan  i sv ik lig t sy fte  . . 3 2 2 — 1 — — — — 2
78 Förfalskning a f allm än handling . - 1 — — — — — — — i
79 A nnan  fö rfa lsk n in g ......................... 90 10 16 2 4 — 23 i 47 7
80 Förstöring eller rubbning a f rä  el-
le r lik a rta d t m a rk e ..................... 17 1 8 — — l 6 — 3 —
81 Begagnande a f fö ru t an vän d t be-
s k a ttn in g s m ä rk e ......................... 3 1 1 — — — — — 2 i
82 37 kap. Falskm yntn ing  och m yntförfalsk -
n i n g .................................................. 1 — 1 — — — — — — —
S3 Utpr&ngling a f fa lsk t m y n t . . . 3 — 1 — — ■ — 2 — — —
84 Förberedelse t i l l  m y n tb ro tt . . . —
85 38 kap. O re d lig h e t ............................................. 79 11 21 2 1 — 40 7 17 2
86 O lofligt begagnande a f annans
lö seg en d o m ...................................... 47 3 11 1 1 — 9 2 26 —
87 K rä fva n d e  af golden gäld, föm e-
kande a f underskrift m. m.. . 12 — 3 — 3 — 2 - 4 —
88 O lofligt öppnande eller förstö-
rande a f annans tills lu tn a bref
eller s k r i f t ..................................... 22 9 11 4 — — 9 3 2 2
89 O c k e r .................................................... 11 2 1 1 1 — 6 1 3 —
90 L urendrejeri eller tu llförsnilling 3 — — — — — 3 — — —
91 A nnan  stra ffb a r egen n ytta  . . . . 16 2 7 1 — — 7 — 2 i
92 39 kap. B a n k ru ttb ro tt ................................ 29 6 9 2 — — 11 3 9 i
9 3 40 kap . Försnillning a f allm änna m edel . 4 4 —
9 4 A n n a t b ro tt a f tjänstem an  i tjänsten 116 — 42 — 4 — 21 — 49 —
95 41 kap . Idkande a f arbete  eller handel a
s a b b a t s t i d .................................... 10 5 1 — 1 — 4 1 4 4
96 Ö friga b ro tt em ot fö reskrift an-
g&ende kyrk lig  ordning . . . .
97 42 kap . B ro tt em ot fö reskrift t ill statens
säkerhet .......................................
153 1908.
J u d ic ie U  S ta t is t ik . 1 9 0 8 . 20
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A n t a ]
Anklagade. E j s a k f ä l l d e . Sakfällde.
Förbrytelsernas art.
H
OH
Frikftnde.
Som icke 
kunnat àt 
saken 
f ällas.
Emot hvilka 
ätalet ej 
iullföljtB.
M
g'PO H .
gpP
■aî*p
w
§oN
s s.pp0d •
Sfixp
a
g0Hl
*JK
P
1 a 3 4 5 6 7 s 9 10 11
98 Ofog, o ljud eller annan förargelse 
à  offentligt s t a l l e .......................... 595 l i 40 2 14 4 57 2 484 3
9 9 Öfriga brott emot allm än ordning • 48 2 14 — 2 — 10 — 22 2
100 43 kap. Olofligt föranstaltande af lo tteri 
sam t äfventyrlig t s p e l ............... 36 2 14 - __ 1 __ 3 __ 18 2
101 Misshandel & k r e a tu r ....................... 153 8 36 3 5 — 38 2 74 3
102 F y l l e r i ..................................................... 919 5 36 1 16 — 104 4 763 —
103 Öfriga b r o t t ...................................................... 1 — i — — — — — — —
104 44 kap. B ro tt m ot föreskrift tili skydd 
för lif, hä lsa  eller egendom . . 336 53 48 16 8 1 54 8 226 28
105
II. Brott och förseelser mot allmän lag 
ooh särskilda. författningar l öfrigt:
B ro tt m ot v a lla g e n . . . . . . ' .................................. 1
1
1
106 Förbrytelser mot bränvins- och sprit- 
' fö rfa ttn in gam a . . . . 988 124 106 16 35 1 . Hß 18 731 89
107 p -J> m altdrycksförfattn ingam a 38 27 1 2 1 — 3 2 33 23
108 » p  författningen om ägofred 
i... - -  -  . .  (jfr kap. 3 3 ) ............... .... . .  62 . 3 . 13 __ 1 __ 12 .1 36 2
109 o p  författningen om ja k t  och 
. . .. djurfäng l, . . . . .  ... .. - 312 _  1 62 _ -  19 _ 34 1 197 _
110 » » f isk e r is tad g a n ....................... 96 2 10 — 2 — 18 — 66 2
111 ___P  — . p  flottningsstadgan ..... .......... . 90 2 ... 15]. — -  --2I .. u| . ¿1 , 59 . 1
15B 1908.
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A n t a 1
Anklagade. E j s a k f ä l l d e . Sakfällde.
Förbiytelsernas art.
K
vinnor.
Fiikftnde.
Som icke 
knnnat &t 
saken 
fällas.
Emot hvilka 
âtalet ej 
fullfôljts.
K
vinnor.
s
P M
ân.
H
o
M
ân.
K
vinnor.
K
?
K
vinnor.
. K 
?
................ 1 " 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
112 Förbrytelser mot legohjonsstadgan . . . . 146 71 26 18 i i 45 23 74 29
113 » » s jö la g e n .............................. 5 — 3 — — — — — 2 —
114 » » n ä r in g s la g e n ................... 93 8 13 1 3 i 16 2 61 4
115 *  » skyddslagen för arbetare 3 — — — 1 — 1 — 1 —
116 » » tu llstadgan  (jfr kap. 38)
117 Andra förbrytelser mot allm än  l a g ............... 65 1 14 — 1 — 22 1 28 —
118 » » » ekonomi«- ooh po- 
l it ifö r fa t tn in g a r ...................................... 282 82 25 5 4 i 45 5 208 21
119 Sâsom krim inella behandlade m&l angà- 
ende bam uppfostringsbidrag .■............... 524 6 75 1 22 _ 168 1 259 4
120 E rsä ttn in g ............................................................ 197 15 65 4 8 — 54 1 70 10
121 Summa 15306 2027 2 847 425 599 77 4 001 656 7 859
157 1908,
158
20. For g ro fv a  b r o t t  â r  1908 i l :s ta
(Sârsk lld t fo r
Lieu d’origine des individus
L ä  n.
A
ntal sakfällde.
Nylands
län.
Âbo och 
Bjömeborgs 
län.
D e  s a k -
Tavastehus
län.
S tad . L and . S tad . L an d . S tad . L an d .
EäS*
P
K
vinnor.
£3=
P
K
vinnor.
kOSp ÏPOH
I*SB
P
H
<•'
OH
Kfisp
K
vinnor.
gSK
P
¡3.
P
PO►1
gSB
P
SppO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15
N y la n d s  lä n .
1 I s t a d ............................................................ 164 27 34 4 28 2 5 — 10 — 4 — 29 8
2 PS. l a n d e t ................................................... 86 6 5 1 47 4 — — i l — — — 8 1
3 S u m m a 240 33 39 5 75 6 5 - 21 — 4 — 37 9
Ä b o  o e h  B jö rn e b o r g s  lä n .
4 I  s t a d ............................................................ 50 7 1 — 1 — 11 1 22 6 1 — 4 —
5 P a l a n d e t ........................................................................ 102 20 1 — 1 — 1 — 92 19 1 — 1 1
6 S u m m a 152 27 2 - 2 — 12 1 114 25 2 — 5 1
T a v a s te h u s  lä n .
7 I  stad .................................................................................... 50 5 3 — 1 — 1 — 4 — 19 — 15 2
8 P i  l a n d e t ........................................................................ 63 14 — 1 5 1 — — 3 — 2 — 41 10
9 S u m m a 113 10 3 1 6 1 1 — 7 — 21 — 56 12
Y ib o r g s  lä n .
10 I stad .................................................................................... 72 6 3 1 3 — 1 1 1 — 2 — 1 —
11 P i  l a n d e t ................................................... 104 5 — — — 1 — — — 1 — 3 —
12 S u m m a 176 11 3 1 3 1 1 1 1 — 3 — 4 —
T raduction  des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, v illes, campagne. 2—3. Nombre des condamnés. 2, 4, 6, 
Gouvernements (villes, campagne). 36—37. A l ’étranger. 38—39. Sans indication.
*) Med »grofva brott» afses bar sâdana, iör hvilka dödsstraff, tuktbusstraff e ller
159
instans sakfälldes födelseort *).
hvarje  Iän).
condamnés pour crimes en 1908.
f  ä 1 1 d e S f Ö d e 1 s e o r t. a )
V ib orgs làn'.
S :t  M iche ls  
làn .
K uopio Iän.. V asa  làn .
U leâb o rg s
làn .
d
1
oet-
H
e
V
V
?
Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land.
p
gP*p
K
vinnor
KStt
' P
H
d.
gOH
af*p
h
d.
gO►J
Spe>P
H
pOji
sPSP
K
vinnor.
Sp: - P
j K
vinnor.
gí*P
W
d.
gO
Bp:P
W
S‘PO
HJ
6
F
§îpPo
HJ
Sp:P
H
d-p
p
o
H
SpsP
w
po
s
V¡P
gPPO
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9
4 3 i 5 i 3 . 7 i ' 2 2 .10 4 i i 2 8 _ .____ 2 1
1 — 2 — i — 1 — 1 — 2 — 1 — 2 — — — — — 1 — 3 — 2
5 — 5 — a — 6 i 4 — 9 i 3 a i a 4 — i i a 9 — 3 a 3
3 —
1
— — — . 2 — — 1
1
— — - i
1
- i — — — 1 — 1
2
— 4
5
3
2
1
. 1 i
8 a
... 3 i
2
1
i 1
1
3 6
7
1 — 1 — — ' — l — — — 5 — — — 4 1 — — — — — 1 — — 8
3 — a — — i 1 — — T - 8 i — 4 a — — — — 1 i — — 9
9 13 2 1 11 2 2 2
- 1 15 _ 7 _ 1 0
4 — 60 3 — — 9 — 2 — 14 1 1 — — — — — 8 — 2 — 11
13 — 78 5 i — 2 0 — 4 16 3 1 — 1 — — — — — 83 — 9 — 1 2
8 etc. Hommes. 3, 5, 7, 9 etc. Femmes. — a) L ieu de naissance des condamnés Col. 4—5,
afsättning fràn àmbeta e ller tjànst âdômts.
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D e s a k -
L  ä n.
A
ntal sakfällde
Nylands
län.
Abo och 
Björneborgs 
län.
Tavastehus
län.
S ta d . L and . S tad . L an d . S tad . L an d .
£
f
K
vinnor.
KSKP
K
vinnor.
K
p-p
K
vinnor.
SSKP
K
vinnor.
S
P
s.ppo*1
SSK9
K
vinnor.
£{KP
K
vinnor.
1
St. Michels län .
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 I  s t a d ............................................................ 10 l i 3 —
2 Pä l a n d e t ................................................... 29 3 —— 2 - ————- — 1 —
3 Summa
Kuopio län .
39 4 l
"
2
" " " ' "
4
4 I  stad ............................................................ 11 5 l
5 P ä l a n d e t ................................................... 43 8 —— 1 ——— ——————
6 S u m m a
• Vasa län.
54 13 l 1
7 I  s t a d ............................................................ 39 3 ——1 — 1 i 3 — 3 — 3
8 Pä l a n d e t ................................................... 33 2 ———- —- 3 ——— 1 —
9 S u m m a
Uleäborgs län.
72 5
“ '
1
'
l l 6
"
3 4
10 I s t a d ............................................................ 19 3 l ——- l — 1 - —— 1 —
11 P ä l a n d e t ................................................... 39 5 — —————— 1 3 — 1 —
12 S u m m a 58 8 l — — — i — 1 1 8 — 2 —
13 Summa fflr heia landet 904 120 50 7 90 8 21 3 150 26 36 — 112 22
14 Däraf i  s t a d ............................................... 405 57 44 5 34 2 20 3 41 6 29 — 56 10
15 » pä landet.......................................• 499 63 6 2 56 6 1 — 109 20 7 — 56 12
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f  ä 1 1 d  e S f  ö d e l s e o r t.
V ib o rgs Iän.
S :t  M iche ls  
Iän.
K uopio Iän. V asa  Iän.
U leäb o rg s
Iän.
U
tlan
det
►Ö
CP5
E?
Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land.
CDÖ
s
P
K
vinnor.
£tep
K
vinnor
£3*P
K
vinnor.
KS«p
1 K
vinnor.
K
»p
K
vinnor.
g
e
H
3.aso
Ss*p
H
B
oN
g
f
•JO
UT
I I
A
^
St=p
M
d.00OHl
K
»p
«
ON
S
P
P
Ï
Otri
K
ff
K
vinnor.
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ¿ 6 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
— — 3
2 i
3
22
i
3 i
1
2
5
1
i 25 4
6 i
i
3 4
3
4
— — 3 — i — 3 — 3 — 30 8 — — i — — — — — — — i — 5
— — 4 — i — 3 — » i 33 12 — — i — — — — — — — i — 6
_ _ 1 1 2 4 i 17 l 2 i 7
1 28 2 8
— — — — — — 1 — 1 — 3 — 4 i 45 3 2 — — — i — — — 9
2 5 _ 1 i 5 2 _ 2 10
— — 1 — — — — — — — 1 — — — 3 — 5 — 24 2 — — 1 2 11
— — 1 — — — — — — — 3 — — — 8 — 6 i 29 4 — — 3 2 12
2 4 — 91 5 5 i 58 5 18 i 75 17 8 3 73 9 9 2 30 6 35 i 19 4 13
18 — 21 2 2 i 22 2 12 i 20 8 6 3 34 6 4 2 6 4 26 — 10 2 14
6 — 70 3 3 — 36 3 6 — 55 9 2 — 39 3 5 — 24 2 9 i 9 2 15
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21. For g ro fv a  b r o t t  â r  1908 i l :s ta  i n s t a r s
(Sârsk lld t fô r
Domicile des individus condamnés
L  ä n.
A
ntal sakfällde.
D e s a k -
Nylands
län.
Äbo och - 
Björneborgs 
■ län.
Tavastehus
län.
S tad . L an d . S tad . L an d . S tad . L and .
K$*
?
%o►d
ftPtP
W
d.0PoH
ft
ff
s
BoH
fta*p
H
á.ppoH
ftSRP
W
d.
Bo►d
£SRP
1
oN
ft
F
K
d.
BoH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
N y la n d s  lä n .
1 1 stad . . ' .................................. 154 27 114 24 6 — i — 5 — 5 i i i
2 P ä l a n d e t ................................................... 86 6 9 1 52 5 — — 8 — — — 7 —
3 S u m m a 840 33 123 25 58 5 i — 13 — 5 i 8 i
Ä b o  o e h  B jö r n e b o r g s  lä n .
•
4 I  stad' r .............................. ......................... 50 7 10 — 1 — 22 4 11 3 2 — — —
5 Pä l a n d e t ................................................... 102 20 2 — 1 — 7 — 88 19 1 i — —
fi S u m m a 152 27 12 — 2 — 20 4 00 22 3 i — —
T a v a s te h u s  lä n .
7 I  stad" . . ' . . . . . . . . • • 50 5 6 — 1 — 2 — 2 — 31 4 4 i
S P ä l a n d e t ................................................... 63 14 3 1 2 2 — — 3 — 7 — 42 n
9 S u m m a 118 10 0 1 3 2 2 •— 5 — 38 4 40 12
V ib o r g s  lä n .
10 I  stad ............................................................ 72 6 3 — — — 2 — — — 2 — 1 —
1 1 P ä l a n d e t .......................................' • • 104 5 3 — — 1 — — — — 3 — 1 —
12 S u m m a 170 11 6 — — 1 2 — — 5 — 2 —
T raduction des rubriques.
Voir les  rubriques du tableau Ns 20. — a) Domicile des condamnés.
*) Se anmärkningen t i l l  tab. N:o 20.
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sa k fä lld e s  h e m o r t  ( k y r k s k r i f n in g s o r t  *).
hvarje  Iän).
pour crimes en 1908.
f ä 1 1 d e s h e m o r t .  a)
Y ib o r g s  I ä n .
S : t  M i c h e l s .  
I ä n .
K u o p io  I ä n . V a s a  I ä n .
U le a b o r g B
I ä n .
dJT+-,
«
£
O
Cli 095s
S tad . L an d . S tad . L an d . S tad . L and . S tad . L and . S tad . L and .
H
KSK
P
K
vinnor.
b
pf
K
vinnor.
S
sk
p
$
go
s
f
K
vinnor.
Kæ
p
K
vinnor.
g
p ÍO►1
S
p
K
vinnor.
gJS
p
K
vinnor.
gp
K
vinnor.
s
f
M
p3 • O
s5*
P
K
vinnor.
gp:p
t
P
Po
16 17 18 19 SO S I 22 23 24 25 26 27 28 29 SO 31 32 33 34 35 36 37 38 39
5 2 i 1 2 i i i _ _ _ i _ 7 _ i _ 1
1 — 3 2
6 — S i 1 — 3 — s — i — i — 8 — - — i — 8 — i — 3
1 4
2 — 1 5
3 — 1 G
3 1 7
i — 8
8 — 1 i — U
14 3 24 2 4 i i i „ _ _ _ _ _ 20 _ _ — 10
9 1 71 3 11
S3 4 05 5 — .— 7 — 8 — 6 i 12
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L ä n.
A
ntal sakfällde.
D e s a k -
Nylands
län.
Abo och 
Björneborgs 
län.
Tavastehus
län.
S tad . L an d . S tad . L and . S tad . L an d .
gJtt3
K
vinnor.
M
än.
K
vinnor.
K
f
K
vinnor.
?
K
vinnor.
5*
PP©
gSKP
W
p©►1
gS»P
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
S :t Michels lä n .
1 I  s t a d ............................................................ 10 i l — l 2 —
2 P ä l a n d e t ................................................... 29 3 — — 3 — — - — — — — 1 —
3 Summa 39 4 i 4 3 —
K u o p io  lä n .
4 I  s t a d ............................................................ 11 5 3
: 5 P ä l a n d e t ................................................... 43 8 1 — — — l — — — — — — —
6 Summa 54 13 4 l
Y a s a  lä n .
7 I  s t a d .............................................................................. 39 3 4 — — — — — l — 4 — 1 —
8 P ä l a n d e t ................................................... 33 2 — — 1 — l — 2 — — — — —
9 S u m m a 72 5 4 — 1 — i — 3 — 4 — 1 —
U le ä b o rg ’s  lä n
10 I stad .............................................................................. 19 3 3 l
11 Pa l a n d e t ................................................................... 39 5 — — — — — - — — 4 — 1 —
12 S u m m a 38 8 3 — — — i — — — 4 — 1 —
13 Summa för heia landet 90 4 120 162 26 6 8 8 37 4 12 0 22 59 6 61 13
14 D äraf i  s t a d ............................................... 405 57 144 24 9 — 28 4 19 3 44 5 9 2
15 » pä l a n d e t ...................................... 499 63 18 2 59 8 9 — 1011 19 15 1 52 11
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f  ä 1 1 d e S h e  m 0  I t.
V ib o rg s  I ä n .
S :t  M ich e ls  
Iän.
K u o p io  Iän. V a s a  Iän.
U le â b o rg s
Iän.
U
tlan
d
et.
C
*nT3
09
ï r
S tad . L an d . S tad . L and . S tad . L an d . S tad . L an d . S tad . L an d .
CD
S3
s Ï g
w
g- g S
n
g
W
g
P3
g- g
«
S. g
W
à.
g
g
*
g g
H
g
W
P P P p £ 0 P P ? Ç P P 3 P f F P p P P D P B
H p ►i H ñ N N h
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SI 32 33 34 35 36 37 38 39
3 i 2 i 1
2
— — S i 2 — 23 3 i S
i
3 3
4
4
i 3
31
4
8
4
5
i — 3 — — — 3 — 8 i 34 12 6
1 1 1 12 3 12 i _ i _ _ _ 7
8
— — — — — — 1 — 1 — 2 — 12 3 40 2 i — ■ — — i — — — 9
— - 1
1
— - — 1 — — — 2
1
— 1 — 4
4
— 2
3
i 4
26
1
5
— i — — 10
11
— — 2 — — — 1 — — — 3 — 1 — 8 — S i 2 0 0 — i — — 12
36 4 112 ,7 3 — 39 3 14 i 60 13 16 3 63 2 6 i 30 6 3 6 1 2 — 13
24 3 31 4 3 — 10 — 7 i 8 5 15 3 17 ■ --- 3 i 5 1 28 i 1 — 14
12 1 81 3 — — 29 3 7 ■ — 42 8 1 — 36 2 3 — 25 5 8 — 1 — 15
16,6
22. For g ro fv a  b r o t t  â r  1908 i
(Sârsklldt for olika
Âge des individus eon-
T raductlon  des rubriques.
Col. 1. Nature des crimes. I. Crimes prévus par le Code pénal. 1. Haute trahison. 2. In­
serment. 5. Bigamie. 6. Inceste ou cohabitation illic ite  qualifiée. 7. Proxénétisme. 8. "Assassinat 
terminaison fatale. 11. R ixe grave sans terminaison fatale. 12. Voies de fait. 13. Infanticide. 
— 5:me fois, ainsi que récidive ultérieur. 22—26. Vol grave, lire  fois — 5:me fois. 27. Rapine, 
d’un danger pour la  vie, la  santé ou la  propriété d’autrui. 32. Tromperie. 33. Mise du feu & une 
ou falsification de monnaie. 37. Mise en circulation de fausse monnaie. 38. Banqueroute crimi- 
dans son sérvice.
IL Infractions contre la loi concernant la navigation. 41. Mutinerie.
HZ. Infractions contre la loi électorale. 42. Troublement de la  liberté électorale.
Total. — Défalcation faite des individus condamnés pour crimes de différentes espèces
Col. 2. a) Nombre des condamnés (2—3). 2, 4, 6 etc. Hommes. 3, 5, 7 etc. Femmes. — 
30—31. Sans indication.
*) Se anmarkningen ti ll tabell N:o 2C
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l : s ta  in s ta n s  s a k fä lld e s  â ld e r . *)
slag a f  fö rb ryte lser.)
damnés pour crimes en 1908.
p ar crim es.)
fractions t contre les autorités publiques. 3. Violence commise par un rassemblement. 4. Faux 
et meurtre volontaire. 9. Meurtre sans intention de donner la  mort. 10. R ixe ' grave avec 
14. Avortement. 15. Viol. 16. Infractions contre la  liberté d’un tiers. 17—21. Vol simple, l:re  fois 
l:re  fois. 28. Extorsion. 29. Recel des biens volés. 30. Incendie volontaire. 31. Occasionement 
propriété assurée. 34. Falsification d’un acte publique. 35. Autre falsification.. 36. Contrefaction 
nelle. 39. Détournement des fonds publiques. 40. Autre infraction commise par un fonctionnaire
. . . Reste. — Dans les v illes. — À la  cainpagnè.
b) Âge des condamnés (4—31). 4—5. De 15 ans (inclusivement) jusqu’à 16 ans (exclusivement) . . .
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F ö r b ry te ls e rn a s  a rt.
A n t a l  sa k -  
fä lld e .
1—1 
TH-03
B
h-
Ti—'
pn
¡D 
----------------------
17—
18 är.
K
r
*
5’-0oH
'
K .5«0
P
oi-j
K .
ff
iK
vinnor.
K
ff
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 . M en ed .
1 I  s t a d ...................................................................... i — — — — — — —
2 P A  l a n d e t ............................................................ 7 i — — — — — —
5 . T v e g ifte .
3 I  s t a d ......................................................................
4 P A  l a n d e t ........................................................................ 1 — — — — — — —
6.  B lo d s k a m  e l l e r  a n n a t  k v a l i f ic e r a d t  lü -
g e rsm A l.
5 I  s t a d .................................................................................... a — — — — — — —
6 P A  l a n d e t ............................................................ 4
7 . K o p p le r l .
7 I  s t a d .................................................................................... 5 9 — — — — — —
8 P A  l a n d e t ........................................................................ — — — — — — — —
8 . M o rd  e l l e r  v i l ja d r ä p .
9 I  s t a d .................................................................................... 2 1 1 — — — — 2 —
10 P A  l a n d e t ............................................................ 39 3 l — i — — —
0 . D rA p  u ta n  n p p s ä t  a t t  d S d a .
11 I  B ta d .................................................................................... 10 — i — — — — —
12 P A  l a n d e t ........................................................................ 59 2 — — i — 1 —
10 - G r o f t  slagsm & I m ed  d ö d llg  n tg& ng.
13 I  s t a d .................................................................................... 3 1 — — — — — —
14 P A  l a n d e t ...................................... ................................. 10 . — l — — — — —
1 1 .  G r o f t  slag sm & l ü ta n  d ö d llg  u tg& ng.
15 I  s t a d .................................................................................... — — — — — — — —
16 P A  l a n d e t ........................................................................ 6 — — — — — — —
18. M iss h a n d e l.
17 I  s t a d ....................... .............................................. 12 — — — — — — —
18 P A  l a n d e t ............................................................ 4 0 ‘ — — - — — — — —
18 . B a m a m o r d .
19 I  s t a d ..................................................................... — 3 — — — — — —
20 P A  l a n d e t ............................................................. — 35 — — — — — 2
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s a k f i i l d e s a i d e  r .
1—k to to 09 00 o< a MO O on o o O
to to 09 00 *a. cn
l“J o o o © o
£5» £Jo to» £Jo £ o p i £Jo a £0« ij t- p D3
W M W W W W W w w5> < % 2. a g 3. g ◄ g i . g < g < g < 2?: P P p- P 8* P 8*
p P P P 0 5 P P P a 3 Pop i* p '
p p
10 11 12 13 14 15 10 17 18 19 2 0 21 22 23 2 4 25 26 27 2 8 29 3 0 31
1
2 2 i 2 — “ — — — — — — — i — 9
— — — 3
4
— _ — __ _ _ _ _ _ _ _ i _ i 5
0
— — — — — — 3 2 _ 4 } _ _ 3 _ _ i 7
"
— — — — — — — — — — — — — — — — 8
1 _ 4 __ 3 _ 4 4 1 2 l 9
7 8 i 8 i 4 1 5 “ — — — — 4 — l — — — — — 10
2 _ 4 2 1 11
12 — 10 — 18 l 8 — 4 1 2 — _ — 1 — l — — — i — 12
13
5 — 14
15
2 — 2 — 1 — 1 — — — — — — — — — — — — - — — 16
4 17
7 — 18 — 7 — 1 — 4 — 1 — 1 i — 18
_ 2 — 19
— 10 — 9 — 8 — 4 — 2 — — — — — — — — — — — — 2 0
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Förbrytelaernas art.
Antal sak- 
fällde.
15—
16 är.
16—
17 är.
17—
18 är.
D e
as*D
K
vinnor.
M
an.
K
vinnor.
a
p
M<
5*
po
gSUD PO
1 2 3 4 5 G 7 8 9
14. Fosterfördrifning-.
1 I  s t a d ................................................................. — — — — — — — —
2 P& la n d e t ....................................................... i l - — — — — —
13. Y&ldtäkt.
3 I  s t a d .................................................................
4 P& la n d e t ....................................................... 12 — — — — — — —
16. B ro tt mot annans frihet.
5 . I  s t a d .................................................................
6 1 P& la n d e t ........................  .......................... 1 — — — — — — —
17. Stöld (enkel), l : s t a  resan.
7 I  s t a d ................................................................. 4 — — — — — — —
8 P& la n d e t ....................................................... 4 — — — — — — —
18. Stöld (enkel), 2:d ra  resan.
9 I  s t a d ................................................................. 63 7 — — — — — —
10 P& la n d e t ....................................................... 40 3 — — — —1 l —
19. Stöld (enkel), s :d je  resan.
11 I  s t a d ................................................................. 26 5 — — — — — —
12 P& la n d e t ....................................................... 17 2 — — — — . — —
20. Stöld (enkel), 4:de resan.
13 I  s t a d ................................................................. 18 2 — — — — — —
14 P& la n d e t ....................................................... 9 — — — — — — —
21. Stöld (enkel), 5:te resan.
15 I  s t a d ................................................................. 12 5 — — — — — —
16 P& la n d e t ....................................................... 4 — — — — — — —
22. Gro! stöld c lle r  inbrott, l is t a  resan.
17 I s t a d ................................................................. 103 15 — — 3 l 6 —
18 PA la n d e t ....................................................... 146 6
— — 1 — 2 —
■ 23. Grof stöld e lle r  inbrott, 2:d ra  resan.
19 I  s t a d ................................................................ 30 1 — — — — — —
20 Pä la n d e t ......................................... 25 — — — — — — —
171 1908
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Förbrytelsernas art.
Antal sak- 
fällde.
15—
16 är.
16—
17 är.
<pG
17—
18 är.
M
fln.
K
vinnor.
M
an.
K
vinnor.
g5Ka
K
vinnor.
SJK
<
e*
o
1 2 3 4 5 6 7 8 9
84. Grof stöld e lle r  inbrott, 3:dje resan.
1 I  s t a d ................................................................ 18 2 _ _ _ _ _ _
2 P ä la n d e t ....................................................... 8 1 — — — — — —
85. Grof stöld e lle r  inbrott, 4:de resan.
3 I  s t a d ................................................................. 1 1 _ _ _ _ _ _
4 P ä la n d e t ....................................................... 5 — — — — — — —
26. Grof stöld e lle r  inbrott, 5:te resan.
5 I  s t a d ................................................................. 2 _ _ _ _ _ _ _
6 P ä la n d e t ....................................................... 3 — — — — — — —
27. Bän i :s t a  resan.
7 I  s t a d ................................................................. 29 1 — — — — — —
8 P ä la n d e t ....................................................... 25 — — — — — — —
28. Utpressning.
9 I  s t a d ................................................................. — — — — — — — —
10 P ä la n d e t ....................................................... 13 — — — — — —
29. Döljande af tjufgods.
11 I  s t a d ................................................................. — — — — — — — —
12 P ä la n d e t ....................................................... 2 — — — — — — —
30. Mordbrand.
13 I  s t a d ................................................................. 1 — — — — — — —
14 P ä la n d e t ....................................................... 6 4 — — — — — —
31. Ästadkonimande af fa ra  för annans
lif , hälsa e lle r  egendom.
15 I  s t a d ................................................................. 1 — - - — — — — —
16 P ä la n d e t .......................................................
32. B edrägeri.
17 I  s t a d ................................................................
18 P ä la n d e t ........................................................ 5 — — — — — — —
173 1908,
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Förbrytelsernas art.
D e
Antal sak- 
fällde. IH-*
0 3
goo
OD
Pr
K
s
&
5.B3 6‘3 BK3
9
10
11
1!
13
1 4
15
46
33 . B r a n d a n s t i f t a n  1 s v ik l ig t  s y f te .
I  s t a d .................................................................
P ä  la n d e t .......................................................
34 . F ö rfa ls k n in g ' a f  a l lm ä n  h a n d lin g .
I s t a d ................................................................
P a  la n d e t .......................................................
35 . A n n a n  fö r fa ls k n in g :.
I  s t a d .................................................................
P ä  la n d e t .......................................................
30 . F a ls k m y n tn in g  o ch  m y n t fö r fa ls k n in g .
I s t a d .................................................................
P a  la n d e t .......................................................
37 . I J tp r ä n g lin g  a f  f a l s k t  m y n t.
I  s t a d .................................................................
P a  la n d e t .......................................................
38 . B a n k i-n t tb ro t t .
I s t a d .................................................................
P ä  la n d e t .......................................................
30 . F ö r s n i l ln in g  a f  a l lm ä n n a  m ed e l.
I  s t a d .................................................................
P ä  la n d e t .......................................................
4 0 . A n n a t  b r o t t  a f  t jä n s te m a n  i  t jä n s te n .
I  s t a d ................................................................
P ä  landet ........................................................
17
11
K
vinnor.
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Förbrytelsornas avt.
A ntal sak- 
fällde.
15—
16 är.
j 
16—
17 är.
D e
-kI
1H-*0D
po
f l
Sf«P
P=1
s.ppO
K
p
w
ppOH
Ö
1 K
vinnor.
's*
p:P
£
ppo
1 2 3 4 5 c 7 8 9
II. Brott mot sjölagen.
41. M j'teri.
1 I  s t a d .................................................................... 8 _ _ _ _ — — —
2 P ä  la n d e t .......................................................... — — • — — — — — —
III. Brott mot vallagen.
42. Stüraude af valfrihet.
3 I  s t a d ................................................................... — — — — — — — —
4 P ä  l a n d e t ........................................................... 1 — — — — — — —
Summa 042 124 3 — 0 i 14 2
5 E fter afdrag af de personer, som i  denna
sum m a m er an en gang  beräknats,
n ä m lig e n .............................................................. 38 4 — — — — — —
6 Aterstär ........................................................................ 904 120 3 - 6 i 14 2
7 D äraf i s t a d ............................................................... 405 57 1 — 3 i 10 —
8 » pä lan d e t .......................................................... 499 03 2 — 3 — 4 2
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s a k f ä l l d e s  ä ld e r .
1—t to to CO CO O' 0 5 h00 h- O' 3 O ' O Cn o O e5 ►ö
to to CO CO Hk ►u. oi 0 5 <1 COH-* O' O OI O O' O O O o
£0e so® £00 Ml p» p Po C0o 09« p • <i J- 1 i 1 i C3
W M W M M H w W
S H" s g < g g. S 3. g g. g i] s á. S g. g g <P P É»P 0 sr 1 p r DP P PP S P p' PP S*p i e*P PP g g F g
H ►i ►1 ►1 H s S
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 SO 31
2 4 2 1
2
S
4
176 86 849 81 173 19 m 13 68 19 50 6 26 6 38 10 15 i i — 18 —
6 1 8 5 5 1 7 1 2 1 1 1 3 5
170 25 241 21 168 19 106 12 55 18 48 5 25 6 37 10 12 i 1 — 18 — 6
74 10 109 6 73 9 50 3 20 12 21 5 13 5 14 5 7 i — — 10 — 7
96 15 132 15 95 10 56 9 35 6 27 — 12 1 23 5 5 — i — 8 — 8
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23. For grofva brott âr 1908 i l:sta instans
ningsgrad oeh fôrmô-
(Sàrsk lld t fo r o lika slag
É ta t  c iv i l ,  conna issan ces  re lig ie u se s , d eg ré  d ’in s t ru c t io n  e t co n d i-
(Spéclflcatlon
Traduction des rubriques.
Col. 1—3. Voir col. 1—3 du tableau Ns 25. — a) Nés Lors du mariage (4—5). — 
12—13. Sans indication. —• c) Connaissances réligieuses (14—23). 14—15. Bonnes. 16—17. 
(24—33). 24—25. Ayant reçu une instruction plus ou moins complète. 26—27. Sachant lire et 
Sans indication. — e) Conditions de fortune (34—41). 34—35. Bonnes. 36—37. Restreintes.
*) Se anmarkningen till tabell N:o 20.
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sakfàlldes eivilstând, kristendomskunskap, bild- 
genhetsvillkor. *)
a f fôrbrytelser.)
t io n s  de fo r tu n e  des in d iv id u s  condam nés p o u r  c r im e s  en 1908.
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écrire. 28—29. Sachant lire, mais pas écrire. 30—31. Ne sachant ni lire, ni écrire. 32—33. 
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1
4. Mened.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 I s ta d ............................................................. l — — — — — l — — — — —
2 P &’ la n d e t ....................................................
5. Tvegiite.
7 i 3 3 i i
3 I s ta d .............................................................
4 P ä la n d e t ....................................................
6. B lodskam  e lle r  annat kva liflceradt lä -  
gersm äl.
1 1
5 I s t a d ............................................................. 2 — — — — — 2 — — — — —
6 P& la n d e t ....................................................
7. K oppleri.
4 3 1
7 I s ta d ............................................................. 5 9 — l 1 2 4 4 — 3 — —
8 P& la n d e t ....................................................
8. Mord e lle r  v iljad räp .
9 I s ta d ............................................................. 21 1 — — 11 — 10 — — 1 — —
10 P& la n d e t ....................................................
0. D rä p  utan  upps&t a tt döda.
89 3 3 26 2 10 1 3
11 I s ta d ............................................................. 10 — 2 — 8 — 2 — — — — —
12 P ä  la n d e t ....................................................
10. G ro ft slagsm äl med dödlig utgäng.
59 2 4 39 20 2
13 I s ta d ............................................................. 3 1 — — 2 — 1 — — 1 — —
14 P& la n d e t ....................................................
11. G ro ft slagsm äl utan dödlig utgäng.
10 10
15 I  s t a d ....................................... • ..................
16 P& la n d e t ..................................................... 6 — 1 — 3 — 1 — — — 2 —
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O: Civilständ.
Förbrytelsemas art.
A
ntal sakfällde.
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1
IS. Misshandel.
2 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 I s ta d ..................................................... 12 — — — 9 — 3 — — — — —
2 P& landet..............................................
13. Bamamord.
40 31 8 l
3 I  sta d ...................................................... — 3 — — — 3 — — — — — —
4 P& landet..............................................
14. Fosterfördrifning.
35 3 31 2 2
5 I stad ....................................................... —
6 P& landet.............................................
15. Täldtäkt.
1 1 1 1 1
7 I  sta d ...................................................... —
8 P ä  landet.............................................
16. Brott mot annans frihet.
12 l 12
9 I  s ta d ..........................................................................................
10 P &  landet..............................................
17. Stöld (enkel), i:sta resan.
1 1
11 I  s ta d .......................................................................................... 4 4
12 P ä , landet.............................................
18. Stöld (enkel), 2:dra resan.
4 3 1
13 I  s ta d .......................................................................................... 63 7 3 — 53 4 10 1 — 2 — —
14 P ä  landet.............................................
19. Stöld (enkel), 3:dje resan.
40 3 7 1 28 2 7 2 1 3
15 I  s ta d ........................................................................................... 26 5 2 1 25 2 — 3 1 — — —
16 P ä  landet .............................................................................
20. Stöld (enkel), 4:de resan.
17 2 1 2 12 1 4 1 1
17 I  s ta d ......................................................................................... 18 2 — — 14 1 4 — — 1 — —
18 Pä lan d e t......................... ... 9 — — — 4 — 5 — — — — —
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Civilständ.
Förbrytelsernas art.
1
A
ntal sakfällde.
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O
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G
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E
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E
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w
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M
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w
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B8*P
K
vinnor.
BpeP
K
vinnor.
1
21. Stöld (enkel), 5:te rcsan.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 r i 12 13
1 I  s t a d ................................................................ 12 5 i i 9 3 3 i — i — —
2 Pä landet..............................................
82. Grof stöld e lle r  inbrott, l :s t a  resan.
4 2 2
3 I  stad ...................................................... 103 15 4 2 94 13 8 2 1 — — —
4 Pä landet..............................................
23. Grof stöld e lle r  Inbrott, 2 :d ra  resan.
146 6 11 111 5 29 1 4 2
5 I  s t a d ................................................................................................. 30 1 2 — 29 i 1
G Pä landet..............................................
24. Grof stöld e lle r  Inbrott, 8:dje re s a n .
25 3 19 5 1
7 I  s t a d ............................. ..................................................... 18 2 — — 15 2 3
8 Pä la n d e t .......................................................
25. Grof stöld e lle r  Inbrott, 4:de resan.
8 .1 1 7 1 i
9 I  s t a d ................................................................................................. 1 1 — — — — 1 1 — — — —
10 Pä landet..............................................
20. Grof stöld e lle r  inbrott, 5:te resan.
5 1 1 3
11 I  stad . ............................................................................................. 2 — — — 1 — 1 — — — — —
12 Pa landet..............................................
27. R in , l : s t a  resan.
3 2 1
13 I  s t a d ................................................................................................ 29 1 3 — 21 — 8 — — i — —
14 Pä la n d e t .......................................................
28. U tpressning.
25 1 17 7 1
15 I s t a d ................................................................ —
IG Pä la n d e t .......................................................
20. Döljande af tjufgods.
13 4 9 4
17 I s t a d ...............................................................
18 Pä landet ........................................................ 2 2
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Civilständ.
Förbrytelsernas art.
A
ntal saH
ällde.
a>
a0
B
1  ©
s*
$©c*-
O
gifte.
1et-?
8*°PCD
EP'
Enklingar, enkor eller
Ej uppgifvet.
S
f
Kvinnor.
K
vinaor.
KSB0
w
pOr*
g
PF
Kvinnor.
gSBP
Kvinnor.
K
P
Kvinnor.
1
30. Mordbrand.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 I s ta d ....................................................... l — — — — — l — — — — —
2 Pa landet..............................................
3 1 . Ästadkommande af fara für annans 
lif, hälsa eller egendom.
6 4 4
""
2 4
3 I s tad ....................................................... 1 — — — 1 — — — — — — —
4 Pä landet..............................................
82. Bedrftgeri. "
5 I s ta d ....................................................... — — — — — — — — — — — —
6 Pä landet...............................................
33. Brandanstiftan 1 svikligt syfte.
5 — —
'
2 ■ 3
'
7 I s ta d ...................................................... — — — — — — — — — — — —
8 Pä landet.................................. ...........
34. Förfalskning af allmSn handling.
— 2 2
9 I s tad ....................................................... 2 — — — — — 2 — — — — —
10 Pä landet..............................................
35. Annan förfalskning.
1 —
"
l
-
11 I s ta d ....................................................... 17 5 l i 10 3 7 1 — 1 — —
12 Pä landet..............................................
36. Falskmyntning och myntförfalskning.
11 4 l i 3 4 5 — 1 — 2 —
13 I sta d ....................................................... 2 — — — 1 — 1 — — — — —
14 Pä landet.............................................. -
37. Utprängling af falskt mynt.
— — — — — — — — — — — —
15 I s ta d ....................................................... 5 — l — 3 — 2 — — — — —
10 Pä landet..............................................
38. Bankruttbrott.
17 I s ta d ...................................................... 3 1 l — 1 — 2 — — 1 — —
18 Pä lan d et............................................... 1
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Förbrytelsernas art.
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?
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g&Rp 3öOH
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Kvinnor.
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13
1
39. Försnillning af allmttnna medel.
I s tad .......................................................
'
2 P& landet.............................................. 4 — — — i — 3 — — - — —
3
40. Annat brott af tjänsteman 1 tjänsten.
I s tad ...................................................... 1 l
4 P& landet.............................................. 1 — — — — — 1 — — — — —
6
II. Brott m ot sjölagen.
41. Myteri.
I  stad ...................................................... 8 8
6 P &  landet..............................................
7
III. Brott m ot vallagen.
42. Störande af valfrihet.
I  s ta d ......................................................
8 P &  lan d et................................................ 1 — — — — — 1 — — — — —
9 Summa »42 124 59 14 688 81 221 25 21 18 12 —
10 Elter afdrag af de personer, som i denna 
summa mer än en gang beraknats, 
n äm ligen .................................................. 38 4 1 21 2 15 2 2
11 Äterstär £04 120 59 13 667 79 206 25 19 16 12 —
12 Däraf i s t a d .................................................. 405 57 20 6 323 '34 78 13 2 10 2 —
13 » pä la n d e t ........................................... 499 63 39 7 344 45 128 12 17 6 10 —
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1 1 i 8
13 4 283 33 692 86 8 i 6 — 16 7 386 46 514 70 20 i 6— i i 1 203 26 721 97 7 — 9
1 1 9 1 27 2 1 1 1 10 2 25 1 1 1 14 1 23 3 1 10
12 3 214 32 665 84 8 1 5 — 15 6 376 44 489 69 19 i 5 — n 1 189 25 698 94 6 — 11
7 2 124 14 265 40 6 i 3 — 6 4 177 20 211 32 8 i 3 —r i 1 72 13 328 43 4 — 12
5 1 90 18 400 44 2 — 2 — 9 2 199 24 278 37 11 — 2 — 10 — 117 12 370 51 2 — 13,
190
24. För grofva brott ár 1908 i l:sta
(S ä rsk lld t fö r ollka.
Condition sociale ou profession des
(Spécification
Förbrytelsernas art.
Antal sak-
fällde.
Jordbruk ooh. dess 
binärlngar. a )
Industry bergs- 
bruk m. m. b )
f
M
ÖON
Ägore, arrendatorer och 
brukare.
►3o
•a
s
a
u 1
8PTED
£
?œ
et*
PS
b
P
O:P
s©
B
fb
«3.crqp
A
gare, föryaltare ooh före- 
1 
st&ndare.
Arbetare.
1
'Ip
1 2 3 4 5 ? 7 8 9 10
1. Brott mot strafflagen.
1. Högförräderi.
1 I  stad ....................................................... 19 — — — 6 — — 9 —
2 P& landet...............................................
2. Förgripelser mot Smbets- o. tjfinstemän.
S I  stad ....................................................... 7 — — — 1 — — — —
4 P& landet............................................... 3 — — — — — — 1 —
3. Y äld frän  försam lad folkmängds s ld a .
5 I  s ta d ...................................................... 2
6 P k  lan d et................................................ 1
T raduction des rubriques.
Col. 1—S. Voir col. 1—3 du tableau 26. — a) Agriculture et autres metiers s’y attachant (4—7). 
maine. 6. Journaliers eto. 7. Membres des familles des groupes 4—6. — b) Industrie (8—10). 8. Propriétaires, 
communications (il—18). 11. Patrons, oapitadnes et seconds. 12. Aides, serviteurs, marins. 13. Membres 
(14—16). 14. Ouvriers et journaliers. 16. Membres des familles de la groupe 14. — e) Domestiques (16). 17. 
nés ainsi que personnes appartenant aux professions liberales (18—20). 18. Fonctionnaires, employés et 
Sous-offloiers et troupe. 23. Membres des familles des groupes 21—22. h) Prisonniers (24). — i) Individus
*) Se anmärkningen till tabell 20. — *) Villkorligt frigjfne.
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instans sakfâlldes stând eller yrke. *)
slag a f  fô rb rytelser.)
in d iv id u s  con d am n és  p o u r  c r im e s  en  1908.
par crim es).
Handel, sjö- 
f art, transport- 
väsen. c )
Arbetare, dag- 
lönare ru. fi. 
utan uppgifvet 
s&rskildt 
yrke. d )
Tjänstehjon 
för personlig 
tjänst. e )
Kyrko-, stats- o. 
kommtmaliör- 
valtning samt 
i>fria yrken». f )
Militär. g)
Utan uppgif- 
ven bestâmd 
syaselsätt- 
ning. i )
a
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s  s-
O: &fl fl a© SS
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nderbefäl och m
anskap.
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3.(R
f
8»0CR
B
B
1
1
&CK!
9
t>0CTO:
3-(RP
11 12 13 14 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
— 2 —
5
1
— — — i — — — — — — i
i
i
— 1
2
S
— — — 2
1
— — — — — — — — — — — 5
6
4. Propriétaires, fermiers. B. Paysans tenanciers, individus avec domicile autorisé sur le territoire d’un do- 
intendants, gérants. 9. Ouvriers. 10. Membres des familles des groupes 8—9. — c) Commerce, navigation, 
des familles des groupes i l—12. — d) Ouvriers, journaliers sans désignation d’une profession spéciale 
Membres des familles de la groupe 10. — f ) Fonctionnaires et service de l ’Etat, de l ’Eglise et des commu- 
patrons. 19. Service. 20. Membres des familles des groupes 18—19. — g) Militaire (21—28). 21. Officiers. 22. 
sans désignation de profession ou sans occupation fixe (26). 26. Membres des familles de la groupe 25.
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Antal sak- Jordbrok och dess Industri, bergs-
fällde. binäringar. bruk m. m.
• Förbrytelsernas a r t . ................
Kvinnor.
Agare, arrendatorer och 
brnkare.
Torpare, backstugusittare.
ö
9
%er-P
n®
3
a3.aq
9
1 oq
5 ®
H»O:
f t
S*® S * ® ®• o
6
O:tl©
1CD
.S©
Anhöriga.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Mened.
1 I s ta d ....................................................... l — — l — — — — —
2i P& landet........ ...................................... 7 l — i — — — i i
5. Tvcgifte.
3; I s ta d ...................................................1.. — . — — — . — — — — —
4 P& landet........  ............................. 1 . — — — — — — — —
5:
6. Blodskam eller annat fcvalifioeradt 
lägersmäl. ■
2 i
4 l _
7. Koppleri. ! \ i
71 5 9 l _ _ _ _ l 2
8,
8. Mord eller Yiljadräp.
9 I s tad ................ ...................................... 21 1 — — — — — 9 —
10 P& landet................ ................ .......... 39 3 5 l 8 6 — 8 1
0. Dräp utan uppsät att döda. :
11 I s tad ................ ......................... 10 , — — — 1 — — 4 —
i i Pa landet........ ........................'............ 59 2 6 5 12 2 — 5 —
10. Groft slagsmäl med dödlig ntgäng.
13 I s tad ....................................................... 3 1 — — — — — — —
14 P& landet.............................................. 10 — — — 1 3 — 4 —
11. Gr oft slagsmäl utan dödlig utgäng.
15 I s tad ................ . .. ............................... —
16 P& landet.............................................. 6 — — — 2 — — 1 —
1 2 . Misshandel.
17 I s ta d ...................................................... 12 — — — 1 — — 2 —
18 Pä lan d et................................................ 40 — 1 1 13 4 — 4 —
193 1908.
Handel, sjö- 
fart, transpoit- 
vftsen.
Arbet&re, dag- 
lönare m. fl. 
utan uppgifvet 
Bärslfildt yrke.
Tjünstehjon 
för personlig 
tjttnst.
Kyxko-, stats- o. 
kommtmalför- 
valtning samt 
»fria yrken».
Militär.
Utan. uppgif- 
ven bestämd 
sysselBättning.
&hhp«
£i 5*
f lg
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¡j-a M CO® a* «5T o:
l i
K ©
W©
p:
&p
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O:*
BPKP
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&CK3.09p
Själfförsörjande.
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g 8» 
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Pi m © 22 hj g
B
B
etjftning.
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09p
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ff
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o
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B
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K*
•p
Anhöriga.
48*b09
ff
f f .
E©c*-
B“
e
mP
Anhöriga.
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1
— — — 3 — — — — — — — — — — 2 — 2
3
— — — 1 — — — — — — — — — — — — 4
1 __ 5
— — — — — i — 2 — — — — — — — — 6
i 2 2 2 i 2 7
— 8
— — — 11 i — __ — i __ __ __ __ __ __ __ 9
— — — 4 — 6 — — — — — — — — 3 — 10
i 1 __ 2 i 11
— — — 19 3 1 — — i — — — — — 7 — 12
__ 1 __ 2 1 _ _ __ _ _ _ __ 13
2 — 14
__ 15
“
— 3 — — — --? — — — — — — — — IG
— __ __ 7 __ 1 __ __ __ __ __ __ __ __ __ i 17
— — — 6 — 4 — — i — — — — — 6 — 18
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Antal sak- 
fiülde.
Jordbruk och dess 
binäringar.
Industri, bergs- 
bruk m. m.
Förbrytelsernas art.
K
B
Kvinnor.
Agare, arrendatorer ocb 
brukare.
o
»op
©
&pQW*(D
ffff«Pco
e£et-
S©
D
aglönare m
. fl.
0XfOCd.er;V
na>
o? » n
n
f iooV
C6H©
$©
©
>
&
1.<njp
1
13. Barnamord.
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 I s ta d ...................................................... — 3 — — — — — l —
2 Pä landet.. .•.........................................
14. Fosterfördrtfning.
35 7 4 1
S I s tad ......................................................
4 Pä landet..............................................
15. Väldtäkt.
l 1 i
5 I s tad ...................................................... — — — — — — — — —
6 Pa landet..............................................
16. Brott mot annans frihet.
12 1
7 I s tad ......................................................
8 Pä landet..............................................
17. Stöld (enkel), l:sta  resan.
1 l
9 I  stad ....................................................... 4 — — — — — — — —
10 Pä landet..............................................
18. Stöld (enkel), 2 :dra resan.
4 i
11 I  stad ...................................................... 63 7 l — 2 — — n —
12 Pä landet..............................................
10. Stöld (enkel), 3:dje resan.
40 3 2 6 1 3
13 I  stad ...................................................... 26 5 — — 1 — — 7 1
14 Pä landet..............................................
20. Stöld (enkel), 4:de resan.
17 2 4 1
15 I  stad .......................... ............................ 18 2 — — — — — 5 —
16 Pä landet..............................................
21. Stöld (enkel), 5:te resan.
9 1 4
17 I  s ta d ...................................................... 12 5 — — 1 — — 3 1
18 Pä lan d et............................................... 4 — — — 1 — — — —
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Handel, sjö- 
f art, transport- 
väsen.
Arbetare, dag- 
lönare m .  f l .  
utan nppgifvet 
särekildt yrke.
Tjänstehjon 
för personldg 
tjänst.
Kyrko-, stats- o. 
kommun aliör- 
valtning samt 
>.fria yrken«.
Militär.
Utan nppgif- 
ven bestÄmd 
aysselsättning.
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1
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— ____ — — ____ 1 _ ____ ____ ____ ____ ____ . _ _
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4
— — — 6 — 2 — — — — - — — — 3 —
5
6
— — 7
8
— i — 2 — — — — i — — — — —
3 —
9
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____ 6 ____ 33 i 2 i _ _ 11 2 11
— — — 15 — 2 13 1 12
____ 1 1 9 i 1 i 8 13
— — — 8 — — i — — — — — — — 5 — 14
— 1 — 13 1 _ 16
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16
:
2 — 6
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Förbrytelsernas art.
A n ta l sak- 
fällde.
Jo rdbruk och dess 
b inäringar.
InduBtri, bergs- 
bruk m . m.
Ee*P
K
vinnor.
A
gare, arrendatorer och 
brukare.
►3o
»3
&
po
cn
3"09PQl
St
s®
D
aglönare m
. fl.
tCK3.09P
A
gare, förvaltare och före- 
st&
ndare.
$
©
(►
g-O:N09'P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
82 . Grof stöld e lle r  inbrott, i :s t a  resan.
1 | | I s t a d ............................................................................... 103 15 — i 6 2 — 21 2
2 1'. P ä  la n d e t ....................................................... 146 6 2 7 20 15 — 16 —
28. Grof stöld e lle r  inbrott, 2 :dra resan .
3 I  s t a d ................................................................ 30 1 — 1 1 — — 4 —
4 P ä , la n d e t ....................................................... 25 — — 1 5 — — 2 —
24. Grof stöld e lle r inbrott, 3:d je resan.
5 I  s t a d ................................................................ 18 2 — — — — — 7 —
6 P ä  la n d e t ....................................................... 8 1 — — — — — 2 —
25. Grof stöld e lle r  inbrott, 4:de resan.
7 I  s t a d ................................................................ 1 1
8 P ä  la n d e t ....................................................... 5 2 —
26. Grof stöld e lle r  inbrott, 5:te resan .
9 I  s t a d ................................................................ 2
10 P ä  la n d e t ....................................................... 3 — — — 1 — — 1 —
27. R&n, l :s t a  resan.
11 1 s t a d ................................................................. 29 1 — — 1 — — 14 —
12 P ä  la n d e t ....................................................... 25 — — 1 3 i — 4 —
28. Utpressning.
13 I  s t a d .................................................................
14 P ä  la n d e t ....................................................... 13 — — — 5 i — 1 —
20. Döljande af tjufgods.
15 I  s t a d .................................................................
16 P ä  la n d e t ....................................................... 2 1 —
30. Mordbrand.
I 7 I  s t a d ................................................................ 1 1 —
18 P ä  la n d e t ........................................................ 6 4 — — 1 3 — — —
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Handel, sjö- 
f art, transport- 
väsen.
Arbetare, dag- 
lönare m. fl. 
ntan uppgifvet 
särsk. yxke.
Tjänstehjon 
för personlig 
tjänst.
Elyrko-, state- o. 
kommunalför- 
valtning samt 
»fria yrkem«.
Militär.
Utan nppgii- 
ven bestämd 
sysselsättning.
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Själfständiga.
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3.09p
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6 i 51 6 7 4 7 4 1
1 — — 47 1 22 — l 14 6 2
— 2 — 15
6
— 1 l 6
10 1
3
4
1 8 4 5
— — i 2 — 2 2 — 6
—
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1
1
— — — — • — — — — — 2
— 7
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— — — 1
13 1
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— 1 — 11 4 — 12
1 : : ._. _ _ 5 __ IS14
1
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— — — 3 — 2 — — — l — — - — — — 18
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Antal sak- 
ftülde.
Jordbruk och 
binäringar
dess Industri, bergs- 
bruk m. m.
Förbrytelsernas art.
a
f
Kvinnor.
Agare, arrendatorer och 
brakare.
Torpare, backstugusittare.
ü9era,
5:Ö
es©
3
tb
Anhöriga.
Agare, förvaltare och före- 
ständare.
Arbetare.
1O:a.era0
1
31. Ästadkommande af fara för annans lif, 
hälsa eller egendom.
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 I s tad ...................................................... l — _ _ l _ _ _ _
2 Pä landet..............................................
32. Bedrägeri. " “ " '
3 I s ta d ...................................................... _ — _ _ _ _ _ _ _
4 Pä landet..............................................
83. Brandanstiftan i svikligt syfte
5 ■
" "
—
"
5 I stad ...................................................... — — _ _ _ _ _ _ _
6 Pä landet..............................................
84. Förlalskning af allmän handling.
2
' '
2
7 I s tad ...................................................... 2 — i — — — — l —
8 Pä landet..............................................
35. Annan förfalskning.
1
9 I stad ....................................................... 17 5 — — 2 2 — 5 1
10 Pä landet..............................................
36. Falskmyntning och myntförfalskning.
11 4 3 i 2 1
11 I stad ....................................................... 2 — — — — — — —
12 Pä landet..............................................
37. Utprängling af falskt mynt.
1 3 I stad ....................................................... 5 — — — — — — — —
14 Pä landet..............................................
38. Bankruttbrott. -
1 5 I s ta d ...................................................... 3 1
16 Pä lan d et................................................ 1
fälhafvare och B
tyrm
l
199 1908.
H an del, s jö - 
fa rt, tran sp o rt- 
väsen .
£
r?P ,Vd
PS
Cb
18 13
A rb etare , dag- 
lö n a re  m . fl.. 
u.tan n p p g ifv et 
8ärekiLdt 
y rk e .
3 .
09
p
15
T jän s teh jo n  
för p e rso n lig  
t jä n s t .
16 17
K yrko -, s ta ts -  o. 
ko m m u n a liö r- 
v a ltn in g  sam t 
» f r ia  y rk e n « .
18
pB’
09
3.
09
20
M ilitä r .
dpCb
U tan  uppg if- 
ven  b estäm d  
sy s s e ls ä t t-  
n in g .
3 .
09
22
5p6
09
2 5
Pu“a
3 .
09
2 1 2
3
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— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  5
— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — C
— ■— —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —: —  7
1 —  —  —  —  _ _ _ _ _ _ _ _  —  —  8
—  5
4 1
2
1
1
2
] o
-  10
n
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3 1 1 13
1 4
2 1 —  —  —  —  _  ! _ _ _ _ _ _  _  —  16
1  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  1 6
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Antal sak- 
fällde.
Jordbruk och dess 
binäringar.
Induatri, bergs- 
bruk m. m.
Förbrytelsernas art.
sSBP
?
io
09
o
2 H
■ o ►1<9H
ooÖ'
Torpare, backstugasittare.
ö
9m
5?p
5
3
p>
fcr'O:3.
09
9
1 Agare, förvaltare och före- 
ständare.
Arbetare.
O:
3.
09P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
39. FörsniUnlng af allmänna medel.
I stad .......................................................
2 P& landet.............................................. 4
3
40. Annat brott af tjänsteman 1 tjänsten.
I stad ....................................................... 1
4 P& landet.............................................. 1
5
II. Brott mot sjölagen.
41. Myteri.
I s tad ....................................................... 8 4
<3 Pä landet..............................................
7
III. Brott mot vallagen.
43. Störande af yalfrihet.
I s ta d ......................................................
8 Pä lan d et................................................ 1 — l
9 Summa 942 124 32 25 117 47 — 172 10
10 Efter afdrag ai de personer, som i denna 
summa mer an en gäng beräknats, 
näm ligen .................................................. 38 4 2 2 3 13
13 Älerstär 904 120 20 25 115 44 — 159 10
12 Däraf i  s t a d ................................................... 405 57 3 3 24 4 — 100 7
13 » pä la n d e t ........................................... 499 63 17 22 91 40 — 59 3
201 1908,
Handel) sjö- 
fart, transport- 
väflen.
Arbetare, dag- 
Iönare m’. fl. 
ntan nppgifvet 
särsk. yrke.
Tjänstehjon 
för personlig 
tjänst.
Blyrko-, stats- o. 
kom munalför- 
yaltning samt, 
p hfria yrken».
Militär.
*1P»
<ß
s
Utan nppgif- 
ven bestämd 
sysselsättning.
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09P
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>
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09
p
XI 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 26
1
2 2
3
*
4
4 5
6
— — — — 7
8
14 40 5 338 17 77 2 10 12 2 — — — 2 135 19 .9
1 1 _ 12 1 3 1 3 10
13 39 5 326 16 74 2 9 12 2 — — — , 2 132 19 11
4 35 4 180 12 14 — . 4 9 1 — — — 2 46 10 12
9 4 1 146 4 60 2 5 3 1 — — — — 86 9 13
Judiciell Statistik. 1908. 26
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25. For grofva brott âr 1908 i l:sta instans sak-
olika slag af
Traduction des rubriques.
Col. 1—3. Voir col. 1—3 du tableau N» 22. — a) La mort (4—5). — b) Réclusion 
jusqu’à 2 ans, exlusivement (12—13); etc. . . . 28—29. 12 ans ou un certain temps plus 
d’un prisonnier (34—35).
*) Se anmârkningen till tabell N:o 20.
203
fàllde, med speeifikation af bestraffningens art for 
fôrbrytelser.
in d iv id u s  c o n d a m n é s  p o u r  c r im e s  en  1908.
(6—31)- — c) Mois: moins que 6 mois, (6—-7); etc. . . .  — d) Ans: 1 an, inclusivement, 
longue, e) Pour la vie (30—31). — f) Destitution (32—33). — g) Aggravation de la peine
/
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T u k t -
Förbrytelsernas art.
9i—<
CD
9K
p:
O:PrfCOOB
ETp
«3
M än a d e r.
© under
6
6--9 9 - -12
M
än.
g
Ü0OH
4
:‘g • 0
K
vinnor.
f
w
poH F
§ 1
BoN
KSB0
K
vinnor.
1
4. Mened.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 Pä landet..............................................
1
7 l _ — — — 2 l — —
8
4
5. Tvegifte.
Pä landet.............................................. i
6. Blodskam eller annat kvaliflceradt 
lägersmäl.
2
4
7. Koppleri.
5 9 1 l l
9
8. Mord eller viljadräp.
21 1
39 3
0. Dräp utan upps&t att döda.
10
59 2 _ _ _ 1 _ _ _
10. Groft slagsmäl med dödlig utgäng.
3 1
10
l l .  Groft slagsmäl ntan dödlig utgäng.
16 Pä lan d et................................................ 6
IS. Misshandel.
12 1
18 Pä lan d et ............................................................................................ 40 2 — 2 —
205 19 08
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E3 B
ö
d
sstraff.
T u k t -
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
QD
6
M ä n a  d  e r .
CL
©
u n d e r
6
6 - -9 9 - -12
g
P
K
vin
n
o
r.
M
an.
K
vin
n
o
r.
M
än.
K
vin
n
o
r.
g
S
K
vin
n
o
r.
SSK
P
w
oH
1
l
15. llarnam ord .
I  s t a d ..........................................................................................
2 3
3
4 5 6 7 8 9 10 11
2 P ä  l a n d e t ............................................................................. — 35 —
3
16. Fosterfördrifning.
I  s t a d ..........................................................................................
4 P ä  l a n d e t ............................................................................. l 1 — — — — — — — —
5
17. Väldtäkt.
I  s t a d ..........................................................................................
6 P ä  l a n d e t ............................................................................. 12 — — — — — — — — —
7
23. Annat brott mot annans frilie t.
I  s t a d ..........................................................................................
S P ä  l a n d e t ............................................................................. 1 — — — — — — — — —
9
18. Stöld (enkel), i :s t a  resan.
I  s t a d .......................................................................................... 4 l 1
10 P ä  l a n d e t ............................................................................. 4 — — — — — 3 — — —
11
19. Stöld (enkel), 2 :d ra  resan.
I  s t a d ...............................................................  .................... 63 7 34 4 5
12 P ä  l a n d e t ............................................................................. 40 3 — — — — 6 1 1 —
13
20. Stöld (enkel), s :d je  resan.
I  s t a d .......................................................................................... 26 5
14 P ä  l a n d e t ............................................................................. 17 2 — — — — — — — —
15
21. Stöld (enkel), 4:de resan.
I  s t a d .......................................................................................... 18 2
16 P ä  l a n d e t ............................................................................. 9
17
22. Stöld (enkel), 5:te resan.
I  s t a d .......................................................................................... 12 5
18 P ä  l a n d e t ............................................................................... 4 — — — — — — — — —
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Förbrytelsernas art.
A
ntal sakfällde.
D
ödsstraff.
5
under
6
I ä n
6-
a d e 
-9
T u k t -
r.
9—12
KEPp
Kvinnor.
S
F
Kvinnor.
f
Kvinnor.
£
BOJ*
SPP
Kvinnor.
1 2 S 4 5 6 7 8 9 10 11
28. Grof stöld ellei- Inbrott, i:sta resan.
1 I s tad ...................................................... 103 15 — — — — 68 i i 10 4
2 Pä landet.............................................. 146 6 — — — — 48 5 8 —
24. Grof stöld ellei- inbrott, 2:dra resan.
3 I s tad ....................................................... 30 1 — — — — 1 — — —
4 Pä landet.............................................. 25
25. Grof stöld eller Inbrott, 3:dje resan.
5 I stad ....................................................... 18 2
6 Pä landet.............................................. 8 1
26. Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
7 I stad ....................................................... 1 1
8 Pä landet.............................................. 5
27. Grof stöld ellei- Inbrott, 5:te resan.
9 I s tad ....................................................... 2 _ _ _ _ _ _ _ _ —
10 Pä landet.............................................. 3 — — — — — — — — —
28. Rän, i:sta resan.
11 I  s tad ....................................................... 29 1 — — — — 1 — — —
12 Pä landet.............................................. 25 — — — — — 2 — — —
20. Utpressning.
13 I  s tad ....................................................... —
14 Pä landet.............................................. 13 — — — — — 1 — — —
30. Döljande af tjufgods.
15 I s tad ....................................................... —
16 Pä landet.............................................. 2 —
31. Mordbrand.
17 I s ta d ...................................................... 1
18 Pä lan d et................................................ 6 4
209 1908
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h u s a t r a f f .
i - 3
f
C+-
CG
ET
§ 3
CO
p r
go:
■-i
»T3
Al r .
02
Cf“
CD
D
CD
8?
?
Ö
CD
D
1- -2 2- - 3 3 — 4 4 - - 5 5 - -6 6 — 7 7 - -8 8- -12
12 &
r eller 
dftröfver 
pä vis3 tid.
LifeticL
ö
CD
C4-
005
CD CP?
l-fe
O :
K
0 iP
O►1
K
P;
W
1
Bo
N
f
K
vinnor.
K
99:
P
K
vinnor.
g
P
K
vinnor.
£
S §o 1
W
d .
Bo
h
s
99:0 o
H
s
p o►1
£
&
§1
Bo
S
P
w
o
ri
S
P
K
vinnor.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
2 l l 1 4
5
l l
6
2 7
i
8
3 l 7 _ l 9
4 3 10
1 11
12
1 2 — l _ _ 13
14
2 l 15
1 16
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Förbrytelsemas art.
A
ntal sakfällde.
D
ödsstraff.
T i k t -
M ä n a d e r.
under
6
6--9 9 --12
gp:p
£
8
P©ri
Bpx8
Kvinnor.
K
ff
w
po
g
p
§ 1
g©
KSBP
Kvinnor.
1 2 3 4 6 6 7 8 9 ■ 10 11
30. Försnillning af allmänna medel.
1 I s ta d ......................................................
2 P& landet.............................................. 4
40. Annat brott af tjänsteman 1 tj&nsten.
3 I s tad ...................................................... 1
4 P& landet.............................................. 1
“
II. Brott m ot sjölagen.
41. Myteri.
5 I s ta d ...................................................... 8 — - — — — 3 — — —
6 P& landet..............................................
III. Brott m ot vallagen.
42. Störande af valfrihet.
7 I s ta d ......................................................
8 P& lan d et................................................ 1
9 Summa 042 124 — — — — 180 26 30 s
Efter afdrag af de personer, som i denna
summa mer än en gang beräknats,
10 n äm ligen .................................................. 38 4 — — — — — — — —
1 1 Äterstir ............................................................. 904 120 — — — — 189 26 30 6
12 Däraf i s t a d .................................................. 405 57 — — — — 118 19 19 5
1 3 » pä la n d e t ........................................... 499 63 — — — — 71 7 11 —
213 1908,
214
26. För grofva brott är 1908 i 1:sta instans sakfällde, grup-
(Särskildt för olika siag
In d iv id u s  condam nés p o u r  c r im e s  en 1908 ré p a r t is
(Spécification
Traduction des rubriques.
Col. 1—3. Voir col. 1—3 du tableau N:o 22. — Col 4—27. Janvier, Février, Mars, etc. — 
indiqué (36—-37). 38—39. Pendant les années 1907 et 1908. — 40—41. Pendant l ’année 1907. —
215
perade med afseende â tidpunkten for brottets fôrôfvande.
af fôrbrytelser).
p a r ra p p o r t  a u  te m p s  où  l ’ in f r a c t io n  a été com m ise .
par crimes).
a) Temps indéfini en 1908: hiver (28—29); printemps (30—31); été (32—33); automne (34—35); non 
42—43. Avant l ’année 1907.
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1 9 0 8.
Förbryt eisern as art.
Ä
ntal sakfällde.
Januari.
Februari.
M
ars.
A
pril.
I
Juni.
Kfr­ei
5^
O
£3»P Ïo*
g
5
K
vinnor.
M
än.
K
vinnor.
s¡KP
a
o
K
f
K
vinnor.
g
¥
K
vinnor.
1
4. Mened.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 I  s t a d ................................................................ l _ _ _ _ _ — _ _ _ _ —
2 P ä  la n d e t .......................................................
5. Tregifte.
7 l 2 l 2 i
3 I  s t a d ................................................................ _ _ _ _ _ _ _ — — — — _ —
4 P ä la n d e t .......................................................
6. Blodskam e lle r  annat kvalifieeradt lä- 
gersm äl.
1
5 I  s t a d ................................................................ 2 — _ _ - _ — _ — — — — — —
6 P ä la n d e t ............................... .'.....................
7. Koppler!.
4
'
—
'
1
7 I  s t a d ................................................................ 5 9 _ _ _ _ — _ 1 1 — — — —
8 Pä la n d e t .......................................................
8. Mord e lle r  r iljad räp .
9 I  s t a d ................................................................. 21 1 13 i — — — — — — ï — ï —
10 P ä la n d e t .......................................................
9. Dräp ntan uppsät a tt döda.
39 3 3 l ï 4 2 5 2
11 I  s t a d ................................................................ 10 — — — l — 1 — 1 — 1 — 1 —
12 P ä la n d e t .......................................................
10. Groft slagsm äl med dödlig utgäng.
59 2 4 3 7 ï 3 2 5
13 I  s t a d ................................................................. 3 1 — — — — — — 1 1 — — — —
11 P ä  la n d e t .......................................................
11. Groft slagsm äl utan dödlig utgäng.
10 3 1 3
15 I  s t a d ................................................................
16 P ä la n d e t ........................................................ 6 1
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1 9 0 8.
\
Förbrytelsernas art.
A
ntal sakfällde.
Januari.
Pebruari.
M
ars.
A
pril.
M
aj.
Juni.
&PCP
M«d
p'aoHl
gPC
a
K
vinnor.
KPCp
K
vinnor.
KPCp
K
vinnor.
M
än.
W
ÎPo*
s
§
5ppoHl
KPCp
K
vinnor.
1
14. Misshandel.
2 S 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 I s tad ....................................................... 12 — — — l — 3 — l - — — 2 —
2 Pä landet..............................................
15. Barnamord.
40 6 l 5 l 3 2
3 I s tad ....................................................... — 3 — — — — — 1 — 1 — — — —
4 Pä landet..............................................
16. Fosterfördrifntng'.
35 1 6 4 3 4 2
5 I stad ....................................................... —
6 Pä landet...............................................
17. Y&ldtäkt.
1 1
7 I stad ........  .......................................... — — —
8 Pä landet..............................................
18. B rott mot annans frihet.
12 l l 4
9 I s tad ...................................................... — — — — — — —
— — — — — — —
10 Pä landet..............................................
10. Stöld (enkel), i :s t a  resan.
1
11 I s tad ....................................................... 4 — — -
12 Pä landet..............................................
80. Stöld (enkel), 8:dra resan.
4 —
'
2
13 I s ta d ....................................................... 63 7 3 1 2 2 4 1 2 1 6 — 2 —
14 Pä landet..............................................
81. Stöld (enkel), 3:dje resan.
40 3 3 4 1 4 3 1 2 1
15 I s tad ....................................................... 26 5 3 — 1 1 3 — 3 — 1 1 1 —
16 Pä landet................................ .............
88. Stöld (enkel), 4:de resan .
17 2 — 3
'
1 2 1
17 I s ta d ....................................................... 18 2 1 — — — 1 — 2 — — — 2 —
18 Pä landet..............................................
83. Stöld (enkel), 5:te resan.
9 1 1 1
19 I s t a d ................................................................ 12 5 — — 2 1 — — — — 1 1 2 —
20 Pä lan d et................................................ 4 3
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1 9 0 8. Obestämd tid är 1908
Ju
li.
A
u
gu
sti.
S
eptem
ber.
O
ktober.
N
ovem
b
er.
D
ecem
ber.
V
in
ter.
V
ar.
GQO
s
B
SS
H
öst.
E
j u
ppgifven
.
ider ären 1907 och. 
1908.
U
n
d
er ar 1907.
F
öre är 1907.
K
PS
P
M
g
0h
Kp:P
{"I
a
oh
K
F
M
£PoH.
B
ff
K
vinnor.
B
p1 PoHJ
B
ff
IIPPO
M
än.
K
vinnor.
pP
K
vinnor.
*
ESP
K
vinnor.
sfs
P
K
vinnor.
K
PSp o
PSO
|
oH
£
F
w
p'p©
Kes
P
w
o
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
l
3
— i
3 3 2 l : z _ : : : : 10 : :
— 3 — 2 — 2 — 2 — l — — — — — — — — — — — — — — - 5 — —
— —
1 — 5
— ■ l —
1
l —
6 _ 6 _ 9 _ 3 1 7 _ 3 l i — — _ l — _ _ _ _ _ — 8 __ _
— 1 6 — 1 — 2 — 2 — — — — — — — l — — — — — l — 10 — — —
1 _ 2 1 2 _ 3 2 3
— — 2 1 1 — 1 — 1 — — ■— — — — — l — — — — — — — 4 — l —
_ _ 3 1 1 _ 2 1 __ _ _ — l — _ _ _ — _ _ l _ l — 3 _ _ _
1 — 1
2 2 1 _ 1 _ _ _ 1 _ 1
i
2
3
4
5
6
7
S
9
10
11
12
13
14
15
16
17
IS
19
20
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1 9  0 8.
Förbrytelsernas art.
A
ntal sakfällde. 
j
Januari.
©o'
g.
M
ars.
A
pril.
g
«2.
Juni. 
1
s*p
?
gON
g
F
1, K
vinnor.
s
F
K
vinnor.
K
F
§1
gO►1
g
F
W
ÜPPO84
s
F
K
vinnor.
g
S'
K
vinnor.
1
23. Crrof stöld e lle r  inbrott, l is t a  resan.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 I  s t a d ................................................................. 103 15 5 i 3 — 6 2 5 2 4 2 10 i
2 P ä  la n d e t .......................................................
84. Grof stöld e lle r  inbrott, 2 :d ra  resan.
146 6 10 i 5 8
'
7 2 8 i
3 I  s t a d ................................................................ 30 1 — — 1 — 3 — — — 1 — 4 —
4 P ä la n d e t .......................................................
85. Grof stöld e lle r  Inbrott, 3 :dje resan.
25
“
1 1 4 — — — 1 2 _
5 I  s t a d ................................................................ 18 2 — — — — 1 — — — — — — i
fi P ä  la n d e t .......................................................
86. Grof stöld e lle r  inbrott, 4:de resan.
8 1 2 1
'
2
7 I  s t a d ................................................................. 1 1 — — — — — — — — — — — —
8 P ä  la n d e t .......................................................
87. Grof stöld e lle r  inbrott, s :te  resan.
5 1
'
3 I  s t a d ................................................................ 2
10 P ä la n d e t ........................................... ...........
88. R&n, l :s t a  resan .
3
" '
—
11 I  s t a d ................................................................ 29 1 19 i — — 1 — 1 — — — 1 —
12 P ä  la n d e t .......................................................
80. Utpressning-.
25 1 1
“
■ 1
13 I  s t a d ................................................................. — — — — — — — — — — — — — —
14 P ä la n d e t .......................................................
80. Döljande af tjnfgods.
13 1
15 I  s t a d ................................................................. — — — — — — — — — — — — — —
16 P ä la n d e t .......................................................
31. Mordbrand.
2
17 I  s t a d ................................................................ 1 — — — — — — — — — — — 1 —
18 P ä la n d e t ......................................................... 6 4 — - — — — 1 2 — 1 1 — i
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1 9 0 8. Obestämd tid 1908. Under áren 1907 ocb 
1908.
U
nder ár 1907.
Före ár 1907.
Juli.
A
ugusti.
Septem
ber.
O
ktober.
N
ovem
ber.
D
ecem
ber.
V
inter.
<
Som
m
ar.
H
öst. 
1
E
j uppgifven. 
j
M W W H W H & w & W w W gl
g A g á. g 3. g S- g g ß g i g á. g g ä- g j2. g g j-j.
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8 1 1 2 5 2 i 1 1 3
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1 1 i 2 5
— 1 G
1 7
1 8
9
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5 11
2 1 2
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1 4
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J 7
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.1 9 0 8. Obestämd tid ár 1908. Under áren 1907 och 
1908.
Under ár 1907.
O:H
CD
co©
Juli.
Augusti.
September.
Oktober.
November.
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Vinter.
-bfö»
Sommar.
Höst.
Ej uppgifven.
w w w M W w w ft w & W WB 2. B B B B á. B B 3. B á. B á. B B 4 B d- B p. B <3
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Förbrytelsernas art.
A
ntal sakfallde.
1 i 0 7.
Januari.
Februari.
M
ars.
A
pril. £ .
Juni.
M
an.
?
B'POHl
K
vinnor.
sPP
M
to gfttP
K
vinnor.
&frP
K
vinnor.
gP
K
vinnor.
KSKD
K
vinnor,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16
4 1 . Försnilln ing af allm änna medel.
1 I  sta d ....................................................... — —
2 Pa landet.............................................. 4
42. Annat brott af tjänstem an i  tjänsten.
3
4 Pa landet.............................................. 1 — — — — — — — — — — — — —
II. Brott mot sjölagen.
43. M yteri.
6 I  stad ....................................................... 8
0 P&  landet.............................................. —
III. Brott mot vallagen.
44. Störande af valfrihet.
7 I  s t a d ............................................................................... — — — — — —‘
— —
8 P& la n d et............................................. 1
—
9 Summa »42 124 8 0 e 41 12 66 n 42 n 51 18 58 7
10 Efter afdrag af de personer, som i denna
summa mer än en gäng beraknats,
nämligen.................................................. 38 4 16 l 2 — 3 — — — 1 2 1 —
11 Äterstär ............................................................... 904 120 64 5 39 12 63 i i 42 i i 50 10 57 7
12 Däraf i s t a d ..................................................... 405 57 33 3 12 4 25 4 19 7 27 4 29 2
113 > pä la n d e t ............................................. 499 63 31 2 27 8 38 7 23 . 4 23 6 28 5
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1 9  0 8 Obestämd tid ir 1908 r~j
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E
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er Ären 1907 och 1908.
U
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16 17 1 8 19 2 0 2 1 22 2 3 2 4 2 5 2 6 27 2 8 2 9 SO31 32 33 3 4 35 3 6 3 7 3 8 39 4 0 4 1 42 4 3
1
4 — 2
3
1 4
5
6
7
8
SS 13 71 8 75 366 0 55 2 12 2 5—6 — 5 —8—6 2 21 7 177 15 89 2 9
5 1 1 0
68 13 71 8 74 5 64 955 2 12 2 6— 6 - 5—8— 6 220 7 171 1534 1 11
39 6 24 5 39 1 26 5 30 — 8 2 3 — 4 — 3 — 5 — 5 2 11 7 57 4 6 1 12
19 7 47 3 35 4 38 4 25 2 4 — 2 — 2 — 2 — 3 — 1 —9— 114 11 28 — 13
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27. För g ro fv a  b r o t t  a r  1908 i l :s ta  in s ta n s  s a k fä l ld e ,
fö rö fv a n d e  t i l i  s l u t l i g t
(SärskUdt för olika slag
In d iv id u s  co n d am n és  p o u r  c r im e s  d e v a n t le s t r ib u n a u x  de l: r e
s ion  de l ’in f r a c t io n
(Spécification
Förbrytelsernas art.
Antal sak- 
iällde Dagar. a) Vec-
M
an. 0oh
1--7 1--2 2--3
Kp:P
H<
pa©
S
ter-P
K
vinnor.
S
F
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Brott mot allmän lag.
1 . Högförräderi.
1 I s t a d ....................................................... 19
2 P& la n d e t ...............................................
2 . Förgripelser emot ämbets- o. tjänstemiln.
3 I s t a d ....................................................... 7 — — — 2 — 2 —
4 P& la n d e t ....................................................... 3 — l — — — — —
3 . Väld frän  försam lad folkmängds sida.
Ö I s t a d ....................................................... 2
6 P a  la n d e t ....................................................... 1 — — — — — — —
4. Mened.
7 I s t a d ....................................................... 1
8 P a  la n d e t ....................................................... 7 l — — — — — —
5. Tvegifte.
9 I s t a d ...................................................... — — — — — — — —
10 P& la n d e t ......................................................... 1
Traduction des rubriques.
Col. 1—3. Voir col. 1—3 du tableau N:o 27. — 4, 6, 8 etc. Hommes. 5, 7, 9 etc. 
e) Sans indication (28—29).
*) Se anmärkningen till tabell N:o 20.
227
fördelade efter den tidrymd, som förflutit fràn brottets 
utslags meddelande.
a f  fö rb ryte lser).
instance en 1908 par rapport au temps passé depuis la eommis- 
jusqu’au jugement.
p ar orimes).
Femmes. — a) Jours (4—5). — b) Semaines (6—11). — c) Mois (12—19). — d) Ans 20—27.
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Dagar. Vee-
Förbrytelsernas art.
M
an.
1-- 7 i- - 2 2-- 3
N
g
i
w
po►i
g
F tPO
ESS«d
K
vinnor.
l
6. Blodskam e lle r  annat kvaliflceradt lfi- 
gersm äl.
2 3 4 5 6 7 8 9
1 I  s t a d ................................................................. 2 — — — — — i —
2 P ä la n d e t .......................................................
7. Koppleri,
4
3 I  s t a d ................................................................ 5 9 — — — — — —
4 P ä  la n d e t .......................................................
8. Mord e lle r  v iljadräp .
5 I  s t a d ................................................................ 21 1 — — — — — —
6 P ä la n d e t .......... ........................................
0. Dräp utan upps&t a tt döda.
39 3 i 2
7 I  s t a d ................................................................. 10 — l — l ' — — —
8 P ä la n d e t .......................................................
10. Groft slagsm äl med dödlig u tgäng.
59 2 3
9 I s t a d ................................................................ 3 1 — — — — —
10 P ä la n d e t .......................................................
11. Groft slagsm äl utan dödlig utgäng.
10
11 I  s t a d ........................................ ... .....................
12 P ä  la n d e t .......................................................
12. Misshandel.
6
1 3 I  s t a d ................................................................. 12 — — — — — 1 —
1 4 P ä  la n d e t .......................................................
13. Barnam ord. ,
40 2 i 1
1 5 I  s t a d ................................................................. — 3 — — — — — —
1 6 P ä  la n d e t .............................................................................
14. Fosterfördrlfning.
35
17 I  s t a d ..........................................................................................
18 P ä  la n d e t .............................................................................
15. V äldtäkt.
1 1
19 I  s t a d .........................................................................................
20 P ä la n d e t ............................................................................... 12 — — — i — — —
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Förbrytelsernas art.
M
an.
K
vinnor.
Dagar. Vec-
1--7 1--2 2--3
K
F
Kvinnor.
S5*P ao
S5*p
ä.
gOH
1 2 3 4 ■ 5 6 7 8 9
10. Brott mot annans frihet.
1 I s tad ....................................................... — — — — — — — —
2 Pä landet.............................................. i — — — — — — —
17. Stöld (enkel), l:sta  resan.
3 I stad ....................................................... 4 — — — — — — —
4 Pä landet.............................................. 4 — — — — — — —
18. Stöld (enkel), 2:dra resan.
5 I s tad ...................................................... 63 7 5 i 15 l l i l
G Pä landet.............................................. 40 3 — — 2 — 2 . —
19. Stöld (enkel), 3:dje resan.
7 I s tad ....................................................... 26 5 2 i 3 2 5 —
S Pä landet.............................................. 17 2 — — — — 1 —
20. Stöld (enkel), 4:de resan.
9 I stad ....................................................... 18 2 — — 1 — 2 l
10 Pä landet............................................... 9 — — — 2 — 2 —
21. Stöld (enkel), 5:te resan.
11 I s tad .................................................................................... 12 5 1 — 2 1 1 —
12 Pä landet ........................................................................ 4 - ' — - 1 — — —
22. Grof stöld eller inbrott lista resan.
13 I s tad .................................................................................... 103 15 10 3 25 6 14 3
14 Pä landet ....................................................................... 146 6 3 — 4 — 4 —
23. Grof stöld eller inbrott 2 :dra resan.
15 I s tad .................................................................................... 30 1 4 — 3 1 3 —
16 Pä landet ........................................................................ 25 — 1 — 1 — — —
24. Grof stöld eller inbrott s:dje resan.
17 I s tad ....................................................... 18 2 2 — 2 — — —
18 Pä landet............................................... 8 1 — — — — — —
23. Grof stöld eller inbrott 4:de resan.
19 I s ta d ...................................................... 1 1 — — i 1 — —
20 Pä lan d et................................................ 5 — — — — — — —
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D a g a r. V eo-
F ö r b r y te ls e r n a s  a r t .
M
an
.
Uh
r
3-
1 - -7 l - -2 2 - 3
¡■i
S
P
H
oei
M
än.
¡1
psoei
B
K
vinnor.
1
2 6 . G r o f  s tö ld  e l l e r  in b r o t t  s : t e  re s a n .
2 3 4 5 6 7 8 9
1 I  s t a d ...................................................................... 2 __ i _ _
2 P A  l a n d e t ............................................................
27 . B& n, i : s t a  r e s a n .
3 — — — — — — —
3 I  s t a d ...................................................................... 29 i l __ __ __ __ __
4 P A  l a n d e t ...........................................................
2 8 . U tp re s s n in g .
25 — — — — — l —
5 I  s t a d ...................................................................... _ __ __ __ __ __ __ __
6 P A  l a n d e t ...........................................................
2 9 . D ö lja n d e  a f  t ju fg o d s .
13 — — — — — i —
7 I  s t a d ...............................................  ........... __ __ __ __ __ __ __ __
8 P A  l a n d e t ...........................................................
30 . M o rd b ra n d .
2
0 I  s t a d .................................................................... 1 __ _ __ _ __ l __
10 PA l a n d e t ............................................................
3 1 .  Ä s ta d k o m m a n d e  a f  f a r a  f ö r  a n n a n s  
l i f ,  h ä ls a  e l l e r  eg en d o m .
6 4 — — i — — —
n I  s t a d ...................................................................... 1 — __ — __ __ __ —
12 PA l a n d e t ............................................................
3 2 . B e d r ä g e r i .
— — — — — — — —
13 I  s t a d .....................................
14 PA l a n d e t ...........................................................
33 . B r a n d a n s t i f t a n  i  s y ik l ig t  s y f te .
5
1 ft I  s t a d ............................ — — __ __ _ _ — —
IC PA l a n d e t ..................................... . . .
34 . F ö r fa ls k n in g  a f  a l lm ä n  h a n d lin g .
— 2 — — — — — —
1 7 I  s t a d ..................................... 2 — __ __ __ __ — —
18 PA l a n d e t ............................................................
35. A n n a n  f ö r fa ls k n in g .
— 1 — — — — — —
1!) I  s t a d ..................................................................... 17 5 — — i 1 l —
20 PA l a n d e t ............................................................. 11 4 — — — — — —
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Dagar. Vec-
Förbrytelsernas art.
M
an.
H 1--7 1--2 2 --3
KSRD
Kvinnor.
S <5'
0ori
ä
£
Kvinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
36. Falskmyntntng och myntförfalskning.
I s ta d ....................................................... 2
2 Pä landet..............................................
3
37. Utpr&ngling af falskt mynt.
1 s tad ....................................................... 5
4 P& landet..............................................
6
38. Bankruttbrott.
I s tad ....................................................... 3 i
6 PS. landet.............................................. 1 — — - — — — —
7
39. Pörsnillning- af allmänna medel.
I s tad .......................................................
8 Pä landet.............................................. 4 — — — — — — —
9
40. Annat brott af tjänsteman i tjänsten.
I s ta d ....................................................... 1
10 P& landet............................................... 1
11
II. Brott mot sjölagen.
41. Myteri.
I s ta d ....................................................... 8
12 P& landet............................................... ' — — — — — — —
13
III. Brott mot vallagen.
43. Störande af valfrihet.
I s ta d .......................................................
14 Pa landet ............................................. 1
1 5 Summa 943 134 34 5 70 13 59 5
1 6 Efter afdrag af de personer. som i denna 
summa mer än en gang beräknats, 
nämligen ................................................. 38 4 1 3
1 7 Äterstär ............................................................ 904 120 34 5 69 13 E6 6
1 8 Däraf i städerna...................................... 405 57 27 5 56 13 41 5
1 9 » pä landet...................................... 499 63 7 — 13 — 15 —
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28. F o r g ro fv a  b ro t t  â r  1908 i l :s ta  in s ta n s
f ô rb ry te ls e r
Med afseen d e  â de tld lg are
N om bre  des in d iv id u s  condam nés  p o u r  c r im e s  en 1908
(Nature des Infrac-
T raductlon  des rubriques.
Col. 1. Nature des crimes. Crimes-prévus par le code pénal. 1. Haute trahison. 2. In­
serment. 5. Bigamie. 6. Inceste ou cohabitation illicite qualifiée. 7. Proxenetismo. 8. Assassi- 
11. Coups et blessures volontaires. 12. Viol. 13—17. Vol simple, l:re fois — 5:me fois. 18—22. 
des biens volés. 26. Incendie volontaire. 27. Infraction renfermant danger pour la vie, la 
falsifications. 31. Banqueroute criminelle a) Nombre des individus condamnés pour crimes, 
pour lesquels antérieurement punis (4—31). 4. Infractions contre les autorités publiques. 
8. Proxenetismo ou prostitution. 9. Assassinat. 10. Meurtre sans intention de donner la mort, 
de la paix. 14. Dénonciation fausse. 15. Attentats au l’honneur. 16. Petit vol. 17—21. Vol, 
24. Extorsion. 25. Recel des biens volés. 26. Autre occupation illicite avec des objets prove- 
de service millitaire. 31. Total des crimes et délits pour lesquels antérieurement punis.
') Sifiran inom parentes i denna kolumn betecknar antalet personer, som tillika
237
s a k fà l ld a  p e rso n e r , h v i lk a  fô ru t  v a r i t  fo r  s v â ra re  
s tra ffa d e .
begângna fôrbrytelsernas art.
a n té r ie u re m e n t  p u n is  p o u r  c r im e s  ou d é lits .
tlons antérieures.)
s ä k i ä 1 1 d  e f  Ö r  : b )
PHOEt
(B
üf
CD
5
e
p
pp
p*O:
6
(R
&39
P*39
1 
M
isshandel.
£&00CT*
Oet-
F
alsk eller ostyrkt angifvelse.
&
£
&p
wr
P*39
Snatteri.
l:sta resan stöld.
2:dra resan stöld.
3:dje resan stöld.
Ü(p
H©00P
P
CBe»-Cu
P.
5:te resan eller oftare begângen 
stöld.
Försnillning och förskingring af 
aniörtrodt goda.
Wp»
P
d
►Pn®
CD00
M.S’39
D
öljande af tjufgods.
>
& « o g
S p
p*£*
s t °
S Ba 39 
b o"  P (p
w !  39 p<9 p. P P 039
3 bO*® H 0JO
* 8
Q*tu
B
edrftgeri.
►*1C«HS?EL00
WP
P*39
V!P
c?HO
f
*<
B
Pt
d'39
0ri
p r
09'CBrt
®*
BCOç*-
Sum
m
a tidigare begângna 
förbrytelser.
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 4 2 5 2 6 27 2 8 29 3 0 31
l 1 1
2
— i — — — î 4 — — — — — — — — — î — — — 13 3
4
fractions contre les autorités publiques. 3. Violence commise par un rassemblement. 4. Faux, 
nat. 9. Meurtre sans intention de donner la mort. 10. Rixe grave avec terminaison fatale. 
Vol grave ou éfiraction, l:re fois — 5:me fois. 23. Rapine, l:re fois. 24. Extorsion. 25. Recel 
santé ou la propriété d'autrui. -’8. Tromperie. 29. Falsification d’un acte publipue. 30. Autres 
antérieurement punis pour crimes ou délits: hommes (2); femmes (3). — b) Crimes et délits 
5. Violation commise par un rassemblement. 6. Délivration de prisonnier. 7. Adultère. 
11. Rixe grave sans terminaison fatale. 12. Coups et blessures volontaires. 13. Violation 
l:re fois — 5:me fois. 22. Détournement ou dilapidation des objets confiés. 23. Rapine, 
nant d’une infraction. 27. Tromperie. 28. Falsification. 29. Fausse monnaie. 30. Désertion
sakfällts för annat groft brott.
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s.
Antalet sakfällde. som
 förut
T i 1 1 f ö r e n e
Förbrytelsernas art.
cn
3? 1  
3*1
f f r
©* o? ® *
%9°H
n©
hdQr.
fns©
e5.® p: *
lg
B «■B=p= P Ba1
<S
e
p i
&pR»
O :
00 » g»
» ff * ©
C i
o
es
§00Pi©
Befrian.de af f&nge.
H
ör.
*onsns
©*2-
©ES©
©**o:
Son
C i
©es©rj
!ä
9fr
ü
>§”
det-
§
Önsns©
et-
1
g
ff
Kvinnor.
©
i
o
&
c*soQi
f p iO:P9
1
l
3. Yäld frän församlad folkmängds sida.
I s ta d ......................................................
2
1
3 4 5 6 7 8 9 10
2 Pä landet.............................................. — — — — — — — — —
3
4. Mened.
I stad ......................................................
4 Pä landet.............................................. l — — — — — — — —
5
5. Tveg-ifte.
I s tad ......................................................
6 Pä landet.............................................. i — — — — — — — —
7
6. Blodskam eller annat kvaliflceradt lä- 
gersmäl.
I s ta d ...................................................... l
8 Pä landet..............................................
9
7. Koppleri.
I s tad ....................................................... (1) 2 3 1
10 Pä landet..............................................
11
8. Mord eller viljadräp.
I s tad ...................................................... 6 l
12 Pä landet.............................................. 6 —
13
9. Dr&p utan uppsät att döda.
I s ta d ...................................................... 1
14 Pä. landet.............................................. (1) 5 1 l
15
10. Groft slagsmäl med dödlig utgäng.
I s tad ...................................................... 1
16 Pä landet.............................................. 2
17
11. Misshandel.
I s tad .............................................. .. (2) 7 3
18 Pä landet ............................................ 9 — 2 — — — — — -
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s a k f à l l d e  f o r :
0HOH*et-
CD
P*090)
3SDo
Pet- »  P
CL©:
Ê09
Ü
t«
J 
M
isshan.de].
Fridsbrott. 
1
Falsk eller ostyrkt angifvelse.
Er
1
Snatteri.
l:sta resan stôld.
2:dra resan stold.
3:dje resan stold.
4:de resan stôld.
•J»
et-®
• hj ® [fi
S
CD
d 0> ®
B83nO
O-®099*□39®P
Fôrsnillning och fôrskingring af 
anfôrtrodt gods.
td
P*
d
tT
N®[fien0
crç
d0=¿T?
gC-®
fieh,
«Eîl
p ‘
0?O'fr.s
Annan olofiig befattning m
ed gods, 
som
 âtkom
m
its genom
 brott.
Bedr&
geri.
O:t-J
(D
ïP09
M
yntbrott.
|
d'59
CHJ
ï ï
09V
®*PCSet-
i
Som
m
a tiddgare begângna 
fôrbrytelser.
i
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2 î _ 3 1
— 2
_ 3
— — î 1 4
1 — — 1
5
6
_ î _ _ 1 7
— 8
— — — — — 1 3 — — — — — — — î — — î — — 7 9
10
î 6 7 2 17 11
— 3 — — — 1 6 1 — — — — î — î — — — î — 14 12
3 2
1
6 1 : : : __ : : __ : : __
1
13
13
14
1 1 15
— 1 1 2 16
— 3 1 _ _ 3 8 4 3 2 — — i — — — — — — — 2 8 1 7
— 3 — — — 5 5 1 2 — — — — i — — — — — 19 18
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<
P
>P
Eai
CO
kE
&©
»O
3M»o:•toet-
T i l l f ö r e n e
Förbrytelsernas art.
Lt straffade för svärare 
förbrytelser.
| 
Förgripelser em
ot öm
b 
tjänstem
äD
.
V&ld fr&n försam
lad f oi 
sida.
Befriande af fänge.
tno
H
M©*P»b
©*►1
©e©
»pr©:H
M
ord eller viljadr
tt
V
p
pp
p>d
mP»ei-
PS
a
?
1 Kvinnor,
©
sr
o
&
3*0<nCLCD
3-
PCL
►8” CLO:CLP
1
l
18. Väldtäkt.
I s tad .......................................................
2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Pä landet.............................................. 2 — l
3
13. Stöld (enkel), i:sta resan.
I stad .......................................................
4 P& landet............................................... 1
5
14. Stöld (enkel), 8:dra resan.
I stad ....................................................... 63 7 4 1 l i
6 Pä landet............................................... (1) 40 3 — — — — 2 — —
7
15. Stöld (enkel), 3:dje resan.
I s tad ....................................................... 26 5 2 l
8 Pä landet............................................... (1) 17 2 2 l — 1 — — —
9
16. Stöld (enkel), 4:de resan.
I s tad ............................. ................ 18 2 i 1
10 P& landet.............................................. 9 — 2 — - — — — —
11
17. Stöld (enkel), 5:te resan.
I s tad ....................................................... 12 5
12 Pä landet.............................................. 4 —
13
18. Grof stöld eller Lnbrott, i:sta resan.
I s ta d ....................................................... 29 1 9
14 P& landet................ 1 ........................... (1) 33 1 — — — — — l —
15
19. Grof stöld eller inbrott, 2:dra resan.
I s ta d ....................................................... 30 1 3
16 Pä landet.............................................. 25 — — — — 1 — — —
17
20. Grof stöld eller inbrott, 3 :dje resan.
I s tad ....................................................... (1) 18 2 1
18 P& landet ............................................. 8 1 — — — 1 1 — —
G
-roft slagsm
&
l ntan dödlig utg&
ng.
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f  ä I l d e ö r :
ICOCr'
g
Cu
9
5!
ID ö'
<tO
F
alsk eller ostyrkt angifvelae.
fr*®
KnSRB
WS
ES-OtJ
CDB
g*et-
9
a.
Pet*P
HJ®p
g
CO
g
P'
2:dra resan stöld.
W
Qu
O
H
9PPB
CD
g
£
lf**
P-
9
9n
g
CD
g
CL
5:te reaan aller oftare beg&
ngen 
stöld.
N3©:*1COB
s|
l g
o-E*> s
. B- 0? 
p
WptB
1n
9COCBP
E*09
b©:
P*BOi©
PH*
r+
ÖM»09O
Qjp
r
» 5 
B §
s lgfa¡09
B o* P.®et- t-t» P P et*
‘S g  
g B
3 p-
CuCD
W®
Cu
np:09®
?■
hgO:H
Ep*B
! '
K
'S
CT**■*o
£
IBh*B09
B
n
K
3.09p
p:'Bp
03B
B
5
M. P
ff *  
s* B
p ®2 o*3 ®09P»D09BP
12 13 14 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
i — — — 2 2 i 2 10
1
2
— — — — __ 1 i — — __ __ __ _ __ _ __ __ 2
3
4
i i i i 42 86 5 2 4 i i 5 3 160 5
i i — — 43 74 9 — — - - 3 i — 3 — 24 — — 161 ß
5 __ __ __ 19 33 38 2 — _ 2 i _ 2 i 106 7
3 — — — 11 21 20 1 — — — — — 1 — 1 — — — 62 8
6 __ _ i 16 22 21 25 4 _ 1 _ 5 1 104 9
4 — — — 7 13 9 9 4 — — i — 3 — — — — — 52 10
2 __ _ __ 6 18 17 18 18 4 1 _ _ _ 2 86 11
1 4 4 4 4 4 — — — 1 22 12
3 __ __ — 37 28 1 1 _ _ 3 i _ 2 i 5 2 93 13
1 i — i 26 40 1 — — — 2 — — 6 — 1 2 — — 82 14
3 __ __ __ 21 45 1 _ _ _ i 4 78 15
1 i — — 29 47 6 1 — — 1 i — — — — 2 — i 91 16
27 33 22 1 __ _ 1 _ 1 1 i 88 17
3 — — — 8 14 13 1 — — — — ■ — 1 — 1 — — — 43 18
Jud ieiell Statistik. 1908. 8 1
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<1
ß
>
Pet-
&
S-
u
£
£
©
CB0
B
M t
©5
1
T i  1 1  f  ö r e  n  e
F ö rh r y te ls e r n a s  a rt.
Lt straffade för sv&
rare
förbrytelser. 
j
•sd
a
1©
*4-®«ST.®SK >-t
ß ©
F f
i 
V
&
ld fr&
n försam
lad folkm
ängds 
sida.
td©
a9Pa©
9
Mt
ino
«o►Ö
•a
<r
3.
©ts©
H
V
f f
C r.
e©
3*
£©
&
9
£
üH9»»Ö
0
9
P
€•dw
9 »et
S-
SB
P
M
ä .
Bo
©et®
O
O
f r
© P9P*
9»•Ö P»CCp,P
1
S i-  G r o f  s tö ld  e l l e r  in ö r o t t ,  4 :d e  re s a u .
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 I  s t a d ...................................................................... i i — — — — l — —
2 P A  l a n d e t ............................................................
2 2 . C lro f s tö ld  e l l e r  in b r o t t ,  5 :te  re s a n .
5
3 I  s t a d ...................................................................... 2 — — — — — — — —
4 P A  l a n d e t ............................................................
2 3 . R& n, l : s t a  re s a n .
3
5 I  s t a d ...................................................................... (3) 1 0 — i — — — — — —
6 P A  l a n d e t ...........................................................
2 4 . U tp re s s n ln g .
(1) 4 l
7 I  s t a d ...................................................................... — — — — — — — —
—
8 P A  l a n d e t ............................................................
2 5 . D ö lja n d e  a f  t jn fg o d s .
2
9 I  s t a d ...................................................................... — — —
— — — — — —
10 P A  l a n d e t ............................................................
2 0 . M o rd b ra n d .
1
11 I  s t a d ...................................................................... — — — — — — — — —
12 P A  l a n d e t ............................................................
27 . Ä s ta d k o m m a n d e  a f  f a r a  f ö r  a n n a n s  
l i f ,  h ä ls a  e l l e r  eg en d o m .
1 i
13 I  s t a d ........................................................................................................................ 1 — — — — — — —
1 4 P A  l a n d e t ......................................................................................................
2 8 . B e d r ä g e r l .
16 I  s t a d ........................................................................................................................ — — — — - — — —
—
16 P A  l a n d e t ......................................................................................................
2 0 . F ö r fa ls k n in g  a f  n llm ä n  h a n d lin g .
1
1 7 I  s t a d ........................................................................................................................ 1
18 P A  la n d e t  ....................................................................................................
Q
-roft slagem
àl utan dödlig utgäng.l
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s a k f ä l l d e  f ö r :
S"£§.
m
I
II
l i
09 H
«B*
t r  û j
q  09*
0090P
13 15
10
2
13 20 25 26 27 31
11
18
11
14
26
9
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Förbiytelsernas art.
30. Annan förfalsknlng.
l  I  s t a d ..........................
g P& la n d e t .................
31. Bankruttbrott.
3
4
5
I  s t a d . . . .  
P& la n d e t
T i l l f ö r e n i
►S ET ®
I Mf  1 §
4sr!
gp
2
p i N 
m ®|B
B°
Ho*
SB
e.
p09
P i
S*
09
(1) 5
(1)1
S u m m a 422 87
6 Efter af drag ai de personer, som i denna
summa mer än en gäng beräknats, 
nämligen ...................... .........................
7 Äterstir ...............................................................
8 Däraf i städ ern a....................................
9 » pä l a n d e t ....................................
13 1 —
409 36 38
234 27 30
175 9 8
2
1
1
1
1
K
oppien eller skörlefnad.
1908245
s a k f ä l l d e f ö r :  ;
G
roft slagsm
&
l utan dödlig utgäng.
gte*CDO'
gO*©
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3.Pj
o'NO
f*
«
E*CDW*
S
5
0
f
5
1
6  ® a
>*<1<0
t r
&
oq
CO0
&
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siSP
H
99
?
CD
S
p
2:dra resan stöld.
03
<r*
H
9CO9p
CDt*O:
?
Ü
9
H
9CD&BP
CDct-Oe
p
5:te resan ellei* oftare begingen 
stöld.
Försnillning ooh förskingring ai 
aniörtrodt gods.
f
TJtpressning.
öce¿ÍÍ
§Pj0
9Mk
¿y
ö*
ero*oPj®
A
nnan oloflig befattning m
ed gods, 
som
 ätkom
m
its genom
 brott.
bda
&
P-
Förfalskning.
1et-o*HÍO
$
B
ym
ning nr krigstjänst.
09P
S
5M. »
EO' . ►1 C.
*±<S o S 
® ®
S S'
P*P
ÏSP
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
_: i — _ i 3 _ _ _ i _ _ _ _ i _ _ __ 7 1
1 i i 3 2
1 1 3
- — 4
2 60 7 2 4 383 561 100 86 38 8 20 0 2 37 3 17 33 4 i 1481 5
2 8 13 3 1 i 1 1 30 6
2 58 7 2 4 325 548 196 85 38 8 20 8 2 37 3 16 32 4 i 1 451 7
1 28 2 1 2 188 301 119 57 27 4 14 . 4 1 20 3 13 4 2 — 829 8
1 30 5 1 2 137 247 77 28 11 4 6 4 1 17 — 3 28 2 i 622 9
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29. For g ro fv a  b r o t t  â r  1908 i l :s ta  in s ta n s
f ô r b r y te ls e r
De sak falldes â lder, k rlstend o m sk un skap , clvllstànd
N om b re  des in d iv id u s  co n d am n és  p o u r  c r im e s  en  1908,
A ,
Age, é ta t civil, con n aissan ces re lig ieuses, degre
•<1 >Pe+-
&
CD
1
ËPUD
«O
P
ÎHPC*“
D e s a k-
1
ee
CA
a
'k  f?
A l d e r .
F örbrytelsernas art.
£  ®
5* Sr
CD
<
f tP»1©
MQi
1
ao
fr
00
f
»3
w
63
Ia\
fr
63ü»
1MO
s*
30—
35 kr.
COo»
1Ifr-©
S*
*©
l
s
K
1
©iO
fr
50-60 4r.
©
?©H
ao
3.
♦d
•d
£
F PON
fr ©P
1
Brott m ot strafflagen.
1.  H ögförräderi.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 I  s ta d .............................................................. i i
2 P &  la n d e t ....................................................
2. F örg rip elser emot äm bets- o. tjänstem än.
8 I  s ta d .............................................................. 5 — — 2 — 3 — — — — — — —
4 P &  la n d e t ....................................................
3. Y äld  t r& a  försam lad foUnnängds. sida.
5 I  s t a d ............................................................. 1 — — — — 1 — — — — — — —
6 P ä  lan d et ................................................... - -
T raduction des rubriques.
Col. 1—3. voir col. 1—3 du tableau Na 28. — a) Âge des. condamnés 4—14: 4. de 15 
indication. 15. Nés hors du mariage. — b) État civil. — c) Connaissances réligieuses. — d)
') Se anmärkningen till tabell N:o 28.
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sakfallda personer, hvilka fôrut varit for svârare 
strafFade.
bildnlngsgrad och fôrmôgenhetsvlllkor.
a n té r ie u re m e n t  p u n is  p o u r  c r im e s  ou  d é lits .
d’instruction et conditions de fortune des condamnés.
ans (inclusivement, jusqu’à 18 ans (exclusivement). . .  13. De 60 ans et au-dessus. 14. Sans 
Degré d’instruction. — e) Conditions de fortune. 16—‘33. Voiries col. 6—41 du tableau Ns23.
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Ito
ff»
1
4. Mened.
I  s t a d ................................................................
PA la n d e t .......................................................
5. Tvegifte.
I  s t a d ................................................................
PA la n d e t .......................................................
6. Blodskam e lle r  annat kyaliflceradt lä- 
gersm äl.
I  s t a d ................................................................
PA la n d e t .......................................................
7. Koppleri.
I  s t a d .................................................................
PA la n d e t.......................................................
8. Mord e lle r  y iljad räp .
I s t a d .................................................................
PA la n d e t .......................................................
9. Dräp utan  uppsät a tt döda.
I  s t a d .................................................................
P ä  lan d e t'. .....................................................
10. Glroft slagsm äl med dödlig atgrftng.
I  s t a d .................................................................
PA la n d e t .......................................................
11. Misshandel.
I 's t a d .......................................: .......................
' PA la n d e t ...............................  .............
18. YAldtäkt.
I  s t a d ................................................................
PA landet ......................................................
(1)
(2)
11 12 13 14
(1) 2
E
j nppgifven. 
Ö
fver 60 &r.
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P
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U
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E
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15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
— l — ___ ___ ___ ___ i ___ ___ ___ i ___ ___ ___ ___ ___ i ___
1
2
— — l — — — — i — — — — i — — — — i —
3
4
— — i — — — i — — — — i — — — — i — — 5
6
i ___ 4 L ___ ___ i 4 ___ ___ ___ i 4 ___ _ ___ i 4 _ 7
8
___ 3 3 _ _ _ i 5 _ i 5 _ 2 4 9
— 2 3 1 — i 5 — — — i 5 — — — 1 5 — 10
___ 1 i i 1 11
— 3 3 — — — i 5 — — — 2 4 — — — 1 5 — 12
— 1 i 1 1 13
— 2 — — — — — 1 i — — — 1 i — — — 2 — 14
___ 6 1 _ _ _ 2 5 _ _ _ 3 4 _ 1 6 15
i 8 1 — — — 3 6 — — 2 3 4 — — ■ — 3 6 — 16
17
i 2 — — — — — 2 — — — i ] — — — — 2 — 18
*
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
13. Stöld (enkel), i:sta resan.
1 I stad .......................................................
2 PA landet.............................................. l - - — — — — — — l — — - —
14. Stöld (enkel) a:dra resan.
3 I s tad ....................................................... 63 3 — 14 22 14 5 3 6 3 l 2 —
4 PA landet.............................................. 40 7 l 3 14 9 8 2 3 — 2 — l
15. Stöld (enkel), s:dje resan.
5 I s tad ...................................................... 26 5 — 4 6 6 6 2 3 2 2 — —
6 PA landet.............................................. (1) 17 2 — — 2 5 7 3 1 1 — — —
16. Stöld (enkel), 4:de resan.
7 I s tad ....................................................... 18 2 — — 3 2 4 5 1 3 2 — —
8 PA landet.............................................. 9 — — — — 2 1 2 1 1 1 1 —
17. Stöld (enkel), 5: resaten.
9 I stad ....................................................... 12 5 — — — 1 1 4 4 1 4 2 —
10 PA landet.............................................. 4 3 — 1 —
18. Grof stöld eller inbrott, lsta  resan.
11 I stad ...................................................... 29 J 4 14 7 1 2 — — — 1 1 —
12 PA landet.............................................. (1) 33 1 l 10 10 3 3 3 2 — 1 1 —
19. Grof stöld eller inbrott, 2 :dra resan.
13 I s tad ...................................................... 30 1 — 6 13 9 1 1 — — l — —
14 PA landet.............................................. 25 — — 2 8 8 2 1 4 — — — —
20. Grof stöld eller inbrott, s:dje resan.
15 I s ta d ...................................................... (1) 18 2 — 2 7 3 4 1 1 1 1 — —
16 PA landet.............................................. 8 1 — — 3 2 1 — — 1 2 — —
21. Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
17 I s ta d ...................................................... 1 1 — — — — — — — — 2 — —
18 PA landet................................................. 5 1 1 1 2 — —
Födde utom
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1
82. Grof stöld eller inbrott, 5:te resan.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14
1 I s tad ....................................................... 2 — — — — — — — 1 — l — —
s Pä landet..............................................
39. Bän, i:sta resan.
3 l 2
3 I s tad ...................................................... (3)10 — — l 2 3 2 2 — — — — —
4 Pä landet..............................................
34. Utpressning.
(1) 4 2 l l
5 I  stad ....................................................... — - — — — — — — — — — — —
6 Pä landet..............................................
35. Döljande af tjufgods.
2 2
7 I  stad ....................................................... — — — — — — — — — — — — —
8 Pä landet..............................................
36. Mordbrand.
1 1
i) I  stad ...................................................... — — — — — — — — — — — - —
10 Pä landet..............................................
37. Ästadkommande af fara für annans 
lif, liälsa eller egendom.
1 l 1 1
11 I  stad ...................................................... 1 — — — — 1 — — — — — — —
12 Pä landet..............................................
38. Bedrägeri.
13 I  stad ...................................................... — — — — — — — — - — — — —
1 4 Pä landet..............................................
30. Förfalskning af allmän handling.
1 1
I f i I  stad ...................................................... 1 — — — — — — — 1 — — — —
16 Pä landet..............................................
30. Annan förfalskning.
17 I  stad ...................................................... (1 ) 5 — — — 1 2 1 - 1 — — — —
1 8 Pä landet ............................................. — ( i ) i — — — — 1 — — — — — -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
31. Banfcruttbrott.
1 I  s t a d .................................................................... l — — — — l — — — — — — —
2 P a  lan d e t ........................................................ — — — — — — — — — — — — —
3 Summa 422 37 8 63 110 88 59 40 33 18 26 12 2
4 E fter afdrag af de personer, som i denna
sum m a m er än en gän g  beräknats,
n äm ligen  ............................................................. 13 1 — 2 2 — 3 3 1 — 3 —
5 Äterstär .................................................................................................................................................................. 409 36 8 61 108 88 56 37 32 18 26 9 2
6 D äraf i  s täd ern a ........................................................................................................................... 234 .27 4 44 66 48 30 20 17 11 15 6 —
7 » pä la n d e t ........................................................................................................................... 175 9 4 17 42 40 26 17 15 7 11 3 2
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1
18 19 20 21
1
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1
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I
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35 339 94 22 4 i 105 345 4 4 4 178 268 5 4 — 65 390 4 3
1 7 5 2 1 13 3 11 3 11 4
34 332 89 20 4 i 104 332 4 4 4 175 257 5 4 — 62 379 4 5
14 210 44 7 — i 79 176 3 2 1 111 144 3 2 — .33 226 2 6
20 122 45 13 4 — 25 156 1 2 3 64 113 2 2 — 29 153 2 7
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30. F o r râ n  e lle r  t ju fn a d s b ro t t  â r  1908 i  1 :sta in s ta n s  s a k fâ l ld a  pe rsone r, 
a n ta le t  a f  dessa tid ig -a re  âdôm d a  s t ra f f  oeh  o m  â re t, dâ  s tra iF
e iv ils tâ n d , k r is te n d o m sk u n s k a p , b ild n in g s -
Nombre des individus condamnés en 1908 pour rapine ou pour vol, qui ont 
ment édictées et l’année où une peine dernièrement en a
Förbrytelsernas art.
Antal sakfâllda per­
soner. a )
A n ta l g ân g e r  
de sa k fâ lld e  ti-  
d ig a re  àdôm ts 
straff för rân  
e lle r  t ju fn a d s ­
bro tt. b)
Âretf d& lö r  r â n  e lle r  t ju f ­
n ad sb ro tt straff sen ast 
àdôm ts. c )
H
50et-
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â landet.
tß
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R
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sSK
P
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Stëld (enkel), lrsta r e s a n .................. — — i — i — 2 — — — — — — i —
2 » » â:dra » .................. 63 7 40 3 103 10 241 22 6 31 34 23 6 - 3
3 »  » 3:dje » .................. 26 5 17 2 43 7 130 16 1 8 20 15 5 — 1
4 » » 4:de » .................. 18 2 9 — 27 2 123 8 — 1 14 7 2 5 —
5 » * 5:te » ............................ 12 5 4 — 16 5 , 79 23 — — 3 13 1 3 1
6 Grof stëld ell. inbrott, l:sta resan . 27 1 30 1 57 2 125 10 6 21 13 8 3 5 3
7 » » > » â:dra * . . 30 1 25 — 55 1 151 1 4 12 22 15 1 1 1
8 » » » » 3:dje > . . 18 2 8 1 26 3 112 7 — 5 14 7 2 1 —
9 » » > » 4tde » . . 1 1 5 — 6 1 23 4 — — 1 2 1 3 —
10 » > »  » 5*t6 » . . 2 ~ 3 — 5 — 21 — — — — 2 1 2 —
11 Rân, l:sta re sa n ................................. 9 — 2 — 11 — 26 — — 2 3 3 — 2 1
12 Summa 206 24 144 7 350 31 1033 91 17 90 124 95 22 23 10
13 Efter afdrag af de personer, som i
denna summa mer an en gàng
beräknats, nämligen...................... 1 — 1 — 2 — 10 — — — 1 — — 1 —
14 Â terstâr .............................................................................. 205 24 143 7 348 31 1 023 91 17 90 123 95 22 22 10
15 Däraf i städ ern a......................... 205 24 — — 205 24 578 72 10 63 84 48 13 9 2
IG » pâ landet............................. — - 143 7 143 7 445 19 7 27 39 47 9 13 8
. Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des crimes. 1—5. Vol simple, l:re—5:me fois et récidive ultérieure. 6 — 10. 
individus condamnés pour crimes de différentes éspèces . . . reste (14). 15. Villes. 16. Campagne. — 
Total.—b) Combien de fois les condamnés ont été punis antérieurement pour rapine ou vol.—ci L ’année 
Sans indication. — d) Age des condamnés (17—24). 17. De 15 ans, inclusivement, jusqu’à 18 ans, 
Téligieuses, degré d’instruction et conditions de fortune des condamnés. Voir col. 6—41 du tableau Ns 23.
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h v i lk a  fô r u t  v a r i t  fo r  râ n  e lle r  t ju fn a d s b ro t t  s tra ffade , jâ m te  u p p g if t  om  
senast âdôm ts, â fv e n so m  om  if r â g a v a ra n d e  p e rson e rs  â ld e r, 
g ra d  oeh  fô rm ô g e n h e ts v il lk o r .
été précédemment punis pour rapine ou vol; nombre de ces peines antérieure- 
éte édictée, enfin âge, état civil etc. des individus condamnés.
D e sa k fà lld e s  a id e r , d ) * 4 D e s a k f a l l d e s :
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17 18 ] 9 2:) 21 22 23 24 25 2G 27 28 29 30 31 32 33 34 35 30 37 38 39 40 41 42 43
i i 1 î 1 _ 1
i 17 59 18 12 3 2 î i l 87 18 5 3 î 17 91 î 3 2 37 70 i 3 — 10 100 3 2
— 4 19 18 7 2 — — 6 40 8 2 — — 12 37 î — — 22 27 î — — 5 45 — 3
— — 7 12 6 3 1 — — 19 9 1 — — 8 21 — — — 11 18 — — — 5 24 — 4
- — 1 5 8 4 3 — 2 12 6 3 — — 4 17 — — — 6 15 — — — 1 20 — 5
5 24 18 7 2 1 2 — 3 47 9 2 1 — 20 39 — — — 28 31 — — — 9 50 . . . 6
— 8 38 5 4 1 — — 5 49 6 1 — — 11 44 î — — 24 31 î — — 9 47 — 7
— 2 15 6 3 3 - — 1 24 4 1 — — 4 24 — 1 — 13 14 î 1 — 1 27 1 8
— — — 1 2 4 — — — 1 3 3 — — 2 5 — — — 3 4 — — — 2 5 — 9
— — — ] 1 3 — — — 3 2 — — — 3 2 — — — 2 3 — — — 1 4 10
— 1 4 4 — — 1 î 2 8 2 1 — — 3 8 — — — 3 8 — — — 2 9 — 11
0 50 161 77 46 24 » 2 30 291 67 19 4 i 84 289 3 4 2 149 222 4 4 — 45 332 4 1 2
6 56
1
160 77 46 24
1
8 2 30
1
290 67
1
18 4 i 84
2
287 3 4 2 149
2
220 4 4
—
45
2
330 4
13
U
4 42 90 42 26 15 4 — 12 191 34 4 — - - 07 156 3 2 1 65 128 3 2 — 25 202 2 15
2 14 04 35 20 9 4 2 18 99 33 14 4 — 17 131 — 2 1 51 92 1 2 — 20 128 2 1 0
Vol grave ou éffraction, l:re— 5:me fois. 11. Rapine, l:re fois. 12. Total. 13. Défalcation faite des 
a) Nombre des condamnés. 2—3. Dans les villes: hommes (2), femmes (3). 4—5. A la campagne. 6—7. 
ou une peine dernièrement a été édictée pour ces infractions (10—10). 15. En 1895 ou plus tôt. 16.
exclusivement. 24. Sans indication. 25. Nés hors du mariage. — e)—h). L ’etat civil, connaissances
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